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ABKÜRZUNGEN 
 
B Boden-/Fußform 
BBa Bauchdekor außen 
BBi Bauchdekor innen 
BDM Bodendurchmesser 
Bein Beinform 
bem. FK bemalte Feinkeramik 
FTS Farbe Tonschlicker 
FTa Farbe Ton außen 
FBa Fuß-/Bodenbdekor außen 
FBi Bodendekor innen 
FBu Fuß-/Bodendekor unten 
FH Frühhelladisch 
FK Feinkeramik 
FM Furumark Motif 
FS  Furumark Shape 
FTo Fußtellerdekor oben 
GHH geschlossenes Gefäß, hoher Hals, Randtyp 
GK Grobkeramik 
GKP Grobkeramik, pithosartige Ränder 
GKW Grobkeramik, wannenartige Ränder 
GVol Gesamtvolumen 
H Henkelform und Henkelposition 
HAB Halsdekor 
HB Henkelbemalung 
Henkelans. Henkelansatz 
HGK handgemachte, geglättete Keramik 
HQ Henkelquerschnitt 
HSB Hals-Schulterdekor 
HU Henkelumfahrung 
KHG geschlossenes Gefäß, Kragenhals, Randtyp 
KK Kochkeramik und Kochkeramik, Randtyp 
KN Knickwandgefäß, Randtyp 
KR Krater, Randtyp 
LXVIII bzw. LXIX unterstrichenes Quadrat als ‚Hauptfundquadrat’ bei mehreren Fundquadraten 
MDM maximaler Durchmesser 
MH Mittelhelladisch 
myk. mykenisch 
Kontinuität und Wandel 2
N. Nord 
nachmyk. nachmykenisch 
NVol Nutzvolumen 
O. Ost 
o. oder 
Ofl. Oberfläche 
OGG offenes, geschweiftes Gefäß, Randtyp 
OSS offenes Gefäß, Schale/Schüssel, Randtyp 
RBa Randdekor außen 
RBi Randdekor innen 
RBi Randdekor innen 
RBo Randdekor oben 
RDM Randdurchmesser 
RHG radiolaritartiges Hartgestein 
RW ‚Rote Ware’ 
S. Süd 
SH Späthelladisch 
ST Steilwandgefäß, Randtyp 
SVol Scherbenvolumen 
SZ Scherbenzahl 
u. und 
UBa Unterbanddekor außen 
UBi Unterbanddekor innen 
unbem. FK unbemalte Feinkeramik 
W. West 
Wand Wandscherbe 
WW Weiße Ware/Sandige Ware 
FTI Farbe FTI: 
Kat. Katalog 
kat. katalogisiert 
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1. Altstücke 
 
1.1 FRÜHHELLADIKUM 
 
x Gefäßname; Warenart; Fragmentart; Scherbenzahl (davon aneinanderpassend); Farbe Ton; Farbe Schli-
cker; Form (Rand, Boden, Henkel); div. Maße; Bemalung; sonstiges (z. B. vom Waren üblichen abwei-
chende Magerung); Quadrat; Quadratqualität; Phasenzugehörigkeit 
 
1 Knickwandtasse FS 240; FK; Boden, Wand, Rand; SZ 9 (8); FTA: 10YR 5/3-schwarz, im Bruch innen 
und außen eine dünne Schicht in 7.5YR 4/4-6, der Kern selbst dunkel; KN 3.4; B 2.1; H 3.1 + HQ 1.1; 
RDM ca. 16,5 cm; BDM 7,1 cm; Höhe 12,5 cm; FH III; LXIX 30/81 X-XI: vollständiger Boden, Wand, 
4 mittel, 4 klein, 153 g; LXIX 30/91 X-XI: Rand, 1 groß, 72 g; Hof; Phase 1 
 
 
1.2 FRÜHMYKENISCH 
 
2 geschlossenes Gefäß; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; unklare 
Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; SH I/II; wohl nicht argivisch; 3 % fein graues Hartgestein; 
außen Slip auf dem Scherben; LXVIII 30/46 XI; über/unter Fußboden; Phase 1 o. 2 
 
3 Goblet FS 255; unbem. FK; Fußteller, Stiel, Becken; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; SH I/II; LXVIII 30/88 XI; 
Hof; Phase 1 
 
4 wohl Amphore FS 15 o. FS 24; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; 
FTS: 2.5YR 5/8; Oktopus FM 21 o. Argonaut FM 22; innen unbemalt; SH II A; wohl Palaststilamphore 
im Meeresstil; LXVIII 30/37 X; evtl. Fußboden; Phase 2 
 
5 kleines geschlossenes Gefäß; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 2.5YR 5/6; 
naturalistisches Blattband FM 64:6; innen unbemalt; HSB02; UBa(01); SH II A; LXVIII 30/75 W. XI; 
myk. gestört; Phase 3 o. 4 
 
6 offenes o. geschlossenes Gefäß; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 
5/8; Oktopus FM 21 o. Argonaut FM 22; innen unbemalt; SH II A; Meeresstil; LXVIII 30/29 XI; ü-
ber/unter Fußboden; Phase 1 o. 2 
 
7 Ephyräischer Goblet FS 254; bem. FK; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; FTS: RDM ca. 11 cm; RBi00; 
RBa00; SH II B; LXVIII 30/88 X; Hof; Phase 1 
 
8 Goblet FS 254; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker gut; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 
4.2; RDM ca. 11 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa01; SH II B; LXVIII 30/30 X-XI; myk. 
gestört; Phase 4 
 
9 wohl Goblet FS 254; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker gut/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; 
OGG 4.1; RBi(04); RBa(04); SH II B; LXVIII 31/10 X-XI; Hof; Phase 1 
 
10 Goblet FS 255; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 2.5YR 3/3; OGG 4.6; 
RDM 13,8; RBi21; RBa01; SH II B; LXVIII 30/64 XI; wohl unter Fußboden; wohl Phase 1 
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11 Goblet FS 255; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker gut/geglättet; FTA: 2.5Y 6/3; FTS: 5YR 3/3-schwarz; 
OGG 4.8; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa00; SH II B/III A1; LXIX 30/91 X-XI; Hof; Phase 1 
 
12 flache Tasse FS 220; unbem. FK; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 4.8; RDM ca. 12 cm; SH II B/III 
A1; LXIX 30/83 IX; Hof; Phase 2 o. jünger 
 
13 Goblet FS 254 o. FS 255; unbem. FK; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.1; RDM 14,0 cm; SH II 
B/III A1; LXVIII 30/46 XI; über/unter Fußboden; Phase 1 o. 2 
 
14 wohl Goblet FS 255; unbem. FK; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.1; SH II B/III A1; LXVIII 30/86 
IX; Hof + evtl. teilgestört; Phase 2 o. jünger 
 
15 Kylix o. Tasse; unbem. FK; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.2; RDM 12,4 cm; SH II/III 
A1; LXVIII 30/55 X; Herd/Scherbenpflaster + evtl. Fußboden; Phase 2 
 
16 offenes Gefäß; unbem. FK; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4-5YR 7/4; OGG 4.4; SH II/III A1; LXVIII 
30/67 VII; Hof + teilgestört; Phase 4 o. jünger 
 
 
1.3 SPÄTHELLADISCH III A 
 
17 wohl Goblet FS 255; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8-schwarz; OGG 4.8; RDM ca. 17-18 cm; unklare Reste kurvolinearer Bemalung; RBi02; RBa03; SH 
III A; LXVIII 30/19 IX; Herd/Scherbenpflaster; Phase 4 
 
18 wohl Goblet FS 255; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8; OGG 4.6; Spiralmotiv; RBi02; RBa03; SH III A; LXVIII 30/75 O. VIII; Hof; Phase 3 o. 
jünger 
 
19 wohl flache Tasse FS 220; unbem. FK; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OSS 3.3; H 3.2 + HQ 
2.4; wohl SH III A; LXVIII 31/14 X; Hof; Phase 1 
 
20 Goblet FS 255; unbem. FK; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 7.5YR 7/4; OGG 4.2; RDM 14,6 cm; SH III A; 
LXVIII 30/65 O. IX; Schutt o. Hof; Phase 2 o. jünger 
 
21 Goblet FS 255; unbem. FK; Rand; SZ 1; innen geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 4.5; RDM 15,6-15,8 cm; 
SH III A; LXVIII 30/56 VIII; Hof + (myk.) teilgestört; Phase 3 o. 4 
 
22 Goblet FS 255; unbem. FK; Rand; SZ 1; innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.6; RDM ca. 13 cm; 
SH III A; LXVIII 30/85 W. VIII; Hof; Phase 3 o. 4 
 
23 Goblet FS 255; unbem. FK; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.5; RDM >17 cm; SH III A; 
LXIX 30/64 IX; Hof; Phase 2 
 
24 wohl Goblet FS 255; unbem. FK; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.2; RDM ca. 13-14 cm; 
SH III A; LXVIII 31/05.06 Ofl. XI Nr. 175/00; Herd/Scherbenpflaster; Phase 1 
 
25 wohl geschweifte Amphore FS 19 etc.; bem. FK; Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-
2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; H 2.1 + HQ 1.1; hängendes Schuppenmuster FM 70:1; innen unbe-
malt; HU01; SH III A1; LXVIII 30/96 IX; Hof; Phase 1 
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26 flache Tasse FS 219; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; 
OGG 4.6; RDM ca. 9 cm; S-Reihe FM 48 mit Punktreihe FM 41 darüber; RBi01; RBa02; SH III A1; 
LXIX 31/11 X-XI; Hof; Phase 1 
 
27 Humpen FS 225; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab/geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 
schwarz; OGG 1.2; RDM 12,6 cm; gestielte Spirale mit gebogenem Stiel FM 49; RBi02; RBa02; SH III 
A1; LXVIII 30/64 IX; Schutt o. Hof; Phase 2 o. jünger 
 
28 Goblet FS 255; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 4.4; 
RDM 18,2 cm; RBi03; RBa04; SH III A1; LXVIII 30/54 VIII; Hof; Phase 3 o. 4 
 
29 Goblet FS 255; bem. FK; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker weit ab/geglättet; FTA: 5Y 7/3; FTS: 2.5Y 3/1; 
RDM 22,2 cm; hängendes Schuppenmuster FM 70:1; RBi02; RBa03; SH III A1; LXVIII 30/35 XI; ü-
ber/unter Fußboden + teilgestört; Phase 1 o. 2 + gestört (nachmyk.) 
 
30 wohl Goblet FS 255; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab/innen geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; 
FTS: schwarz; hängendes Schuppenmuster FM 70:1; innen unbemalt; SH III A1; LXVIII 31/05 X; Hof; 
Phase 1 
 
31 wohl Goblet FS 255; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker gut/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/6-
schwarz; hängendes Schuppenmuster FM 70:1; innen unbemalt; UBa06; SH III A1; LXVIII 31/15 VII; 
Hof; Phase 3 o. jünger 
 
32 wohl flache Tasse FS 219; unbem. FK; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.4; RDM 10,8 cm; SH III 
A1; LXIX 31/23 VI; evtl. Fußboden; Phase 4 o. jünger 
 
33 Goblet FS 255; unbem. FK; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.3; RDM 15,8 cm; SH III A1; LXVIII 
30/65 XI; wohl unter Fußboden; wohl Phase 1 
 
34 wohl Kylix; unbem. FK; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 7.5YR 7/4; OGG 4.5; RDM ca. 18 cm; SH III A1; 
LXVIII 31/05 VI; Hof; Phase 3 o. jünger 
 
35 geschlossenes Gefäß; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 10R 4/6; laufende 
Spirale, zerschnitten FM 46:18; innen unbemalt; SH III A2; LXVIII 30/29 XI; über/unter Fußboden; 
Phase 1 o. 2 
 
36 Goblet FS 255 o. Kylix FS 256; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 2.5YR 4/8; OGG 4.5; RDM ca. 15 cm; Spiralmotiv; RBi03; RBa03; SH III A1; LXIX 30/74 VIII; 
gestört (nachmyk.); Phase 2 
 
37 Kylix FS 256 o. FS 257; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8; OGG 4.10; RDM 18,4 cm; Mehrfachstiel FM 19:2; RBi02; RBa02; SH III A2; LXIX 30/94 
IX; Hof; Phase 3 o. jünger 
 
38A Kylix FS 256 o. FS 257; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 
10YR 5/4-schwarz; Blume mit Voluten FM 18A u. vertikales Perlband FM 48:24, das von zwei vertika-
len Wellenlinien FM 53 eingeschlossenen wird; innen unbemalt; SH III A2; UBa(07); LXVIII 30/37 X; 
evtl. Fußboden; Phase 2 
 
38B wohl Kylix FS 256 o. FS 257; bem. FK; Wand; SZ 1; sekundär gebrannt/innen geglättet; FTA: 10YR 
8/3; 10R 4/6; hakenförmiger Mehrfachstiel FM 19; innen unbemalt; SH III A2; LXVIII 30/67 XI; wohl 
unter Fußboden + teilgestört; wohl Phase 1 
 
39 Kylix FS 257; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: 10YR 
4/4-schwarz; schräge Schnecke FM 23; RBi21; UBa01; SH III A2; LXVIII 30/44 VII; Hof; Phase 4 o. 
jünger 
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40 Kylix FS 257; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-5YR 
4/6; OGG 4.10; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi01; RBa02; SH III A2; LXIX 31/02 VI; Hof; 
Phase 4 o. jünger 
 
41 Kylix FS 257; bem. FK; Rand; 3; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6-2.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; 
OGG 4.10; RDM ca. 17,8 cm; hakenförmiger Mehrfachstiel FM 19; RBi08; RBa09; SH III A2; LXVIII 
30/50 X-XI; myk. gestört; Phase 3 o. jünger 
 
42 Kylix FS 257; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 5/8-schwarz; OGG 
4.11; RDM 11,6 cm; Blume FM 18C; RBi02; RBa02; SH III A2; LXVIII 30/87 IX; Hof; Phase 2 o. 
jünger 
 
43 Kylix FS 257; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 3/4-schwarz; wohl 
laufende Spirale FM 46; innen unbemalt; UBa07; SH III A2; LXVIII 31/26 X; Hof + evtl. teilgestört; 
Phase 1 
 
44 wohl Kylix FS 257; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-5YR 3/3; 
Blume mit Voluten FM 18A; innen unbemalt; SH III A2; LXVIII 31/23 IX; Hof; Phase 1 o. 2 
 
45 wohl Kylix FS 257; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 4/3-schwarz; 
Blume FM 18C; innen unbemalt; UBa(01); wohl SH III A2; LXVIII 30/80 VIII; Hof; Phase 3 o. jünger 
 
46 wohl Kylix FS 257; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; Oktopus 
FM 21 mit weißem Farbauftrag; innen unbemalt; SH III A2; LXVIII 30/46 XI; über/unter Fußboden; 
Phase 1 o. 2 
 
47 Kylix FS 264 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 
7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 4.10; RDM ca. 14 cm; RBi21; RBa21; SH III A2; LXVIII 30/29 X; evtl. 
Fußboden; Phase 2 
 
48 offenes Gefäß; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; OGG 4.10; 
RBi25; RBa02; SH III A2; LXVIII 30/40 X-XI; gestört; Phase 4 + gestört (nachmyk.) 
 
49 Goblet FS 255 o. Kylix FS 256; unbem. FK; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 4.10; RDM ca. 
16-17 cm; SH III A2; LXVIII 31/06 IX; Hof + teilgestört; Phase 1 o. 2 
 
50 Kylix o. Tasse; unbem. FK; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/2; OGG 4.8; RDM 8,2 cm; SH III A2; LXVIII 
30/88 XI; Hof; Phase 1 
 
51 wohl Kylix FS 257; unbem. FK; Rand; SZ 1; RW; FTA: 7.5YR 6/6; OGG 4.10; RDM ca. 10-11 cm; SH 
III A2; LXVIII 30/59 X; evtl. Fußboden; Phase 2 
 
52 wohl Kylix FS 257; unbem. FK; Rand; SZ 1; RW; FTA: 7.5YR 6/6; OGG 4.10; RDM ca. 17 cm; SH III 
A2; LXVIII 30/50 X-XI; myk. gestört; Phase 3 o. jünger 
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1.4 SPÄTHELLADISCH III A2/B1 UND SPÄTHELLADISCH III B1 
 
53 wohl Bügelkanne FS 171 etc.; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 
schwarz; Blume FM 18C; innen unbemalt; SH III A2/B1; LXVIII 30/50 IX; Hof; Phase 4 o. jünger 
 
 
54 konisches Rhyton FS 199; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 5/8-2.5YR 3/6; innen unbemalt; UBa14; SH III A2/B; LXVIII 30/28 X; evtl. Fußboden; Phase 2 
 
55 konisches Rhyton FS 199; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
innen unbemalt; UBa14; SH III A2/B; LXVIII 31/24 IX; Hof; Phase 1 o. 2 
 
56 wohl Standfußkrater FS 7-10; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker gut/sekundär gebrannt/geglättet; FTA: 
2.5Y 7/3-2.5Y 7/2; FTS: 5YR 4/6-schwarz; vertikale Zwillingsschnecken FM 23:21-23 u. Blumenmotiv 
FM 18C; innen unbemalt; SH III B; LXIX 31/03 IX; Hof; Phase 2 
 
57 Zygouries-Kylix FS 258A; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-10YR 7/6; FTS: 
10R 4/6; hybride Blume FM 18B; innen unbemalt; SH III B1; LXVIII 30/56 XI; über/unter Fußboden; 
Phase 1 o. 2 
 
58 Zygouries-Kylix FS 258A; bem. FK; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
schwarz; OGG 1.2; RDM 17,2 cm; unklare Reste kurvolinearer Bemalung; innen unbemalt; SH III B1; 
LXVIII 30/77 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilgestört; wohl Phase 1 
 
59 Zygouries-Kylix FS 258A; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 5YR 4/6-5YR 3/3; hybride Blume FM 18B; innen unbemalt; SH III B1; LXVIII 30/50 X; myk. 
gestört; Phase 4 o. jünger 
 
60 Kylix FS 258B; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
vertikale Schnecken FM 23; innen unbemalt; SH III B1; LXVIII 31/10 X; Hof + evtl. teilgestört; Phase 1 
 
61 Kylix FS 258B; bem. FK; Henkelans.; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; H 3; 
vertikale Schnecken FM 23 mit Punktkreisrosette FM 27:17 als Füllmotiv; innen unbemalt; HU01; SH 
III B1; LXVIII 30/58.59.69.70 X; evtl. Fußboden + (myk.) teilgestört; Phase 2 o. jünger 
 
62 wohl Kylix FS 258B; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
1.6; vertikale Schnecken FM 23; RBi01; RBa01; SH III B1; LXVIII 30/80 XI; wohl unter Fußboden; 
wohl Phase 1 
 
63 Kylix 258; bem. FK; Stiel; SZ 1; Schlicker gut/geglättet; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 10R 4/8-10R 3/4; vertika-
le Schnecken FM 23 mit Punktkreisrosette FM 27:23 als Füllmotiv; innen unbemalt; SH III B1; LXVIII 
30/68 XI; wohl unter Fußboden; wohl Phase 1 
 
64 Kylix (wohl FS 258); bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 7/3; FTS: 7.5YR 5/8; schräge 
Schnecke FM 23; innen unbemalt; wohl SH III B1; LXVIII 31/27 XI; Hof + evtl. teilgestört; Phase 1 
 
65 offenes Gefäß; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker gut/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; vertika-
le Schnecken FM 23; innen unbemalt; wohl SH III B1; LXVIII 30/18 VII; Hof + Scherbenpflaster; Pha-
se 4 
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2. Keramik der Phase 1 
 
2.1 IN-SITU-FUNDE, PHASE 1 
 
x Gefäßname; Warenart; Fragmentart; Scherbenzahl (davon aneinanderpassend); Farbe Ton; Farbe Schli-
cker; Form (Rand, Boden, Henkel); div. Durchmesser (Dm.) in cm; Volumina (in Liter bzw. dm3); Bema-
lung; sonstiges; Quadrat (Hauptfundquadrat unterstrichen); Quadratqualität; Phasenzugehörigkeit 
 
66 geschweifte Bügelkanne FS 166; bem. FK; Schulter, Ansatz Henkel u. Ausguss, Wand; SZ 25; Schli-
cker gut/geglättet; FTA: 10YR 7/4-10YR 7/6; FTS: 2.5YR 4/8; H 4; MDM 33,4 cm; Höhe mind. 27,5 cm 
(ehemals wohl ca. 35 cm); unbemalte Schulter/Zierzone; innen unbemalt; HSB01; UBa03; ca. 40 % des 
Gef. vorhanden; ehemals sicher vollständig; Die Ware dieser Bügelkanne gehört zur besten Qualität, die 
in Stadt-Nordost gefunden wurde. Sie ist extrem hart gebrannt u. der Scherben bricht scharfkantig. Die 
gesamte Außenseite ist sehr gut u. sehr sorgfältig geglättet, der Tonschlicker gleichmäßig u. glänzend in 
bester SH III A2-Qualität. Shelton, freundl. Mitteilung, erinnert dieses Gefäß an die großen palatialen 
Bügelkannen aus Mykene. LXVIII 30/56 XI: Wand, Ansatz von Knauf u. Ausguß, 1 groß, 5 mittel, 6 
klein, 173 g; LXVIII 30/64 XI: Ausgußfragment, 1 klein, 4 g; LXVIII 30/65 XI: Wand, 1 mittel, 1 klein, 
20 g; LXVIII 30/85 XI: Wand, 1 mittel, 1 klein, 17 g; LXVIII 30/64 Ofl. XII Nr. 188/00: Wand, Ausguß, 
5 groß, 3 mittel, 585 g; Hof 
 
67 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; bem. FK; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 24; Schlicker z.T. 
ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; OGG 1.3; B 3.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 
24-29 cm; BDM 12,0 cm; GVol: 7,45 l; NVol: 6, 51 l; SVol: 1,35 dm3; linksläufige Spirale FM 46:54; 
RBi21; RBa05; UBa02; FBa03; HE03; HU01; ca. 40 % des Gef. vorhanden; ehemals wohl vollständig; 
LXVIII 31/05 X: Rand, Wand, 1 groß, 6 mittel, 4 klein, 204 g; LXVIII 31/06 X: drittel Boden, 1 groß, 
59 g; LXVIII 31/05.06 Ofl. XI Nr. 175/00: Rand, Wand, 1 Henkel, 4 groß, 6 mittel, 394 g; LXVIII 31/10 
XI: viertel Boden, Wand, 2 mittel, 52 g; Herd/Scherbenpflaster 
 
68 Kalathos FS 291; unbem. FK; Bodenteil; SZ 1; geglättet; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: B 1.1; BDM 
12,2 cm; FTA: 5YR 6/6 mit weißem Slip auf der Ofl. außen, so dass ein rosa Farbeindruck (10YR 7/4-
10YR 7/6) des Scherbens entsteht; LXVIII 30/64 Ofl. XII Nr. 188/00; Hof 
 
69 Deckel FS 334; HGK; Rand, Wand, Henkel; SZ 9; Ton auf der 'Randseite' 5YR 4/3 über braun bis 
schwarz; auf der 'Henkelseite' 7.5YR 5-4/2; im Bruch 5YR 5/6; RDM ca. 21 cm; plastische Verzierung: 
schmale Kerbleiste; ca. 75 % des Gef. vorhanden; ehemals sicher vollständig; Nur diese Seite weist auch 
deutliche Politurstreifen auf, die rechtwinklig zueinander verlaufen und eine Art Gitter bilden. LXVIII 
31/05 X: Rand, Platte, 1 groß, 1 mittel, 3 klein, 232 g; LXVIII 31/05.06 Ofl. XI Nr. 175/00: Rand, Henk-
elans., 2 mittel, 1 klein, 217 g; LXVIII 30/10 X-XI: Rand, 1 mittel, 33 g; Herd/Scherbenpflaster 
 
 
 
2.2 BEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 1 
 
70 geschweifte Amphore FS 19 etc.; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; KHG 1.5; RDM ca. 29 cm; RBi(02); innen unbemalt; RBo01; evtl. Altstück; LXIX 30/81 X-XI; 
Hof 
 
71 Amphoriskos FS 59 o. Alabastron FS 86 bzw. FS 96/99; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
7/3; FTS: 7.5YR 4/3-schwarz; KHG 1.1; RBi(03); innen unbemalt; RBa03; LXVIII 31/07 XI; Hof 
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72 große Kragenhalsamphore FS 63; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTI: 2.5Y 7/4, im 
Bruch 5YR 6/6; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; KHG 2.4; RBi01; innen unbemalt; RBa13; LXIX 31/01 X-XI; 
Hof 
 
73 wohl große Kragenhalsamphore FS 63; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 
4/3-schwarz; antithetische Spiralen FM 50; innen unbemalt; LXVIII 31/06 X; Hof 
 
74 wohl Kragenhalsamphore FS 63 o. FS 64; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8; mind. 3 liegende konzentrische Bogen FM 43; innen unbemalt; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
75 kleine Kragenhalsamphore FS 64; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/2; 
FTS: schwarz; KHG 2.1; RDM 8,8 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa09; HSB01; LXVIII 30/89 XI; Hof 
 
76 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
8/2; FTS: 10YR 4/2-schwarz; GHH 3.2; RDM 11,2 cm; RBi08; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/85 
XI; Hof 
 
77 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
8/3; FTS: schwarz; GHH 4.1; RDM 14cm; RBi00; innen unbemalt; RBo08; RBa02; LXVIII 30/85 XI; 
Hof 
 
78 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 5Y 
7/2; FTS: schwarz; GHH 4.2; RDM 11,6 cm; RBi00; innen unbemalt; RBo08; RBa02; evtl. Fehlbrand; 
LXVIII 30/85 XI; Hof 
 
79 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
8/2; FTS: schwarz; GHH 4.2; RDM ca. 12 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa01; LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
80 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 
7/2; FTS: schwarz; GHH 4.2; RDM ca. 12 cm; RBi08; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
81 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Oatmeal-Ware; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. 
ab; FTA: 2.5Y 7/4-2.5Y 6/2; FTS: schwarz; GHH 4.4; RDM 10,2 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; 
LXVIII 30/86 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
82 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 
7/4; FTS: 10YR 4/3; GHH 3.1; RDM 11,6 cm; RBi02; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/86 X; Hof + 
evtl. teilgestört 
 
83 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: schwarz; GHH 5.3; RDM 13,4 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/86 X; Hof + 
evtl. teilgestört 
 
84 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
7/4; FTS: schwarz; GHH 3.2; RDM 9,6 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa01; LXVIII 30/88 X; Hof 
 
85 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker weit ab; 
FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; GHH 1.1; H 5.1; RDM ca. 8 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa01; 
LXVIII 31/27 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
86 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; GHH 5.1; H 3 o. H 4/5; 10; RBi01; innen unbemalt; RBa01; LXVIII 
30/90 XI; Hof 
 
87 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 2.5YR 4/3; GHH 3.2; RDM ca. 9 cm; RBi08; innen unbemalt; RBa09; LXVIII 30/99 X; Hof 
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88 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 7.5YR 4/6-schwarz; GHH 2.2; RDM 10,8 cm; RBi08; innen unbemalt; RBa01; LXIX 31/21 X-
XI; Hof 
 
89 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; GHH 1.2; RDM 10,2 cm; RBi08; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 31/10 
X; Hof + evtl. teilgestört 
 
90 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 2.5YR 4/6-schwarz; GHH 4.1; RDM 15,4 cm; RBi13; RBa01; LXVIII 31/24 X; Hof  
 
91 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 7.5YR 4/6-schwarz; GHH 3.2; RDM 10,6 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; LXIX 30/81 X-
XI; Hof 
 
92 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 
7/3; FTS: schwarz; GHH 3.2; RDM 11,6 cm; RBi00; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
93 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
7/3-7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; GHH 2.2; RDM 11,8 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; Die 
Farben von Ton u. Schlicker zeigen eine klare Grenze zwischen einer reduzierend und einer oxidierend 
gebrannten Partie des Randes; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
94 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; GHH 2.2; RDM 10,8 cm; RBi08; innen unbemalt; RBa01; LXVIII 30/90 
X-XI; Hof 
 
95 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 7.5YR 4/6-schwarz; GHH 3.2; RDM 11,8 cm; RBi08; innen unbemalt; RBa01; LXIX 30/81 X-
XI; Hof 
 
96 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: schwarz; GHH 1.1; RDM 9,8 cm; RBi13; innen unbemalt; RBa01; LXVIII 31/06 X; Hof 
 
97 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
7/4; FTS: schwarz; GHH 1.1; RDM 12,6 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa01/02; LXIX 30/91 X-XI; Hof
 
98 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; GHH 3.1; H 5.1; RDM ca. 10,6 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa03; 
LXVIII 30/100 XI; Hof  
 
99 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelans.; SZ 1; RW/Schlicker z.T. 
ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/6; GHH 5.2; H 5.1 + HQ 1.1; RDM ca. 14,4 cm; RBi08; innen un-
bemalt; RBa01; HB12; LXVIII 30/88 XI; Hof 
 
100 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelteil; SZ 1; Schlicker weit ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 6/8-schwarz; GHH 3.2; H 5.1 + HQ 1.1; RBi01; innen unbemalt; RBa01; 
HB13; LXVIII 31/24 XI; Hof 
 
101 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Wand, Henkel; SZ 1; Schlicker weit 
ab; FTA: 5Y 8/2; FTS: 7.5YR 6/8-schwarz; GHH 3.2; H 5.1 + HQ 1.1; RBi00; innen unbemalt; RBa01; 
UBa(01); HB12; HU01; Henkel am Ansatz zum Rand und zur Schulter jeweils durchlocht; LXVIII 31/04 
XI; Hof 
 
102 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Wand, Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. 
ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 5/4-schwarz; GHH 3.2; H 5.1 + HQ 1.1; RBi00; innen unbemalt; RBa00; 
UBa(01); HB20; HU01; LXVIII 31/10 XI; Hof + evtl. teilgestört 
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103 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelteil; SZ 3; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 5Y 7/3; FTS: schwarz; GHH 3.2; H 5.1 + HQ 1.1; RBi00; innen unbemalt; RBa02; HB13; am 
Ansatz durchlocht; LXVIII 30/85 XI; Hof 
 
104 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkel; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 
2.5Y 7/4; FTS: 10YR 5/4-schwarz; GHH 3.2; H 5.1 + HQ 1.1; RBi00; innen unbemalt; RBa01; HB12; 
HU01; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
105 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Wand, Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. 
ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; GHH 3.2; H 5.1 + HQ 1.1; RBi08; innen unbemalt; RBa01; HB12; 
HU01; LXVIII 30/86 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
106 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Wand, Henkel; SZ 2; Schlicker z.T. 
ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; GHH 5.3; H 5.1 + HQ 1.1; RBi01; innen unbe-
malt; RBa01; HB13; HU01; LXVIII 31/10 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
107 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Hals/Schulter eins; SZ 1; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; unbemalte Schulter/Zierzone; innen unbemalt; HSB01; UBa(01); 
LXVIII 31/10 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
108 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 5Y 7/3; 
FTS: schwarz; wohl Lanzettmuster FM 72:7; innen unbemalt; LXVIII 30/89 XI; Hof 
 
109 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
7/2; FTS: 10YR 3/2-schwarz; Lanzettmuster FM 72:7; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 31/07 XI; Hof 
 
110 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 
10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: 5YR 6/8; H 5.1 + HQ 1.1; unklare Reste komplexer Bemalung; innen unbe-
malt; LXVIII 30/96 X; Hof 
 
111 wohl Amphore FS 69; Wand, Henkel; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 5/6-schwarz; 
H 5.1 + HQ 1.1; RBi01; innen unbemalt; HB13; HU01; Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich 
um eine Amphore, weil ein zweiter, in Form, Farbe und Bemalung FTSt identischer Henkel aus LXVIII 
30/87 XI stammt; LXVIII 30/88 XI; LXVIII 30/89 XI; Hof 
 
112 rundes Alabastron FS 86; Boden, Wand, Rand, Henkelans., Hals/Schulter eins; SZ 34; Schlicker z.T. 
ab; FTA: 10YR 8/3; FTS: 5YR 5/4-5YR 3/3; KHG 1.3; B 1.1; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 11,2 cm; MDM 
15,3 cm; BDM 6,5 cm; Höhe 11 cm; GVol: 1,18 l; NVol: 1,06 l; SVol: 0,27 dm3; linksläufige Spirale mit 
leerem Zentrum FM 46:58; RBi04; innen unbemalt; RBa14; UBa03; FBa00; FBu03; HU01; insg. ca. 90 
% des Gef. vorhanden; ehemals sicher vollständig; LXVIII 30/87 X: Boden, Wand, Rand, Henkelans., 
Hals/Schulter eins, 1 groß, 10 mittel, 23 klein, 224 g; Hof 
  
113 wohl rundes Alabastron FS 86; Bodenmitte; SZ 7; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
innen unbemalt; FBu02; LXVIII 31/13 XI: 1 Boden; LXVIII 31/14 XI: 7 Boden; Hof 
 
114 Alabastron mit Schulterknick FS 96; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 4/3-
schwarz; innen unbemalt; UBa(07); BBa09; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
115 Alabastron mit Schulterknick u. drei Beinen FS 99; Wand, Beinansatz; SZ 4; Schlicker weit ab; FTA: 
2.5Y 7/3; FTS: schwarz; MDM 13 cm; unklare Bemalungsreste; innen unbemalt; UBa14; BBa10; 
FBa08; LXVIII 30/84 XI; Hof 
 
116 wohl Kanne FS 106 o. FS 110; Hals/Schulter eins, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-
7.5YR 7/4; FTI: 5YR 6/6; FTS: 10YR 4/4-schwarz; H 5.1 + HQ 2.1; 0; innen unbemalt; UBa(02); HB01 
o. HB12; HU01; auffallend ist, dass diese große Scherbe rundum frisch gebrochen ist, aber trotz leicht 
identifizierbarer Bruchfarbe keine Anpassungen in den gegrabenen Quadraten zu finden waren; LXVIII 
31/06 Ofl. XII Nr. 204/00; Hof 
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117 wohl Kanne FS 110; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: schwarz; GHH 3.2; RDM 7,4 
cm; RBi08; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/89 XI; Hof 
 
118 wohl Kanne FS 110; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
2.5YR 3/3; GHH 3.2; H 5.1 + HQ 2.1; RDM ca. 6,5-7,5 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa01; HB19; 
LXVIII 31/27 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
119 wohl Kanne FS 115; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/2; FTS: schwarz; GHH 3.2; RDM 5,2 
cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
120 Kanne mit ausgeschnittenem Hals FS 136; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 89; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; GHH 3.2; B 2.2; H 5.1 + HQ 6.5; MDM 27,3 cm; BDM 10,3 
cm; Höhe ca. 32 cm; GVol: 7,31 l; NVol: 7,26 l; SVol: 1,25 dm3; vertikale Schnecken FM 23:8 mit 
Punktkreisrosette FM 27:23 als Füllmotiv; RBi00; innen unbemalt; RBa00; HB02; UBa03; BBa05; 
FBa00; HB06; ca. 80 % des Gef. vorhanden; ehemals sicher vollständig; LXVIII 30/55 XI: Wand, 1 
klein, 5 g; LXVIII 30/64 XI: Wand, 2 mittel, 35 klein, 220 g; LXVIII 30/65 XI: Wand, 15 mittel, 31 
klein, 288 g; LXVIII 30/66 XI: Wand, 1 mittel, 1 klein, 17 g; LXVIII 30/75 O. XI: Wand, 5 klein, 17 g; 
LXVIII 30/85 XI: Wand, Hals, Henkelans., halber Boden, 1 groß, 6 mittel, 1 klein, ca. 90 g; wohl unter 
Fußboden + Hof 
 
121 Siebkanne FS 155; Ausguss; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-5Y 8/2; Ton stark farblich 
schwankend; FTI bis 2.5YR 5/6; FTS: 10YR 3/2-10R 4/8; innen unbemalt; AU01; LXVIII 30/99 XI; Hof
 
122 Saugflasche FS 162; Ausguss; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS 10YR 3/2; innen unbemalt; 
UBa(02); AU01; LXVIII 30/87 X; Hof 
 
123 große Bügelkanne FS 164 o. FS 166; Knauf, Henkelteil, Wand; SZ 6 (5); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: schwarz; H 4 + HQ 2.4; innen unbemalt; UBa03; BBa02; HB19; Knauf: konzentrische Kreise; 
AU04; Der schwarze Schlicker zeigt an einem Wandfragment eine kreisrunde Rotfärbung mit wiederum 
schwarzen Kern, die sicher von der Stellung im Töpferofen in der unmittelbaren Nähe eines weiteren 
Gef. resultiert. Im Knauf innen sind deutlich Torsionsspuren zu erkennen. LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
124 runde Bügelkanne FS 171 etc.; Schulter, Ansatz Henkel u. Ausguss; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 
10YR 7/4; FTS: 2.5YR 3/3; H 4; Punktkreisrosette FM 27 (wohl FM 27:34); innen unbemalt; UBa(01); 
LXVIII 30/98 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
125 runde Bügelkanne FS 171 etc.; Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 8/2; FTS: 7.5YR 5/6-
schwarz; H 4 + HQ 2.2; innen unbemalt; UBa14; HB02; LXVIII 31/05 XI; Hof 
 
126 Bügelkanne (wohl rund) FS 171 etc.; Knauf, Henkelteil; SZ 2; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; 
FTA: 2.5Y 6/1; FTS: 2.5YR 4/6-2.5YR 2.5/2; H 4 + HQ 2.2; innen unbemalt; HB06; HU01; Knauf: 
konzentrische Kreise; LXVIII 31/29 XI; myk. gestört + teilgestört 
 
127 runde Bügelkanne FS 171 etc.; Ausguss; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-
schwarz; RBi13; innen unbemalt; RBa00; AU02; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
128 runde Bügelkanne FS 171 etc.; Schulter, Henkelans., Knaufansatz; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 
7/3; FTS: schwarz; H 4 + HQ 2.2; Blume FM 18; FM 18C; innen unbemalt; UBa14; HB(02); HU01; 
AU05; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
129 wohl Bügelkanne FS 171 etc.; Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
2.5YR 3/2; H 4 + HQ 2.2; HB06; LXVIII 31/16 XI; Hof + teilgestört 
 
130 horizontale Flasche FS 192; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 4/4-schwarz; 
GHH 4.1; RDM 5,4 cm; RBi02; innen unbemalt; RBo01; RBa09; LXVIII 31/18 XI; Hof + teilgestört 
 
131 Askos FS 194; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 5/8; horizontale Wel-
lenlinie FM 53; innen unbemalt; LXVIII 30/88 XI; Hof 
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132 Askos FS 194; Rand; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 5Y 8/2; FTS: schwarz; RBi01; innen unbemalt; 
RBa02; LXVIII 31/27 XI: Rand, 1 klein; LXVIII 31/29 XI: Rand, 1 klein; Hof + evtl. teilgestört 
 
133 Askos FS 194; Rand; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 3/3-schwarz; RBi00; innen 
unbemalt; RBa02; LXVIII 31/25 X; Hof 
 
134 wohl geschlossenes Gefäß; Henkel; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: 2.5Y 3/1; H 5.1 + HQ 
2.3; HB01; LXVIII 30/84 XI; Hof 
 
135 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 2.5Y 3/2; gerahmtes, hori-
zontales Zickzackband FM 61:3-4, darunter unklares, vielleicht figürliches Motiv; innen unbemalt; 
UBa01; LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
136 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 3/2; Spiralmotiv; 
innen unbemalt; HSB02; LXVIII 30/88 XI; Hof 
 
137 geschlossenes Gefäß; Wand, Henkelans.; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; H 2 o. 
H 3/5; wohl antithetische Wimpel FM 62; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 30/90 XI; Hof 
 
138 kleines geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 5YR 3/2;unklare 
Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; LXVIII 30/90 XI; Hof 
 
139 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; Horizontales Zick-
zackband FM 61; innen unbemalt; LXVIII 30/99 XI; Hof 
 
140 kleines geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 3/2; innen un-
bemalt; UBa19; BBa1; LXVIII 31/04 XI; Hof 
 
141 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 4/8; Strichreihe mit 
geraden Strichen FM 64; innen unbemalt; UBa08; LXVIII 31/05 XI; Hof 
 
142 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTI: 10YR 6/3; FTS: 2.5YR 5/6-
2.5YR 4/6; Spirale mit Punktkreis im Zentrum; innen unbemalt; UBa01; LXVIII 31/10 XI: 1 Wand; 
LXVIII 30/90 X-XI: 1 Wand; LXIX 30/91 X-XI: 1 Wand; Hof 
 
143 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/1; FTS: 2.5YR 
4/6-2.5YR 2.5/2; Mehrfachstiel FM 19; innen unbemalt; LXVIII 31/29 XI; myk. gestört + teilgestört 
 
144 kleines geschlossenes Gefäß; Hals/Schulter eins; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 
5/6-schwarz;Tannenmuster FM 58; innen unbemalt; LXVIII 30/88 X; Hof 
 
145 großes geschlossenes Gefäß; halber Boden; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; 
B 3.4; BDM 7,9 cm; RBi21; innen unbemalt; FBa03; LXVIII 30/94 X; Hof 
 
146 wohl geschlossenes Gefäß;Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3-2.5Y 6/3; FTS: 10YR 4/3-
schwarz;vertikale Schnecken FM 23 o. gestielte Spirale FM 51; innen unbemalt; UBa(02); LXVIII 30/99 
X; Hof 
 
147 großes geschlossenes Gefäß;Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 5/6-schwarz; 
abschnittsweise horizontale Wellenlinie FM 53; innen unbemalt; UBa03; HU02; LXVIII 31/20 X-XI; 
Hof 
 
148 Standfußkrater FS 7-10; Rand, Wand; SZ 4; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 4/6-
schwarz; KR 2.10; RDM 24-26 cm; Tannenmuster FM 58:17; RBi02; RBa04; LXVIII 30/90 XI; Hof 
 
149 Standfußkrater FS 7-10; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; KR 
2.11; H 3; RDM ca. 21-23 cm ; RBi(03); RBa(03); LXVIII 30/96 X; Hof 
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150 Krater FS 7-10 o. FS 281; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/2; FTS: schwarz; KR 2.5; RDM 
25 cm ; RBi05; RBa10; LXVIII 30/85 XI; Hof 
 
151 Krater FS 7-10 o. FS 281; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/6-schwarz; 
KR 2.6; RDM ca. 22-26 cm; RBi(02); RBa(02); winziges Profil, deshalb Klassifikation nicht ganz sicher; 
LXVIII 31/29 XI; myk. gestört + teilgestört 
 
152 Krater FS 7-10 o. FS 281; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3-2.5Y 7/4; KR 2.6; RDM ca. 
28-29 cm; RBi08; RBa03; LXVIII 31/16 X; Hof + teilgestört 
 
153 Krater FS 7-10 o. FS 281; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-
schwarz;vertikale Schnecken FM 23 o. gestielte Spirale FM 51; innen unbemalt; LXVIII 31/14 X; Hof 
 
154 Krater FS 7-10 o. FS 281; Wand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/4; 5YR 4/4;vertikale 
Schnecken FM 23; FM 23; innen unbemalt; mit größter Wahrscheinlichkeit nicht vom selben Krater wie 
155; LXVIII 31/25 X; Hof 
 
155 Krater FS 7-10 o. FS 281; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 3/3-
schwarz;vertikale Schnecken FM 23; innen unbemalt; mit größter Wahrscheinlichkeit nicht vom selben 
Krater wie 154; LXVIII 31/25 X; Hof 
 
156 wohl Krater FS 7-10 o. FS 281; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab/geglättet; FTS: 2.5Y 8/3; FTS: 
schwarz;vertikale Schnecken FM 23; RBi26; RBa26; LXVIII 30/88 XI; Hof 
 
157 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 10R 4/8; OGG 1.3; 
RDM 8,4 cm; RBi15; RBa00; LXVIII 30/85 XI; Hof 
 
158 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; horizonta-
les Zickzackband FM 61; RBi21; UBa07; LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
159 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Ofl. mehlig/Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/4-2.5YR 3/2; OGG 1.2; RDM 10-11 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi01; RBa02; LXVIII 30/87 
XI; Hof 
 
160 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
1.2; RDM 9,8 cm; RBi15; RBa00; LXVIII 30/88 XI; Hof 
 
161 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 10R 4/8; OGG 1.2; 
RDM 9,8 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi15; innen unbemalt; RBa00; LXVIII 30/89 XI; Hof 
 
162 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5YR 6/6-2.5YR 6/8; 
FTS: 10R 4/8; OGG 1.2; RDM 11,6 cm; RBi15; RBa16; LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
163 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; 
RDM 9,2 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi15; innen unbemalt; RBa16; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
164 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 10R 4/8; OGG 1.3; 
RDM ca. 11 cm; RBi15; RBa16; LXVIII 31/04 XI; Hof 
 
165 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 2.5YR 4/3; OGG 1.1; 
RDM ca. 9 cm; RBi02; RBa03; LXVIII 31/06 XI; Hof 
 
166 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; 
OGG 1.3; RDM 9 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi(06); RBa02; LXVIII 31/07 XI; Hof 
 
167 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand, Henkelans.; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 
5/6-5YR 3/2; OGG 1.4; H 3; RDM 10,4 cm; RBi21; RBa02; LXVIII 30/88 X: Rand, 1 klein; LXVIII 
30/89 X: Rand, 1 klein; Hof 
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168 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8-schwarz; 
OGG 1.4; RDM 11,8 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa02; LXVIII 30/90 X; Hof 
 
169 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.4; 
RDM 10,8 cm; wohl horizontales Wellenband FM 53; RBi08; RBa01; LXVIII 31/25 X; Hof 
 
170 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 8/2; FTS: schwarz; 
OGG 1.2; H 3.2; RBi(06); RBa01; LXVIII 30/100 X; Hof 
 
171 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/6-2.5YR 3/2; OGG 1.2; RDM 9,0 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi02; RBa03; LXVIII 31/04 X; 
Hof 
 
172 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; 
RDM 10,8 cm; RBi08; RBa01; LXVIII 31/30 X-XI; Hof 
 
173 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand, Henkelans.; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
schwarz; OGG 1.5; H 3; RDM ca. 12 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa04; LXVIII 30/94 
XI; Hof 
 
174 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/6-schwarz; 
OGG 1.2; RDM ca. 10 cm; RBi02; RBa03; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
175 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker außen gut, innen weit ab/geglättet; 
auffallend unterschiedliche Tonschlickererhaltung auf der Innen- u. Außenseite; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8-2.5YR 2.5/4; OGG 1.3; H 3.2; RBi(05); RBa04; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
176 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand, Henkelteil; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; 7.5YR 4/3-
schwarz; OGG 1.2; H 3.2 + HQ 1.1; RDM ca. 9 cm; RBi(04); RBa01; HB02; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
177 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Boden; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; B 2.2; 
BDM 3,2 cm; FBi10; FBa00; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
178 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/6; FTS: 2.5YR 5/8; 
H 3.2 + HQ 2.1; HB16; LXVIII 30/83 XI; Hof 
 
179 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; 
OGG 1.3; RDM 11,2 cm; RBi(04); RBa01; LXVIII 30/90 XI; Hof 
 
180 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
OGG 1.2; RDM 10,2-10,4 cm; RBi02; RBa04; LXVIII 30/90 XI; Hof 
 
181 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; OGG 1.3; RDM 9,2 cm; RBi01; RBa09; LXVIII 31/06 XI; Hof 
 
182 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
OGG 1.3; RBi(05); RBa01; LXVIII 31/06 XI; Hof 
 
183 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-
schwarz; B 2.4; BDM 3,4 cm; FBi10; FBa00; LXVIII 31/06 X; Hof 
 
184 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; 
OGG 1.3; RDM 10,4 cm; RBi(04); RBa(04); LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
185 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Schöpfer FS 236; Rand; SZ 1; RW/Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 
7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; RDM 10,4 cm; RBi15; RBa00; LXVIII 30/88 XI; Hof 
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186 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/6-2.5YR 3/1; OGG 1.2; RDM 11,6-12,0 cm; horizontale Wellenlinie FM 53:17; RBi08; RBa02; 
UBa(01); LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
187 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
5YR 3/2-schwarz; OGG 1.2; RBi(03); RBa01; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
188 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 5YR 3/3; OGG 1.2; 
RDM 8,8 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi02; UBi0 0; RBa03; LXVIII 31/04 XI; Hof 
 
189 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 
schwarz; OGG 1.2; RDM ca. 12 cm; RBi(05); RBa03; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
190 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 
10YR 4/3-schwarz; OGG 1.3; RDM ca. 12 cm; RBi21; RBa04; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
191 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8; OGG 1.2; RBi(04); RBa03; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
192 wohl flache Tasse FS 220; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 5/2; 
FTS: 5YR 4/4-schwarz; OSS 3.7; RBi(06); RBa(06); LXVIII 30/97 IX; Hof 
 
193 Humpen FS 226; Wand, Henkelans.; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/3; FTS: 2.5YR 
4/4-schwarz; H 3 + HQ 2.4; innen unbemalt; UBa19; HB23; HU01; LXVIII 31/10 X; Hof + evtl. teilge-
stört 
 
194 wohl Humpen FS 226; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
OSS 4.1; RDM ca. 11 cm; RBi(06); RBa04; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
195 konische Tasse FS 231; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 5; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/8; OGG 1.3; B 2.2; H 3.2 + HQ 2.3; RDM 8,4 cm; BDM 3,8 cm; Höhe 5,3 cm; GVol: 0,15 l; 
NVol: 0,15 l; SVol: 0,059 dm3; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi15; innen unbemalt; RBa16; FBa00; 
HB16; HU00; ca. 60 % des Gef. vorhanden; ehemals sicher vollständig; LXVIII 31/10 X-XI: 3 mittel, 2 
klein, 53 g; Hof; 
 
196 Knickwandtasse FS 240; Rand, Wand; SZ 5; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/3-
schwarz; KN 3.4; RDM 16,4-17,0 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/99 XI: 1 Wand; LXVIII 31/10 X: 1 
Rand; LXVIII 31/10 XI: 1 Rand, 2 Wand; Hof 
 
197 Knickwandtasse FS 240; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 3/3-schwarz; KN 
3.4; RDM 17,2 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
198 Knickwandtasse FS 240; Rand; SZ 3 (2); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 4/8-schwarz; 
KN 3.4; RDM 10 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
199 Knickwandtasse FS 240; Rand; SZ 5 (4); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/2; KN 3.4; 
RDM 17,2 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
200 Knickwandtasse FS 240; Rand, Wand, Henkel; SZ 3 (2); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 
3/3-schwarz; KN 3.8; H 3.1 + HQ 6.2; RDM 16,4-16,6 cm; RBi21; RBa21; HB02; LXVIII 30/100 XI: 1 
Rand, 2 Wand; LXVIII 31/10 X-XI: 1 Wand mit Henkel (bei Stockhammer 2006, 158 irrtümlich 
‚LXVIII 30/10 X-XI’); Hof 
 
201 Knickwandtasse FS 240; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 10YR 5/4-schwarz; KN 
3.4; RDM 13,2-14,2 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 31/10 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
202 Knickwandtasse FS 240; Boden, Wand; SZ 2 (1); Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 7/3; FTS: 10YR 4/2; 
streifiger Tonschlickerauftrag; B 2.4; BDM 4,4 cm; RBi21; FBi08; FBa00; LXVIII 31/10 X-XI: voll-
ständiger Boden, 1 mittel; LXIX 31/01 X-XI: Wand, 1 klein; Hof 
Katalog 
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203 Knickwandtasse FS 240; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 3/4-schwarz; KN 
3.5; RDM 15,0 cm; RBi21; RBa(06); LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
204 Knickwandtasse FS 240; Rand; SZ 1; Schlicker gut; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; KN 3.9; RDM 
ca. 16 cm; RBi21; RBa21; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
205 Knickwandtasse FS 240; Rand, Wand; SZ 5; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; KN 1.4; RDM 17,4 cm; RBi21; RBa21; ca. 20 % des Gef. vorhanden; ehemals evtl. vollstän-
dig; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
206 Knickwandtasse FS 240; Rand, Wand; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; KN 3.3; RDM ca. 16 cm; RBi21; RBa21; Aus dem Quadrat LXIX 30/91 X-XI stammen insg. 
sicher 4 (206, 207, 208, nicht kat.), wohl sogar 6 (213, 430) unterschiedliche Knickwandtassen FS 240, 
die bis auf 208 mit streifigem Tonschlickerauftrag eine allesamt einen gut deckenden und z.T. glänzen-
den Tonschlicker zeigen; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
207 Knickwandtasse FS 240; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-
schwarz; KN 3.3; RDM 20,0 cm; RBi21; RBa21; Aus dem Quadrat LXIX 30/91 X-XI stammen insg. 
sicher 4 (206, 207, 208, nicht kat.), wohl sogar 6 (213, 430) unterschiedliche Knickwandtassen FS 240, 
die bis auf 208 mit streifigem Tonschlickerauftrag eine allesamt einen gut deckenden und z.T. glänzen-
den Tonschlicker zeigen; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
208 Knickwandtasse FS 240; Rand; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 10YR 5/4-schwarz; KN 
3.3; RDM ca. 13 cm; RBi21; RBa21; Aus dem Quadrat LXIX 30/91 X-XI stammen insg. sicher 4 (206, 
207, 208, nicht kat.), wohl sogar 6 (213, 430) unterschiedliche Knickwandtassen FS 240, die bis auf 208 
mit streifigem Tonschlickerauftrag eine allesamt einen gut deckenden und z.T. glänzenden Tonschlicker 
zeigen; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
209 Knickwandtasse FS 240; Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 5/8-schwarz; H 
3.1 + HQ 6.4; HB02; evtl. zu 206 o. 207 gehörig; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
210 Knickwandtasse FS 240; Rand, Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; H 3.1 + HQ 2.4; RBi21; RBa21; HB02; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
211 Knickwandtasse FS 240; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; sehr streifiger Tonschlicker; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 7.5YR 5/4-schwarz; KN 3.4; RDM 18,2 cm; RBi21; RBa21; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
212 Knickwandtasse FS 240 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: 
schwarz; OGG 1.2; RDM ca. 11-12 cm; RBi(04); RBa(04); LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
213 wohl Knickwandtasse FS 240; Rand; SZ 2; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; KN 2.2; RDM 
8,8 cm; RBi(05); RBa(05); Aus dem Quadrat LXIX 30/91 X-XI stammen insg. sicher 4 (206, 207, 208, 
nicht kat.), wohl sogar 6 (213, 430) unterschiedliche Knickwandtassen FS 240, die bis auf 208 mit strei-
figem Tonschlickerauftrag eine allesamt einen gut deckenden und z.T. glänzenden Tonschlicker zeigen. 
LXIX 30/81 X-XI: 1 Rand; LXIX 30/91 X-XI: 1 Rand; Hof 
 
214 Knickwandtasse FS 240 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 
4/6-schwarz; OGG 1.2; RDM 15,8 cm; RBi(04); RBa(04); LXVIII 30/86 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
215 Knickwandtasse FS 240 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
schwarz; OGG 1.3; RDM ca. 17 cm; RBi(05); RBa(05); LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
216 wohl Knickwandtasse FS 240; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; KN 2.2; RDM 13,8-14,6 cm; RBi(05); RBa(05); LXVIII 30/90 XI; Hof 
 
217 Knickwandtasse FS 240 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.4; RDM 20,2-20,4 cm; RBi(05); RBa(05); LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
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218 wohl Knickwandtasse FS 240; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; eingeritz-
te/eingetiefte Wellenlinie; RBi21; RBa06; wohl vom selben Gefäß wie 219, allerdings nicht anpassend; 
die Ritzverzierung erfolgte im lederharten Zustand des Gef. und vor dem Auftragen des Tonschlickers, 
der die auch die Ritzungen füllt; LXVIII 30/88 XI; Hof 
 
219 wohl Knickwandtasse FS 240; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; eingeritz-
te/eingetiefte Wellenlinie; RBi21; RBa06; wohl vom selben Gefäß wie 218, allerdings nicht anpassend; 
die Ritzverzierung erfolgte im lederharten Zustand des Gef. u. vor dem Auftragen des Tonschlickers, der 
die auch die Ritzungen füllt; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
220 wohl Knickwandtasse FS 240; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 3/4; RBi21; 
RBa07; LXVIII 30/89 X; Hof 
 
221 wohl Knickwandtasse FS 240; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/3-
schwarz; RBi21; RBa07; LXVIII 30/99 XI; Hof 
 
222 wohl Knickwandtasse FS 240; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/6-
schwarz; RBi21; RBa21; LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
223 Knickwandtasse FS 240 o. Skyphos FS 284; Boden; SZ 4; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 
10R 4/8-schwarz; B 2.2; BDM 4,3 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/86 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
224 wohl Steilwandschale FS 242 mit Ausguß; Rand, Ausguss; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 5YR 4/4-schwarz; ST 2; RBi01; UBi01; RBa01; UBa07; AU01; LXVIII 31/13 X; Hof 
 
225 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand, Wand; SZ 7; RW; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 
10R 4/8; ST 2; RDM 13,8 cm; RBi03; UBi01; RBa03; UBa01; LXVIII 30/83 XI: Rand, 1 klein, 2 g; 
LXVIII 30/84 XI: Rand, Wand, 2 mittel, 4 klein, 33 g; Hof 
 
226 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 2 (1); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: schwarz; ST 2; RDM 14,8 cm; RBi08; RBa01; LXVIII 30/98 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
227 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 2.5YR 4/4; ST 3; RDM 15,2 cm; unbemalte Zierzone; RBi13; RBa01; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
228 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; ST 3; RDM 13,2 cm; unbemalte Zierzone; RBi01; UBi(01); RBa02; LXVIII 
30/96 X: Rand, 1 klein; LXVIII 30/97 X: Rand, 2 klein; Hof 
 
229 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; 
FTS: 2.5YR 4/8; ST 2; RDM 14,2 cm; RBi08; RBa01; LXVIII 30/99 X; Hof 
 
230 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 10YR 4/3; ST 3; RDM 16,6-16,8 cm; RBi08; RBa01; LXVIII 31/06 X; Hof 
 
231 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 8/2; FTS: 
2.5YR 5/6; ST 3; RDM ca. 12 cm; RBi00; RBa15; LXVIII 31/06 X: Rand, 1 klein; LXVIII 31/10 X-XI: 
Rand, 1 klein; Hof 
 
232 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; 
FTS: 10R 3/6-schwarz; ST 2; RBi08; RBa01; LXVIII 31/04 X; Hof 
 
233 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; 
FTS: 2.5YR 4/8; ST 3; RDM 15,2 cm; unbemalte Zierzone; RBi08; RBa01; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
234 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: schwarz; ST 3; RDM 14,6 cm; unbemalte Zierzone; RBi08; RBa01; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
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235 Steilwandschale FS 242; Rand, Henkelans.; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 
4/8; ST 3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 14,0 cm; RBi01; RBa01; HU01; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
236A wohl Goblet FS 255; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/6-2.5YR 3/2; OGG 
4.8; RDM 15,8-16,2 cm; RBi(05); RBa(05); LXVIII 31/07 XI; Hof 
 
236B Goblet FS 255 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/4; 
FTS: schwarz; OGG 2.4; RDM ca. 15 cm; RBi25; RBa(05); LXIX 31/11 X-XI; Hof 
 
237 wohl Goblet FS 255; Fußteller, Stiel, Becken; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; FTS: 
10YR 5/6-schwarz; B 9.1; BDM ca. 6 cm; RBi21; RBa21; BBa11; FTo02; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
238 Kylix FS 258A o. Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
schmale Triglyphe FM 75:4: Wellenlinien FM 53, die je von 1 vertikalen Linie flankiert werden, o. hyb-
ride Blume FM 18B; innen unbemalt; LXVIII 31/26 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
239 Kylix (wohl FS 258 o. FS 259); Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
2.5YR 3/3; H 3; RBi21; UBa00; HB01; LXVIII 30/88 X; Hof 
 
240 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; 
FTS: 2.5Y 3/2; KN 3.5; RDM 14,0 cm; RBi08; UBi01; RBa21; LXVIII 31/14 X; Hof 
 
241 konische Kylix FS 274; Stiel, Becken; SZ 1; Schlicker gut; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 3/2-2.5YR 3/6; 
RBi21; UBa17; Abdrehspuren an der Unterseite des Beckens, wo der Stiel abgeplatzt ist, zeigen, dass 
das Becken zunächst ohne den Stiel gedreht und dieser anschließend angesetzt wurde; an dieser Ansatz-
stelle ist der Stiel abgebrochen, weswegen das Becken unten Abdrehspuren von der Scheibe aufweist; 
Parallelen zu dieser getrennten Fertigung von Schalenbecken und Stiel von Kylikes sind mir bislang 
nicht bekannt; im Scherbenmaterial aus Stadt-Nordost u. -Nordwest habe ich nichts vergleichbares gese-
hen; LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
242 konische Kylix FS 274; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
2.5YR 3/2; ST 3; H 3.2 + HQ 2.1; RBi00; RBa01; HB16; LXVIII 31/25 X; Hof 
 
243 konische Kylix FS 274; Stiel, Becken; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/1; FTS: 
2.5YR 4/8-schwarz; innen unbemalt; UBa17; BBa16; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
244 wohl konische Kylix FS 274; Stiel; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; BBa(01); 
FTo(04); LXVIII 31/26 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
245 Kylix FS 274 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; achtel Fußteller; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 
6/6; FTS: 2.5YR 4/8; B 11.7; BDM ca. 9 cm; FTo05; LXVIII 30/96 IX; Hof 
 
246 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Henkelans.; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: 
2.5YR 5/6; H 2.1 + HQ 1.1; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi21; UBa(02); LXVIII 30/87 XI; 
Hof 
 
247 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 
7/3; FTS: schwarz;Triglyphe FM 75: 6 vertikale Linien, die außen von einer Bogenreihe FM 42:9 flan-
kiert werden; Mittelmotiv unklar; innen unbemalt; LXVIII 30/88 XI; Hof 
 
248 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Wand; SZ 11 (10); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: 
7.5YR 5/6-7.5YR 4/2; antithetische konzentrische Bogen FM 43:22 (7 kleine, die wiederum von 3 gro-
ßen u. einer Punktreihe umschlossen werden); Triglyphe FM 75: noch 11 Linien erhalten mit antitheti-
schen dreifachen Halbrosetten FM 43/FM 74; RBi08; UBi01; RBa26; UBa(02); HU01; ca. 20 % des Gef. 
vorhanden; ehemals evtl. vollständig; alle vorhandenen Fragmente stammen nur von einer Seite des Gef. 
u. dort von der Mitte u. der rechten Hälfte; LXVIII 31/03 VIII: Wand, 2 mittel, 107 g; LXVIII 30/89 XI: 
Wand, 1 klein, 9 g; LXVIII 30/100 XI: Wand, 4 mittel, 133 g; LXVIII 31/10 X-XI: Wand, 1 klein, 7 g; 
LXIX 30/81 X-XI: Wand, 3 klein, 28 g; Hof 
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249 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 10R 4/8; H 2.1 + HQ 1.1; HB03; HU01; LXVIII 30/88 XI; Hof 
 
250 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
5/8-2.5YR 3/6; KR 1.5; RDM ca. 22 cm; Spiralmotiv; RBi21; RBa09; LXVIII 30/98 XI; Hof + evtl. 
teilgestört 
 
251 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 
4/3-schwarz; Triglyphe FM 75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von je 4 Linien; RBi21; UBa03; 
LXVIII 30/99 XI; Hof 
 
252 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand; SZ 2 (1); Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 
2.5YR 5/6; KR 1.4; RDM ca. 30-32 cm; hängende konzentrische Bogen FM 43 (9 ineinander); RBi21; 
RBa05; LXVIII 31/04 XI; LXVIII 31/05 XI; Hof 
 
253 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; sechstel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
10R 4/8-schwarz; B 3.3; BDM 12,4 cm; RBi21; FBa03; LXVIII 30/96 X; Hof 
 
254 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; sechstel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
7.5YR 4/2-7.5YR 4/6; B 3.6; BDM 12,6 cm; RBi21; FBa01; LXVIII 31/06 X; Hof 
 
255 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
3/4; KR 1.2; RDM ca. 30 cm; RBi01; RBa09; LXVIII 31/23 X; Hof 
 
256 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 
3/4-schwarz; OGG 1.2; RDM ca. 23 cm; RBi(05); RBa(04); LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
257 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; 
FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/2; FTS: 2.5YR 4/8; KR 2.1; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 28,4 cm; Triglyphe FM 75: 
vertikales Zickzack FM 61, flankiert von je 3 Linien (rechts nur 1 erhalten); FM 61 + FM 75; RBi21; 
RBa09; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
258 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 
5/6-schwarz; Triglyphe FM 75: noch 8 vertikalen Linien erhalten sowie aufwändig gestaltete Halbrosette 
FM 11:14/FM 74 mit Punktbegleitung u. kleinen gegitterten Rauten FM 73:y mit Punktrand im Zwickel; 
UBi(01); RBa26; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
259 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/4-schwarz; KR 2.6; 
RDM ca. 29 cm; RBi(02); RBa(03); LXVIII 30/85 XI; Hof 
 
260 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; Spirale (wohl 
laufend FM 46:58) mit leerem Zentrum; RBi21; Scherbe an einer Stelle zwecks Flickung intentionell 
durchlocht; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
261 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/2; FTS: 7.5YR 
3/2; antithetisch drei hängende u. drei stehende konzentrische Bogen FM 43:38; daneben Triglyphe FM 
75: nur vertikale 2 Linien erhalten; RBi21; UBa(01); LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
262 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 8/2; FTS: 10YR 4/4-schwarz; KR 2.4; 
RDM ca. 39 cm; RBi02; RBa04; LXVIII 30/88 XI; Hof 
 
263 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 2.5Y 3/1; KR 2.4; RDM ca. 
30,5-31 cm; unklare Reste kurvolinearer Bemalung; RBi08; RBa09; LXVIII 30/86 X; Hof + evtl. teilge-
stört 
 
264 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 3/4; Gruppe von drei 
stehenden konzentrischen Bogen FM 43, die wiederum eine Gruppe von 6 kleineren stehenden konzen-
trischen Bogen einschließen; innen unbemalt; UBa(02); LXVIII 30/94 XI; Hof 
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265 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-10YR 6/3; FTS: 7.5YR 6/6-
schwarz; Triglyphe FM 75: noch 2 vertikale Linien erhalten; flankiert von antithetischen Spiralen FM 50; 
RBi21; UBa03; LXVIII 30/87 X; Hof 
 
266 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; Triglyphe FM 75 
bestehend aus mind. 3 vertikalen Linien; RBi21; RBa26; LXVIII 30/96 X; Hof 
 
267 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: 2.5YR 4/8; Triglyphe FM 
75: noch 9 vertikale Linien erhalten; UBi(01); LXVIII 31/27 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
268 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 4/6-10R 3/2; wohl 
gerundete Rauten FM 62; RBa26; LXVIII 31/27 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
269 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/4-schwarz; 
Triglyphe FM 75:27: vertikale Reihe gegitterter Rauten FM 73:y, flankiert von je 4 vertikalen Linien u. 
antithetischen Halbrosetten FM 43:e/FM 74; RBi21; LXVIII 31/30 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
270 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 6/6; FTS: 7.5YR 4/4-
schwarz; KR 1.1; RDM ca. 36 cm; RBi(06); RBa04; LXVIII 30/90 X-XI; Hof 
 
271 Krater (wohl FS 281); Rand, Wand; SZ 3 (1); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/6-
schwarz; KR 2.1; RDM ca. 50 cm; RBi08; RBa09; wahrscheinlich gehören diese Fragmente zum Krater 
248, der in Machart und Farbe sehr ähnlich ist; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
272 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 4/3-schwarz; Roset-
te FM 27: Rad mit X-Speichen, von einer Punktreihe umgeben, Kreismotive im Zwickel; RBi21; LXIX 
30/91 X-XI; Hof 
 
273 Krater (wohl FS 281) o. Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; 
FTS: 10YR 5/3; Mitteltriglyphe FM 75: stehendes Schuppenmuster FM 70:7, flankiert von mind. 3 verti-
kalen Linien (nur links erhalten); RBi21; UBa(02); LXVIII 30/89 XI; Hof 
 
274 Krater (wohl FS 281) o. Skyphos FS 284; zweidrittel Boden; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 5YR 5/6-schwarz; B 3.3; BDM 7,3 cm; RBi21; FBa03; LXVIII 30/99 X; Hof 
 
275 Skyphos FS 284; viertel Boden; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: schwarz; B 3.3; BDM 
5,8 cm; FBi03; FBa01; LXVIII 30/83 XI; Hof 
 
276 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; RDM ca. 16 
cm; Tannenmuster FM 58; RBi08; RBa00; LXVIII 30/83 XI; Hof 
 
277 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: schwarz; OGG 1.1; RDM 12 cm; 
Triglyphe FM 75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von 1 Linie (nur links erhalten); RBi01; 
RBa00; LXVIII 30/84 XI; Hof 
 
278 Skyphos FS 284; Boden, Wand; SZ 4; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; B 
3.3; BDM 5,5 cm; RBi21; FBi03; FBa01; LXVIII 30/84 XI; LXVIII 30/85 XI; Hof 
 
279 Skyphos FS 284; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 13; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
5/6-10R 3/3; OGG 1.2; B 3.1; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 15,6 cm; BDM 5,8 cm; GVol: 1,58 l; NVol: 1,19 l; 
SVol: 0,27 dm3; antithetische Spiralen FM 50; RBi21; RBa03; UBa01; FBa03; HB03; HU01; LXVIII 
30/84 XI; Hof;  
 
280 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 5YR 5/6-schwarz; OGG 1.3; 
RDM 17,2 cm; RBi(05); RBa(05); LXVIII 30/85 XI; Hof 
 
281 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2 (1); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: 2.5YR 3/1-2.5YR 3/4; 
OGG 1.3; RDM ca. 14 cm; gestielte Spirale FM 51; RBi21; RBa02; LXVIII 30/85 XI; Hof 
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282 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 8/4; FTS: 10R 5/8; OGG 1.3; 
RDM 16 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi01; RBa01; LXVIII 30/85 XI; Hof 
 
283 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.4; RDM 
12,4 cm; Triglyphe FM 75:30: antithetische Bogenreihe FM 42 gerahmt von je 2 Linien; RBi01; RBa01; 
LXVIII 30/86 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
284 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 10R 4/6; OGG 1.2; RDM 
ca. 13 cm; RBi21; RBa05; LXVIII 30/85 XI; Hof 
 
285 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: 10R 4/8; OGG 1.2; H 
2.1 + HQ 1.1; RDM 16,4 cm; RBi01; RBa01; HU01; außen auffallender weißer Slip (2.5Y 8/2) auf dem 
Scherben, der im Bruch 5YR 6/6 zeigt; LXVIII 30/86 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
286 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 6/3; FTS: schwarz; OGG 1.3; RDM ca. 21 
cm; RBi(04); RBa(03); LXVIII 30/86 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
287 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Ofl. mehlig/Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz;unklare 
Reste kurvolinearer Bemalung; RBi21; RBa26; LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
288 Skyphos FS 284; Henkelans.; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 7/8; H 2.1 + 
HQ 1.1; linksläufige Strichreihe FM 64; RBi21; HU01; LXVIII 30/86 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
289 Skyphos FS 284; Boden, Wand, Henkel; SZ 6; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 4/4-
schwarz; B 3.6; H 2.1 + HQ 1.1; BDM 6,6 cm; UBi01; FBi12; UBa01; HB01; HU01; ca. 20 % des Gef. 
vorhanden; ehemals eventuell vollständig; LXVIII 30/87 XI: 1 groß, 3 mittel, 2 klein, 95 g; Hof 
 
290 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker gut/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/6-
schwarz; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 17,8-18,0 cm; RBi08; RBa01; LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
291 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/3; FTS: 
10YR 6/4;Tannenmuster FM 58:17; RBi21; LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
292 Skyphos FS 284; sechstel Boden; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 7/6; FTS: 2.5YR 4/8; B 3.6; 
BDM 5,8 cm; FBi16; FBa03; LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
293 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; RW/Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 5/8; OGG 1.2; 
RDM ca. 15 cm; antithetische Spiralen FM 50 o. antithetische Wimpel FM 62 mit Tannenmuster FM 58 
dazwischen; RBi21; RBa00; LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
294 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 8/3; FTS: 5YR 4/6; OGG 1.2; RDM 15,4 cm; 
RBi08; RBa01; LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
295 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; antithetische Spiralen 
FM 50; RBi21; RBa26; LXVIII 30/88 XI; Hof 
 
296 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 3; Schlicker weit ab/innen geglättet; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 
schwarz; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 18 cm; horizontales Zickzackband FM 61; RBi08; RBa01; 
LXVIII 30/88 XI; Hof 
 
297 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 15,6 cm; RBi(04); RBa01; LXVIII 30/88 XI; Hof 
 
298 Skyphos FS 284; Boden, Wand; SZ 5 (4); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; B 2.2; 
BDM 5,2-5,3; RBi21; UBa(01); FBa03; LXVIII 30/88 XI; LXVIII 30/89 XI; Hof 
 
299 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 3/4; Triglyphe 
FM 75:20: vertikales Tannenmuster FM 58 gerahmt von 6 Linien auf der linken u. 7 Linien auf der rech-
ten Seite; RBi21; UBa(02); LXVIII 30/89 XI; Hof 
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300 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; 
H 2.1 + HQ 1.1; RDM 13,8 cm; RBi02; RBa01; LXVIII 30/89 XI; Hof 
 
301 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 3/6; OGG 1.2; RDM 
14 cm; antithetische Spiralen FM 50; RBi21; RBa01; LXVIII 30/89 XI; Hof 
 
302 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: schwarz; OGG 1.2; RDM ca. 
16,7 cm; Spiralmotiv; RBi(04); RBa04; LXVIII 30/89 XI; Hof 
 
303 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.3; RDM ca. 
12,8 cm; RBi15; RBa00; LXVIII 30/89 XI; Hof 
 
304 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/6-schwarz; OGG 1.3; 
RDM 20,6-21,2 cm; RBi(05); RBa(05); LXVIII 30/90 XI; Hof 
 
305 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 3/6; OGG 1.1; RDM 
15,0 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi08; RBa01; LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
306 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; OGG 1.2; RDM 
17,4 cm; Spiralmotiv; RBi(04); RBa01; LXVIII 30/96 N. XI; Hof 
 
307 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 6; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 5/8; OGG 1.3; 
Triglyphe FM 75:20: Tannenmuster FM 58 gerahmt von je einer vertikalen Linie (nur links erhalten) u. 
antithetische Spiralen FM 50; RBi02; UBi00; RBa01; UBa(07); LXVIII 30/94 X: 1 Wand; LXVIII 30/94 
XI: 1 Rand, 4 Wand; LXVIII 31/05 XI: 1 Wand; Hof 
 
308 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 4; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/2-10R 5/8; 
OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 15,4-15,6 cm; linksläufige Strichreihe FM 64; RBi08; RBa01; UBa02; 
HB03; HU01; ca. 30 % des Gef. vorhanden; ehemals eventuell vollständig; LXVIII 30/94 XI: Rand, 
Wand, 4 mittel, 43 g; LXVIII 31/05 XI: Rand, Wand, beide Henkel, 1 groß, 6 mittel, 2 klein, 175 g; Hof 
 
309 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 7.5YR 3/3; OGG 1.2; RDM ca. 
16 cm; Rosette FM 27: Rad mit X-Speichen, von einer Punktreihe umgeben; RBi15; innen unbemalt; 
RBa16; LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
310 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; RDM 
15,7 cm; Tannenmuster FM 58:17; RBi03; UBi00; RBa03; UBa01; LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
311 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/6-schwarz; Mit-
teltriglyphe FM 75:5: breite Wellenlinien FM 53:27 gerahmt von mind. 3 Linien (nur links erhalten); 
innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
312 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; 
OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 15,4-15,6 cm; RBi(05); RBa03; LXVIII 30/95 XI; Hof 
 
313 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 3/2; OGG 1.3; RDM 
15,8 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi21; RBa02; LXVIII 30/98 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
314 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; Triglyphe 
FM 75 bestehend aus mind. 3 vertikalen Linien; RBi21; RBa04; LXVIII 30/98 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
315 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 3/3-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 17,4 cm; Spiralmotiv; RBi21; RBa09; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
316 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/6-schwarz; Triglyphe 
FM 75: vertikale Reihe unklarer Rauten FM 73, flankiert von je zwei vertikalen Linien (nur rechts erhal-
ten); RBi21; UBa(02); LXVIII 30/99 XI; Hof 
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317 Skyphos FS 284; Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 5YR 5/6-schwarz; B 2.2; BDM 
4,2 cm; RBi21; FBa03; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
318 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 3/3; OGG 
1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 14,4-14,6 cm; RBi02; UBi(01); RBa01; HB04; HU01; LXVIII 30/100 XI; 
Hof 
 
319 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 7/3; FTS: 2.5Y 3/2; wohl antithetische Spira-
len FM 50; RBi21; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
320 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.4; 
RDM 13,2 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
321 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 8/4; FTS: 5YR 3/3-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 15,4-15,6 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi(05); RBa03; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
322 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; RDM ca. 
13 cm; linksläufige Strichreihe FM 64; RBi(05); RBa00; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
323 Skyphos FS 284; Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 4/3-schwarz; H 2.1 + 
HQ 1.1; Spiralmotiv; RBi21; UBa(01); LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
324 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2 (1); Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; 
OGG 1.3; Triglyphe FM 75: vertikale Bivalviareihe FM 25:28 gerahmt von je 1 vertikalen Linie u. anti-
thetischen Spiralen FM 50; RBi08; RBa01; LXVIII 31/05 XI; Hof 
 
325 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkelans.; SZ 4; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-
schwarz; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 14 cm; Rosette FM 27: Rad mit X-Speichen, Kreismotive im 
Zwickel; RBi15; UBi00; RBa16; UBa00; HU01; ca. 30 % vorhanden; ehemals eventuell vollständig; 
LXVIII 31/05 X: Rand, Wand mit Henkelans., 3 mittel; LXVIII 31/04 XI: Rand, 1 mittel; Hof 
 
326 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkel; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 14-15 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa01; 
UBa(01); HB03; HU01; LXVIII 31/10 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
327 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 5; Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 7.5YR 3/4-schwarz; 
OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 13,2 cm; Rosette FM 27: Rad mit X-Speichen, von einer Punktreihe 
umgeben, Kreismotive im Zwickel; RBi15; UBi0 0; RBa00; UBa00; HB03; HU01; LXVIII 31/04 XI: 1 
Rand; LXVIII 31/05 XI: 3 Wand mit Henkel; LXVIII 31/06 XI: 1 Wand; Hof 
 
328 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; Spiralmo-
tiv; innen unbemalt; UBa(07); LXVIII 31/05 XI; Hof 
 
329 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/6-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 17,4 cm; RBi08; RBa02; LXVIII 31/06 XI; Hof 
 
330 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 6/6; wohl antithetische 
Spiralen FM 50; innen unbemalt; UBa(02); LXVIII 31/06 XI; Hof 
 
331 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 5/4-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 19,0-19,2 cm; RBi01; RBa01; HU01; LXVIII 31/07 XI; Hof 
 
332 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 5/8; OGG 1.2; RDM ca. 
13 cm; RBi13; RBa15; HU01; LXVIII 31/06 XI; Hof 
 
333 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 4/8-10R 3/4;Triglyphe FM 
75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von je 1 Linie; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 31/14 XI; 
Hof 
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334 Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; Triglyphe 
FM 75: unklares Mittelmotiv gerahmt von je 5 vertikalen Linien (nur rechts erhalten) u. antithetischen 
Spiralen FM 50; innen unbemalt; UBa01; LXVIII 31/10 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
335 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; RDM 
ca. 16 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi00; UBi01; RBa03; UBa01; LXVIII 31/10 XI; Hof + evtl. 
teilgestört 
 
336 Skyphos FS 284; Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5Y 3/2; B 3.6; BDM 4,4 cm; 
FBi01; FBa03; LXVIII 31/10 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
337 Skyphos FS 284; drittel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 3/2; B 2.3; BDM 
6,2 cm; RBi21; FBi07; FBa00; LXVIII 31/10 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
338 Skyphos FS 284; halber Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 4/4-schwarz; B 2.2; 
BDM 5,6 cm; FBi18; FBa01; LXVIII 31/16 XI; Hof + teilgestört 
 
339 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; antithetische Spira-
len FM 50; innen unbemalt; LXVIII 31/18 XI; Hof + teilgestört 
 
340 Skyphos FS 284; Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; H 2.1 + HQ 1.1; 
unklare Reste kurvolinearer Bemalung; RBi21; UBa(01); HU01; LXVIII 31/20 XI; evtl. Fußboden + 
teilgestört 
 
341 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; antitheti-
sche Spiralen FM 50; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 31/26 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
342 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; 
H 2.1 + HQ 1.1; RBi01; RBa01; HU01; LXVIII 31/26 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
343 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; OGG 1.1; 
RDM 17,2 cm; wohl Mehrfachstiel FM 19; RBi08; RBa01; LXVIII 31/27 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
344 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; 
RBi08; RBa01; LXVIII 31/27 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
345 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 4/4-schwarz; Spiralmotiv; 
RBi21; UBa(02); LXVIII 31/29 XI; myk. gestört + teilgestört 
 
346 Skyphos FS 284; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 20; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 2.5Y 7/2; 
FTS: 10YR 3/1; OGG 1.3; B 3.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 16,5 cm; BDM 5,9 cm; Höhe 12,5 cm; GVol: 
1,90 l; NVol: 1,35 l; SVol: 0,32 dm3; vertikale U-Reihe mit nach oben offenem U-Motiv FM 45; RBi21; 
RBa04; UBa01; FBa03; HB03; HU01; ca. 60 % des Gef. vorhanden; ehemals sicher vollständig; LXVIII 
30/86 X: vollständiger Boden, Wand, 1 groß, 7 mittel, 3 klein, 149 g; LXVIII 30/87 X: Rand, vollständi-
ger Henkel, Wand, 1 groß, 4 mittel, 2 klein, 85 g; LXVIII 30/95 N. X: Wand, 2 klein, 3 g; LXVIII 30/97 
N. X: Wand, 1 klein, 2 g; Hof;  
 
347 Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 4/6; wohl laufende Spirale 
FM 46; RBi21; RBa26; LXVIII 30/86 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
348 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; OGG 1.2; 
antithetische Spiralen FM 50; RBi21; RBa01; LXVIII 30/86 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
349 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 3/3-schwarz; OGG 1.1; 
RDM 13,4 cm; Triglyphe FM 75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von je 1 Linie; RBi01; RBa01; 
LXVIII 30/86 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
350 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 
4/6; OGG 1.4; RDM 18 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi21; RBa04; LXVIII 30/87 X; Hof 
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351 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 10R 4/8; OGG 1.2; 
RDM 12,8 cm; Mitteltriglyphe FM 75:22: vertikale Zickzacklinie FM 61, flankiert von je 2 vertikalen 
Linien u. 2 antithetischen Halbrosetten FM 43:4/FM 74; RBi21; RBa01; LXVIII 30/87 X; Hof 
 
352 Skyphos FS 284; Wand; SZ 11; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4-7.5YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; 
unklare Reste komplexer Bemalung; RBi21; UBa02; ca. 40 % des Gef. vorhanden; ehemals wohl voll-
ständig; LXVIII 30/98 IX: Wand, 3 mittel, 3 klein; LXVIII 30/87 X: Wand, 4 mittel; LXVIII 30/98 X: 
Wand, 1 mittel; Hof 
 
353 Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 4/4-schwarz; gestielte 
Spiralen FM 51 mit doppeltem Stiel; Spiralzentrum mit Kreis FM 41 u. konzentrischen Bogen (2 inein-
ander) FM 43; Strichreihen im Zwickel; RBi21; UBa01; LXVIII 30/88 X; Hof 
 
354 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/4-5YR 3/3; OGG 1.3; 
RDM 13,6 cm; RBi(05); RBa04; LXVIII 30/88 X; Hof 
 
355 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/3-schwarz; 
horizontales Perlband FM 48; RBi21; RBa26; LXVIII 30/88 X; Hof 
 
356 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: 5YR 5/6; OGG 1.3; 
RDM ca. 16-17 cm; unklare Bemalungsreste; RBi21; RBa02; LXVIII 30/88 X; Hof 
 
357 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; OGG 1.3; 
RDM 17,2 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi(06); RBa02; LXVIII 30/88 X; Hof 
 
358 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8;Triglyphe FM 75:3: 
antithetische Bogenreihen FM 42, von je 1 vertikalen Linie flankiert (nur rechts erhalten); RBi21; 
UBa(02); LXVIII 30/88 X; Hof 
 
359 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; antitheti-
sche o. gestielte Spirale (FM 50 o. 51) mit leerem Zentrum; FM 50 o. FM 51; RBi21; UBa01; LXVIII 
30/89 X; Hof 
 
360 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.3; 
RDM ca. 14 cm; RBi(04); RBa03; LXVIII 30/89 X; Hof 
 
361 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; OGG 1.3; H 
2.1 + HQ 1.1; RDM 12.6 cm; RBi(03); RBa02; HU01; LXVIII 30/90 X; Hof 
 
362 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 4/6-schwarz; OGG 1.3; 
RDM 16,2 cm; RBi21; RBa03; LXVIII 30/95 N. X; Hof 
 
363 Skyphos FS 284; drittel Boden; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 5/6; Ton im Bruch 
5YR 7-6/6; B 2.2; BDM 5,1 cm; RBi21; UBa(01); FBa01; LXVIII 30/96 X; Hof 
 
364 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 6/8; OGG 1.1; RDM ca. 
14 cm; RBi15; RBa16; LXVIII 30/96 X; Hof 
 
365 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 7.5YR 6/6-5YR 6/6; FTS: 10R 4/6; 
OGG 1.3; RDM ca. 15-16 cm; RBi21; RBa00; LXVIII 30/97 X; Hof 
 
366 Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; 
wohl gerundete Rauten FM 62; RBi21; LXVIII 30/97 X; Hof 
 
367 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; laufende Spirale FM 46 
o. gestielte Spirale FM 51; RBi21; UBa(01); LXVIII 30/97 N. X; Hof 
 
368 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.4; RDM 
17,6 cm; RBi21; RBa04; LXVIII 30/99 X; Hof 
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369 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; 
RBi02; RBa01; LXVIII 31/05 X; Hof 
 
370 Skyphos FS 284; Boden, Wand; SZ 4; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: 10R 
4/6-schwarz; B 3.1; BDM 6,3 cm; RBi21; UBa(01); FBa00; LXVIII 31/06 X; Hof 
 
371 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2 (1); Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 10R 4/8; OGG 1.2; 
RDM 11,4 cm; Reihe nach unten offener U-Motive FM 45; RBi01; RBa01; LXVIII 31/06 X; Hof 
 
372 Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 5YR 3/4-schwarz; Rosette FM 
27: Rad mit X-Speichen, von einer Punktreihe umgeben; innen unbemalt; UBa00; LXVIII 31/13 X: 
Wand, 1 klein; LXVIII 31/23 X: Wand, 1 klein; Hof 
 
373 Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 5/4-schwarz; unklare 
Bemalungsreste; RBi21; UBa02; LXVIII 31/06 X: Wand, 1 mittel; LXVIII 31/07 X: Wand, 1 klein; Hof 
 
374 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkel; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/6-
schwarz; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 15,8 cm; RBi21; RBa01; HB03; HU01; LXVIII 30/87 X; Hof 
 
375 Skyphos FS 284; Wand; SZ 4; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 6/2; FTS: 
2.5YR 4/6-2.5YR 3/2; antithetische Spiralen FM 50 mit gegitterter Raute FM 73:y dazwischen; innen 
unbemalt; LXVIII 31/06 X; Hof 
 
376 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker gut; 10YR 8/4-10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; 
H 2.1 + HQ 1.1; RDM 20,8 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi08; RBa04; LXVIII 31/07 X; 
Hof 
 
377 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; Tonschlicker 
innen: 2.5YR 4/6-schwarz; wohl antithetische Spiralen FM 50; RBi21; UBa(01); HU01; LXVIII 31/10 
X; Hof + evtl. teilgestört 
 
378 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 8/2; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; OGG 1.1; 
RDM 16,8-17,0 cm; RBi(05); RBa02; LXVIII 31/10 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
379 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkel; SZ 4; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/6-
schwarz; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 19,2 cm; schräg verlaufende Linienbündel (je 3 Linien), aus 
denen eine Art Efeublatt FM 12 erwächst; dazwischen antithetische horizontale U-Motive FM 29:10; 
RBi21; RBa03; UBa02; HB03; HU01; ca. 30 % des Gef. vorhanden; ehemals evtl. vollständig. Das Ge-
fäß vermittelt den Eindruck einer sehr flüchtigen, aber phantasievollen Bemalung: Der Henkel ist schief 
angesetzt und die Henkelbemalung ist bei keinem anderen Skyphos aus Stadt-NO derart unsorgfältig 
angebracht worden. Die Musterbemalung ist hingegen äußerst innovativ und durchdacht. Musterbema-
lung u. Henkeldekor widersprechen sich somit in gewisser Weise. Hinsichtlich der Zusammensetzungen 
ist zu beachten, dass die Scherben aus LXVIII 30/10 X-XI mit einem Teil der Scherben aus LXVIII 
31/10 X-XI in einer Tüte miteinander vermischt waren. Auch wenn die beschrifteten Scherben getrennt 
werden konnten, deuten die Zusammensetzungen darauf hin, dass ein Teil der als LXVIII 31/10 X-XI 
beschrifteten Scherben tatsächlich aus LXVIII 31/10 X-XI stammt. Bei der Trennung der Scherben habe 
ich mich allein an die (wohl z.T. fehlerhafte) Beschriftung gehalten. Die hier angegebenen, großräumige 
Zusammensetzung darf man deshalb nicht überbewerten und nur als möglich, nicht jedoch als gesichert 
ansehen. LXVIII 31/10 X: Rand, Wand, Henkel, 1 groß, 1 mittel, 2 klein, 96 g; LXVIII 30/10 X-XI: 
Wand, 1 mittel, 1 klein, 19 g; LXVIII 31/10 X-XI: Wand, 1 groß, 1 mittel, 1 klein, 64 g; Hof 
 
380 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: schwarz; Triglyphe FM 75: noch 
6 vertikalen Linien erhalten; RBi26; UBa(01); LXVIII 31/13 X; Hof 
 
381 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 3/4-schwarz; OGG 1.2; 
unklare Reste komplexer Bemalung; RBi01; RBa01; LXVIII 31/14 X; Hof 
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382 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 9; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/4-schwarz; OGG 
2.2; RDM 16,8 cm; linksläufige Spirale mit sich zu einem massiven Kreis erweiternder zentraler Win-
dung FM 46; RBi21; RBa05; LXVIII 31/14 X; Hof 
 
383 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkelans.; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 13,0 cm; gerundete Rauten FM 62 mit stilisiertem Papyrus 
FM 11:16 als Zwickelfüllung; RBi08; RBa01; HU01; LXVIII 31/14 X; Hof 
 
384 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 3/2-schwarz; 
OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RBi01; RBa01; LXVIII 31/24 X; Hof 
 
385 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 4/8-10R 3/3; OGG 1.2; 
unklare Reste komplexer Bemalung; RBi08; RBa01; LXVIII 31/25 X; Hof 
 
386 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 10R 4/8;Triglyphe FM 
75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von 1 Linie (nur links erhalten); innen unbemalt; LXVIII 
31/25 X; Hof 
 
387 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; Triglyphe 
FM 75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von 2 Linie (nur links erhalten); innen unbemalt; LXVIII 
31/25 X; Hof 
 
388 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 13,0-13,4 cm; Kreis mit Gitterfüllung, wohl Ausschnitt einer gestielten Spirale FM 51; RBi00; 
RBa00; LXVIII 31/27 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
389 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 4/3-schwarz; OGG 1.4; 
RDM 13,8 cm; unbemalte Zierzone; RBi08; RBa01; LXVIII 31/27 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
390 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.3; RDM ca. 
15 cm; RBi(04); RBa01; LXVIII 31/28 X; Hof + wohl teilgestört 
 
391 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 10R 4/8; OGG 1.1; RDM ca. 
17 cm; RBi08; RBa01; LXVIII 31/28 X; Hof + wohl teilgestört 
 
392 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-10R 3/4; 
OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 16,8-17,2 cm; RBi21; RBa03; HU01; LXVIII 31/30 X; Hof + evtl. 
teilgestört 
 
393 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: 7.5YR 6/6-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 15,0-15,2 cm; RBi(06); RBa04; LXVIII 31/30 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
394 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 16,4-16,6 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 31/30 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
395 Skyphos FS 284; Wand; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/3-schwarz; Spiralmo-
tiv; RBi21; UBa01; HU01; LXVIII 30/94 IX; Hof 
 
396 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkelans.; SZ 7 (6); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 
3/3-schwarz; OGG 1.4; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 14-19 cm; vertikale U-Reihe mit nach oben offenem U 
FM 45; RBi21; RBa01; UBa01; LXVIII 31/06 VIII-IX: Wand, 1 mittel, 1 klein; LXVIII 30/97 IX: Rand, 
Wand, 2 mittel, 2 klein; LXVIII 31/07 IX: Henkelans., 1 mittel; Rand stark verzogen; Hof 
 
397 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; Spiralmo-
tiv; RBi21; UBa01; LXVIII 30/97 IX; Hof 
 
398 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; Tannenmuster 
FM 58; innen unbemalt; LXVIII 30/97 IX; Hof 
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399 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTI: 7.5YR 6/4, im Bruch 5YR 6/6; 
FTS: schwarz; OGG 1.4; RDM 12,0 cm; RBi15; RBa16; LXVIII 31/04 X: Rand, 1 klein; LXVIII 31/05 
X: Rand, 1 mittel; Hof 
 
400 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; FTS: schwarz; Triglyphe 
FM 75: noch 3 vertikale Linien erhalten; antithetisch mind. 3 hängende u. mind. 2 stehende konzentri-
sche Bogen FM 43:38; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 30/96 X; Hof 
 
401 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.4; RDM ca. 
15 cm; RBi(05); RBa15; LXVIII 30/90 X-XI; Hof 
 
402 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 4; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 3/3-schwarz; OGG 
1.2; RDM 21,4 cm; laufende Spirale FM 46; RBi21; RBa09; LXVIII 30/90 X-XI; Hof 
 
403 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 7.5YR 5/8-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 19,2 cm; RBi21; RBa04; LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
404 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; H 
2.1 + HQ 1.1; RDM 11,0 cm; RBi(05); RBa01; LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
405 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; RDM 
15,6 cm; RBi(06); RBa04; LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
406 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-5YR 3/2; OGG 1.4; 
RDM 14,0 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
407 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker gut; 10YR 7/4; FTS: schwarz; S-Reihe FM 48:5; RBi21; 
UBa(01); LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
408 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; 
OGG 1.4; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 15,0 cm; vertikale Wellenlinie FM 53:32; RBi08; RBa01; UBa(01); 
HU01; LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
409 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; Triglyphe FM 75:22: 
vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von je 2 Linien; RBi21; UBa(01); LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
410 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 5/8-schwarz; OGG 
1.2; RDM >13 cm; Triglyphe FM 75:20: Tannenmuster FM 58, flankiert von je 1 vertikalen Linie u. 
antithetischen Spiralen FM 50; RBi21; RBa01; LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
411 Skyphos FS 284; Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 2.5YR 4/8; H 2.1 + HQ 1.1; 
N-Reihe FM 60:2; RBi21; UBa(01); HU01; LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
412 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; Triglyphe 
FM 75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von je 1 Linie; RBi08; RBa01; LXVIII 31/20 X-XI; Hof 
 
413 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkelans.; SZ 4; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 
4/8; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 16 cm; Reihe versetzter, antithetischer Bogen FM 48:8; RBi21; 
RBa03; UBa01; HU01; LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
414 Skyphos FS 284; Rand; SZ 7; Schlicker gut; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 3/3; OGG 1.2; 
Mitteltriglyphe FM 75:30: antithetische Bogenreihe FM 42, flankiert von je 1 Linie; Seitentriglyphe FM 
75:22: vertikales Zickzack FM 61, flankiert von je 1 Linie; RBi08; UBi0 0; RBa01; UBa(01); LXVIII 
31/30 X-XI: Rand, 1 klein; LXIX 31/21 X-XI: Rand, Wand, 2 mittel, 4 klein; Hof 
 
415 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; Spiralmotiv; 
RBi21; RBa26; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
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416 Skyphos FS 284; Boden, Wand, Rand, Henkelans.; SZ 3; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/8; OGG 1.2; B 3.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 12,4 cm; BDM 5,0 cm; Höhe 9,5 cm; GVol: 0,69 l; 
NVol: 0,42 l; SVol: 0,17 dm3; laufende Spirale FM 46 o. gestielte Spirale FM 51; RBi08; UBi00; FBi10; 
UBa01; FBa03; HU01; ca. 20 % des Gef. vorhanden; ehemals eventuell vollständig; auf der Innenseite 
auffallend viel sehr feiner Silberglimmer an der Ofl.; LXIX 30/81 X-XI; Hof;  
 
417 Skyphos FS 284; Boden, Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 6/4; FTS: 5YR 4/4-schwarz; B 
3.1; BDM 5,2 cm; RBi21; UBa(01); FBa01; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
418 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 4/2-schwarz; OGG 1.4; 
RDM 12,8 cm; unbemalte Zierzone; RBi21; RBa04; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
419 Skyphos FS 284; Wand; SZ 3 (2); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; 2 horizon-
tale, ineinander verschränkte Bogenreihen FM 48:21; RBi21; UBa01; gezeichnet wurde nur eines der 
drei Fragmente; ein weiteres zeigt, dass nur 1 Unterband vorhanden ist; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
420 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-5YR 3/3; Triglyphe 
FM 75:15: 3 vertikale Linien u. antithetische Halbrosetten FM 11:9/16/FM 74; RBi21; LXIX 30/81 X-
XI; Hof 
 
421 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.3; 
RDM 12,6 cm; RBi(05); RBa03; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
422 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; breite Mit-
teltriglyphe FM 75:5: horizontale Wellenlinien FM 53:27, flankiert von je 8 vertikalen Linien u. Bogen-
reihe FM 42:9 (nur links erhalten); UBi01; UBa(01); LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
423 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 4/3-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 14,2 cm; Spiralmotiv; RBi21; RBa01; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
424 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
OGG 1.4; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 17,0 cm; gestielte Spirale FM 51; RBi21; RBa05; LXIX 30/81 X-XI; 
Hof 
 
425 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; RDM 
16,4 cm; RBi(06); RBa02; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
426 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 3/3; Triglyphe 
FM 75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von je 1 Linie; UBi00; UBa01; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
427 Skyphos FS 284; Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; H 2.1 + HQ 
1.1; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi21; UBa01; HU01; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
428 Skyphos FS 284; drittel Boden; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
B 3.5; BDM 6,2 cm; RBi21; FBa10; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
429 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; wohl 
antithetische Spiralen FM 50; RBi21; RBa04; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
430 Skyphos FS 284; Wand, halber Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: Ton im Bruch: 
2.5YR 6/6; darüber ein weißer Slip; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; H 2.1 + HQ 1.1; N-Reihe FM 60:2; innen 
unbemalt; HB03; HU01; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
431 Skyphos FS 284; Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; H 2.1 + HQ 
1.1; wohl laufende Spirale FM 46; innen unbemalt; UBa01; HU01; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
432 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 5/8-schwarz; OGG 1.4; 
wohl Triglyphe FM 75; RBi(04); RBa02; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
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433 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker gut; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; H 
2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 18 cm; RBi(06); RBa03; HU01; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
434 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 3/6; OGG 1.3; 
RDM 15,0 cm; antithetische Spiralen FM 50; RBi21; RBa02; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
435 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; Spiralmotiv; RBi21; 
LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
436 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RBi03; RBa03; HU01; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
437 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker außen (fast) völlig ab, innen gut; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 2.5YR 
4/8-2.5YR 2.5/2; Reihe gegitterter Rauten FM 73:y; RBi21; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
438 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkel; SZ 5; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; OGG 1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 15 cm; RBi21; RBa01; UBa01; HB03; HU01; LXIX 
30/91 X-XI; Hof 
 
439 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkelans.; SZ 5; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.4; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 17-18 cm; Triglyphe FM 75:23: Gitter FM 
57:2, flankiert von je 3 vertikalen Linien mit antithetischem Traubenmuster FM 42:24 u. antithetischen 
Spiralen FM 50:14 mit leerem Zentrum; RBi21; RBa04; UBa01; HU01; Rand verzogen; LXIX 31/01 X-
XI; Hof 
 
440 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 4/3-schwarz; OGG 1.3; 
horizontales Wellenband FM 53; RBi21; RBa03; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
441 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; RDM 
14,4 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi(05); RBa01; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
442 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 
1.3; RDM 17,8 cm; abschnittsweise horizontale Wellenlinie FM 53:30; RBi21; RBa04; als RW ist nur 
die Ofl. außen, nicht jedoch innen zu bezeichnen; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
443 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-5YR 4/6; Triglyphe 
FM 75:20: Tannenmuster FM 58, flankiert von je 1 vertikalen Linie u. antithetischen Spiralen FM 50; 
RBi21; UBa01; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
444 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 10YR 5/4-schwarz; 
OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 15,8 cm; Triglyphe FM 75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von 
je 2 Linien; RBi22; RBa01; HU01; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
445 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; Ton im Bruch 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 
4/8; OGG 1.2; RDM ca. 16 cm; laufende Spirale FM 46; RBi21; RBa01; Der Scherben zeigt auf rötli-
chem Grund einen auffallend deckenden weißen Slip, der von ganz anderer Natur ist als der der RW. Bei 
diesem Gefäß ist der weiße Slip sicherlich intentionell aufgetragen worden. LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
446 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 2.5/2; OGG 1.4; 
RDM ca. 13 cm; RBi(05); RBa(05); LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
447 Skyphos FS 284; dreiviertel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/6-schwarz; 
B 3.3; BDM 6,7 cm; RBi21; FBa01; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
448 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 3 (2); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
OGG 1.3; RDM 12,4 cm; Mitteltriglyphe FM 75:22: vertikale Zickzacklinie FM 61, flankiert von je 2 
vertikalen Linien u. 2 antithetischen Halbrosetten FM 11:9/16/FM 74; RBi21; RBa02; UBa01; LXIX 
31/01 X-XI; Hof 
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449 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 2 (1); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-
schwarz; OGG 1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 15 cm; horizontales Tannenmuster FM 58:16; RBi21; 
RBa09; UBa02; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
450 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkelans.; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 13,0 cm; vertikale U-Reihe mit nach oben offenem U FM 
45:3; RBi21; RBa01; UBa(01); HU01; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
451 Skyphos FS 284; Rand, Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 15 cm; RBi21; RBa01; HB03; HU01; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
452 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; Triglyphe 
FM 75:27: vertikale Reihe gegitterter Rauten FM 73:y, flankiert von je 4 vertikalen Linien u. antitheti-
schen Spiralen FM 50 (nur links erhalten); RBi21; UBa(01); LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
453 Skyphos FS 284; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 17; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 10YR 
3/2-schwarz; OGG 1.2; B 2.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 12,6 cm; BDM 4,5 cm; Höhe 9,4 cm; GVol: 0,64 l; 
NVol: 0,50 l; SVol: 0,06 dm3; unbemalte Zierzone; RBi21; RBa01; UBa01; FBa03; HB03; HU01; ca. 
95 % des Gef. vorhanden (bis auf eine mittlere Wandscherbe u. einen Teil des Bodens); 2 groß, 7 mittel, 
8 klein, 207 g; ehem. sicher vollständig; LXVIII 31/10 X-XI; Hof;  
 
454 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 3/2; Spiralmotiv; 
RBi21; LXVIII 30/84 XI; Hof 
 
455 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: schwarz; OGG 1.3; 
RBi(04); RBa(03); LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
456 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; Triglyphe FM 
75: Gittermuster gerahmt von je zwei Linien u. einer Punktreihe sowie antithetischen Spiralen FM 50; 
RBi21; UBa(01); LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
457 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 6; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/3; RBi21; 
UBa(01); FBa11; LXVIII 30/99 XI: 1 Wand; LXVIII 31/10 XI: 5 Wand; Hof 
 
458 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; Spirale (wohl 
laufend FM 46:58) mit leerem Zentrum; RBi21; UBa(01); LXVIII 31/10 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
459 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 2.5Y 3/2; unklare Reste 
kurvolinearer Bemalung; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 31/13 XI; Hof 
 
460 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; Spiralmotiv; 
innen unbemalt; LXVIII 31/15 XI; Hof 
 
461 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 5/6-schwarz; unklare 
Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 31/20 XI; evtl. Fußboden + teilgestört 
 
462 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; Wellen-
linie FM 53; RBi21; UBa(01); LXVIII 31/23 XI: Wand, 1 klein; LXVIII 31/24 XI: Wand, 1 klein; Hof 
 
463 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; horizontale Rei-
he einzelner schleifenförmiger Windungen FM 53:7; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 31/26 XI; Hof + 
evtl. teilgestört 
 
464 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; Kreis mit Git-
terfüllung, wohl Ausschnitt einer gestielten Spirale FM 51; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 31/26 XI; 
Hof + evtl. teilgestört 
 
465 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-5YR 
3/2; Spiralmotiv; innen unbemalt; LXVIII 30/89 X; Hof 
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466 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 
1.3; RDM 17,8 cm; RBi21; RBa09; LXVIII 30/89 X; Hof 
 
467 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; unklare Reste 
komplexer Bemalung; RBi21; UBa(01); LXVIII 30/98 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
468 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; unklare Reste 
kurvolinearer Bemalung; RBi21; LXVIII 30/99 X; Hof 
 
469 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/1-2.5Y 5/1; FTS: 
2.5YR 5/8; stehendes Traubenmuster FM 42:21; innen unbemalt; UBa(02); LXVIII 30/99 X; Hof 
 
470 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 10R 4/8; OGG 1.2; 
RBi03; RBa01; LXVIII 31/05 X; Hof 
 
471 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 3/3-schwarz; unklare 
Reste kurvolinearer Bemalung; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 31/14 X; Hof 
 
472 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTI: 2.5Y 7/2; FTS: 10YR 3/4-
schwarz; unklare Reste komplexer Bemalung; UBi(02); UBa14; LXVIII 31/23 X; Hof 
 
473 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-10R 3/4; 
Triglyphe FM 75: mind. 5 vertikale Linien u. zwei anstelle der Halbrosette FM 74 platzierte konzentri-
sche Bogen FM 43 (nur links erhalten); innen unbemalt; LXVIII 31/27 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
474 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
Triglyphe FM 75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von je 1 Linie; RBi21; LXVIII 31/28 X; Hof + 
wohl teilgestört 
 
475 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 3/2; blumenförmige 
Rosette FM 17; LXVIII 31/28 X; Hof + wohl teilgestört 
 
476 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 
1.3; RDM ca. 20 cm; RBi(05); RBa(06); LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
477 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: schwarz; 
OGG 1.4; RDM ca. 14-16 cm; RBi(05); RBa(06); LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
478 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: 5YR 
4/3-schwarz; Triglyphe FM 75: unklares Motiv, flankiert von 7 vertikalen Linien u. Bogenreihe FM 42:9 
(nur rechts erhalten); innen unbemalt; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
479 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 2 (1); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
OGG 1.3; RDM ca. 16 cm; RBi(05); RBa(05); LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
480 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-5YR 3/3; lau-
fende Spirale FM 46; RBi21; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
481 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; Ton im Bruch 7.5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.4; RDM ca. 12 cm; RBi21; RBa03; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
482 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; 
RBi(04); RBa02; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
483 Skyphos FS 284 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 
2.5Y 8/2; FTS: schwarz; OSS 3.8; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 15,2 cm; LXVIII 30/84 XI; Hof 
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484 Skyphos FS 284 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 
2.5Y 7/2; FTS: schwarz; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 11,8-14,8 cm; RBi21; RBa04; HU01; LXVIII 
30/87 XI; Hof 
 
485 Skyphos FS 284 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
5YR 5/6-schwarz; OGG 1.2; RDM 17,8 cm; unklare Bemalungsreste; RBi(04); RBa09; LXVIII 30/97 N. 
X; Hof 
 
486 Skyphos FS 284 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; 
FTS: 5YR 4/6; OGG 1.3; RDM 14,2 cm; schmale, ausgesparte unbemalte Zone; RBi01; RBa04; 
UBa(17); LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
487 Skyphos FS 284 o. hochfüßiger Skyphos FS 306; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 
10YR 7/4; FTS: 7.5YR 3/4-schwarz; OGG 1.4; RDM 18,0 cm; hängendes Schuppenmuster FM 70:1; 
RBi21; RBa09; LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
488 wohl Kalathos FS 291; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 4/4-schwarz; OSS 
4.3; RDM ca. 14 cm; unbemalte Zierzone; RBi01; RBa02; LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
489 wohl Kalathos FS 291; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 5Y 6/2; FTI: 5Y 7/2; FTS: schwarz; OSS 
4.5; RDM 11,6 cm; RBi01; RBa02; LXVIII 31/28 Ofl. XII Nr. 199/00 in Nr. 174/00; Hof 
 
490 wohl Kalathos FS 291; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; OSS 1.7; 
RDM 11,4 cm; unbemalte Zierzone; RBi08; RBo02; RBa01; LXVIII 31/30 X-XI; Hof 
 
491 Kalathos FS 291 o. unklare Schalenform FS 295; Rand; SZ 2; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; 
FTS: 2.5YR 5/8; OSS 1.6; RDM 14,8-17,2 cm; RBi01; UBi(01); RBa03; LXVIII 30/84 XI; LXVIII 
30/86 XI; Hof 
 
492 Kalathos FS 291 o. unklare Schalenform FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 
schwarz; OSS 4.8; RDM 11,2 cm; LXVIII 30/84 XI; Hof 
 
493 Kalathos FS 291 o. unklare Schalenform FS 295; Rand, Wand; SZ 2; RW/Schlicker weit ab/sekundär 
gebrannt; FTA: 5YR 7/6; FTS: 10R 4/6; OSS 1.6; RDM 15,2 cm; RBi(05); RBa03; LXVIII 30/88 XI; 
Hof 
 
494 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: 5YR 4/3; OSS 3.2; RDM 
23,2 cm; unbemalte Zierzone; RBi21; RBa04; UBa(01); LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
495 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/6-schwarz; OSS 6.5; 
RDM ca. 25 cm; unbemalte Zierzone; RBi21; RBa02; LXVIII 30/90 XI; Hof 
 
496 Schüssel FS 294; Rand, Henkelans.; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; 
OSS 6.4; H 1; RDM 23,4 cm; RBi21; RBa04; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
497 Schüssel FS 294; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 4/8-schwarz; OSS 6.4; H 1.2 
+ HQ 6.5; RDM ca. 30 cm; unbemalte Zierzone; RBi21; RBa04; UBa(01); HB01; LXVIII 30/100 XI; 
Hof 
 
498 wohl Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 8/2; FTS: 2.5YR 4/6-schwarz; OSS 6.6; 
RBi01; RBa21; LXVIII 31/06 XI; Hof 
 
499 wohl Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 7.5YR 6/6-10YR 5/2; 
FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OSS 3.2; RBi21; RBa05; LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
500 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 8/4; FTS: 7.5YR 3/3; OSS 
3.2; RDM 18 cm; RBi01; RBa09; LXVIII 30/84 XI; Hof 
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501 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 
5/8; OSS 3.4; RDM 16,2 cm; RBi21; RBa09; LXVIII 30/88 XI; Hof 
 
502 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: schwarz; OSS 4.3; 
RDM 12,6 cm; RBi00; RBo08; RBa02; LXVIII 30/90 XI; Hof 
 
503 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/3-
schwarz; OGG 4.12; RDM ca. 14,3 cm; unbemalte Zierzone; RBi01; UBi(01); RBa01; LXVIII 30/90 XI; 
Hof 
 
504 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.11; 
RDM 19,8 cm; nur unklare Tonschlickerreste innen u. außen erhalten; ehemals evtl. monochrom; LXVIII 
30/96 X; Hof 
 
505 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 6/6-5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/8; OSS 3.10; RDM ca. 13 cm; RBi(02); RBa(02); LXVIII 30/98 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
506 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/3-10YR 7/4; FTS: 
schwarz; OSS 3.10; RBi02; RBa(04); LXVIII 31/07 X; Hof 
 
507 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OSS 
3.7; RDM 19-20 cm; RBi(02); RBa(02); LXVIII 31/24 X; Hof 
 
508 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; 
OSS 3.7; RDM ca. 14-15 cm; RBi(05); RBa02; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
509 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; 5YR 5/6-schwarz; OGG 
1.4; RDM ca. 15 cm; unbemalte Zierzone; RBi02; UBi(01); RBa01; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
510 Schale unklarer Form wohl FS 295; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 10R 4/8-
schwarz; OSS 3.8; RDM ca. 15 cm; RBi08; RBa09; LXVIII 30/99 XI; Hof 
 
511 wohl Knickwandschale mit leichtem Knick FS 295A; Rand, Henkelans.; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; 
FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-5YR 3/3; KN 2.1; H 1.1; RDM ca. 16 cm; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
512 flache gerundete Schale FS 295B; Rand, Wand, Henkel; SZ 27 (17); Schlicker weit ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.2; H 1.2 + HQ 2.3; RDM ca. 15 cm; unbemalte Zierzone; RBi01; 
UBi01; RBa01; UBa01; HB01; ca. 50 % des Gef. vorhanden; ehemals wohl vollständig; LXVIII 30/76 
IX: Rand, Henkelans., 1 mittel, 1 klein, 19 g; LXVIII 30/76 X: Rand, Wand, Henkel, 5 mittel, 3 klein, 57 
g; LXVIII 30/86 X: Rand, Wand, 2 klein, 8 g; LXVIII 30/83 XI: Wand, 1 klein, 1 g; LXVIII 30/84 XI: 
Rand, 3 klein, 21 g; LXVIII 30/85 XI: Rand, 1 klein, 6 g; Hof 
 
513 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/6; FTS: 2.5YR 
4/6-2.5YR 3/2; OSS 3.7; RDM 14-15 cm; RBi01; RBa03; LXVIII 30/85 XI; Hof 
 
514 flache gerundete Schale FS 295B; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 19; RW/Schlicker weit ab; FTA: 
7.5YR 6/6; FTS: 10R 4/8; OGG 4.6; B 3.1; H 1.2 + HQ 2.3; RDM 16,4 cm; BDM 6,1 cm; GVol: 0,81 l; 
NVol: 0,76 l; SVol: 0,18 dm3;unbemalte Zierzone; RBi02; FBi05; RBa03; UBa01; FBa01; HB01; ca. 60 
% des Gef. vorhanden; ehemals sicher vollständig; LXVIII 30/75 O. X: vollständiges Unterteil, Wand, 
beide Henkel, Rand, 1 groß, 2 mittel, 13 klein, 100 g; LXVIII 30/83 X: Rand, Henkelans., 1 mittel, 1 
klein, 14 g; LXVIII 30/85 XI: 1 mittel, 10 g; Hof 
 
515 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/4; OSS 
3.6; RDM 14,0 cm; unbemalte Zierzone; RBi02; UBi01; RBo01; RBa09; LXVIII 30/88 XI; Hof 
 
516 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 
4/8; OSS 4.2; RDM 18; unbemalte Zierzone; RBi01; UBi(01); RBa02; UBa(01); LXVIII 30/99 XI; Hof 
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517 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 4/4-
schwarz; OSS 3.10; unbemalte Zierzone; RBi03; RBa04; LXVIII 31/04 XI; Hof 
 
518 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; 7.5YR 5/4-4/2; OSS 
3.10; RDM 15,8 cm; unbemalte Zierzone; RBi21; RBa03; UBa01; LXVIII 31/10 XI; Hof + evtl. teilge-
stört 
 
519 flache gerundete Schale FS 295B; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
10YR 4/4-schwarz; OSS 3.10; H 1; RDM 11,2-11,8 cm; unbemalte Zierzone; RBi01; UBi01; RBa01; 
UBa01; HB01; LXVIII 30/96 X; Hof 
 
520 flache gerundete Schale FS 295B; Rand, Henkelans.; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/8; OSS 4.2; H 1; RDM 16,0 cm; wohl Triglyphe FM 75:18: horizontale Wellenlinien FM 53:27, 
flankiert von je 1 Linie (nur rechts erhalten); RBi01; RBa01; HB02; ungewöhnlicherweise ist das Motiv 
unmittelbar unter dem Henkel platziert; auffallend ist auch die geschwungene Seitenbegrenzung der 
Triglyphe; LXVIII 31/07 X; Hof 
 
521 wohl flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 5/8; OGG 1.4; RDM 11,8 cm; unbemalte Zierzone; RBi08; RBa01; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
522 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 4/4-schwarz; 
OGG 2.2; RBi(06); RBa09; HU01; LXVIII 31/14 X; Hof 
 
523 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: 
schwarz; OGG 2.1; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 19,6-19,8 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi08; 
RBa09; LXVIII 31/23 XI; Hof 
 
524 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-
schwarz; OGG 2.1; RDM ca. 18 cm; horizontales Wellenband FM 53; RBi08; RBa09; LXVIII 30/96 X; 
Hof 
 
525 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand, Henkelans.; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 
3/3-schwarz; OGG 2.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 20 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 31/06 XI; Hof 
 
526 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand, Wand; SZ 3; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8; 
OGG 2.1; RDM 18,0 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 31/27 XI: Rand, 1 mittel; LXVIII 31/28 XI: Rand, 
Wand, 1 mittel, 1 klein; Hof + evtl. teilgestört 
 
527 hochfüßiger Skyphos FS 305; Fußteller, Stiel, Becken; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 
5YR 5/8-schwarz; B 9.2; BDM 7,4; innen unbemalt; BBa01; FTo03; LXVIII 31/06 X; Hof 
 
528 hochfüßiger Skyphos FS 305; halber Fußteller; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8; B 9.2; BDM 8,2-8,4 cm; BBa(01); FTo03; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
529 hochfüßiger Skyphos FS 305; Stiel, Becken; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
innen unbemalt; BBa(02); LXIX 31/21 X-XI; Hof 
 
530 hochfüßiger Skyphos FS 305; Stiel, Becken; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; 
RBi21; FBi07; BBa11; LXVIII 31/25 X; Hof 
 
531 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/6-2.5YR 4/8; OGG 2.1; RDM 16,8; wohl horizontales Wellenband FM 53; RBi08; RBa09; 
LXIX 31/11 X-XI; Hof 
 
532 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/6-
schwarz; OGG 2.1; RDM 19,8 cm; RBi(05); RBa09; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
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533 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
2.3; RBi08; RBa09; LXVIII 31/28 XI: Rand, 1 klein; LXVIII 31/29 XI: Rand, 1 klein; Hof + myk. ge-
stört + teilgestört 
 
534 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 8/4; FTS: 
7.5YR 4/6-schwarz; OGG 2.1; RDM 25,6 cm; Kreis mit Gitterfüllung, wohl Ausschnitt einer gestielten 
Spirale FM 51; RBi01; RBa09; LXVIII 30/85 XI; Hof 
 
535 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 7/2; FTS: 
schwarz; OGG 2.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 22,8 cm; antithetische Spiralen FM 50; FM 50; RBi21; 
RBa09; HU01; LXVIII 30/88 XI; Hof 
 
536 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 4/6-
schwarz; OGG 2.1; RDM 20,8 cm; unbemalte Zierzone; RBi21; RBa09; UBa(01); LXVIII 31/27 XI; Hof 
+ evtl. teilgestört 
 
537 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; OGG 2.3; RDM ca. 15,5 cm; RBi(06); RBa06; LXVIII 30/89 XI; Hof 
 
538 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 6/3; FTS: 7.5YR 4/2-
schwarz; OGG 2.1; RDM 16,6 cm; RBi(06); RBa09; LXVIII 31/13 XI; Hof 
 
539 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 
schwarz; OGG 2.1; RDM 16,2-17,0 cm; RBi(03); RBa(04); LXVIII 31/14 X; Hof 
 
540 großes, offenes Knickwandgefäß; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 5YR 4/3; FTS: schwarz; außen 
wohl monochrom (soweit Profil erhalten); RBi21; LXVIII 31/20 X; evtl. Fußboden + teilgestört 
 
541 Kylix o. Tasse; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: schwarz; OGG 1.2; H 
3; RDM 16 cm; RBi01; RBa(03); LXVIII 30/85 XI; Hof 
 
542 Kylix o. Tasse; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 6/4; FTS: schwarz; OGG 1.3; RDM ca. 
13 cm; RBi21; RBa21; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
543 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; geglättet; FTA: 10YR 8/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; hakenförmiger Mehr-
fachstiel FM 19; innen unbemalt; RBa26; UBa01; LXVIII 30/84 XI; Hof 
 
544 offenes Gefäß; Bodensplitter; SZ 1; Ofl. mehlig/Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 10R 4/6; B 
6.1; FBa08; LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
545 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; vertikale Schne-
cken FM 23; innen unbemalt; LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
546 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Ofl. mehlig/Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OSS 4.1; 
RBi01; RBa01; LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
547 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: schwarz; N-
Reihe FM 60:2;innen unbemalt; LXVIII 31/04 XI; Hof 
 
548 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 3/2; OGG 1.2; RDM 17-
18 cm; RBi(04); RBa09; LXVIII 31/06 XI; Hof 
 
549 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OSS 3.2; RDM 15,0-
15,4 cm; RBi(05); RBa(05); LXVIII 31/07 XI; Hof 
 
550 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 4.8; H 3.2; RDM 
ca. 18 cm; RBi(04); RBa(04); LXVIII 31/14 XI; Hof 
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551 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 5/4-schwarz; OGG 1.2; RDM 
ca. 8 cm; RBi01; RBa08; LXVIII 31/15 XI; Hof 
 
552 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; Spiralmotiv; innen 
unbemalt; LXVIII 31/16 XI; Hof + teilgestört 
 
553 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; Triglyphe FM 75 o. hybride Blume FM 
18B, bestehend aus je 4 vertikalen Linien (nur links erhalten) u. abschnittsweisen vertikalen Wellenlinien 
FM 53; innen unbemalt; LXVIII 31/16 XI; Hof + teilgestört 
 
554 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; horizontale 
Wellenlinie FM 53:19/20; innen unbemalt; LXVIII 31/29 XI; myk. gestört + teilgestört 
 
555 entfällt 
 
556 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: schwarz; hori-
zontaler S-Haken FM 48:3; RBi21; LXVIII 31/07 X; Hof 
 
557 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/4-schwarz; RDM ca. 23-
24 cm; RBi(03); RBa(03); LXVIII 31/13 X; Hof 
 
558 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 10R 4/6; OGG 4.10; RDM ca. 
20 cm; RBi02; RBa04; LXVIII 31/13 X; Hof 
 
559 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.6; RBi08; RBa01; 
LXVIII 31/13 X; Hof 
 
560 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 4/4; FTS: 7.5YR 4/4; OGG 4.6; RBi00; 
RBa01; LXVIII 31/14 X; Hof 
 
561 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; Spiralmotiv; UBi07; 
LXVIII 31/20 X; evtl. Fußboden + teilgestört 
 
562 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; unklare Reste komplexer 
Bemalung; innen unbemalt; LXVIII 31/24 X; Hof 
 
563 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 3/2; unklare 
Reste kurvolinearer Bemalung; innen unbemalt; LXVIII 31/24 X; Hof 
 
564 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: schwarz; horizontale 
Wellenlinie FM 53:17-18; innen unbemalt; LXVIII 31/24 X; Hof 
 
565 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 10R 4/8-10R 3/4; unklare 
Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; LXVIII 31/30 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
566 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-10YR 6/2; FTS: 2.5YR 6/6-7.5YR 4/4; 
unklare Reste kurvolinearer Bemalung; innen unbemalt; LXVIII 31/04 X; Hof 
 
567 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; OGG 1.5; 
RDM 16,0-16,2 cm; RBi(05); RBa(05); LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
568 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; horizontales 
Wellenband FM 53; RBi08; RBa01; LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
569 offenes Gefäß;Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/4; Spiralmotiv; 
UBi(01); LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
570 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OSS 3.8; RDM 
16,2 cm; RBi08; RBa09; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
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571 offenes o. geschlossenes Gefäß; sechstel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8-schwarz; B 5.2; BDM 12;0 cm; innen unbemalt; FBa01; LXVIII 30/89 XI; Hof 
 
572 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 5YR 4/4-
schwarz; Spiralmotiv; innen unbemalt; Ofl. innen stark verwittert; LXVIII 30/96 XI; Hof 
 
573 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; RW; 5YR 6/6; 10R 4/6; Spiralmotiv; innen unbemalt; 
LXVIII 31/14 XI; Hof 
 
574 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-10YR 6/2; FTS: 7.5YR 
5/6; Flechtband FM 48; innen unbemalt; LXVIII 30/86 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
575 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; FTS: 10R 
3/4-10R 3/1; unklare Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 30/86 X; Hof + 
evtl. teilgestört 
 
576 offenes o. geschlossenes Gefäß; sechstel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 
6/6-schwarz; B 2.4; BDM 13,2 cm; innen unbemalt; FBa03; LXVIII 31/23 X; Hof 
 
577 offenes o. geschlossenes Gefäß;Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 6/3; 
7.5YR 4/6-schwarz; laufende Spirale FM 46; innen unbemalt; RBa26; UBa(01); LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
 
2.3 BEMALTE FEINKERAMIK, WOHL PHASE 1 
 
578 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; GHH 1.2; H 3 o. H 4/5; RDM ca. 13 cm; RBi01; innen unbemalt; 
RBa02; LXVIII 30/67 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
579 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Henkel; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 
7.5YR 7/6; FTS: 10R 4/8; H 5.1 + HQ 1.1; RBi00; RBa01 HE13; LXVIII 30/65 XI; wohl unter Fußbo-
den 
 
580 wohl rundes Alabastron FS 86 o. Alabastron mit Schulterknick FS 96/99; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. 
ab; FTA: 7.5YR 6/4; FTS: schwarz; GHH 3.2; RDM 11,8 cm; RBi00; innen unbemalt; RBa(04); LXVIII 
30/65 XI; wohl unter Fußboden 
 
581 Siebkanne FS 155; Ausguss; SZ 3; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; stehendes Schup-
penmuster FM 70:7; innen unbemalt; UBa(02); AU01; LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilge-
stört 
 
582 Bügelkanne (wohl rund) FS 171 etc.; Ausgussansatz; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab/sekundär ge-
brannt; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: schwarz; Blume FM 18; innen unbemalt; LXVIII 30/78 XI; wohl unter 
Fußboden 
 
583 Bügelkanne (wohl rund) FS 171 etc.; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/4; FTS: 2.5YR 
4/8; Blume mit Voluten FM 18A; innen unbemalt; LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
584 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: schwarz; 
vertikale Schnecken FM 23; innen unbemalt; LXVIII 30/76 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilgestört 
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585 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 2; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: schwarz; gestielte 
Spirale FM 51; innen unbemalt; LXVIII 30/76 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilgestört 
 
586 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/2; FTS: schwarz; Tannen-
muster FM 58:22; innen unbemalt; LXVIII 30/68 XI; wohl unter Fußboden 
 
587 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 10YR 4/4-schwarz; unklare 
Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; BBa11 LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilge-
stört 
 
588 wohl großes geschlossenes Gefäß; viertel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: 5YR 
7/8-2.5YR 6/8; B 5.2; BDM 11,6 cm; innen unbemalt; FBa04; LXVIII 30/78 XI; wohl unter Fußboden 
 
589 Standfußkrater FS 7-10; Henkel; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/4; H 3 + HQ 
2.4; HE19; LXVIII 30/69 XI; wohl unter Fußboden 
 
590 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: 10R 5/8; OGG 
2.2; RDM 10,2 cm; LXVIII 30/64 XI; wohl unter Fußboden 
 
591 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: schwarz; OGG 
1.3; RDM 9,4-9,6 cm; horizontales Zickzackband FM 61; RBi01; RBa01; LXVIII 30/78 XI; wohl unter 
Fußboden 
 
592 tiefe o. flache Tasse FS 215 o. FS 220; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 8/3; 10R 4/8; OGG 
2.3; RDM 7,2 cm; RBi(03); RBa(03); LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
593 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 
schwarz; OGG 1.5; RDM 13,8 cm; RBi(05); RBa02; LXVIII 30/64 XI; wohl unter Fußboden 
 
594 Humpen FS 226; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8; OGG 3.1; 
RDM ca. 14 cm; RBi01; RBa09; LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
595 Humpen FS 226; sechstel Boden; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 4/8; B 1.1; BDM 
12,4 cm; FBi00; UBa19; FBu01; LXVIII 30/68 XI; wohl unter Fußboden 
 
596 Schöpfer FS 236; Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 8/4; FTS: 10R 3/4; H 
3.1 + HQ 2.2; HE16; LXVIII 30/67 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
597 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 
schwarz; KR 2.6; RDM ca. 43 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi02; RBa01; LXVIII 30/66 
XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
598 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 5/8; KR 1.4; RDM 26,2 cm; Triglyphe FM 75: 17 vertikale Linien, die auf der linken Seite von 
einer Bogenreihe FM 42:9 flankiert werden; rechts davon konzentrische Bogen FM 43 (mind. 7 ineinan-
der); RBi01; UBi(01); RBa09; LXVIII 30/79 XI; wohl unter Fußboden 
 
599 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; sechstel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: 
2.5YR 4/6; B 5.2; BDM 10,6-10,8 cm; FBa01; LXVIII 30/76 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilge-
stört 
 
600 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: 2.5YR 4/6-2.5YR 3/1; OGG 1.3; 
RDM 14,8-15,0 cm; Reihe hängender Bogen FM 42 u. mit Punkten gefüllte Raute FM 73; RBi08; 
RBa01; LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
601 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkel; SZ 4 (3); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 8/3; FTS: 7.5YR 4/2-
schwarz; OGG 2.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 13,8 cm; laufende Spirale FM 46; RBi21; RBa05; UBa02; 
HE01; HU01; LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
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602 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkel; SZ 4; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 10YR 8/3; FTS: 
2.5YR 4/8; OGG 1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 14,4 cm; vertikale Wellenlinie(n) FM 53:32; RBi01; UBi01 
RBa09; UBa02; HE01; HU01; LXVIII 30/66 XI; LXVIII 30/76 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilge-
stört 
 
603 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 4/6; OGG 1.2; RDM 
14,4 cm; Tannenmuster FM 58; RBi08; RBa01; LXVIII 30/77 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilge-
stört 
 
604 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 4; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
3/1-2.5YR 3/4; OGG 1.2; RDM 18,0 cm; antithetische Wimpel FM 62 mit Fransen; Zickzack FM 61 im 
Zwickel; RBi21; RBa02; Motiv kretisch, aber nach der Machart sicher lokal gefertigt; LXVIII 30/64 XI; 
wohl unter Fußboden 
 
605 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: schwarz; OGG 1.2; RDM 
15,4 cm; Raute FM 73 mit Fähnchen; RBi08; RBa01; LXVIII 30/64 XI; wohl unter Fußboden 
 
606 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: schwarz; OGG 1.2; Triglyphe FM 
75:20: von 2 vertikalen Linien eingeschlossenes Tannenmuster FM 58; RBi01; RBa01; LXVIII 30/64 
XI; wohl unter Fußboden 
 
607 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 2.5Y 3/1; OGG 1.4; RDM 
14,6 cm; Triglyphe FM 75 bestehend aus mind. 3 vertikalen Linien; RBi01; RBa01; LXVIII 30/66 XI; 
wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
608 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: schwarz; OGG 1.4; RDM 
17,8 cm; RBi21; RBa04; LXVIII 30/65 XI; wohl unter Fußboden 
 
609 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 10YR 8/4; FTS: schwarz; OGG 
1.3; RDM 16-17 cm; RBi01; RBa03; LXVIII 30/68 XI; wohl unter Fußboden 
 
610 Skyphos FS 284; Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 5/6-schwarz; H 2.1 + 
HQ 1.1; stehendes Traubenmuster FM 42:21; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 30/78 XI; wohl unter 
Fußboden 
 
611 Skyphos FS 284; Wand, Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; H 2.1 + HQ 
1.1; Spiralmotiv; innen unbemalt; UBa(01); HE01; HU01; LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden + 
teilgestört 
 
612 Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; vertikale Schnecken 
FM 23; innen unbemalt; UBa01; LXVIII 30/77 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilgestört 
 
613 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker gut/innen geglättet; FTA: 10YR 8/4; FTS: 2.5YR 5/8; OGG 
1.2; RDM 14,2-15,2 cm; S-Reihe FM 48:6; RBi01; RBa00; LXVIII 30/77 XI; wohl unter Fußboden + 
Hof + teilgestört 
 
614 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; wohl statt 
Seitentriglyphe: Raute FM 73; Mitteltriglyphe FM 75: von Bogenreihe FM 42:9 flankierte Rahmenlinien 
(mind. 2); innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 30/78 XI; wohl unter Fußboden 
 
615 Skyphos FS 284; Wand; SZ 3; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 5/2; FTS: 2.5Y 4/1; 
unklare Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden 
+ teilgestört 
 
616 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 4/4-
schwarz; OGG 2.2; RDM 12,2 cm; Kabel FM 48:12; RBi01; RBa09; LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fuß-
boden + teilgestört 
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617 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; unklare Reste 
komplexer Bemalung; innen unbemalt; LXVIII 30/69 XI; wohl unter Fußboden 
 
618 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 7.5YR 3/3; 
antithetische konzentrische Bogen FM 43 (je 3 ineinander); innen unbemalt; LXVIII 30/76 XI; wohl 
unter Fußboden + Hof + teilgestört 
 
619 Kalathos FS 291; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 6/2; FTS: schwarz; 
OSS 4.9; RDM 10,4 cm; RBi02; RBa02; LXVIII 30/64 XI; wohl unter Fußboden 
 
620 Schüssel FS 294; Rand, Henkelans.; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 7/6; FTS: 2.5YR 4/8; 
OSS 4.3; H 1; RDM 26,2 cm; RBi00; RBo08; RBa(06); LXVIII 30/78 XI; wohl unter Fußboden 
 
621 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OSS 3.2; 
RDM 16,2 cm; RBi21; RBa05; LXVIII 30/68 XI; wohl unter Fußboden 
 
622 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 2.5Y 3/2; OSS 
4.2; RDM 16,6 cm; unbeabsichtigter Tonschlickerklecks; RBi21; RBa01; LXVIII 30/66 XI; wohl unter 
Fußboden + teilgestört 
 
623 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 8/3; FTS: 5YR 3/3; OGG 2.1; 
RDM 18,0-18,2 cm; RBi21; RBa05 0; LXVIII 30/64 XI; wohl unter Fußboden 
 
624 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 4/8-
10R 3/4; OGG 2.3; RDM 20,4 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/68 XI; wohl unter Fußboden 
 
625 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 10YR 8/4; 
FTS: 10YR 3/2; OGG 2.1; RDM 11,6-11,8 cm; RBi01; RBa09; LXVIII 30/65 XI; wohl unter Fußboden 
 
626 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 10YR 8/3; 
FTS: 10R 5/8-schwarz; OGG 2.3; RDM 17,8 cm; gegitterte Raute FM 73:y; RBi01; RBa09; LXVIII 
30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
627 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand, Henkelans.; SZ 2; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/6; 
FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 16,4 cm; RBi21; RBa21; HE02; LXVIII 30/66 XI; 
wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
628 Miniaturgefäß: Schale; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: 5YR 
4/2; RDM 7,2 cm; hängende konzentrische Bogen FM 43 (3 ineinander); RBi01; RBa01; nicht scheiben-
gedreht; LXVIII 30/65 XI; wohl unter Fußboden 
 
629 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: schwarz; vertikale Schnecken FM 
23; innen unbemalt; LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
630 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 10R 4/8; horizontales Zickzack-
band FM 61; innen unbemalt; LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
631 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 3/2-schwarz; 
unbeabsichtigte Firniskleckse; RBi21; UBa(02); LXVIII 30/79 XI; wohl unter Fußboden 
 
632 offenes Gefäß; dreiviertel Boden; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/6; FTS: 10R 4/8; B 1.2; BDM 
3,6 cm; FBi16; BBa01; FBa03; LXVIII 30/78 XI; wohl unter Fußboden 
 
633 konisches Rhyton FS 199 o. große, scheibengedrehte Figurine; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 
5Y 8/2-2.5Y 7/3; FTS: 2.5Y 3/1; RDM 6,2 cm; innen unbemalt; UBa19; LXVIII 30/69 XI; wohl unter 
Fußboden 
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2.4 UNBEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 1 
 
634 Bauchhenkel-/Kragenhalsamphore FS 58/FS 63 o. Hydria FS 128; Oatmeal-Ware; Wand, Henk-
elans.; SZ 2; FTA: 10YR 7/4; FTI: 5YR 7/6; H 2.1 + HQ 1.1; auffallend viel sehr feiner Silberglimmer; 
LXVIII 31/20 X; evtl. Fußboden + teilgestört 
 
635 kleine Kragenhalsamphore FS 64; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KHG 2.3; RDM ca. 8 cm; LXIX 30/81 
X-XI; Hof 
 
636 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 7/4; GHH 4.2; RDM 
14,6 cm; LXVIII 30/87 X; Hof 
 
637 kleines geschlossenes Gefäß; Hals/Schulter eins; SZ 2; FTA: 10YR 7/4; FTI: 5YR 7/6; Ofl. bricht auf 
der Innenseite blätterteigartig ab; auffallend deutlich sind 3 mittlere Magerungspartikel an der Ofl. zu 
erkennen, weswegen das Fragment eventuell nicht mykenisch, sondern ‚gelbminysch’ ist; LXVIII 31/27 
XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
638 großes geschlossenes Gefäß; sechstel Boden; SZ 1; Ofl. mehlig ab; FTA: 7.5YR 7/4; B 1.4; BDM 
9,8 cm; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
639 entfällt 
 
640 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand, Henkelteil; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/3; OGG 1.2; H 3.2 + HQ 2.1; 
LXVIII 31/07 XI; Hof 
 
641 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand, Henkelteil; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.6; H 3.2 + HQ 2.2; 
LXVIII 30/83 X; Hof 
 
642 tiefe o. flache Tasse FS 215 o. FS 220; Rand, Wand; SZ 2; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.2; RDM 10,2-
10,4 cm; LXVIII 30/100 X; Hof 
 
643 wohl flache Tasse FS 220; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM 11,4-11,6 cm; LXVIII 31/27 
XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
644 wohl flache Tasse FS 220; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4-2.5YR 5/6; OGG 1.4; RDM 12,0 cm; LXVIII 
31/28 XI; Hof + wohl teilgestört 
 
645 Schöpfer FS 236; Rand; SZ 2; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM 7,8-9,6 cm; GVol: 0,15 l; NVol: 
0,12 l; Rand verzogen; LXIX 31/01 X-XI; Hof;  
 
646 Schöpfer FS 236; Rand, Wand, Henkel; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 2.3; H 3.1 + HQ 2.1; LXVIII 
31/10 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
647 Schöpfer FS 236; Rand, Henkelteil; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/6; H 3.1 + HQ 2.1; LXVIII 31/26 X; Hof + 
evtl. teilgestört 
 
648 Schöpfer FS 236; Boden; SZ 1; FTA: 5YR 7/4-5YR 6/6; B 7; LXVIII 30/98 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
649 wohl Schöpfer FS 236; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.6; H 3; RDM 10,8 cm; 
LXVIII 30/94 X; Hof 
 
650 wohl Schöpfer FS 236; Rand, Henkelans.; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.4; H 3.1; LXVIII 30/90 
X-XI; Hof 
 
651 wohl Goblet FS 255; Fußteller, Stiel; SZ 4; FTA: 10YR 7/4; B 11.6; BDM 6 cm; LXVIII 31/24 XI; Hof 
 
652 Kylix FS 264; Rand; SZ 3; FTA: 10YR 7/4; OGG 2.1; RDM 15,2 cm; LXVIII 31/28 XI; Hof + wohl 
teilgestört 
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653 Knickwandkylix FS 267; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 1.1; H 3.2; LXVIII 31/26 XI; 
Hof + evtl. teilgestört 
 
654 Kylix FS 267 o. FS 274; Stiel, Becken; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; LXIX 31/21 X-XI; Hof 
 
655 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 5Y 7/2; KN 2.3; RDM 
11,4 cm; LXVIII 30/95 XI; Hof 
 
656 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 5Y 7/3; KN 1.1; RDM ca. 
14,2 cm; LXVIII 30/97 XI; Hof 
 
657 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 7/4; KN 1.7; 
RDM 10 cm; LXVIII 31/03 XI; Hof 
 
658 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 1.1; RDM 
11 cm; LXVIII 31/18 XI; Hof + teilgestört 
 
659 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 1.3; RDM 
ca. 12 cm; LXVIII 31/27 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
660 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; KN 
2.3; RDM 9,2 cm; LXVIII 31/29 XI; myk. gestört + teilgestört 
 
661 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 2.9; RDM 
16,6 cm; LXVIII 31/29 XI; myk. gestört + teilgestört 
 
662 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; KN 2.3; RDM 
16,8 cm; LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
663 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; KN 
2.2; RDM 12,8 cm; LXVIII 31/06 XI; Hof 
 
664 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 5Y 7/2; KN 2.3; LXVIII 
31/06 XI; Hof 
 
665 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; KN 2.2; RDM 
10 cm; LXVIII 30/86 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
666 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; KN 2.3; LXVIII 
30/88 X; Hof 
 
667 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; KN 1.4; 
RDM 8,6-9,0 cm; LXVIII 31/14 X; Hof 
 
668 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 2.6; RDM 
14,0 cm; LXVIII 31/14 X; Hof 
 
669 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; KN 1.1; 
RDM ca. 19 cm; Rand verzogen; LXVIII 31/16 X; Hof + teilgestört 
 
670 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 3/1; KN 3.5; Rand 
stark verzogen; LXVIII 31/27 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
671 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 2 (1); RW; FTA: 5YR 6/6; KN 2.1; 
RDM 10-11 cm; LXVIII 30/98 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
672 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/2; KN 3.6; RDM 
11,8 cm; LXVIII 30/100 X; Hof 
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673 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; KN 2.3; RDM ca. 
11 cm; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
674 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 3.2; RDM 
11,4 cm; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
675 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; KN 3.9; RDM 
11,6 cm; LXIX 31/11 X-XI; Hof 
 
676 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 1; LXVIII 31/13 X; Hof 
 
677 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 3; RDM ca. 16-17 cm; LXVIII 31/13 X; Hof 
 
678 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/3; Ton im Bruch 2.5YR 6/4; ST 1; RDM 11,4 cm; 
LXVIII 30/96 X; Hof 
 
679 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 2; RDM 14,8 cm; LXVIII 30/96 X; Hof 
 
680 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; RW; FTA: 7.5YR 6/6; ST 3; RDM ca. 13 cm; Rand verzogen; 
LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
681 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; ST 2; RDM 11,6 cm; LXIX 31/11 X-XI; Hof 
 
682 wohl konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/3; ST 2; RDM 15-16 cm; LXVIII 31/05 XI; 
Hof 
 
683 wohl konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 2; RDM 11,2 cm; LXVIII 31/09 X; Hof 
+ teilgestört 
 
684 wohl konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 1; RDM 13,0 cm; LXIX 30/81 X-XI; 
Hof 
 
685 wohl konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 2; RDM ca. 11 cm; LXIX 31/11 X-XI; 
Hof 
 
686 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; OSS 3.5; RDM >20 cm; LXVIII 31/05 XI; Hof 
 
687 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 6.5; RDM ca. 22 cm; LXVIII 31/14 X; Hof 
 
688 Schale unklarer Form FS 294 o. FS 295; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/3; OSS 6.2; RDM ca. 20 cm; 
LXVIII 31/14 XI; Hof 
 
689 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; OSS 3.10; RDM ca. 16 cm; LXVIII 31/07 
XI; Hof 
 
690 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; OSS 3.4; RDM ca. 11 cm; LXVIII 31/18 
XI; Hof + teilgestört 
 
691 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 3.2; LXVIII 31/23 XI; Hof 
 
692 wohl flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 3.6; RDM ca. 10 cm; 
LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
693 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 10YR 
7/4; KN 1.9; H 1.2; RDM 19,8 cm; LXVIII 31/15 XI; Hof 
 
694 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/2; 
KN 1.4; H 1; LXVIII 31/16 XI; Hof + teilgestört 
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695 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Henkelans.; SZ 2 (1); FTA: 10YR 
7/4-7.5YR 7/4; KN 2.8; H 1; RDM 16,0 cm; LXVIII 31/13 X; Hof 
 
696 wohl Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 
10YR 7/4-7.5YR 7/4; KN 2.3; H 1.1; LXVIII 31/25 X; Hof 
 
697 pfannen- o. kellenartiges Gefäß mit Stabgriff FS 311; Henkel; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; H 8 
+ HQ 2.2; Ware wie unbem. FK, aber 1 % fein Hartgestein und einige wenige, fast mittlere Hartgestein-
splitter; am Ende durchlocht, wohl zum Aufhängen des Gef.; LXVIII 31/29 XI; myk. gestört + teilgestört 
 
698 pfannen- o. kellenartiges Gefäß mit Stabgriff FS 311; Henkel; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; H 8 + HQ 2.2; 
Ton im Bruch 5YR 6/6, LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
699 Kylix; Rand; SZ 1; RW; FTA: 10YR 7/4; ST 2; RDM 13 cm; LXVIII 30/95 N. X; Hof 
 
700 Kylix; Stiel, Becken; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; LXVIII 31/24 XI; Hof 
 
701 Kylix; Stiel, Becken; SZ 5; RW; FTA: 7.5YR 6/6; LXVIII 31/26 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
702 Kylix; Fußteller, Stiel, Becken; SZ 1; FTA: 5Y 8/1; B 8.1; BDM 6 cm; LXVIII 31/28 Ofl. XII Nr. 
199/00 in Nr. 174/00; Hof 
 
703 Kylix; Fußteller, Stiel, Becken; SZ 3; FTA: 2.5Y 7/3; B 11.7; BDM 6,8 cm; LXVIII 31/27 XI: 2 Fußtel-
lerfragmente; LXVIII 31/27 Ofl. XII Nr. 200/00 in Nr. 174/00: Stiel; Hof 
 
704 Kylix; Fußteller, Stiel; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; B 11.1; BDM 6,5 cm; die Abschlagspuren am Stiel zeigen 
klar, dass der Fußteller sekundär als Deckel verwendet wurde; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
705 Kylix; Fußteller, Stiel; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; Ton im Bruch 5YR 6/6; B 11.5; BDM ca. 7 cm; LXVIII 
30/87 XI; Hof 
 
706 Kylix; Fußteller; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; B 11.2; BDM 6,8 cm; wohl sekundär als Deckel verwendet, aber 
aufgrund des Fehlens eindeutiger Abschlagspuren nicht sicher zu entscheiden; LXVIII 30/90 X-XI; Hof 
 
707 Kylix; dreiviertel Fußteller; SZ 4; FTA: 10YR 7/4; Ton im Bruch 5YR 6/6; B 11.6; BDM 7,5 cm; 
LXVIII 30/89 X; Hof 
 
708 Kylix o. Tasse; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 8/3; OGG 1.3; RDM 18-19 cm; LXVIII 31/06 XI; Hof 
 
709 Kylix o. Tasse; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.8; RDM 13,0 cm; LXVIII 30/89 X; Hof 
 
710 Kylix o. Tasse; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 5Y 7/3; OGG 1.4; H 3.2 + HQ 2.1; LXVIII 31/25 X; Hof 
 
711 Kylix o. Tasse; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 5Y 8/2; OGG 1.2; H 3; LXVIII 30/99 X; Hof 
 
712 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; RDM 11,6 cm; wohl ein Knickwandgef., weil 
das Profil am ehesten vom Typ KN 2.3 scheint; aber kein Knick mehr erhalten; LXVIII 30/85 XI; Hof 
 
713 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; OSS 4.1; RDM ca. 7,5 cm; LXVIII 30/95 XI; Hof 
 
714 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 2.1; LXVIII 30/98 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
715 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 5; RDM 10 cm; LXVIII 30/99 XI; Hof 
 
716 offenes Gefäß; Rand; SZ 2; FTA: 7.5YR 7/3; OGG 1.3; LXVIII 31/13 XI; Hof 
 
717 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; OGG 1.2; RDM ca. 15 cm; LXVIII 31/13 XI; Hof 
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718 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; LXVIII 31/13 XI; Hof 
 
719 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.2; RDM 8 cm; LXVIII 31/14 XI; Hof 
 
720 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 4.1; RDM 13,2-13,6 cm; LXVIII 31/14 XI; Hof 
 
721 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.5; RDM 10-11 cm; LXVIII 31/15 XI; Hof 
 
722 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM 16-17 cm; LXVIII 31/16 XI; Hof + teilge-
stört 
 
723 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; OGG 1.3; RDM 11,2 cm; LXVIII 31/16 XI; Hof + teilge-
stört 
 
724 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 7/4; OGG 1.6; RDM 12,0-12,4 cm; LXVIII 31/18 XI; Hof + 
teilgestört 
 
725 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.5; RDM ca. 20 cm; LXVIII 31/18 XI; Hof + teilge-
stört 
 
726 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; LXVIII 31/20 XI; evtl. Fußboden + teilgestört 
 
727 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; OGG 1.2; RDM ca. 20 cm; LXVIII 31/20 XI; evtl. Fußbo-
den + teilgestört 
 
728 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; RDM ca. 15 cm; LXVIII 31/26 XI; Hof + evtl. 
teilgestört 
 
729 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5Y 7/3; OSS 4.1; LXVIII 31/26 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
730 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 10YR 7/4; OSS 6.2; RDM ca. 13-15 cm; LXVIII 31/28 XI; 
Hof + wohl teilgestört 
 
731 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.3; RDM ca. 14 cm; LXVIII 31/29 XI; myk. gestört 
+ teilgestört 
 
732 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.2; LXVIII 30/96 IX; Hof 
 
733 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5Y 8/2; OGG 1.3; LXVIII 31/05 XI; Hof 
 
734 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/6; OGG 1.2; RDM 13 cm; LXVIII 31/05 XI; Hof 
 
735 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 6.1; RDM ca. 12 cm; LXVIII 30/97 IX; Hof 
 
736 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.3; RDM 20,2 cm; Rand verzogen; LXVIII 30/87 X; 
Hof 
 
737 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.2; RDM 10 cm; LXVIII 30/87 X; Hof 
 
738 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; LXVIII 31/14 X; Hof 
 
739 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4-2.5YR 5/6; FTI: 5YR 6/6; OSS 4.2; RDM ca. 29 cm; 
LXVIII 31/14 X; Hof 
 
740 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5Y 8/2-2.5YR 6/4; OGG 1.2; LXVIII 31/15 X; Hof 
 
741 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; OSS 3.5; RDM 13,8 cm; LXVIII 31/23 X; Hof 
 
742 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OSS 3.4; RDM ca. 16 cm; LXVIII 31/23 X; Hof 
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743 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5Y 7/3; OSS 4.1; LXVIII 31/25 X; Hof 
 
744 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 8/3; OGG 1.4; LXVIII 31/25 X; Hof 
 
745 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.2; RDM 10,8 cm; LXVIII 31/25 X; Hof 
 
746 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.6; LXVIII 31/25 X; Hof 
 
747 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/2; OSS 3.5; RDM ca. 14-17 cm; LXVIII 31/26 X; Hof + evtl. 
teilgestört 
 
748 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; OGG 1.4; RDM 9-10 cm; LXVIII 31/28 X; Hof 
+ wohl teilgestört 
 
749 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.5; RDM 10 cm; LXVIII 30/96 X; Hof 
 
750 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.2; RDM ca. 9 cm; LXVIII 30/97 N. X; Hof 
 
751 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/3; Ton im Bruch 2.5YR 6/6; OGG 1.5; RDM ca. 12 cm; 
LXVIII 31/04 X; Hof 
 
752 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.3; RDM 14,4-14,6 cm; LXVIII 31/06 X; Hof 
 
753 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.2; RDM 12,0 cm; LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
754 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 7/4; OGG 1.2; LXVIII 31/20 X-XI; Hof 
 
755 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; RDM ca. 10 cm; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
756 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 4.10; RDM 10,8 cm; LXIX 30/91 X-XI; Hof
 
757 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; Rand stark verzogen; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
758 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; RDM ca. 15 cm; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
759 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; OGG 1.3; LXIX 31/11 X-XI; Hof 
 
760 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; OGG 1.5; RDM 9,8-10,2 cm; LXVIII 30/94 X; Hof 
 
761 offenes Gefäß; unbem. FK; halber Boden; SZ 6; FTA: 10YR 7/4; FTI: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; B 1.1; 
BDM 5,2 cm; unten Abdrehspuren; LXVIII 31/14 X; Hof 
 
 
2.5 UNBEMALTE FEINKERAMIK, WOHL PHASE 1 
 
762 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/2; GHH 4.4; RDM 
15,2 cm; LXVIII 30/64 XI; wohl unter Fußboden 
 
763 Askos FS 195; Schulter, Ansatz Henkel u. Ausguss; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; H 3 + HQ 2.2; LXVIII 30/68 
XI; wohl unter Fußboden 
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764 tiefe o. flache Tasse FS 215 o. FS 220; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/3; OGG 1.2; RDM 9,4 cm; LXVIII 
30/65 XI; wohl unter Fußboden 
 
765 wohl tiefe o. flache Tasse FS 215 o. FS 220; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/3; OGG 1.4; RDM 10,6 cm; 
LXVIII 30/69 XI; wohl unter Fußboden 
 
766 flache Tasse FS 220; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 8/4; OGG 1.2; RDM 9,6-9,8 cm; LXVIII 30/67 XI; wohl 
unter Fußboden + teilgestört 
 
767 flache Tasse FS 220; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 8/4; OGG 1.2; 9,4; relativ viel Silberglimmer; LXVIII 
30/69 XI; wohl unter Fußboden 
 
768 flache Tasse FS 220; Rand, Wand; SZ 2; FTA: 10YR 7/3; OGG 1.2; RDM 10,4 cm; LXVIII 30/77 XI; 
wohl unter Fußboden + Hof + teilgestört 
 
769 flache Tasse FS 220 o. Kylix FS 258; Rand; SZ 1; FTA: 2.5YR 7/6; OGG 1.3; RDM 12,8 cm; LXVIII 
30/77 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilgestört 
 
770 Humpen FS 226; Rand, Wand; SZ 5; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.6; RDM 17,4 cm; LXVIII 30/77 XI; wohl 
unter Fußboden + Hof + teilgestört 
 
771 Humpen FS 226 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM 15,4 cm; LXVIII 
30/67 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
772 Schöpfer FS 236; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/2; OGG 1.3; H 3.1 + HQ 2.2; LXVIII 30/66 XI; 
wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
773 Schöpfer FS 236; Rand, Henkelans.; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.3; H 3.1; LXVIII 30/67 XI; 
wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
774 Schöpfer FS 236; Rand, Henkelans.; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; OGG 1.3; H 3.1 + HQ 
2.2; LXVIII 30/67 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
775 Goblet FS 255; Fußteller, Stiel, Becken; SZ 3; FTA: 2.5Y 8/2; B 11.6; BDM 5,4 cm; LXVIII 30/78 XI; 
wohl unter Fußboden 
 
776 Kylix (wohl FS 258); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM 10-12 cm; evtl. SH III B1-Altstück; 
LXVIII 30/77 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilgestört 
 
777 konische Kylix (wohl FS 264); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; RDM 15,2 cm; LXVIII 30/66 
XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
778 wohl Knickwandkylix FS 267; Rand; SZ 2; FTA: 10YR 7/4; KN 2.3; RDM ca. 14 cm; LXVIII 30/66 
XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
779 wohl Knickwandkylix FS 267; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; KN 2.2; RDM 13,2-13,4 cm; LXVIII 
30/78 XI; wohl unter Fußboden 
 
780 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 5Y 7/2; KN 2.2; RDM 
15,4-16,4 cm; LXVIII 30/64 XI; wohl unter Fußboden 
 
781 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 2; FTA: 2.5Y 8/2; KN 2.2; RDM 
13,8 cm; Rand stark verzogen; LXVIII 30/65 XI; wohl unter Fußboden 
 
782 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 2; FTA: 10YR 7/4; KN 2.2; RDM 
11,2-11,4cm; LXVIII 30/65 XI; wohl unter Fußboden 
 
783 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4-7.5YR 7/6; KN 
2.2; RDM 13,8 cm; LXVIII 30/65 XI; wohl unter Fußboden 
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784 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; KN 1.3; RDM 
11,2 cm; LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
785 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; KN 1.1; RDM 
10,8-11,4 cm; LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
786 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 1.4; RDM 
10,8 cm; LXVIII 30/67 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
787 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/3; KN 2.2; RDM ca. 
16 cm; LXVIII 30/69 XI; wohl unter Fußboden 
 
788 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 2.2; RDM 
15,8 cm; LXVIII 30/76 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilgestört 
 
789 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/3; KN 2.1; RDM 
9,6 cm; LXVIII 30/76 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilgestört 
 
790 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/2; KN 2.3; RDM 
8,8 cm; LXVIII 30/76 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilgestört 
 
791 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 2; FTA: 10YR 7/4; KN 2.1; RDM 
18,8 cm; LXVIII 30/76 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilgestört 
 
792 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 3.7; RDM 
ca. 15 cm; LXVIII 30/79 XI; wohl unter Fußboden 
 
793 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; geglättet; 7.5YR 7/6; ST 1; RDM 16,2 cm; LXVIII 30/65 XI; wohl 
unter Fußboden 
 
794 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/3; ST 1; RDM 22,6 cm; Rand wohl verzogen; LXVIII 
30/67 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
795 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 2; FTA: 5YR 7/6; ST 3; RDM 15,8 cm; LXVIII 30/77 XI; wohl unter 
Fußboden + Hof + teilgestört 
 
796 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/8; ST 2; LXVIII 30/79 XI; wohl unter Fußboden 
 
797 konische Kylix FS 274; Rand, Henkelans.; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; ST 2; H 3.2; RDM ca. 15 cm; 
LXVIII 30/68 XI; wohl unter Fußboden 
 
798 konische Kylix FS 274; Rand, Wand, Henkel; SZ 6; innen geglättet; FTA: 10YR 8/4; ST 3; H 3.2 + HQ 
2.1; RDM ca. 21; Rand verzogen; LXVIII 30/67 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
799 wohl konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/2-5YR 6/4; ST 2; RDM 13,6-13,8 cm; LXVIII 
30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
800 wohl konische Kylix FS 274; Rand, Henkelans.; SZ 1; 10YR 7/4; ST 1; H 3.2; LXVIII 30/77 XI; wohl 
unter Fußboden + Hof + teilgestört 
 
801 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 8/3; OGG 1.3; RDM 14,6-15,6 cm; LXVIII 30/68 XI; wohl 
unter Fußboden 
 
802 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2; FTA: 10YR 7/3; OGG 1.3; RDM 14,8 cm; LXVIII 30/78 XI; wohl 
unter Fußboden 
 
803 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/6; OGG 1.3; RDM 13,8 cm; LXVIII 30/65 XI; wohl 
unter Fußboden 
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804 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 7/8; OSS 4.6; RDM 29,8-30,0 cm; LXVIII 30/67 XI; 
wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
805 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/2; OSS 4.6; RDM 35,3 cm; LXVIII 30/68 XI; wohl unter 
Fußboden 
 
806 Schüssel FS 294; Rand, Henkelans.; SZ 3 (2); FTA: 2.5Y 8/2; OSS 6.3; H 1; RDM ca. 23,8 cm; LXVIII 
30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
807 wohl flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; RDM 18,2 cm; LXVIII 
30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
808 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Henkelteil; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; 
KN 3.2; H 1.1; LXVIII 30/67 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
809 Kylix; halber Fußteller; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; B 11.6; BDM 7 cm; LXVIII 30/76 XI; wohl unter 
Fußboden + Hof + teilgestört 
 
810 Kylix; zweidrittel Fußteller; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; B 11.6; BDM 8 cm; LXVIII 30/76 XI; 
wohl unter Fußboden + Hof + teilgestört 
 
811 Kylix o. Tasse; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; OGG 1.3; RDM 13,8 cm; LXVIII 30/66 XI; wohl unter 
Fußboden + teilgestört 
 
812 Kylix o. Tasse; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 8/3; OGG 1.2; RDM 15,8 cm; LXVIII 30/67 XI; wohl unter 
Fußboden + teilgestört 
 
813 Kylix o. Tasse; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; H 3.2; RDM 12-14 cm; LXVIII 
30/76 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilgestört 
 
814 großes, offenes Knickwandgefäß; Wand; SZ 2; FTA: 2.5Y 8/3; LXVIII 30/64 XI; wohl unter Fußboden
 
815 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.4; RDM 11 cm; LXVIII 30/64 XI; wohl unter Fuß-
boden 
 
816 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 8/3; OGG 1.2; RDM 15,8 cm; LXVIII 30/65 XI; wohl unter 
Fußboden 
 
817 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 8/4; OGG 2.2; RDM 17,4 cm; LXVIII 30/65 XI; wohl unter 
Fußboden 
 
818 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/3; OGG 1.3; RDM 19 cm; wie FK, aber mit sehr groben Mage-
rungspartikeln (sehr fein-mittel Kalk u. RHG 3 %); LXVIII 30/65 XI o. 30/85 XI; wohl unter Fußboden 
 
819 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/2; OGG 1.5; Rand stark verzogen; LXVIII 30/65 XI o. 30/85 
XI; wohl unter Fußboden 
 
820 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.4; LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilge-
stört 
 
821 offenes Gefäß; Rand; SZ 2; FTA: 2.5Y 7/3; OGG 1.4; RDM 21,6 cm; Rand wohl verzogen; LXVIII 
30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
822 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/6; OGG 1.3; LXVIII 30/68 XI; wohl unter Fußboden 
 
823 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.5; 13,4; LXVIII 30/69 XI; wohl unter Fußboden 
 
824 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/3; OGG 1.3; LXVIII 30/76 XI; wohl unter 
Fußboden + Hof + teilgestört 
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2.6 KOCHKERAMIK, PHASE 1 
 
825 Kochamphore FS 66; viertel Boden; SZ 1; FTA: 10YR 6/3; B 1.4; BDM 9,4 cm; FTI: 5YR 6/6; LXVIII 
30/87 XI; Hof 
 
826 Kochamphore FS 66; viertel Boden; SZ 1; Bauchschwärzung; FTA: 10R 5/6; B 2.3; BDM ca. 9 cm; 
außen rußgeschwärzt (5YR 4/2); LXVIII 30/99 XI; Hof 
 
827 Kochamphore FS 66; drittel Boden; SZ 6; Bauchschwärzung; FTI: 10YR 5/3; B 2.5; BDM 7,8 cm; 
LXVIII 30/86 XI; LXVIII 30/87 XI: Boden, 1 mittel, 1 klein, 30 g; Hof 
 
828 Kochamphore FS 66; halber Boden; SZ 3; FTA: 7.5YR 6/2; B 1.5; BDM 8,4 cm; LXVIII 30/100 XI; 
Hof 
 
829 Kochamphore FS 66; zweidrittel Boden; SZ 5; FTA: 5YR 4/6-2.5YR 5/6; B 1.4; BDM 9,9 cm; Farbe 
Boden unten: 7.5YR 4/2-3 bis schwarz zum Rand hin, wohl von Position am Herdfeuer; LXVIII 30/86 
X: halber Boden, 2 mittel, 1 klein; LXVIII 30/87 X: Boden, 1 mittel; LXVIII 30/97 N. X: drittel Boden, 
1 mittel; Hof 
 
830 Kochamphore FS 66; Boden, Wand; SZ 5; FTA: 7.5YR 5/2; B 1.4; BDM 11,2 cm; LXVIII 30/24.25 
Ofl. XII Nr. 176/00; Hof 
 
831 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Wand, Henkel; SZ 1; FTA: 5YR 5/3; wohl KK 1.1; KK 2 + H 
5.1 + HQ 1.1; RDM ca. 16,5 cm; LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
832 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Wand, Henkel; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/3; KK 1.1; KK 2 + H 5.1 
+ HQ 1.1; LXVIII 31/05 XI; Hof 
 
833 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 2.5YR 5/3; KK 1.1; RDM ca. 17 cm; LXVIII 
30/94 XI; Hof 
 
834 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 10YR 6/3; KK 1.1; RDM 11,8 
cm; LXVIII 30/89 XI; Hof 
 
835 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 5/2-10YR 3/1; KK 3.1; RDM ca. 15-
18 cm; LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
836 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 10YR 5/2-10YR 4/2; KK 1.1; 
RDM 11,0-11,4 cm; LXVIII 30/100 XI; Hof 
 
837 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/4; KK 1.1; RDM 13-14 cm; LXVIII 
31/04 XI; Hof 
 
838 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: schwarz; KK 1.1; KK 2 + H 
5.1 + HQ 1.1; LXVIII 30/86 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
839 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; KK 1.1; RDM ca. 10-12 cm; LXVIII 
30/86 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
840 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: schwarz; KK 1.1; RDM 16,8 
cm; LXVIII 30/86 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
841 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4; FTI: 5YR 6/6; KK 1.1; RDM 12,8-
13,2 cm; LXVIII 30/87 X; Hof 
 
842 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 4/2; KK 2.1; LXVIII 30/98 X; Hof + evtl. 
teilgestört 
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843 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 2.5YR 6/6-2.5YR 5/6; KK 1.1; 
RDM 16,4-16,6 cm; LXVIII 30/99 X; Hof 
 
844 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 2.5YR 5/6; FTI: 5YR 4/4-2.5YR 5/6; KK 1.1; 
LXVIII 31/14 X; Hof 
 
845 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 7.5YR 5/3-7.5YR 4/1; FTI: 
5YR 5/3 bis schwarz; KK 1.1; RDM ca. 13 cm; LXVIII 31/25 X; Hof 
 
846 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 2.5YR 5/6; KK 1.1; RDM ca. 14 cm; LXVIII 
30/94 IX; Hof 
 
847 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 2.5YR 5/6; KK 1.1; LXVIII 
31/04 X; Hof 
 
848 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 7.5YR 5/3; FTI: 7.5YR 4/2; 
KK 1.1; RDM 14,8-15,2 cm; LXVIII 31/05 X; Hof 
 
849 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4-5YR 5/6; KK 5.3; RDM 12,0-
12,2 cm; LXVIII 30/84 X; Hof 
 
850 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67 o. FS 74); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 3/1; KK 5.2; LXVIII 30/95 X; 
Hof 
 
851 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67 o. FS 74); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 3/1; KK 5.2; RDM 12,8 cm; 
LXVIII 31/26 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
852 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67 o. FS 74); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 7.5YR 3/2; FTI: 
7.5YR 4/2-3; im Bruch 2.5YR 4/6; KK 5.2; LXVIII 31/04 X; Hof 
 
853 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67 o. FS 74); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 4/2; KK 5.2; RDM ca. 19 cm; 
LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
854 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67 o. FS 74); Henkel; SZ 1; FTA: 10YR 6/4; KK 1 + H 5.2 + HQ 1.1; 
LXVIII 30/86 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
855 geschlossenes Gefäß; wohl FS 74; KK; Rand, Wand; SZ 3; FTA: 5YR 6/6; FTI: 7.5YR 5/3; im Bruch-
kern: 10YR 3/1; KK 5.4; RDM 17,2 cm; LXVIII 31/29 XI; myk. gestört + teilgestört 
 
856 Dreifußkochtopf FS 320; Wand, Beinansatz; SZ 1; Schwärzung auf Beininnenseite; FTA: 2.5YR 5/6; 
Bein 1.2; LXVIII 31/28 Ofl. XII Nr. 199/00 in Nr. 174/00; Hof 
 
857 Dreifußkochtopf FS 320; Bein; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; Bein 1.2; Ofl. sehr sorgfältig verarbeitet/gewischt; 
LXVIII 31/20 X-XI; Hof 
 
858 Dreifußkochtopf FS 320; Bein; SZ 1; Schwärzung auf Beininnenseite; FTA: 7.5YR 4/3; Bein 2.2; 
LXVIII 30/84 XI; Hof 
 
859 geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/4-2.5YR 6/4; FTI: 5YR 5/4-2.5YR 5/6; Ton im Bruch: 
10YR 4/1; KK 3.7; RDM ca. 10-11 cm; LXVIII 31/14 X; Hof 
 
860 pfannen- o. kellenartiges Gefäß mit Stabgriff FS 311 o. Kohleschaufel FS 312; Rand, Henkelans.; SZ 
1; FTA: 5YR 5/3; OSS 4.2; H 3.2 + HQ 2.3; 17,1; LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
861 pfannen- o. kellenartiges Gefäß mit Stabgriff FS 311 o. Kohleschaufel FS 312; Henkel; SZ 1; FTA: 
7.5YR 5-4/2-4; H 8 + HQ 2.3; LXVIII 31/06 X; Hof 
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862 Kohleschaufel FS 312 o. Rauchabzugsrohr; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; Ton im Bruch: 10YR 4/2; KK 
6.2; RDM 30 cm; enthält aufallend viel Silberglimmer im Vergleich zu üblicher argolidischer KK; 
Scherbe keinerlei Brandspuren; LXVIII 30/88 X; Hof 
 
863 Tragherd; Rand, Wand, Beinansatz; SZ 6; Schwärzung auf der Oberseite der Platte; FTA: 7.5YR 5/3; 
Bein 3; LXVIII 30/65 XI o. 30/85 XI; wohl unter Fußboden 
 
864 Kochamphore FS 66; KK-Äginet; Boden; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3-2.5Y 6/2; FTI: 7.5YR 6/4; B 2.3; BDM 
7,8 cm; LXVIII 31/07 XI; Hof 
 
865 äginetischer Kochtopf FS 66 o. Dreifußkochtopf FS 320; KK-Äginet; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 6/4; 
KK 3.3; RDM 23,0-23,6 cm; LXVIII 30/95 X; Hof 
 
866 äginetischer Kochtopf FS 66 o. Dreifußkochtopf FS 320; KK-Äginet; Rand; SZ 1; Randschwärzung; 
FTA: 5YR 6/4; KK 3.3; RDM ca. 14 cm; LXVIII 31/16 X; Hof + teilgestört 
 
867 äginetischer Kochtopf FS 66 o. Dreifußkochtopf FS 320; KK-Äginet; Rand, Wand; SZ 2; Rand-
schwärzung; FTA: 7.5YR 4/3; FTI: 5YR 5/6; KK 3.6; RDM 19,0-19,4 cm; randbandartige Schwärzung 
von 2 cm Breite auf der Außen- und 0,5 cm auf der Innenseite; LXVIII 31/20 X-XI; Hof 
 
868 äginetischer Kochtopf FS 66 o. Dreifußkochtopf FS 320; KK-Äginet; Rand; SZ 1; Randschwärzung; 
FTA: 7.5YR 4/3; FTI: 7.5YR 6/4; KK 3.2; RDM 17,2-17,8 cm; LXVIII 31/27 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
869 geschlossenes Gefäß; wohl FS 74; KK-Äginet; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 5/2-10YR 3/1; KK 5.4; RDM 
14,6 cm; LXVIII 31/10 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
870 äginetischer Dreifußkochtopf FS 320; KK-Äginet; Bein; SZ 1; Schwärzung auf Beininnenseite; FTA: 
5YR 4/4; Ton im Bruch: 2.5YR 4/6; Bein 1.2; LXVIII 31/15 XI; Hof 
 
871 Kochamphore FS 66; KK-HBW; Rand, Wand; SZ 3; Randschwärzung; FTA: 7.5YR 5/4; FTI: 5YR 5/6; 
Ton im Bruch: 5YR 4/6; KK 7.1; H 9.1; RDM 14,4 cm; Magerung wie KK mit 5 % sehr fein-fein Hart-
gestein u. Quarz; keine Glättspuren erkennbar, aber Drehrillen. Im Gegensatz zur HBW ist die Leiste 
hier nicht appliziert, sondern bereits beim Drehen des Gef. herausgearbeitet worden.; LXVIII 30/94 X: 
Rand, Wand, 3 klein; LXVIII 30/96 X: Rand, 1 mittel; Hof 
 
 
2.7 KOCHKERAMIK, WOHL PHASE 1 
 
872 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/8; KK 1.1; RDM ca. 14 cm; LXVIII 30/65 
XI; wohl unter Fußboden 
 
873 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; KK 1.1; RDM 19,8-20,8 cm; LXVIII 
30/69 XI; wohl unter Fußboden 
 
874 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 5/2; KK 1.1; RDM 14,2 cm; LXVIII 30/69 
XI; wohl unter Fußboden 
 
875 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/3; KK 5.3; RDM 16,2-16,6 cm; LXVIII 
30/64 XI; wohl unter Fußboden 
 
876 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4; KK 5.1; LXVIII 30/65 XI; wohl unter 
Fußboden 
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877 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67); Rand, Wand; SZ 3; FTA: 7.5YR 4/2; KK 5.3; RDM ca. 11 cm; 
LXVIII 30/67 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
878 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 7.5YR 5/3; KK 5.3; LXVIII 
30/79 XI; wohl unter Fußboden 
 
879 wohl Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/3; KK 4.1; RDM ca. 22-23 cm; LXVIII 30/64 
XI; wohl unter Fußboden 
 
880 wohl offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10R 5/6; OSS 4.5; RDM ca. 25 cm; LXVIII 30/65 XI; wohl 
unter Fußboden 
 
881 Tragherd; Tragherdplatte mit Löchern; SZ 1; Schwärzung auf der Oberseite der Platte; FTA: 2.5YR 4/3; 
RDM ca. 29 cm; LXVIII 30/68 XI; wohl unter Fußboden 
 
882 äginetischer Kochtopf FS 66 o. Dreifußkochtopf FS 320; KK-Äginet; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/4; 
KK 4.2; RDM 14,0-14,7 cm; LXVIII 30/65 XI; wohl unter Fußboden 
 
883 äginetischer Kochtopf FS 66 o. Dreifußkochtopf FS 320; KK-Äginet; Rand, Wand, Henkel; SZ 7; 
FTA: 2.5YR 5/6-10YR 5/2; KK 3.2; KK 2 + H 5.1 + HQ 1.1; RDM 13 cm; LXVIII 30/66 XI; wohl unter 
Fußboden + teilgestört 
 
884 äginetischer Kochtopf FS 66 o. Dreifußkochtopf FS 320; KK-Äginet; Rand, Wand, Henkel; SZ 5; 
FTA: 7.5YR 6/4; KK 4.2; KK 2 + H 5.1 + HQ 1.1; LXVIII 30/78 XI; wohl unter Fußboden 
 
885 äginetischer Kochtopf FS 66 o. Dreifußkochtopf FS 320; KK-Äginet; Rand; SZ 1; Randschwärzung; 
FTA: 7.5YR 5/2-4; KK 3.2; RDM 15; LXVIII 30/77 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilgestört 
 
 
2.8 GROBKERAMIK, PHASE 1 
 
886 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Wand; SZ 1; FTA: 10YR 6/6; Ton im Bruch: 10YR 5/2; LXVIII 31/27 X; 
Hof + evtl. teilgestört 
 
887 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Wand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; FTI: 5YR 6/6; ungewöhnlich hoch und hart 
gebrannt; im Bruch ohne den üblichen grauen Kern; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
888 geschlossenes Gefäß; GK - v.a. RHG; Wand, halber Henkel; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 6/6; FTI: 
5YR 6/6; Ton im Bruch: 10YR 6-5/1; H 5.1 + HQ 2.1; LXVIII 31/06 X; Hof 
 
889 wohl geschlossenes Gefäß; GK - v.a. RHG; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; FTI: 5YR 6/4 bis 
schwarz; GHH 3.2; H 5.1 + HQ 1.1; LXVIII 31/28 XI; Hof + wohl teilgestört 
 
890 Wanne FS 4; GK - v.a. organisch; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/3-10YR 7/2; GKW 4.5; RDM ca. 48 cm; 
LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
891 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 2; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; GKW 2.2; RDM ca. 32,5 cm; 
LXVIII 31/14 XI; Hof 
 
892 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 6/6; GKW 2.2; LXVIII 30/96 X; Hof 
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893 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; FTI: 10YR 7/4; GKW 4.4; RDM ca. 30-
31 cm; LXVIII 31/07 X; Hof 
 
894 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 6/3-10YR 5/2; FTI: 10YR 4/1-2; Ton im Bruch: 
10YR 5/2; GKW 4.1; LXVIII 31/30 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
895 Wanne FS 4; GK - RHG/org.; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 6/4-10YR 5/2; FTI: 10YR 6/3-4; Ton im Bruch: 
2.5Y 5/1; GKW 4.6; LXVIII 31/05 X; Hof 
 
896 Wanne FS 4; GK - RHG/org.; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 6/6; GKW 4.7; LXIX 31/21 X-XI; 
Hof 
 
897 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; GKW 5.6; LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
898 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/4; GKW 3.1; H 6; RDM ca. 20,5 
cm; LXVIII 31/29 XI; myk. gestört + teilgestört 
 
899 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand, Wand, Henkel; SZ 5; FTA: 7.5YR 7/4-5YR 6/6; GKW 6.3; H 6; 
RDM ca. 24 cm; LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
900 Wanne FS 4; GK - RHG/org.; achtel Boden; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; B 1.1; BDM 23-25 cm; LXVIII 
30/90 XI; Hof 
 
901 Wanne FS 4; GK - v.a. organisch; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; GKW 4.2; H 2.1 + HQ 1.1; 
RDM ca. 36 cm; LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
902 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Bodensplitter; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; B 1.1; LXVIII 30/99 XI; Hof 
 
903 Wanne FS 4; GK - RHG/org.; Boden, Wand; SZ 3; FTA: 10YR 7/3; B 1.1; BMD ca. 20,5 cm; LXVIII 
30/100 XI: 2 Boden, Wand; LXVIII 31/10 XI: 1 Boden; Hof 
 
904 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; achtel Boden; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; B 1.1; BDM ca. 18-19 cm; FTI: 5YR 
6/6; LXVIII 30/99 X; Hof 
 
905 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Boden, Wand; SZ 8; sekundär gebrannt; FTA: 5YR 6/6; B 1.6; BDM ca. 
24 cm; Ton im Bruch: 2.5Y 5/1; Brandspuren auf der Innenseite im Zentrum des Bodens in Form eines 
schwarzen Kreises und 1 cm breites Band sekundärer Schwärzung ab 3,5 cm über dem Boden auf der 
Innenseite der Wandung in gleicher Höhe umlaufend; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
906 wohl Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 6/4-10YR 4/2; GKW 4.7; RDM ca. 41 cm; 
LXVIII 31/10 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
907 wohl Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; GKW 4.7; RDM ca. 35,5 cm; LXVIII 
30/96 X; Hof 
 
908 Wanne FS 4 o. Pithos FS 13; GK - RHG/org.; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; GKP 1.2; RDM 42 cm; 
LXVIII 30/84 XI; Hof 
 
909 Wanne FS 4 o. Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; GKW 5.2; RDM ca. 20 cm; 
LXVIII 30/94 XI; Hof 
 
910 Wanne FS 4 o. Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; GKW 4.7; RDM ca. 37 cm; 
LXVIII 31/23 XI; Hof 
 
911 Wanne FS 4 o. Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand, Wand; SZ 2; FTA: 10YR 7/4-10YR 7/6; GKW 4.9; 
LXVIII 30/87 XI; Hof 
 
912 Wanne FS 4 o. Pithos FS 13; GK - RHG/org.; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/6-5YR 6/6; GKW 3.2; RDM 
>60 cm; LXVIII 31/10 XI Nr. 172/00; Kontext nicht zu beurteilen 
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913 Wanne FS 4 o. Pithos FS 13 o. Hydria FS 128; GK - v.a. RHG; Henkelans.; SZ 1; FTA: 10YR 6/4-
10YR 4/2; H 2.1 + HQ 1.1; LXVIII 31/10 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
914 pfannen- o. kellenartiges Gefäß mit Stabgriff FS 311; GK - v.a. RHG; Henkel; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; 
Ton im Bruch: 10YR 6/1; LXVIII 30/94 X; Hof 
 
915 offenes o. geschlossenes Gefäß; GK - RHG/org.; Henkel; SZ 2; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 6/6; Ton im 
Bruch: 2.5Y 4/1; H 5.1 + HQ 1.1; LXVIII 31/27 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
 
2.9 GROBKERAMIK, WOHL PHASE 1 
 
916 Amphore FS 69; GK - v.a. RHG; Rand, Henkelteil; SZ 2; FTA: 10YR 7/4-5YR 6/6; GHH 1.2; H 5.1 + 
HQ 1.1; LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
917 geschlossenes Gefäß; GK - v.a. RHG; sechstel Boden; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; B 1.1; BDM 8,5 cm; auf-
fallend viel Kalk im Scherben: 3 % fein-mittel; LXVIII 30/64 XI; wohl unter Fußboden 
 
918 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; GKW 2.1; RDM 41 cm; LXVIII 30/66 XI; 
wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
919 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand, Wand; SZ 3; FTA: 5YR 6/6; GKW 3.1; RDM 40-42 cm; LXVIII 
30/67 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
920 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand, Henkelteil; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; GKW 3.1; H 6; RDM 22,4 cm; 
LXVIII 30/67 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
921 Wanne FS 4 o. Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/6; GKW 5.6; RDM 18 cm; 
LXVIII 30/79 XI; wohl unter Fußboden 
 
922 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand, Wand; SZ 13; Ofl. mehlig ab; FTA: 7.5YR 6/6-5YR 6/6; GKW 2.2; 
RDM ca. 41 cm; LXVIII 30/80 XI; wohl unter Fußboden 
 
 
2.10 HANDGEMACHTE GEGLÄTTETE KERAMIK, PHASE 1 
 
923 wohl Kragenhalsamphore FS 63; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/6; FTI: 10YR 4/2; HGK 2.3; LXIX 31/01 
X-XI; Hof 
 
924 Knickwandtasse FS 240; Wand; SZ 1; FTA: 2.5Y 5/2; im unteren Bereich außen Ton z.T. 10YR 6/4 u. 
2.5Y 4/1; Horizontale Glättspuren innen u. außen; LXVIII 30/86 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
925 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 7.5YR 3/2; HGK 1.1; plastische Verzierung: 
schmale Rundleiste; LXVIII 30/90 XI; Hof 
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926 offenes Gefäß; Rand; SZ 2; sekundäre Schwärzung auf der Innenseite unterhalb des Randbereichs; FTA: 
5YR 6/6-7.5 5/4; HGK 1.3; H 9.1; RDM ca. 17 cm; plastische Verzierung: schmale Spitzleiste; LXVIII 
31/10 X-XI; Hof 
 
927 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 4/3-schwarz; FTI: 5YR 4/6-10YR 3/2; HGK 1.6; RDM ca. 16-
19 cm; plastische Verzierung: schmale Leiste mit Fingereindruckzier; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
928 offenes Gefäß; Rand, Henkel; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/6-10YR 4/3; HGK 3.1; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 
16 cm; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
929 offenes Gefäß; Rand, Wand; SZ 3; FTA: 7.5YR 5-4/3-10YR 5-4/3; HGK 1.6; RDM ca. 30 cm; LXVIII 
31/10 X-XI; Hof 
 
930 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/3; FTI am Rand 2.5YR 5/6 und nach unten hin bis schwarz; 
HGK 1.2; plastische Verzierung: schmale Leiste mit Fingereindruckzier; LXVIII 30/99 XI; Hof 
 
931 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: schwarz; Ton im Bruch: 5YR 6/6; HGK 4.2; zusätzlich zur üblichen 
Quarzmagerung enthält der Scherben auch etwas Schamotte; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
932 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5YR 4/6; FTI: schwarz; HGK 4.2; RDM ca. 12 cm; LXIX 31/01 X-
XI; Hof 
 
933 offenes Gefäß; Henkelans.; SZ 3; FTA: 7.5YR 3/2; H 3 + HQ 2.3; Ofl. innen u. außen mit deutlichen, 
v.a. horizontalen Politurspuren; 3 % sehr fein Quarzsand u. fein schwarzes Gestein; LXVIII 31/30 XI; 
Hof + evtl. teilgestört 
 
934 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand, Henkel; SZ 2; sekundär gebrannt; FTA: 7.5YR 4/3-7.5YR 4/4; 
HGK 1.3; H 5.1 + HQ 2.2; plastische Verzierung: schmale Kerbleiste; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
935 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand, Wand, Henkel; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 7.5YR 6/4-7.5YR 
4/1; FTI: 5YR 5/6; HGK 1.3; H 7; RDM ca. 19 cm; plastische Verzierung: schmale Rundleiste; LXVIII 
31/06 XI; Hof 
 
936 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/3; FTI: 2.5YR 5/4-6; Ton im Bruch: 10YR 
3/1; HGK 1.5; 3 % Hartgestein, sehr wenig Silberglimmer; horizontale Glättspuren außen; LXVIII 30/99 
X; Hof 
 
937 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 5/1-2.5Y 4/1; HGK 1.6; LXIX 31/01 X-XI; 
Hof 
 
938 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 5/3-10YR 4/1; HGK 1.7; RDM ca. 20 cm; 
sehr gut geglättete Ofl.; 3-5 % fein-mittel Hartgestein; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
939 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6-5YR 4/2-4; HGK 2.4; 1 % fein-mittel div. 
Hartgestein; einige fein-mittel Kalkbrocken; horizontale Glättstreifen; LXVIII 31/07 X; Hof 
 
940 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6-10YR 5/2; HGK 2.4; RDM ca. 13 cm; 
LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
941 offenes o. geschlossenes Gefäß; Henkel; SZ 1; FTA: 10YR 5/2-10YR 3/1; H 5.1 + HQ 4; LXVIII 31/10 
XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
942 offenes o. geschlossenes Gefäß; Henkel; SZ 1; FTA: 5YR 4/6-schwarz; H 3 o. H 4/5 + HQ 2.4; LXIX 
30/91 X-XI; Hof 
 
943 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 6/4-schwarz; HGK 2.7; RDM ca. 16 cm; 
LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
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944 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; FTA: schwarz; FTI: 7.5YR 4/2-3; plastische Verzierung: 
schmale Rundleiste; LXVIII 30/87 X; Hof 
 
945 offenes o. geschlossenes Gefäß; Bodenteil; SZ 2; FTA: 7.5YR 4/2-5YR 5/6; FTI: 2.5YR 5/4 bis 
schwarz; Bruch im Kern grau-schwarz; B 1.1; LXVIII 31/10 XI; Hof + evtl. teilgestört 
 
946 offenes o. geschlossenes Gefäß; achtel Boden; SZ 1; FTA: 5YR 4/6-schwarz; B 1.1; BDM ca. 20 cm; 
LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
947 offenes o. geschlossenes Gefäß; sechstel Boden; SZ 1; FTA: 2.5YR 4/6-schwarz; B 1.1; LXVIII 31/10 
X-XI; Hof 
 
948 offenes o. geschlossenes Gefäß; sechstel Boden; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4-7.5YR 3/1; B 1.1; BDM ca. 
15 cm; LXVIII 31/10 X-XI; Hof 
 
949 offenes o. geschlossenes Gefäß; sechstel Boden; SZ 1; FTA: 10YR 4/2-schwarz; FTI: schwarz; B 1.1; 
BDM ca. 9 cm; LXIX 30/81 X-XI; Hof 
 
950 offenes o. geschlossenes Gefäß; sechstel Boden; SZ 1; FTA: 2.5YR 4/6-10YR 5/3; Ton im Bruch: 
schwarz; B 1.1; BDM ca. 10 cm; LXIX 31/01 X-XI; Hof 
 
951 offenes o. geschlossenes Gefäß; viertel Boden; SZ 1; FTA: 7.5YR 5-4/4-schwarz; Ton im Bruch: 7.5YR 
3/1; B 1.1; BDM ca. 22 cm; LXVIII 30/88 X; Hof 
 
952 offenes o. geschlossenes Gefäß; viertel Boden; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4-7.5YR 3/1; B 1.1; BDM ca. 
15 cm; LXVIII 30/90 XI; Hof 
 
953 Tragherd; Rand, Wand; SZ 6; FTA: 5YR 4/4; RDM ca. 26-27 cm; plastische Verzierung: schmale 
Rundleiste; 3 % sehr fein-mittel weißes und dunkles Hartgestein, Quarz; wenig Silberglimmer; außen 
sehr gute Glättung mit horizontalen Glättspuren; auf der Innenseite deutlich weniger sorgfältig geglättet; 
die Rußspuren zeigen, dass das Feuer wie bei den Tragherden der KK auf der Platte selbst entfacht wur-
de und nicht über ein Feuer gestellt wurde; insg. ca. 30 % vorhanden; ehem. evtl. vollständig; LXVIII 
30/93 VIII: Rand, Platte, Wand, 1 groß, 3 mittel, 248 g; LXVIII 30/94 VIII: Platte, 1 mittel, 54 g; 
LXVIII 30/94 IX: oberer Bereich des Ständers, 1 groß, 131 g; Hof 
 
 
2.11 IMPORTKERAMIK, PHASE 1 
 
954 Bauchhenkel-, Kragenhalsamphore FS 58/FS 63 o. Hydria FS 128; bem. FK o. Import; Herkunft 
unklar; Wand, Henkel; SZ 11 (5); sekundär gebrannt; FTA: 5YR 6/6; FTI: 5YR 6/6-schwarz; Ton im 
Bruch: 5YR 6/6; FTS: 10R 4/8-schwarz; H 2.1 + HQ 1.1; innen unbemalt; UBa03; HB03; HU01; 5 % 
fein-mittel Hartgestein; LXVIII 30/87 X: Henkelans., 1 mittel, ca. 20 g; LXVIII 30/88 X: Wand, fast 
vollständiger Henkel, 1 groß, 1 mittel, 7 klein; LXVIII 30/89 X: Wand, 1 klein, 6 g; Hof 
 
955 große o. kleine Kragenhalsamphore FS 63/64; Herkunft unklar; Rand; SZ 5 (3); Schlicker z.T. 
ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-10YR 5/2; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; KHG 2.5; RDM ca. 18 cm; 
RBi13; innen unbemalt; RBa01; HSB01; 3-5 % sehr fein-mittel Hartgestein; Ton ansonsten wie FK, aber 
Ofl. aufgrund der Magerungspartikel z.T. abgeplatzt; wenig fein Kalk u. sehr fein Silberglimmer; LXVIII 
30/97 IX; Hof 
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956 Transportbügelkanne FS 164; Kreta; Schulter, Ausgussansatz, Knauf; SZ 28; Ofl. mehlig ab; FTA: 
7.5YR 7/6-5YR 7/6; H 4 + HQ 2.2; unbemalte Schulter/Zierzone; innen unbemalt; HB00; HU00; AU00; 
7 % fein-mittel Hartgestein, wenig fein Kalk; die Ofl. ist so stark abgerieben, dass die Magerungspartikel 
deutlich hervortreten; mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich laut Rutter (freundl. Mitteilung) um 
eine der seltenen handgetöpferten und nicht scheibengedrehten, unbemalten minoischen Bügelkannen, 
wie sie sich etwa auch im Wrack von Uluburun fanden; ca. 10 % vorhanden; ehem. evtl. vollständig; 
LXVIII 31/10 X-XI: Knauf, 1 mittel, 39 g; LXIX 30/91 X-XI: Knauf, Griff, Ausguß, Wand, 1 groß, 6 
mittel, 14 klein, 296 g; LXIX 31/01 X-XI: Wand, 8 klein, 59 g; Hof 
 
957 Transportbügelkanne FS 164; Ostägäis?; Knauf; SZ 1; FTA: 5YR 6-5/4-6-2.5YR 5/6; FTS: 2.5YR 4/6; 
Ton im Bruch: 2.5YR 5/6; innen unbemalt; Knauf: Kreuz u. linear um Rand; sehr harter Scherben; außen 
z.T. gräulicher (Self?-)Slip über dem Scherben; sehr fein gemagert: wenig fein Kalk; sehr viel sehr feiner 
Silberglimmer, wobei der Schlicker nochmals deutlich mehr Glimmer enthält als der Scherben selbst; 
mittel, 13 g; LXVIII 31/15 X; Hof 
 
958 Transportbügelkanne FS 164; Kreta; Henkel; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 5YR 7/6; außen ein weiß-
rosa Überzug in 7.5YR 8/3; H 4 + HQ 2.2; innen unbemalt; HB16; HU01; Knauf: Kreuz u. linear um 
Rand; 10 % fein-mittel dunkelgraue u. braune, scharfkantige Hartgesteinsstückchen; im Bruch grauer 
Kern; Henkel in der Schulter verzapft; LXVIII 31/28 XI; Hof + wohl teilgestört 
 
959 Transportbügelkanne FS 164; Zentralkreta; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/4; FTI: 2.5Y 
4/1; FTS: 2.5YR 4/4; zu Wellenlinien stilisierter Oktopus FM 53:14; innen unbemalt; UBa02; innen 
deutliche Drehrillen; Wand mit Garnierstelle, die innen und außen, nicht mehr jedoch im Bruch zu er-
kennen ist; 3-5 % fein-mittel Quarz, schiefrig splitterndes, rotes und graues Hartgestein; LXVIII 31/05 
XI; Hof 
 
960 Transportbügelkanne FS 164; Kreta; Boden, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/2; FTI: 
7.5YR 7-6/3; FTS: schwarz; B 6.1; BDM 9,6 cm; innen unbemalt; FBa03; innen deutliche Drehrillen; 
5 % sehr fein-mittel dunkles Hartgestein; außen eine Art Selfslip; LXVIII 30/88 X; Hof 
 
961 geschlossenes Gefäß (wohl FS 164); Ostägäis?; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-2.5YR 
6/6; Farbe der Bänder von oben nach unten: 2.5YR 5/8-2.5/2, 2.5YR 2.5/2-1, 2.5YR 4/2; innen unbe-
malt; UBa19; sehr harter Scherben; innen nur flache Drehrillen; sehr fein gemagert: wenig sehr fein-fein 
Kalk; sehr viel sehr feiner Silberglimmer, wobei der Schlicker nochmals deutlich mehr Glimmer enthält 
als der Scherben selbst; LXVIII 30/77 XI: 1mittel, 41 g; LXVIII 30/87 XI: 1mittel, 13 g; wohl unter 
Fußboden + Hof 
 
962 runde Bügelkanne FS 171; feinkeramischer Import; evtl. Zypern, Simple Style; Boden, Wand, Knau-
fansazt, Ausguss; SZ 8; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 6/8-2.5YR 3/4; B 2.2; MDM 11,5 
cm; BDM 3,9 cm; Höhe 10,5 cm; GVol: 0,36 l; NVol: 0,36 l; SVol: 0,18 dm3; unbemalte Schul-
ter/Zierzone; innen unbemalt; HSB10; UBa14; BBa10; FBa00; 1-3 % sehr fein-fein rot-violettes Hartge-
stein; insg. ca. 60 % vorhanden; ehem. sicher vollständig. Die drei kleinen Bügelkannen 962, 1219 und 
1387 sind ein v. a. auf Zypern geläufiger Typ und auch in ihrer Machart von der lokalen FK zu unter-
scheiden. Mountjoy verwies mich auf die am Material aus Qantir herausgestellte Gruppe H, der sie auch 
diese drei Gef. zuweisen würde (vgl. Mountjoy – Mommsen 2001, 146). LXVIII 30/86 X: Ausguß, 
Knauf, Wand, Boden, 2 mittel, 4 klein, 106 g; LXVIII 30/95 N. X: Wand, 1 klein, 6 g; LXVIII 30/85 XI: 
Wand, 1 klein, 1 g; Hof 
 
963 Askos FS 195; Kreta; Boden, Wand, Ansatz Henkel u. Ausguss; SZ 44 (26); Schlicker z.T. ab; FTA: 
2.5Y 7/4; FTI: 10YR 7/4; FTS: 5YR 3/2-schwarz; B 1.1; H 10; MDM 20 cm; BDM 8,4 cm; Höhe 15,8 
cm; Höhe (ohne Henkel u. Ausguß) 15,8cm; GVol: 2,93 l; NVol: 2,93 l; SVol: 0,47 dm3; unbeabsichtig-
ter Firnisklecks auf der Schulter; innen unbemalt; UBa03; BBa01; FBa00; HU01; AU03; insg. 50-60 % 
vorhanden; ehem. sicher vollständig; innen Drehrillen; 3 % sehr fein-fein Quarzsand; wenig fein Kalk u. 
sehr fein Silberglimmer; vom Restaurator zusammen gesetzt werden konnten nur die 24 Scherben aus 
LXVIII 31/04 XI, was dafür spricht, dass sich dort das Gef. ursprünglich in situ befand; LXVIII 31/04 X: 
Wand, 3 klein, 9 g; LXVIII 31/06 X: Wand, 1 klein, 3 g; LXVIII 30/94 XI: Wand, 1 mittel, 4 klein, 25 g; 
LXVIII 31/04 XI: Wand, 9 mittel, 15 klein, 171 g; LXVIII 31/05 XI: Wand, 2 mittel, 4 klein, 29 g; 
LXVIII 31/06 XI: Wand, 3 klein, 13 g; LXVIII 31/07 XI: Boden, 2 klein, 9 g; Hof;  
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964 großes geschlossenes Gefäß; bem. FK o. Import; Herkunft unklar; Hals/Schulter eins; SZ 1; Schlicker 
weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; innen unbemalt; HSB01; innen deutliche Drehrillen; 5 % fein 
Quarz u. grau-schwarzes Hartgestein; LXVIII 31/27 X; Hof + evtl. teilgestört 
 
965 geschlossenes Gefäß; Herkunft unklar; Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 2.5YR 5/6; KK 3.5; 
RDM 14,2 cm; staubfeine Magerung mit wenig sehr fein Silberglimmer und wenigen feinen Brocken 
rotes und schwarzes Hartgestein; LXIX 30/91 X-XI; Hof 
 
966 Kylix; feinkeramischer Import; Kreta; Stiel; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; durchlochter Kylixstiel; wegen der 
Durchlochung als kretischer Import anzusprechen; LXVIII 31/05 XI; Hof 
 
967 Transportbügelkanne FS 164; Kreta; Knauf; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 5Y 8/3; FTS: 5Y 
3/1; H 4; innen unbemalt; linear um Knaufrand u. Knauf; fein-mittel Quarzsand u. Hartgestein (v.a. grün-
lich); LXVIII 30/66 XI; wohl unter Fußboden + teilgestört 
 
968 geschlossenes Gefäß (wohl FS 164); Ostägäis?; Henkelans.; SZ 1; FTA: 2.5YR 5/8; FTS: 2.5YR 4/8; 
FTI: 2.5YR 5/8; Ton im Bruch: 2.5YR 5/8; H 3 o. H 4/5; innen unbemalt; HB01; HU01; sehr harter 
Scherben; innen nur flache Drehrillen; außen z.T. gräulicher (Self?-)Slip über dem Scherben; sehr fein 
gemagert: wenig fein Kalk; sehr viel sehr feiner Silberglimmer, wobei der Schlicker nochmals deutlich 
mehr Glimmer enthält als der Scherben selbst; LXVIII 30/69 XI; wohl unter Fußboden 
 
969 geschlossenes Gefäß (wohl FS 164); Ostägäis?; Wand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 6/8; FTI: 
.5YR 6/4; Ton im Bruch: 7.5YR 6/4; innen unbemalt; UBa19; sehr harter Scherben; innen nur flache 
Drehrillen; sehr fein gemagert: wenig fein Kalk; sehr viel sehr feiner Silberglimmer, wobei der Schlicker 
nochmals deutlich mehr Glimmer enthält als der Scherben selbst; LXVIII 30/76 XI; wohl unter Fußbo-
den + Hof + teilgestört 
 
970 geschlossenes Gefäß (wohl FS 164); Ostägäis?; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5YR 5/6-5YR 
7/4; FTS: 10R 4/8; innen unbemalt; UBa19; diese Scherbe bildet den obersten Abschluß des Gef., wo 
sich anscheinend weder ein Ausguss, noch ein Knauf befunden haben. Sowohl der Ausguss als auch die 
Handhabe müssen dementsprechend dezentriert angebracht gewesen sein, jedenfalls nicht genau in der 
Mitte, die zudem durch eine kreisförmige Bemalung hervorgehoben wird; innen nur flache Drehrillen; 
sehr fein gemagert: wenig sehr fein-fein Kalk; sehr viel sehr feiner Silberglimmer, wobei der Schlicker 
nochmals deutlich mehr Glimmer enthält als der Scherben selbst; LXVIII 30/77 XI; wohl unter Fußbo-
den + Hof + teilgestört 
 
971 wohl Bügelkanne FS 171 etc.; Troja?; Ausgussansatz; SZ 1; FTA: 5YR 6/6-2.5YR 6/8; innen unbemalt; 
sehr fein-fein wenig Kalk als natürliche Verunreinigung; ansonsten staubfein gemagert wie FK; Ton 
bricht blätterteigartig; sehr wenig sehr feiner Silberglimmer; nach dem Drehen mit deutlichen Drehrillen 
innen außen noch strichgeglättet; Gef. könnte mit der trojanischen Tan Ware zu verbinden sei und evtl. 
handelt es sich um einen trojanischen Import; LXVIII 30/77 XI; wohl unter Fußboden + Hof + teilgestört
 
972 Transportbügelkanne FS 164; wohl Kykladen; Wand; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 5/8; zu 
Wellenlinien stilisierter Oktopus FM 53:14; innen unbemalt; UBa(02); sehr viel sehr feiner Silberglim-
mer, der v.a. auf den Ofl., weniger jedoch im Bruch zum Vorschein tritt; wenig sehr fein Quarz; LXVIII 
30/68 XI; wohl unter Fußboden 
 
 
2.12 GRAUE WARE, PHASE 1 
 
973 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 6/1; OGG 1.2; LXVIII 31/29 XI; myk. gestört + teilgestört 
 
974 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 6/1; OGG 1.3; RDM ca. 15-17 cm; Rand verzogen; Scherben 
vollständig grau; staubfein gemagert; keine Glättspuren; LXVIII 31/04 X; Hof 
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3. Keramik der Phase 1 oder 2 und Phase 1 (gestört) 
 
3.1 BEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 1 ODER 2 UND PHASE 1 (GESTÖRT) 
 
975 wohl geschweifte Amphore FS 19 etc.; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/4; innen unbemalt; BBa11; evtl. Altstück; LXVIII 30/37 XI; über/unter Fußboden   
 
976 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: schwarz; GHH 4.2; RDM 12,4 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa01; LXVIII 30/56 XI; ü-
ber/unter Fußboden   
 
977 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Wand, Henkel; SZ 2 (1); Schlicker 
z.T. ab; FTA: 10YR 8/4; FTS: 10R 4/8; GHH 3.2; H 5.1 + HQ 1.1; RBi00; innen unbemalt; RBa01; 
HB13; HU01; LXVIII 30/57 XI; über/unter Fußboden   
 
978 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 
7/3; FTS: schwarz; GHH 3.2; RBi08; innen unbemalt; RBa01; LXVIII 30/09 XI; über/unter Fußboden + 
myk. teilgestört   
 
979 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 
8/3-2.5Y 7/3; FTS: 5YR 4/6-5YR 3/2; GHH 2.1; RDM 17,0 cm; RBi(05); innen unbemalt; RBa(05); 
LXVIII 31/27 IX; Hof + evtl. teilgestört   
 
980 wohl Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; 
FTA: 7.5YR 7/6; FTS: 10R 5/6; GHH 1.1; RDM 12-14 cm; RBi08; innen unbemalt; RBa09; LXVIII 
30/55 XI; über/unter Fußboden  
 
981 wohl rundes Alabastron FS 86; Rand; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/3-
schwarz; KHG 1.6; RDM 8,0 cm; RBi(02); innen unbemalt; RBa(02); LXVIII 31/26 IX; Hof + evtl. 
teilgestört   
 
982 wohl rundes Alabastron FS 86; Rand, Hals/Schulter eins; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: schwarz; KHG 1.6; RDM 7,0 cm; horizontales Wellenband FM 53:19/20; RBi02; innen unbemalt; 
RBa01; HSB01; UBa17; LXVIII 31/26 IX; Hof + evtl. teilgestört   
 
983 wohl rundes Alabastron FS 86; Wand; SZ 2; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/6; FTS: 10R 5/8; 
abschnittsweise horizontale Wellenlinie FM 53:30; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 30/06 XI; ü-
ber/unter Fußboden   
 
984 Alabastron mit Schulterknick FS 96; viertel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
schwarz; B 1.1; BDM 7,8 cm; innen unbemalt; FBa01; FBu07; LXVIII 31/15 IX; Hof   
 
985 Kanne FS 106 o. FS 110; Wand, Henkel, Hals/Schulter eins; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; H 5.1 + HQ 2.4; innen unbemalt; HSB01; UBa(02); HB16; HU00; LXVIII 
31/24 VIII: Wand mit halbem Henkel, 1 mittel; LXVIII 31/24 IX: halber Bandhenkel, 1 klein; Hof   
 
986 wohl Saugflasche FS 162; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 
schwarz; KHG 2.8; H 10; RDM 11,8 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa14; LXVIII 31/13 IX; Hof   
 
987 Bügelkanne (wohl rund) FS 171 etc.; Ausguss; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8; unklare Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; HSB01; LXVIII 30/26 XI; über/unter Fußbo-
den   
 
988 Bügelkanne (wohl rund) FS 171 etc.; Schulter, Ansatz Henkel u. Ausguss; SZ 1; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 5/8; H 4; Tannenmuster FM 58 u. Mehrfachstiel FM 19; innen unbemalt; 
HSB09; UBa(01); Knauf nicht extra angesetzt, sondern aus dem Gefäßkörper heraus gedreht; LXVIII 
30/18 XI; über/unter Fußboden   
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989 Bügelkanne (wohl rund) FS 171 etc.; Knaufansatz; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/6-schwarz; Blume FM 18C:120; innen unbemalt; AU05; LXVIII 31/?? IX o. X 
 
990 Bügelkanne (wohl rund) FS 171 etc.; Knauf; SZ 1; RW/Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/8; innen unbemalt; Knauf: Spirale o. konzentrische Kreise; LXVIII 31/03.04 IX; Hof   
 
991 Bügelkanne (wohl rund) FS 171 etc.; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 
6/2; FTS: 2.5YR 4/8; gerahmtes, horizontales Zickzackband FM 61:3; innen unbemalt; UBa19; LXVIII 
30/27 XI; über/unter Fußboden   
 
992 Bügelkanne (wohl rund) FS 171 etc.; Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: schwarz; H 
4 + HQ 2.2; HB02; LXVIII 30/28 XI; über/unter Fußboden   
 
993 wohl Bügelkanne FS 171 etc.; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/2; FTS: 
2.5YR 4/6; gerahmtes, horizontales Zickzackband FM 61:3; innen unbemalt; UBa19; LXVIII 30/39 XI; 
über/unter Fußboden   
 
994 kleines geschlossenes Gefäß; Hals/Schulter eins; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3-2.5Y 7/2; FTS: 
10YR 3/2; horizontale Wellenlinie FM 53:23; innen unbemalt; HSB01; LXVIII 31/26 IX; Hof + evtl. 
teilgestört   
 
995 kleines geschlossenes Gefäß; Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/1; FTS: 
schwarz; B 1.2; BDM 3 cm; innen unbemalt; BBa(01); FBa01; LXVIII 30/49 XI; über/unter Fußboden   
 
996 großes geschlossenes Gefäß; viertel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 10R 3/4; B 
1.4; BDM 9,4 cm; innen unbemalt; FBa03; LXVIII 30/28 XI; über/unter Fußboden   
 
997 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; Reihe hängender 
Bogen FM 42; innen unbemalt; HSB03; LXVIII 30/38 XI; über/unter Fußboden   
 
998 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 2.5Y 3/1; Schachbrettmuster 
FM 56:1; innen unbemalt; LXVIII 30/25 XI; über/unter Fußboden   
 
999 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 10R 5/8-schwarz; Negativ-
stil: stehende konzentrische Bogen FM 43:d (4 ineinander); innen unbemalt; UBa15; LXVIII 30/35 XI; 
über/unter Fußboden + teilgestört; Phase 1 o. 2 + gestört (nachmyk.) 
 
1000 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker gut; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8-2.5YR 3/2; von 
Linien gerahmte horizontale Wellenlinie FM 53:10; innen unbemalt; UBa02; LXVIII 30/?? XI 
 
1001 Miniaturgefäß o. Tiergefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
Netz FM 57 mit Punkten in den Zwischenräumen; innen unbemalt; LXVIII 31/24 IX; Hof   
 
1002 amphoroider Krater FS 52-55; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 10R 3/4; figürli-
che Bemalung, Rind FM 3; innen unbemalt; LXVIII 30/38 XI; über/unter Fußboden   
 
1003 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 2; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
1.2; RDM 8,0-9,2 cm; RBi15; RBa16; LXVIII 31/28 IX; Hof + wohl teilgestört   
 
1004 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; 
OGG 1.3; RDM 10,0 cm; RBi15; RBa16; LXVIII 31/05 IX; Hof   
 
1005 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand, Wand, Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 
4/6-schwarz; OGG 1.2; H 3.2 + HQ 2.2; RDM 15,2 cm; RBi01; RBa01; HB02; LXVIII 31/27 IX; Hof + 
evtl. teilgestört   
 
1006 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: 
10R 4/8; OGG 1.2; H 3.2 + HQ 2.4; RBi(03); RBa(03); HB02; LXVIII 30/37 XI; über/unter Fußboden   
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1007 wohl tiefe o. flache Tasse FS 215/220; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 7/6; OGG 1.2; 
RDM 11,6 cm; RBi01; RBa02; LXVIII 30/56 XI; über/unter Fußboden   
 
1008 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Knickwandtasse FS 240 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker 
z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 3/3; OGG 1.4; RDM 12 cm; RBi(03); RBa(03); LXVIII 30/49 XI; 
über/unter Fußboden   
 
1009 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 
schwarz; OGG 2.2; RDM 12,0 cm; RBi01; RBa01; LXVIII 30/55 XI; über/unter Fußboden   
 
1010 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/8; 
FTS: 10R 4/8; OGG 1.2; RDM ca. 12 cm; RBi(02); RBa(03); LXVIII 30/05 XI; über/unter Fußboden   
 
1011 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; 
FTA: 2.5Y 8/2; FTS: 7.5YR 4/3; RBi00; RBa03; LXVIII 30/34 XI; über/unter Fußboden + teilgestört; 
Phase 1 o. 2 + gestört (nachmyk.) 
 
1012 Vapheio-Tasse FS 224 o. kleiner Kalathos FS 291; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; 
FTS: 10R 5/8; innen unbemalt; UBa19; LXVIII 30/19 XI; über/unter Fußboden + myk. teilgestört   
 
1013 Humpen FS 226; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.3; 
unbemalte Schulter/Zierzone; RBi01; RBa01; UBa01; LXVIII 30/39 XI; über/unter Fußboden   
 
1014 Humpen FS 226; Rand; SZ 1; Schlicker gut/innen geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; 
OGG 1.3; wohl Palme II FM 15; RBi01; RBa09; evtl. SH III B1-Altstück; LXVIII 31/26 IX; Hof + evtl. 
teilgestört   
 
1015 Humpen FS 226 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; 
OGG 1.3; RDM 15 cm; RBi21; RBa01; LXVIII 30/58 XI; über/unter Fußboden   
 
1016 Schöpfer FS 236; Rand, Henkelteil; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 5/6; OGG 1.3; 
H 3.1 + HQ 2.2; RBa00; HB02; LXVIII 30/54 XI; über/unter Fußboden   
 
1017 Knickwandtasse FS 240 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 5YR 
4/6-10YR 3/2; OGG 1.2; RBi(05); RBa(05); LXVIII 31/07 IX; Hof + evtl. teilgestört   
 
1018 Steilwandschale FS 242; Rand, Wand, Henkel; SZ 7; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 
4/6-schwarz; ST 3; H 2.2 + HQ 1.1; RDM ca. 14 cm; RBi01; RBa01; HB01; HU01; LXVIII 31/06 VIII-
IX: Rand, 1 klein; LXVIII 31/06 IX: Rand, Henkel, 6 klein; Hof + teilgestört   
 
1019 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA 2.5Y 7/3; KR 1.1; 
RDM 29,6 cm; RBi00; RBo11; RBa00; LXVIII 30/28 XI; über/unter Fußboden   
 
1020 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
5/8; Spiralmotiv; innen unbemalt; UBa(02); LXVIII 30/48 XI; über/unter Fußboden   
 
1021 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Wand, Henkelans.; SZ 4; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; 
FTA: 2.5Y 6/1-2.5Y 6/2; FTS: 2.5YR 5/6-2.5YR 4/6; H 2.1 + HQ 1.1; wohl gestielte Spirale FM 51; 
RBi21; UBa(02); HU01; LXVIII 31/26 IX; Hof + evtl. teilgestört   
 
1022 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Wand; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; 
laufende Spirale FM 46; RBi21; LXVIII 30/45 XI; über/unter Fußboden   
 
1023 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: schwarz; eventuell hybrider 
Argonaut; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 31/03.04 IX; Hof   
 
1024 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; RDM 11,1-
12,1 cm; RBi08; RBa09; LXVIII 30/55 XI; über/unter Fußboden   
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1025 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Ofl. mehlig/Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/6-schwarz; 
OGG 1.2; RDM ca. 14 cm; RBi21; RBa03; LXVIII 30/05 XI; über/unter Fußboden   
 
1026 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 14,0 cm; RBi(06); RBa04; LXVIII 31/26 IX; Hof + evtl. teilgestört   
 
1027 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; RDM ca. 
17 cm; RBi(05); RBa(05); LXVIII 31/27 IX; Hof + evtl. teilgestört   
 
1028 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 2.5Y 7/4; FTS: 10YR 3/2; OGG 1.2; RDM 16,2-
16,4 cm; RBi08; RBa09; LXVIII 31/28 IX; Hof + wohl teilgestört   
 
1029 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; OGG 1.4; RDM ca. 
17 cm; Spiralmotiv; RBi08; RBa01; LXVIII 31/28 IX; Hof + wohl teilgestört   
 
1030 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 5/3-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 15,4 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi01; RBa08; LXVIII 31/28 IX; Hof + wohl teil-
gestört   
 
1031 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 5Y 8/2; FTS: 5YR 5/8-2.5YR 3/4; OGG 1.3; 
RDM ca. 14 cm; RBi(04); RBa02; LXVIII 31/07 IX; Hof + evtl. teilgestört   
 
1032 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; RDM 
14,4-14,8 cm; RBi(04); RBa(04); LXVIII 31/25 IX; Hof   
 
1033 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/4-5YR 3/3; OGG 1.2; 
unbemalte Schulter/Zierzone; RBi02; RBa02; UBa(01); LXVIII 31/03.04 IX; Hof   
 
1034 Skyphos FS 284; Rand; SZ 3 (1); Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 5YR 3/2-schwarz; OGG 1.2; 
RDM ca. 16-17 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa04; LXVIII 31/17 IX; Hof   
 
1035 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA 2.5Y 8/3; FTS: 5YR 5/6-schwarz; OGG 1.1; RDM 
15,6 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa02; LXVIII 31/25 IX; Hof   
 
1036 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA 2.5Y 7/4; OGG 1.2; RDM 13,8-14,0 cm; 
Triglyphe FM 75:27: vertikale Reihe gegitterter Rauten FM 73:y, flankiert von je 2 vertikalen Linien u. 
antithetischen Halbrosetten FM 11:15/FM 74 (nur links erhalten); RBi08; RBa01; LXVIII 30/56 XI; 
über/unter Fußboden   
 
1037 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 3/3; OGG 1.2; 
RDM ca. 14 cm; Triglyphe FM 75: Bivalvia-Reihe FM 25:27, die von je 5 vertikalen Linien u. einer 
Bogenreihe FM 42:9 flankiert wird (nur rechts erhalten); RBi01; RBa01; LXVIII 31/28 IX; Hof + wohl 
teilgestört   
 
1038 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 4/3; OGG 1.2; 
Triglyphe FM 75: noch 1 vertikale Linie erhalten; RBi08; RBa01; LXVIII 31/27 IX; Hof + evtl. teilge-
stört   
 
1039 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 2.5Y 7/3; FTS: 2.5Y 3/2; OGG 1.3; H 
2.1 + HQ 1.1; RBi(06); RBa01; LXVIII 30/17 XI; über/unter Fußboden   
 
1040 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 4 (3); Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 10YR 4/3-schwarz; 
OGG 1.4; RDM 20,2 cm; GVol: 0,59 l; NVol: 0,46 l; SVol: 0,16 dm3; unklare Reste kurvolinearer 
Bemalung; RBi21; RBa04; LXVIII 30/98 IX: Rand, Wand, 3 klein; LXVIII 30/99 IX: Rand, 1 klein; Hof 
+ teilgestört; Phase 1 + gestört (nachmyk.) 
 
1041 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA 5YR 6/6; FTI: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
FTS innen 10YR 3/2; OGG 1.2; RDM 15,0 cm; linksläufige Strichreihe FM 64; RBi08; RBa02; LXVIII 
31/03.04 IX; Hof   
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1042 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 15 (3); Ofl. mehlig/Schlicker weit ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8; OGG 1.3; RDM 14,2-14,4 cm; Rosette FM 27:30, bestehend aus 3 konzentrischen Kreisen, die von 
einer Punktreihe umgeben sind; RBi00; innen unbemalt; RBa00; LXVIII 30/38 XI; über/unter Fußboden 
  
1043 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 3; Schlicker gut; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 
1.2; RDM 14,6-15,0 cm; Triglyphe FM 75:20: Tannenmuster FM 58, flankiert von je 1 vertikalen Linie; 
RBi08; RBa01; UBa(01); LXVIII 31/28 VIII: Rand, 1 klein; LXVIII 31/27 IX: Rand, Wand, 1 mittel, 1 
klein, 12 g; Hof + evtl. teilgestört   
 
1044 Skyphos FS 284; Wand, halber Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 10R 4/8; H 2.1 + 
HQ 1.1; wohl S-Reihe FM 48; innen unbemalt; UBa14; HB00; HU01; LXVIII 30/18 XI; über/unter 
Fußboden   
 
1045 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 10R 4/8; wohl antithetische 
Spiralen FM 50; RBi00; innen unbemalt; RBa08; LXVIII 30/36 XI; über/unter Fußboden   
 
1046 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker gut; FTA: 10YR 8/4; FTS: 5YR 4/4-schwarz; OGG 1.2; RBi22; 
RBa(05); LXVIII 30/35 XI; über/unter Fußboden + teilgestört; Phase 1 o. 2 + gestört (nachmyk.) 
 
1047 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA 5YR 6/8; FTS: 10R 5/6; S-Reihe FM 48:5; 
RBi21; LXVIII 30/55 XI; über/unter Fußboden   
 
1048 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-10YR 4/3; horizonta-
le Wellenlinie FM 53; RBi21; RBa09; LXVIII 31/28 IX; Hof + wohl teilgestört   
 
1049 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 2.5Y 7/3; FTS: 5YR 4/2; stehendes gegittertes 
Dreieck FM 61A:5 u. stehende konzentrische Bogen FM 43:d (3 ineinander); RBi21; UBa(01); LXVIII 
30/28 XI; über/unter Fußboden   
 
1050 Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; RW/Schlicker weit ab; FTA 10YR 7/6; FTS: 10R 4/8; unklare Reste 
kurvolinearer Bemalung; RBi21; UBa02; LXVIII 30/49 XI; über/unter Fußboden   
 
1051 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker gut; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; unklare Reste 
kurvolinearer Bemalung; RBi21; UBa(02); LXVIII 30/35 XI; über/unter Fußboden + teilgestört (nach-
myk.) 
 
1052 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 10R 3/3; unklare Reste kurvoli-
nearer Bemalung; RBi21; UBa(01); LXVIII 30/19 XI; über/unter Fußboden + myk. teilgestört   
 
1053 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 3/3; horizontales 
Zickzackband FM 61; innen unbemalt; LXVIII 31/05 IX; Hof   
 
1054 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 10YR 3/2; Spiralmotiv; 
innen unbemalt; LXVIII 30/19 XI; über/unter Fußboden + myk. teilgestört 
 
1055 Skyphos FS 284; Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 5YR 3/3-schwarz; OGG 
1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 15 cm; RBi(05); RBa02; LXVIII 31/07 IX; Hof + evtl. teilgestört   
 
1056 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 3/2; OGG 1.3; 
RBi08; RBa01; LXVIII 31/05 IX; Hof   
 
1057 Skyphos FS 284 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA 5YR 7/6; 
FTS: 10R 5/8; OGG 1.5; RDM ca. 17 cm; RBi02; RBa03; LXVIII 30/18 XI; über/unter Fußboden   
 
1058 Kalathos FS 291; Rand, Wand, Henkel; SZ 4; RW/Schlicker weit ab; FTA 5YR 6/8; FTS: 10R 5/8; OSS 
1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 20 cm; RBi13; UBi01; RBo03; RBa04; UBa02; HB03; HU01; insg. ca. 
10-20 % des Gef. vorhanden; LXVIII 30/06 XI; LXVIII 30/16 XI; über/unter Fußboden   
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1059 Kalathos FS 291 o. unklare Schalenform FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 
5YR 6/8; OSS 3.8; RBi08; RBo05; RBa09; LXVIII 30/48 XI; über/unter Fußboden   
 
1060 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA 10YR 7/3; FTS: schwarz; OSS 6.7; RDM ca. 
25 cm; RBi01; RBa01; UBa(01); LXVIII 30/57 XI; über/unter Fußboden   
 
1061 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 6/3; FTS: 7.5YR 5/6-
schwarz; OSS 1.3; RDM ca. 28,5-31,5 cm; RBi13; UBi(01); RBo07; RBa15; LXVIII 31/17 IX; Hof   
 
1062 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; OGG 1.6; 
RDM 18,8 cm; RBi01; RBa(04); LXVIII 30/09 XI; über/unter Fußboden + myk. teilgestört   
 
1063 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 3/4; OSS 
3.8; RDM ca. 20 cm; RBi01; RBa01; LXVIII 30/98 IX; Hof + teilgestört; Phase 1 + gestört (nachmyk.) 
 
1064 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 2.5Y 8/2; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
1.3; RDM ca. 16 cm; RBi02; RBa09; LXVIII 31/03.04 IX; Hof   
 
1065 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 5YR 3/3-schwarz; 
OSS 1.6; RBi01; RBa09; LXVIII 31/05 IX; Hof   
 
1066 Knickwandschale mit leichtem Knick FS 295A; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 24; Schlicker weit 
ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 6/4-7.5YR 6/6; FTS: 5YR 4/6-schwarz; KN 2.1; B 2.4; H 1.1 + HQ 
2.2; RDM ca. 15 cm; BDM 5,1 cm; Höhe 7,1 cm; GVol: 0,59 l; NVol: 0,46 l; SVol: 0,16 dm3; unbemalte 
Schulter/Zierzone; RBi08; UBi00; FBi03; RBa02; UBa01; BBa04; FBa01; HB02; insg. ca. 80 % des 
Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; stark sekundär gebrannt; ein rußgeschwärztes Band, das quer 
über das Gefäß verläuft, zeigt, dass die Schale ziemlich genau zur Hälfte einem starken Feuer ausgesetzt 
war; LXVIII 30/98 IX: mittel, 13 klein, 219 g; Hof + teilgestört (nachmyk.); Phase 1 + gestört (nach-
myk.) 
 
1067 flache gerundete Schale FS 295B; Rand, Henkelans.; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA 5YR 6/6; FTS: 
10R 4/8; OSS 3.10; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 13-14 cm; RBi(05); RBa03; HU01; Rand verzogen; 
LXVIII 31/28 IX; Hof + wohl teilgestört   
 
1068 wohl flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8-schwarz; OSS 3.6; RBi(05); RBa(05); LXVIII 30/98 IX; Hof + teilgestört; Phase 1 + gestört (nach-
myk.) 
 
1069 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA 2.5Y 8/2; FTS: schwarz; OGG 2.1; 
RDM 25 cm; unklare Reste kurvolinearer Bemalung; RBi08; RBa09; LXVIII 30/19 XI; über/unter Fuß-
boden + myk. teilgestört   
 
1070 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 
10YR 4/4-schwarz; OGG 2.1; Mitteltriglyphe FM 75:5: breite Wellenlinien FM 53:27 gerahmt von 
mind. 3 Linien (nur links erhalten); RBi01; RBa09; evtl. SH III B2-Altstück; LXVIII 30/35 XI; ü-
ber/unter Fußboden + teilgestört; Phase 1 o. 2 + gestört (nachmyk.) 
 
1071 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Fußteller, Stiel; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/3; FTS: 5YR 
3/2; B 9.2; BDM 6 cm; FTo03; LXVIII 30/48 XI; über/unter Fußboden   
 
1072 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 10R 4/8; OGG 
2.3; RBi(04); RBa(04); LXVIII 30/39 XI; über/unter Fußboden   
 
1073 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 
4/8; OGG 2.2; RDM ca. 15 cm; RBi01; RBa09; LXVIII 30/08 XI; über/unter Fußboden   
 
1074 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 3/2-
schwarz; OSS 3.5; RDM ca. 15-16 cm; Spiralmotiv; RBi13; RBa01; LXVIII 31/05 IX; Hof   
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1075 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/1; 
FTS: 2.5YR 3/3; gerundete Rauten FM 62:16 mit Füllung aus Punktkreisrosette FM 27:24 u. U-Motiv 
FM 45; RBi21; RBa(04); UBa(01); LXVIII 30/29 XI; über/unter Fußboden   
 
1076 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/3; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; RDM 
16,8 cm; RBi(02); RBa(02); LXVIII 30/37 XI; über/unter Fußboden   
 
1077 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA 10YR 8/4; FTS: schwarz; OSS 3.2; RDM 9 cm; 
RBi(03); RBa(03); LXVIII 30/57 XI; über/unter Fußboden   
 
1078 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA 10YR 6/3-2.5Y 6/2; FTS: 5YR 3/3-schwarz; OGG 
4.9; RDM 19,6 cm; RBi13; RBa01; LXVIII 31/03.04 IX; Hof   
 
1079 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 3/3; OGG 1.2; RDM ca. 12-
13 cm; RBi01; RBa01; LXVIII 31/05 IX; Hof   
 
1080 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 2.5Y 8/3; FTS: schwarz; Spiralmotiv; innen unbe-
malt; LXVIII 30/29 XI; über/unter Fußboden   
 
1081 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; vertika-
le Schnecken FM 23; innen unbemalt; LXVIII 30/29 XI; über/unter Fußboden   
 
1082 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA 5YR 6/6; FTS: 5YR 5/8; 
wohl antithetische Schleifen FM 50:29; innen unbemalt; LXVIII 30/25 XI; über/unter Fußboden   
 
1083 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/3; FTS: 10R 4/8-schwarz; 
unklare Reste komplexer, evtl. figürlicher Bemalung mit Wellenlinien FM 53; innen unbemalt; LXVIII 
30/17 XI; über/unter Fußboden   
 
1084 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA 10YR 7/3; FTS: 5YR 5/8; unbeab-
sichtigte(r) Firnisklecks(e); UBa01; LXVIII 30/46 XI; über/unter Fußboden   
  
 
3.2 UNBEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 1 ODER 2 
 
1085 wohl Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (wohl FS 69 etc.); Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/8; 
GHH 5.4; RDM ca. 9 cm; LXVIII 30/24 XI; über/unter Fußboden 
 
1086 wohl Kanne FS 110; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; GHH 1.1; RDM 7,3 cm; LXVIII 31/05 IX; 
Hof 
 
1087 Siebgefäß; Siebboden mit Beinchen; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; LXVIII 31/06 VIII-IX; teilgestört; Phase 1 o. 
jünger + gestört (nachmyk.) 
 
1088 geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5Y 8/3; KHG 1.9; RDM 8,0 cm; LXVIII 30/46 XI; über/unter 
Fußboden 
 
1089 geschlossenes Gefäß; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/3; GHH 4.4; H 3 o. H 4/5; RDM 9,8 cm; 
LXVIII 30/57 XI; über/unter Fußboden 
 
1090 großes geschlossenes Gefäß; drittel Boden; SZ 1; FTA: 2.5Y 6/2; B 1.4; BDM 15 cm; LXVIII 30/24 XI; 
über/unter Fußboden 
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1091 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/2; OGG 1.5; RDM 9,6 cm; LXVIII 30/18 XI; 
über/unter Fußboden 
 
1092 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.5; RDM 10,0 cm; LXVIII 
30/18 XI; über/unter Fußboden 
 
1093 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 10YR 7/2; OGG 1.5; RDM 9,6 cm; 
LXVIII 30/26 XI; über/unter Fußboden 
 
1094 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/8; OGG 1.5; LXVIII 30/29 XI; ü-
ber/unter Fußboden 
 
1095 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.12; RDM 11,0 cm; 
LXVIII 30/46 XI; über/unter Fußboden 
 
1096 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; Ton im Bruch 2.5YR 6/6; OGG 1.2; 
Rand stark verzogen; LXVIII 31/28 IX; Hof + wohl teilgestört 
 
1097 tiefe o. flache Tasse FS 215 o. FS 220; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; RDM 
12,4 cm; LXVIII 30/54 XI; über/unter Fußboden 
 
1098 wohl tiefe o. flache Tasse FS 215 o. FS 220; Rand, Henkelans.; SZ 2; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; H 3.2; 
RDM 9,2 cm; LXVIII 30/55 XI; über/unter Fußboden 
 
1099 flache Tasse FS 220; Boden, Wand, Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM 9,6 cm; GVol: 0,11 l; 
NVol: 0,11 l; SVol: 0,04 dm3; LXVIII 30/57 XI; über/unter Fußboden 
 
1100 flache Tasse FS 220; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; RDM 9,6 cm; LXVIII 31/24 IX; Hof 
 
1101 flache Tasse FS 220; Rand, Wand; SZ 4; FTA: 10YR 6/8; OGG 1.3; RDM 9,8 cm; LXVIII 30/56 XI; 
über/unter Fußboden 
 
1102 wohl flache Tasse FS 220; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM 10,8 cm; LXVIII 30/35 XI; 
über/unter Fußboden + teilgestört + gestört (nachmyk.) 
 
1103 wohl flache Tasse FS 220; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.4; RDM ca. 10 cm; LXVIII 30/80 
X-XI; Hof 
 
1104 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Schöpfer FS 236; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.6; RDM 
9,0 cm; LXVIII 31/27 IX; Hof + evtl. teilgestört 
 
1105 Humpen FS 226 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; Ofl. mehlig/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 
7/4; ST 1; RDM 10,2 cm; LXVIII 30/29 XI; über/unter Fußboden 
 
1106 Goblet FS 255 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/6; OGG 2.3; RDM ca. 
14,4 cm; LXVIII 30/18 XI; über/unter Fußboden 
 
1107 Kylix FS 264; Rand, Wand, Henkel; SZ 2; innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; OGG 2.1; H 3.2 + HQ 2.3; 
RDM 15,4 cm; LXVIII 30/55 XI; über/unter Fußboden 
 
1108 wohl Knickwandkylix FS 267; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 8/4; KN 1.4; RDM 11,4-11,6 cm; LXVIII 
30/07 XI; über/unter Fußboden 
 
1109 wohl Knickwandkylix FS 267; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 2.3; RDM 14,0 cm; LXVIII 30/39 XI; 
über/unter Fußboden 
 
1110 wohl Knickwandkylix FS 267; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/6; KN 3.8; RDM 6,5 cm; LXVIII 30/45 XI; 
über/unter Fußboden 
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1111 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; KN 2.2; RDM 
13,4 cm; LXVIII 30/28 XI; über/unter Fußboden 
 
1112 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 8/4; KN 2.2; RDM 
10,6 cm; LXVIII 30/28 XI; über/unter Fußboden 
 
1113 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/3; KN 1.4; RDM ca. 
16 cm; LXVIII 30/28 XI; über/unter Fußboden 
 
1114 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 5Y 8/2; KN 2.3; LXVIII 
30/29 XI; über/unter Fußboden 
 
1115 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; KN 1.4; LXVIII 
30/37 XI; über/unter Fußboden 
 
1116 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 2.2; RDM 
12,0 cm; LXVIII 30/39 XI; über/unter Fußboden 
 
1117 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/3; KN 2.9; RDM 
ca. 8-9 cm; LXVIII 30/56 XI; über/unter Fußboden 
 
1118 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 8/3; KN 1.4; RDM 
12,6 cm; LXVIII 30/57 XI; über/unter Fußboden 
 
1119 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 2; FTA: 2.5Y 7/4; KN 1.1; RDM 
11,2-11,4 cm; LXVIII 31/?? IX o. X 
 
1120 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 2.2; RDM 
17,6 cm; LXVIII 31/28 IX; Hof + wohl teilgestört 
 
1121 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 2 (1); FTA: 10YR 7/4; KN 1.4; 
RDM ca. 10-12 cm; LXVIII 31/15 IX; Hof 
 
1122 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 2; RDM 17,6 cm; LXVIII 30/28 XI; über/unter 
Fußboden 
 
1123 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 3; RDM 15,4 cm; LXVIII 30/48 XI; über/unter 
Fußboden 
 
1124 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; RW; FTA: 7.5YR 6/6; ST 2; RDM 10,6 cm; LXVIII 30/49 XI; 
über/unter Fußboden 
 
1125 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/3-10YR 7/4; ST 1; RDM ca. 11-13 cm; LXVIII 
30/56 XI; über/unter Fußboden 
 
1126 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; innen geglättet; FTA: 10YR 8/3; ST 1; RDM 14,4 cm; LXVIII 
30/59 XI; über/unter Fußboden 
 
1127 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 2; RDM ca. 14 cm; LXVIII 31/26 IX; Hof + 
evtl. teilgestört 
 
1128 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/3; OGG 1.3; RDM ca. 16 cm; LXVIII 30/55 XI; über/unter 
Fußboden 
 
1129 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; KR 2.6; RDM ca. 29 cm; LXVIII 31/03.04 IX; 
Hof 
 
1130 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.2; RDM 22,2 cm; 
LXVIII 30/35 XI; über/unter Fußboden + teilgestört + gestört (nachmyk.) 
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1131 Kalathos FS 291; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 7/6; OSS 1.10; RDM ca. 16 cm; LXVIII 30/18 XI; über/unter 
Fußboden 
 
1132 Schüssel FS 294; Rand; SZ 2; FTA: 10YR 7/4; OSS 6.5; RDM ca. 25 cm; LXVIII 30/19 XI; über/unter 
Fußboden + myk. teilgestört 
 
1133 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 6.5; RDM 28,4 cm; LXVIII 31/03.04 IX; Hof 
 
1134 wohl Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 6.2; RDM 21,0 cm; LXVIII 30/46 XI; ü-
ber/unter Fußboden 
 
1135 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Henkelans.; SZ 2; FTA: 2.5Y 7/2; 
KN 1.4; H 1.2; RDM 11,6 cm; LXVIII 30/57 XI; über/unter Fußboden 
 
1136 Kylix; viertel Fußteller; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; B 11.3; BDM 9,0 cm; LXVIII 31/16 IX; Hof + teil-
gestört 
 
1137 Kylix; dreiviertel Fußteller; SZ 4; FTA: 10YR 7/4; B 9.4; BDM 6,8 cm; LXVIII 30/54 XI; über/unter 
Fußboden 
 
1138 wohl Kylix; achtel Fußteller; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; B 10; BDM 12,4 cm; LXVIII 31/03.04 IX; Hof 
 
1139 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/2; OGG 1.3; RDM 11,2 cm; LXVIII 30/18 XI; über/unter 
Fußboden 
 
1140 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 2.5Y 8/3; OGG 4.2; RDM 13,8 cm; LXVIII 30/39 XI; ü-
ber/unter Fußboden 
 
1141 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; RW; FTA: 7.5YR 7/6; OGG 4.12; RDM 12,7 cm; LXVIII 30/46 XI; ü-
ber/unter Fußboden 
 
1142 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 4.1; RDM 7,6 cm; LXVIII 30/49 XI; über/unter Fuß-
boden 
 
1143 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 8/3; OGG 1.2; RDM ca. 8 cm; LXVIII 30/56 XI; über/unter 
Fußboden 
 
1144 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4-7.5YR 7/6; OSS 4.2; RDM 11,4 cm; LXVIII 30/56 XI; 
über/unter Fußboden 
 
1145 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 1.1; RDM 17,2-17,8 cm; LXVIII 30/57 XI; über/unter 
Fußboden 
 
1146 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; LXVIII 30/58 XI; über/unter Fußboden 
 
1147 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/3; OGG 1.6; RDM ca. 12 cm; LXVIII 30/58 XI; über/unter 
Fußboden 
 
1148 offenes Gefäß; Rand; SZ 2; sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 4/1; OGG 1.5; RDM ca. 13-14 cm; Rand 
verzogen; LXVIII 30/98 IX; Hof + teilgestört; Phase 1 + gestört (nachmyk.) 
 
1149 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; OGG 1.2; RDM 11,6 cm; LXVIII 31/06 IX; Hof + teilge-
stört 
 
1150 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.3; LXVIII 31/15 IX; Hof 
 
1151 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.6; RDM ca. 9-10 cm; LXVIII 31/17 IX; Hof 
 
1152 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.3; LXVIII 31/24 IX; Hof 
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3.3 KOCHKERAMIK, PHASE 1 ODER 2 
 
1153 Kochamphore FS 66; Boden, Wand; SZ 3; FTA: 5YR 6/6; B 1.1; BDM 12 cm; LXVIII 30/09 XI; 
LXVIII 30/19 XI; über/unter Fußboden + myk. teilgestört 
 
1154 Kochamphore FS 66; halber Boden; SZ 2; FTA: 5YR 5/6; B 1.4; BDM 8,5 cm; LXVIII 30/19 XI; ü-
ber/unter Fußboden + myk. teilgestört 
 
1155 Kochamphore FS 66; halber Boden; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4; B 1.4; BDM 5,4 cm; unten Abdrehspuren; 
LXVIII 30/45 XI; über/unter Fußboden 
 
1156 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 4/1; KK 3.1; RDM 13,6 cm; LXVIII 30/48 
XI; über/unter Fußboden 
 
1157 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 2.5YR 4/3; KK 1.1; RDM 12,4 cm; LXVIII 
30/57 XI; über/unter Fußboden 
 
1158 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; KK 1.1; RDM 16,4 cm; LXVIII 30/58 
XI; über/unter Fußboden 
 
1159 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 4/2; KK 1.1; RDM ca. 12 cm; LXVIII 
31/06 IX; Hof + teilgestört 
 
1160 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4; KK 3.5; RDM 14,4 cm; LXVIII 
31/28 IX; Hof + wohl teilgestört 
 
1161 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Wand; SZ 3(1); FTA: 2.5YR 5/6; KK 3.2; RDM 19,0-19,4 
cm; LXVIII 31/?? IX o. X 
 
1162 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Wand; SZ 6; Randschwärzung; FTA: 10YR 6/4; FTI: 5YR 
6/6; KK 1.1; RDM ca. 11 cm; Rand leicht verzogen; LXVIII 31/03.04 IX; Hof 
 
1163 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Wand; SZ 3; FTA: schwarz; FTI: 7.5YR 4/2; KK 3.5; RDM 
14,0 cm; Ton außen vollkommen (sekundär?) geschwärzt; LXVIII 31/27 IX; Hof + evtl. teilgestört 
 
1164 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Wand, Henkel; SZ 1; FTA: 2.5YR 5/6; KK 3.1; KK 2 + H 5.1 
+ HQ 1.1; RDM 18,4 cm; LXVIII 31/27 IX; Hof + evtl. teilgestört 
 
1165 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/6; KK 5.3; RDM 10,4 cm; LXVIII 
30/49 XI; über/unter Fußboden 
 
1166 äginetische Kohleschaufel FS 312; KK-Äginet; Rand; SZ 3; Randschwärzung; FTA: 7.5YR 5/2; RDM 
27,2-27,6; starke Goldglimmermagerung; lt. Maran sicher Äginet; Rand unten ca. 0,6 cm, oben ca. 
1,5 cm stark rußgeschwärzt. Während die Unterseite keine Rußspuren aufweist, zeigt die Oberseite eine 
flächige, mehr oder weniger starke Rußschicht, was sicherlich funktional bedingt ist; LXVIII 30/38 XI; 
LXVIII 30/39 XI; über/unter Fußboden 
 
1167 äginetischer Dreifußkochtopf FS 320; KK-Äginet; Rand, Wand, Beinansatz; SZ 14; FTA: 10YR 6/4-
10YR 4/2; KK 3.2; RDM 15,8 cm; ca. 30-40 % vorhanden; ehem. wohl vollständig; LXVIII 30/49 XI; 
über/unter Fußboden 
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3.4 GROBKERAMIK, PHASE 1 ODER 2 
 
1168 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Wand; SZ 1; FTA: 2.5YR 5/6-2.5YR 4/6; plastische Verzierung: breites 
Band mit einfacher Fingertupfenreihe; LXVIII 30/54 XI; über/unter Fußboden 
 
1169 geschlossenes Gefäß; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/6; RDM 12,6 cm; LXVIII 30/54 XI; 
LXVIII 30/55 XI; über/unter Fußboden 
 
1170 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/6; GKW 2.2; RDM 16 cm; LXVIII 30/18 XI; 
über/unter Fußboden 
 
1171 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 2; FTA: 10YR 7/4; GKW 1; RDM ca. 43 cm; Rand verzogen; 
LXVIII 30/28 XI; über/unter Fußboden 
 
1172 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 2; FTA: 10YR 7/3; GKW 5.1; RDM ca. 39-41 cm; LXVIII 
30/55 XI; über/unter Fußboden 
 
1173 Wanne FS 4; GK - RHG/org.; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; GKW 2.2; RDM 32,1 cm; LXVIII 30/56 XI; 
über/unter Fußboden 
 
1174 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/6; GKW 4.3; LXVIII 31/06 IX; Hof + teilge-
stört 
 
 
3.5 HANDGEMACHTE GEGLÄTTETE KERAMIK, PHASE 1 ODER 2 
 
1175 Knickwandtasse FS 240; Wand, halber Henkel; SZ 6 (1); FTA: 7.5YR 3/2; Bruch im Kern rot; H 3.1 + 
HQ 1.1; auffallend dünnwandig; sehr gut geglättet mit horizontalen Glättspuren; LXVIII 31/28 IX; Hof + 
wohl teilgestört 
 
1176 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; FTA: 2.5YR 3/3-schwarz; HGK 1.3; H 9.1; RDM ca. 34 cm; 3-5 % sehr 
fein-fein Quarzsand; horizontale Glättstreifen innen u. außen; LXVIII 31/05 IX; Hof 
 
1177 Schale unklarer Form; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 3/1; HGK 4.1; LXVIII 30/?? XI 
 
1178 wohl offenes Gefäß; Wand; SZ 1; FTA: 7.5YR 4/2-schwarz; FTI: 5YR 5/6-10YR 5/3; LXVIII 31/26 IX; 
Hof + evtl. teilgestört 
 
1179 wohl offenes Gefäß; Wand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4-10YR 5/2; innen durch sorgfältige, horizontale 
Glättspuren fast poliert; außen weniger sorgfältig geglättet v. a. mit horizontalen und einigen schräg 
verlaufenden Glättspuren; LXVIII 31/03.04 IX; Hof 
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3.6 IMPORTKERAMIK, PHASE 1 ODER 2 
 
1180 Transportbügelkanne FS 164; Kreta; Knauf; SZ 1; FTA: Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: 10YR 
5/3; innen unbemalt; HSB02; Knauf: Spirale; 3-5 % sehr fein-mittel dunkles Hartgestein u. Quarz; 
LXVIII 31/15 IX; Hof 
 
1181 geschlossenes Gefäß (wohl FS 164); Zentralkreta; Wand; SZ 1; FTA: 10YR 7-6/4; FTI: 7.5YR 6/4; 
FTS: 5YR 4/6-schwarz; zu Wellenlinien stilisierter Oktopus FM 53:14; innen unbemalt; UBa(02); innen 
deutl. Drehrillen; 5-7 % fein Quarz u. schiefrig splitterndes rotes u. weißes Hartgestein; wenig fein Kalk; 
LXVIII 30/47 XI; über/unter Fußboden 
 
1182 zypro-levantinische Lampe; Zypern o. Levante; Rand; SZ 2 (1); FTA: 10YR 5/3-10YR 5/4; staubfein-
feine Magerung mit unklarem Hartgestein; Schwärzung innen im Randbereich von der Benutzung als 
Lampe; LXVIII 31/24 IX; Hof 
 
 
4. Keramik der Phase 2 
 
4.1 IN-SITU-FUNDE, PHASE 2 
 
1183 entfällt 
 
1184 Amphoriskos FS 59; bem. FK; Boden, Wand, Rand, Henkel, Hals/Schulter eins; SZ 17; Schlicker z.T. 
ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 5/4-schwarz; KHG 1.1; B 2.4; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 
7,8-8,0 cm; MDM 10,5 cm; BDM 5,0 cm; Höhe 10 cm; GVol: 0,44 l; NVol: 0,37 l; SVol: 0,12 dm3; 
abschnittsweise Zickzacklinie FM 61; RBi14; innen unbemalt; RBa15; HSB01; UBa02; BBa00; FBa00; 
HB01; LXVIII 96 VII: Boden, Wand, beide Henkel (alles bis auf Rand): 1 groß, 7 mittel, 3 klein, 134 g; 
LXVIII 30/96 VIII: Rand, 1 mittel, 4 g; LXVIII 30/96 Ofl. IX Nr. 96/00: Rand, 1 klein, 2 g; LXVIII 
30/96 IX: Rand, 3 klein, 9 g; LXVIII 30/96 X: Rand, 1 klein, 3 g; insg. ca. 90 % vorhanden; ehem. sicher 
vollständig; Fußboden 
 
1185 Amphoriskos FS 59; bem. FK; Boden, Wand, Rand, Henkelans., Hals/Schulter eins; SZ 14; Schlicker 
z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-10YR 4/2; FTS: 5YR 4/4-schwarz; KHG 1.3; B 2.2; H 2.1 + 
HQ 1.1; RDM 6,8 cm; MDM 11,0 cm; BDM 4,9 cm; Höhe 9,9 cm; GVol: 0,43 l; NVol: 0,36 l; SVol: 
0,16 dm3; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi02; innen unbemalt; RBa02; HSB02; UBa01; BBa02; 
FBa01; HU01; ings. ca. 95 % des Gef. vorhanden; ehemals sicher vollständig; Gef. ist so stark sekundär 
gebrannt, dass einer der beiden Henkel in der Hitze abgeplatzt ist; LXIX 31/03 Ofl. IXA Nr. 155/00: 
Boden bis Rand einschließlich beider Henkelansätze, 1 groß, 3 mittel, 183 g; LXIX 31/03 IX: Rand, 
Wand, 2 mittel, 8 klein, 33 g; Fußboden 
 
1186 Amphore FS 69; bem. FK; Boden, Wand, Rand, Henkel, Hals/Schulter eins; SZ 55; Schlicker z.T. 
ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-10YR 4/2; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; KHG 2.9; B 3.3; H 5.1 + 
HQ 2.4; RDM 15,7 cm; MDM 25,9 cm; BDM 10,6 cm; Höhe 26,1 cm; GVol: 7,66 l; NVol: 7,03 l; SVol: 
1,21 dm3; horizontales Wellenband FM 53:19/20; RBi13; innen unbemalt; RBa01; HSB01; UBa03; 
BBa02; FBa00; HB(02); HU01; Umbruch Hals/Schulter in einem Stück; insg. ca. 90% des Gef. vorhan-
den; ehem. sicher vollständig; Tonschlicker an manchen Stellen weit ab. Weil das Gefäß bereits geklebt 
und mit etwas Gips ergänzt war, war es mir nicht mehr möglich, die Scherben aus den einzelnen Quadra-
ten getrennt zu wiegen. Das Gesamtgewicht von ca. 1600 g (1674 g mit Gips) wurde nach dem Verhält-
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nis 3:2:1 = groß:mittel:klein auf die einzelnen Quadrate verteilt und die mit 32 g sicher zu hohe Angabe 
für die beiden kleinen Scherben aus LXIX 30/62 X-XI zu Gunsten von Nr. 198/00 auf nur 8 g reduziert, 
weil aus Nr. 198/00 sämtliche schwere Fragmente (Henkel, Boden) stammen. Eine Stelle zeigt, dass die 
Amphore im Töpferofen an ein anderes Gefäß drückte. Ein Teil der Scherben zeigt Spuren intensiven 
sekundären Brandes, wobei diese Scherben z. T. an völlig unverbrannte Scherben anpassen. Das Gefäß 
muss also zuerst zerbrochen und dann ein Teil der Scherben ins Feuer gelangt sein. LXIX 30/62 X-XI: 
Wand, 2 klein, ca. 8 g; LXIX 30/71 X-XI: Wand, 3 groß, 12 mittel, 10 klein, ca. 681 g; LXIX 30/72 X-
XI: Rand, Wand, 2 mittel, 2 klein, ca. 95 g; LXIX 30/61.71.72 Ofl. XII Nr. 198/00: vollständiger Boden, 
beide Henkel, Wand, Rand, 8 groß, 10 mittel, 6 klein, ca. 816 g; Fußboden 
 
1187 Amphore FS 69; bem. FK; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 42; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4-
5YR 6/6; FTS: 10R 4/8-schwarz; GHH 1.1; B 1.4; H 5.1 + HQ 1.1; RDM 10,8-11,0 cm; MDM 20,9 cm; 
BDM 9,0 cm; Höhe 27,4 cm; GVol: 4,15 l; NVol: 3,91 l; SVol: 1,04 dm3; unbemalte Schulter/Zierzone; 
RBi02; innen unbemalt; RBa01; HSB01; UBa03; FBa00; HB12; HU01; insg. ca. 80 % vorhanden; ehem. 
sicher vollständig; auf einer Seite Ofl. wie RW u. mehlig abreibend; dieser Farbunterschied muss durch 
den Brand im Ofen oder sekundären Brand entstanden sein; LXVIII 30/37 Ofl. X Nr. 121/00: Rand, 
Wand, beide Henkel, Boden, 9 groß, 17 mittel, 11 klein, 1228 g; LXVIII 30/37 X: Wand, 2 mittel, 3 
klein, 38 g; Fußboden 
 
1188 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); bem. FK; Wand, Henkelans.; SZ 40; Schli-
cker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; H 5.1 + HQ 1.1; innen unbemalt; UBa03; BBa00; 
ca. 20 % vorhanden; ehem. evtl. vollständig, LXVIII 30/24 Ofl. XI Nr. 146/00: Wand, 8 mittel, 17 klein, 
106 g; LXVIII 30/24 XI: Wand u. Henkelans., 7 mittel, 8 klein, 59 g; Fußboden 
 
1189 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); bem. FK; Wand; SZ 10; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/4-2.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; MDM ca. 38 cm; Lanzettmuster FM 72:7; innen 
unbemalt; UBa02; BBa02; insg. ca. 30 % vorhanden; ehem. evtl. vollständig; An einer Stelle ist auf dem 
Gefäß ein Stück Holzkohle festgebrannt. Um diese Stelle ist die Ofl. wie in kleinen Kratern abgeplatzt 
und der Tonschlicker deutlich schlechter erhalten. Andererseits ist diese Stelle jedoch nicht sekundär 
grau verfärbt. Die beiden Bänder unter dem Henkelans. zeigen an einer Stelle eine deutliche Verfärbung, 
die darauf hinweist, dass das Gefäß im Töpferofen zu nahe an einem anderen platziert war; LXVIII 30/98 
VIII: Wand, 2 groß, 3 mittel, 2 klein, 142 g; LXVIII 30/98 Ofl. IX Nr. 94/00: Wand, 2 groß, 1 mittel, 
184 g; Fußboden 
 
1190 Kanne FS 106; bem. FK; Boden, Wand, Rand, Henkelans., Hals/Schulter extra; SZ 70; Schlicker z.T. 
ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; GHH 4.2; B 2.3; H 5.1 + HQ 1.1; RDM ca. 12 cm; MDM 20,5 cm; 
BDM 8,8-9,0 cm; Höhe 26,2 cm; GVol: 3,84 l; NVol: 3,60 l; SVol: 0,86 dm3; unbemalte Schul-
ter/Zierzone; RBi01; innen unbemalt; RBa01; HSB01; UBa03; BBa00; FBa00; insg. ca. 60 % des Gef. 
vorhanden; ehem. sicher vollständig; LXIX 30/92 IX: Rand, Hals, Umbruch Hals/Schulter extra, Wand, 
Henkelans. auf der Schulter, 5 mittel, 4 klein, 148 g; LXIX 30/92 IX Nr. 154/00: halber Boden, Rand, 
Wand, 29 mittel, 21 klein, 699 g; LXIX 30/92 Ofl. X Nr. 154A/00: Rand, Wand, 3 mittel, 8 klein, 69 g; 
Herd/Scherbenpflaster 
 
1191 Kanne FS 106; bem. FK; Boden, Wand, Rand, Henkel, Hals/Schulter extra; SZ 69; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 3/2-schwarz; GHH 3.2; B 4; H 5.1 + HQ 1.1; RDM 9,8 cm; BDM 9,0 cm; 
Höhe 24,6 cm; GVol: 3,75 l; NVol: 3,50; SVol: 0,62 dm3; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi13; innen 
unbemalt; RBa02; HSB01; UBa03; BBa00; FBa00; HB12; HU01; Nach der Restaurierung nicht mehr 
einem Quadrat zuzuordnen sind 4 mittel, 8 klein; insg. ca. 90 % vorhanden; ehem. sicher vollständig; 
Henkel am Ansatz zum Rand, zur Schulter und in der Mitte angestochen, aber nicht durchlocht; LXVIII 
30/79 X: Wand, 1 mittel, 3 klein, ca. 47 g; LXVIII 30/80 X Nr. 166/00: Rand, Wand, 1 groß, 7 mittel, 13 
klein, ca. 286 g; LXVIII 30/80 Ofl. XI Nr. 166/00: vollständiger Boden, Wand, Henkel, 6 groß, 15 mit-
tel, 11 klein, ca. 562 g; Fußboden 
 
1192 tiefe, bauchige Tasse FS 215; bem. FK; Boden, Wand, Rand; SZ 6; FTA: 10YR 7/3; FTS: 7.5YR 3/3; 
OGG 1.2; B 2.2; RDM 9,0-9,2 cm; BDM 5,1 cm; Höhe 6,6 cm; GVol: 0,26 l; NVol: 0,17 l; SVol: 0,10 
dm3; am Rand(band) hängendes Wellenband FM 53; RBi01; UBi02; FBi11; RBa01; UBa00; FBa00; 
insg. ca. 60 % vorhanden; ehem. sicher vollständig; LXVIII 30/23 X: 1 mittel, 5 klein, 49 g; evtl. Fußbo-
den 
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1193 Humpen FS 226; bem. FK; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 81; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-
7.5YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; OGG 3.1; B 1.1; H 3 + HQ 6.2; RDM 20,0 cm; BDM 17,5 cm; 
Höhe 16,7 cm; GVol: 3,05 l; NVol: 3,03; SVol: 0,50 dm3; obere Zierzone: rechtsläufige Spirale mit mas-
sivem Zentrum FM 46:57; untere Zierzone: rechtsläufige Doppelspirale FM 46:38 verbunden durch 
unterschiedliche Miniaturtriglyphen FM 43:a/FM 43:e/FM 53/FM 74/FM 75; RBi08; UBi00; FBi14; 
RBa01; UBa01; FBa01; FBu04; HB16; HU01; ca. 95 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; je 
zwei Rillen am Rand und in der Gef.mitte; LXVIII 30/100 Ofl. X Nr. 106/00: 3groß, 31 mittel, 47 klein, 
728 g; Fußboden 
 
1194 konische Kylix FS 274; bem. FK; Fußteller, Stiel, Becken, Rand, Henkel; SZ 19; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 7.5YR 6/6-10YR 5/2; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; ST 2; B 11.2; H 3.2 + HQ 2.2; RDM 13-15 cm; 
BDM 6,9-7,0 cm; Höhe 13,4 cm; GVol: 0,56 l; NVol: 0,55 l; SVol: 0,16 dm3; unbemalte Schul-
ter/Zierzone; RBi08; UBi00; FBi02; RBa01; UBa01; BBa14; FTo03; HB10; HU00; ca. 95 % des Gef. 
vorhanden; ehem. sicher vollständig; Rand stark verzogen; nach dem Zerbrechen wurde das Gef. z. T. 
sekundär gebrannt; LXIX 30/72 S. VIII Nr. 130/00: Rand, 1 klein, 2 g; LXIX 30/72 S. Ofl. IX Nr. 
130/00: alle Gefäßteile: 1 groß, 9 mittel, 8 klein, 205 g; Fußboden 
 
1195 konische Kylix FS 274; bem. FK; Fußteller, Stiel, Becken, Rand, Henkel; SZ 17; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; ST 2; B 11.7; H 3.2 + HQ 2.2; RDM 14,0-14,8 cm; BDM 
6,7 cm; Höhe 14,2 cm; GVol: 0,46 l; NVol: 0,45 l; SVol: 0,16 dm3; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi08; 
UBi00; FBi05; RBa01; UBa01; BBa14; FTo03; HB10; HU00; insg. ca. 90 % des Gef. vorhanden; ehem. 
sicher vollständig; nach dem Zerbrechen wurde das Gefäß z. T. sekundär gebrannt LXIX 30/72 S. VIII 
Nr. 130/00: Rand, Wand, 8 klein, 18 g; LXIX 30/72 S. Ofl. IX Nr. 130/00: alle Gefäßteile, 3 groß, 4 
mittel, 2 klein, 230 g; Fußboden 
 
1196 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; bem. FK; Rand, Wand; SZ 28; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; KR 2.4; RDM 37,1 cm; hybrider Argonaut FM 22; RBi21; RBa09; 
UBa03; insg. ca. 60 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; Die Fragmente aus LXVIII 
30/13.23 X bilden die eine Seite, die aus 30/49 X die gegenüberliegende Seite des Krateres (mit dem 
exakt gleichen Motiv). Beide Seiten passen nicht an, weil die Henkelzonen verloren sind. Gezeichnet 
wurden die Fragmente aus LXVIII 30/13.23 X; LXVIII 30/13 X: Wand, 1 klein, 7 g; LXVIII 30/23 X: 
Wand, Rand, 7 groß, 5 mittel, 4 klein, 542 g; LXVIII 30/28 X: Wand, Rand, 2 klein, 7 g; LXVIII 30/49 
X: Wand, Rand, 1 groß, 3 mittel, 6 klein, 143 g; evtl. Fußboden 
 
1197 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; bem. FK; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 43; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 7.5YR 4/2-schwarz; OGG 2.2; B 3.4; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 23,2 cm; BDM 9,9 cm; Höhe 22,2 cm; 
GVol: 6,92 l; NVol: 6,83 l; SVol: 1,19 dm3; Reihe gegitterter Rauten FM 73:z; RBi21; RBa09; UBa02; 
FBa04; HB03; HU01; insg. ca. 80 % vorhanden; ehem. sicher vollständig; Das Gesamtgewicht von 1416 
g wurde nach dem Verhältnis der Scherben aus den Quadraten (groß:mittel:klein = 3:2:1) auf die Quadra-
te verteilt, da das Gef. schon vom Restaurator zusammengesetzt war. Das Gef. kam nach dem Zerbrechen 
sekundär z. T. ins Feuer, da sekundär stark gebrannte an unverbrannte Scherben aneinander passen; 
LXIX 30/64 IX: Rand, 1 mittel, 30 g; LXIX 30/63 X: Boden, Rand, Wand, beide Henkel, 4 groß, 28 
mittel, 11 klein, 1165 g; LXIX 30/64 X: Rand, Wand, 1 groß, 6 mittel, 221 g; Fußboden 
 
1198 Skyphos FS 284; bem. FK; Rand, Wand; SZ 17; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/6-
schwarz; OGG 1.3; B 3.1; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 16,2 cm; BDM 5,9 cm; Höhe 13,6 cm; GVol: 1,89 l; 
NVol: 1,53 l; SVol: 0,31 dm3; schräg über das Bildfeld nach links laufende Spiralen FM 46; RBi21; 
RBa02; UBa01; FBa01; HB03; HU01; insg. ca. 50 % des Gef. vorhanden; ehem. wohl vollständig; 
LXIX 30/63 X: Rand, Wand, 1 mittel, 1 klein, 15 g; LXIX 30/63 Ofl. XI Nr. 194/00: Rand, Wand, Bo-
den, ein vollständiger Henkel, 3 groß, 9 mittel, 3 klein, 289 g; Fußboden 
 
1199 Skyphos FS 284; bem. FK; Boden, Wand, Rand; SZ 11 (6); Schlicker weit ab; FTA: 10YR 6/4-2.5Y 
7/4; FTS: 7.5YR 4/6-schwarz; OGG 1.3; B 3.1; RDM 14,0-14,4 cm; BDM 5,0 cm; GVol: 0,95 l; NVol: 
0,61 l; SVol: 0,15 dm3; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi21; RBa01; UBa01; FBa03; insg. ca. 20 
% des Gef. vorhanden; ehem. evtl. vollständig; Das Unterband teilt sich an einer Stelle, doch zeigt so-
wohl der kleine Abstand zwischen beiden Bändern als auch die geringe Breite beider Bänder zusammen, 
dass es sich hierbei eher um ein Versehen handeln dürfte; LXIX 30/92 IX: halber Boden, Wand, Rand, 1 
mittel, 6 klein; LXIX 30/92 IX Nr. 154/00: Wand, 2 klein; LXIX 30/92 Ofl. X Nr. 154A/00: viertel Bo-
den, Wand, 2 klein; Herd/Scherbenpflaster 
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1200 Skyphos FS 284; bem. FK; Rand, Wand, Henkelans.; SZ 27; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 
7.5YR 3/4-schwarz; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 19,6 cm; breite Mitteltriglyphe FM 75:5: horizon-
tale Wellenlinien FM 53:27, flankiert von je 8 vertikalen Linien u. Halbrosetten FM 11:9.16/FM 74 (nur 
links erhalten); Seitentriglyphe: Triglyphe FM 75:22: vertikales Zickzack FM 61, flankiert von je 2 Li-
nien; RBi21; RBa05; UBa02; insg. ca. 30 % des Gef. vorhanden; ehem. evtl. vollständig; LXIX 31/11 
VII: Rand, Wand, 1 groß, 1 klein, 29 g; LXIX 31/11 VIII: Wand, 4 klein, 9 g; LXIX 31/11 IX: Rand, 
Wand, Henkelans., 1 mittel, 11 klein, 34 g; evtl. Fußboden 
 
1201 
A 
hochfüßiger Skyphos FS 305; bem. FK; Fußteller, Stiel, Becken, Rand, Henkel; SZ 24 (20); Schlicker 
z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/2; FTS: 2.5Y 4/1; OGG 2.3; B 9.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 
18,2 cm; BDM 8,4 cm; Höhe 17 cm; GVol: 2,10 l; NVol: 1,99 l; SVol: 0,42 dm3; Seitentriglyphe FM 
75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von je 2 Linien; Mitteltriglyphe FM 75:18: breite Wellenli-
nien FM 53:27 gerahmt von mind. 1 Linie u. vertikaler Bogenreihe FM 42:9; RBi01; BBi01; FBi00; 
RBa09; UBa02; BBa02; FTo01; insg. ca. 30 % des Gef. vorhanden; ehem. evtl. vollständig; LXVIII 
30/27 IX: Wand, 3 klein, 15 g; LXVIII 30/28 IX: Stiel, 3 klein, 16 g; LXVIII 30/27 X: Wand, Henk-
elans., 1 mittel, 4 klein, 29 g; LXVIII 30/28 X: halber Fußteller, Stiel, Wand, Rand, 1 mittel, 10 klein, 
47 g; LXVIII 30/18 XI: halber Fußteller, 1 mittel; 11 g; LXVIII 30/28 XI: Wand, 1 klein, 4 g; über/unter 
Fußboden + evtl. Fußboden 
 
1201 
B 
Miniaturgefäß: Amphoriskos; bem. FK; Boden, Wand, Rand, Henkelans.; SZ 5; Schlicker weit 
ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 6/4-2.5Y 4/1; FTS: 2.5YR 4/8; B 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 5,1 cm; 
MDM 6,8 cm; BDM 3,2 cm; Höhe 5,4 cm; GVol: 0,07 l; NVol: 0,06 l; SVol: 0,04 dm3; Reihe hängender 
Bogen FM 43:15; RBi00; innen unbemalt; RBa13; UBa01; BBa00; FBa00; HB00; HU00; ca. 70 % des 
Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; LXIX 30/61 X-XI; Fußboden + gestört (nachmyk.) 
 
1201 
C 
tiefe, bauchige Tasse FS 215; bem. FK; Boden, Wand, Rand, Henkelans.; SZ 7; Schlicker z.T. 
ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 6/4-2.5Y 4/1; FTS: 5YR 3/4; OGG 1.4; B 3.3; H 3.2 + HQ 2.1; RDM 
8,6 cm; BDM 3,7 cm; Höhe 5,9 cm; GVol: 0,21 l; NVol: 0,17 l; SVol: 0,04 dm3; unbemalte Schul-
ter/Zierzone; RBi15; innen unbemalt; FBi00; RBa16; UBa00; FBa00; HB16; insg. ca. 70 % des Gef. 
vorhanden; ehemals sicher vollständig; LXIX 30/51 X-XI: Boden, Rand, Wand, Henkelans., 1 mittel, 3 
klein, 16 g; LXIX 30/52 X-XI: Wand, 1 mittel, 7 g; LXIX 30/61 X-XI: Wand, 2 klein, 4 g; Fußboden + 
gestört (nachmyk.) 
 
1201 
D 
Knickwandtasse FS 240; bem. FK; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 12; Schlicker z.T. ab/sekundär 
gebrannt; FTA: 2.5Y 7/4-2.5Y 4/1; FTS: schwarz; KN 3.9; B 2.4; H 3.1 + HQ 2.2; RDM 9,2 cm; BDM 
3,8 cm; Höhe ohne Henkel 5,7 cm, mit Henkel 7,8 cm; GVol: 0,21 l; NVol: 0,13 l; SVol: 0,05 dm3; un-
bemalte Schulter/Zierzone; RBi15; innen unbemalt; FBi00; RBa00; UBa00; FBa00; HB16; insg. ca. 
90 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; außen keine Randtupfen mehr zu erkennen, doch 
können sie max. 1 mm tief gewesen sein, da nur im unmittelbaren Randbereich die Ofl. abgerieben ist; 
LXIX 30/51 X-XI: Boden, Rand, Wand, Henkel, 3 mittel, 7 klein, 46 g; LXIX 30/61 X-XI: Wand, 2 
klein, 5 g; Fußboden + gestört (nachmyk.) 
 
1201 
E 
konische Kylix FS 274; bem. FK; Fußteller, Stiel, Becken, Rand; SZ 12; Schlicker z.T. ab/sekundär 
gebrannt; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/2; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; ST 2; B 11.1; RDM 13-16 cm; BDM 
6,6 cm; Höhe 14,2 cm; GVol: 0,53 l; NVol: 0,52 l; SVol: 0,24 dm3; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi13; 
FBi02; RBa00; UBa02; BBa13; FTo01; insg. ca. 75 % des Gef. erhalten; halbes oberes Becken und beide 
Henkel fehlen; ehemals sicher vollständig; Rand stark verzogen; LXIX 30/61 X-XI: Fußteller bis ein-
schließlich unteres Becken: 7 mittel, 2 klein, 169 g; LXIX 30/71 X-XI: Rand, 1 groß, 1 mittel, 65 g; 
Fußboden + gestört (nachmyk.) 
 
1201 
F 
konische Kylix FS 274; bem. FK; Fußteller, Stiel, Becken, Rand, Henkel; SZ 16; Schlicker z.T. 
ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 6/1; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; ST 3; B 11.7; H 3.2 + HQ 
2.3; RDM 12,0-13,0 cm; BDM 6,4-6,6 cm; Höhe 13,1 cm; GVol: 0,37 l; NVol: 0,32 l; SVol: 0,14 dm3; 
unbemalte Schulter/Zierzone; RBi01; UBi00; FBi10; UBa03; BBa04; FTo04; HB07; HU00; insg. ca. 80 
% des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; nur ein Teil des Beckens im Randbereich zwischen den 
beiden Henkeln auf der einen Seite fehlt; Rand stark verzogen; LXIX 30/51 X-XI: Fußteller bis Rand, 9 
mittel, 4 klein, 169 g; LXIX 30/61 X-XI: Rand, Henkel, 3 mittel, 25 g; Fußboden + gestört (nachmyk.) 
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1202 Amphore FS 67; unbem. FK; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 41; FTA: 10YR 8/4-10YR 7/4; GHH 
4.4; B 2.4; H 5.2 + HQ 2.2; RDM 8,2 cm; MDM 11,7 cm; BDM 4,9 cm; Höhe 14,3 cm; GVol: 0,68 l; 
NVol: 0,57 l; SVol: 0,21 dm3; insg. ca. 90 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; Ofl. blätter-
teigartig abplatzend; LXVIII 30/49 X: 1 groß, 10 mittel, 30 klein, 290 g; evtl. Fußboden 
 
1203 Tonröhre; unbem. FK; Rand, Wand; SZ 10; sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/3-7.5YR 7/4; FTI: 10YR 
7/3; RDM 6,0 cm; innen deutliche Drehrillen; ca. 60-80 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; 
LXVIII 30/97 Ofl. IX Nr. 95/00; Fußboden 
 
1204 Kochamphore FS 66; KK; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 23; FTA: 5YR 6/6-10YR 4/1; KK 1.1; B 
2.4; KK 2 + H 5.1 + HQ 1.1; RDM 16,2-16,4 cm; MDM 21,7 cm; BDM 8,4 cm; Höhe 21 cm; GVol: 
3,96 l; NVol: 3,61l; SVol: 0,92 dm3; insg. ca. 90 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; rund-
um durch Feuer geschwärzt, allerdings intensivere Schwärzung auf den Seiten zwischen den Henkeln; 
auf einer der beiden Seiten ist die Ofl. durch Hitzeeinwirkung stark zerstört; neben der üblichen KK-
Magerung auch ca. 3 % fein-mittel Hartgestein; LXVIII 30/18 IX Nr. 144/00: riesige Scherben vom 
Rand mit Henkel bis zum vollständigen Boden, 1 groß, 2 mittel; LXVIII 30/18 X Nr. 144/00: Wand, 6 
mittel, 1 klein; LXVIII 30/18 Ofl. XI Nr. 144/00: Wand, 2 groß, 11 mittel, 8 klein; Fußboden 
 
1205 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); KK; Rand, Wand, Henkel; SZ 6; FTA: 7.5YR 4/3-2.5YR 4/6; FTI: 
2.5YR 5/6; KK 1.1; KK 2 + H 5.1 + HQ 1.1; RDM 16,8 cm; GVol: 6,49 l; NVol: 6,04 l; SVol: 1,12 dm3; 
Spuren von Ruß nur außen unterhalb des Henkels; insg. ca. 20 % des Gef. vorhanden; ehem. evtl. voll-
ständig; Das Profil wurde nach dem Vorbild der vollständigen Kochtopfprofile der Phase 2 hypothetisch 
ergänzt und dann die Volumina berechnet, bei denen es sich insofern nur um Annäherungswerte handelt; 
LXVIII 30/24 Ofl. X Nr. 124/00; Fußboden 
 
1206 Kochamphore FS 66; KK; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 37; Seitenschwärzung; FTA: 5YR 5/6-
schwarz; KK 2.1; B 2.3; KK 2 + H 5.1 + HQ 1.1; RDM ca. 16 cm; MDM 17,9 cm; BDM 7,3 cm; Höhe 
16,7 cm; GVol: 2,61 l; NVol: 2,37 l; SVol: 0,44 dm3; insg. ca. 60 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher 
vollständig; LXVIII 30/35 X: vollständiger Boden, 1 groß, 100 g; LXVIII 30/36 X: Rand, Wand, 5 mit-
tel, 8 klein, 107 g; LXVIII 30/45 X: Rand, Wand, Henkel, 2 groß, 6 mittel, 10 klein, 251 g; LXVIII 
30/wohl 45 X: Wand, halber Henkel, 2 mittel, 3 klein, 94 g; Fußboden 
 
1207 Kochamphore FS 66; KK; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 97; Seitenschwärzung; FTA: 5YR 5/6-
2.5YR 5/6; KK 3.1; B 2.2; KK 2 + H 5.1 + HQ 1.1; RDM 19,8-21,0 cm; MDM 31,1 cm; BDM 11,1 cm; 
Höhe 29,9 cm; GVol: 12,98 l; NVol: 11,99 l; SVol: 1,88 dm3; insg. ca. 95 % des Gef. vorhanden; ehem. 
sicher vollständig; LXVIII 30/45 IX: Rand, 1 mittel, 1 klein, 46 g; LXVIII 30/45 Ofl. X Nr. 128/00: 
Rand, Wand, Henkel, 3 groß, 12 mittel, 4 klein, 1586 g; LXVIII 30/35 X: halber Henkel, Wand, 3 mittel, 
1 klein, 146 g; LXVIII 30/wohl 45 X: Wand, 10 mittel, 5 klein, 267 g; LXVIII 30/45 X: Rand, Wand, 
Henkel, vollständiger Boden, 2 groß, 31 mittel, 24 klein, 2113 g; Fußboden 
 
1208 Kochamphore FS 66; KK; Rand, Wand, Henkel; SZ 12; Seitenschwärzung; FTA: 5YR 4/4-10YR 3/1; 
FTI: 10YR 3/1; KK 5.5; KK 2 + H 5.1 + HQ 1.1; RDM 13,7 cm; GVol: 5,40 l; NVol: 5,04 l; SVol: 
0,94 dm3; insg. ca. 30 % vorhanden; ehem. evtl. vollständig; Das Profil wurde nach dem Vorbild der 
vollständigen Kochtopfprofile der Phase 2 hypothetisch ergänzt und dann die Volumina berechnet, bei 
denen es sich insofern nur um Annäherungswerte handelt; LXVIII 30/45 X: 9 mittel, 3 klein, 263 g; 
Fußboden 
 
1209 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); KK; Rand, Wand, Henkel; SZ 6; FTA: 7.5YR 4/2-schwarz; KK 2 + 
H 5.1 + HQ 1.1; RDM ca. 18 cm; insg. ca. 10 % des Gef. vorhanden; ehem. evtl. vollständig; Randprofil 
nicht mehr klar erkennbar; LXVIII 30/45 X: 4 mittel, 2 klein, 119 g; Fußboden 
 
1210 Kochamphore FS 66; KK; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 66; FTA: 7.5YR 7/6; KK 2.1; B 1.4; KK 2 
+ H 5.1 + HQ 1.1; RDM 16,0-16,2 cm; MDM 21,9 cm; BDM 9,9 cm; Höhe 22,3 cm; GVol: 4,61 l; 
NVol: 4,26 l; SVol: 0,89 dm3; fast 100 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; sehr fein-fein 
(sehr wenig mittel) Quarz u. Hartgestein; Ofl. vor dem Brand nochmals mit feuchtem Textil gewischt; im 
Inneren u. im unmittelbaren Randbereich sekundär geschwärzt; LXVIII 30/49 IX Nr. 120/00: Rand, 
Wand, Henkel, 4 mittel, 3 klein, 139 g; LXVIII 30/49 Ofl. X Nr. 120/00: Rand, Wand, Henkel, Boden, 
25 mittel, 23 klein, 1246 g; LXVIII 30/49 X: Wand, 3 mittel, 1 klein, 39 g; Fußboden 
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1211 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); KK; Rand, Wand, Henkel; SZ 16 (11); FTA: 7.5YR 4/2-schwarz; 
KK 1.1; KK 2 + H 5.1 + HQ 1.1; RDM 12,6 cm; insg. ca. 20 % des Gef. vorhanden; ehem. evtl. voll-
ständig; LXVIII 30/49 X; evtl. Fußboden 
 
1212 Kochamphore FS 66; KK; Boden, Wand, Henkelans.; SZ 7; FTA: 5YR 6/8-2.5YR 5/6; B 2.5; KK + H 
5 + HQ 1.1; BDM 8,1 cm; GVol: 3,08 l; NVol: 2,95 l; SVol: 0,64 dm3; ca. 50 % des Gef. vorhanden; 
ehem. wohl vollständig; außen keine deutliche Schwärzung; Da vom Profil die Randlippe nicht mehr 
erhalten ist, liegen das ermittelte GVol u. SVol minimal unter dem für das vollständige Gef. zu berech-
nenden Wert. Das NVol dürfte hingegen übereinstimmen; LXVIII 30/80 X Nr. 166/00: Wand, 1 klein, 
7 g; LXVIII 30/80 Ofl. XI Nr. 166/00: Rand bis Boden, ein Henkelans., 3 groß, 2 mittel, 2 klein, 420 g; 
Fußboden 
 
1213 Kochamphore FS 66; KK; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 89; sekundär gebrannt; FTA: 7.5YR 7/6; 
KK 2.1; B 2.4; KK 2 + H 5.1 + HQ 1.1; RDM ca. 23 cm; MDM 34,8 cm; BDM 13 cm; Höhe 33 cm; 
GVol: 17,14 l; NVol: 16,63 l; SVol: 2,87 dm3; insg. 100 % vorhanden; ehem. sicher vollständig; Die 
partielle Schwärzung auf der Außenseite zeigt, dass das Gefäß in unmittelbarer Feuernähe zerbrach u. ein 
Teil der Wandung in das noch brennende Feuer fiel. Das Gef. ist asymmetrisch verzogen. Die Ofl. ist 
von einer für KK auffallenden Qualität der Nachbearbeitung und vor dem Brand sehr sorgfältig mit ei-
nem feuchten Textil gewischt worden. Auch die Magerung ist auffallend fein, entspricht jedoch der für 
die lokale KK üblichen Mischung aus Quarz und Hartgestein und enthält keinerlei Goldglimmer oder 
andere auf Ägina verweisende Magerungsbestandteile; LXVIII 30/96 VIII: Rand, Wand, 1 groß, 14 
mittel, 4 klein, 378 g; LXVIII 30/95.96 Ofl. IX Nr. 96/00: Rand, Wand, vollständiger Boden, beide Hen-
kel, 8 groß, 37 mittel, 16 klein, 3916 g; LXVIII 30/96 Ofl. IX Nr. 96/00: Wand, 7 mittel, 2 klein, 236 g; 
LXVIII 30/96 IX: Rand, Wand, 2 mittel, 4 klein, 51 g; Fußboden 
 
1214 Kochamphore FS 66; KK; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 98; Bauchschwärzung; FTA: 2.5YR 5/6; 
KK 1.1; B 1.2; KK 2 + H 5.1 + HQ 1.1; RDM 15,3-15,4 cm; MDM 22,5 cm; BDM 9,4 cm; Höhe 
21,3 cm; GVol: 4,76 l; NVol: 4,44 l; SVol: 0,67 dm3; insg. ca. 95 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher 
vollständig; Auffällig ist, dass der Boden leicht konvex gewölbt ist, weswegen der Topf auf ebenen Flä-
chen wackelt. Das Innere des Gef. zeigt keine Schwärzung, auf der Außenseite beginnt diese rechts des 
einen Henkels, endet rechts des anderen Henkels und umfasst auch ein Drittel des Randes. Die Gegensei-
te ist gänzlich ungeschwärzt. Anscheinend hat man das Gef. nicht genau mit der Seite zwischen den 
Henkeln, sondern auch mit einem Henkel hin seitlich ans Feuer herangerückt. Eine umlaufende Schwär-
zung des Randes, etwa vom Gebrauch eines Deckels, ist nicht zu erkennen; LXIX 30/63 X: 3 groß, 34 
mittel, 61 klein, ca. 1300 g (1320 g einschließlich Gips); Fußboden 
 
1215 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Boden, Wand; SZ 23; FTA: 10YR 7/4; FTI: 5YR 6/6; B 1.4; BDM ca. 
36 cm; Auf der Unterseite des Bodens im randlichen Bereich eine Stelle sekundär durch Feuer ge-
schwärzt. 5-10 % fein-mittel Hartgestein; ca. 50 % des Bodens und 25 % der Wandung, insg. also ca. 35 
% des Gef. vorhanden; ehem. wohl vollständig. Dass ein derart großes, zusammensetzbares Stück vor-
handen ist und der Rest des Gef. vollständig fehlt, ist wohl durch post-depositionale Prozesse zu erklä-
ren; LXVIII 30/24 Ofl. X Nr. 124/00; Fußboden 
 
1216 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Boden, Wand, Rand, Henkel, Hals/Schulter eins; SZ 88; sekundär ge-
brannt; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 6/2; FTI: 10YR 7/4-7.5YR 6/4; GKP 2.5; B 1.1; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 
33,2 cm; MDM 51,9 cm; BDM 20,0 cm; Höhe 62 cm; GVol: 76,21 l; NVol: 64,13 l; SVol: 11,47 dm3; 
5 % fein-grob Hartgestein, wobei die Magerung auf der stark abgeriebenen Innenseite sehr viel deutli-
cher hervortritt; wenig fein Kalk; insg. ca. 70 % vorhanden; ehem. sicher vollständig; LXVIII 31/05 VI: 
Wand, 3 groß, 2 mittel, 259 g; LXVIII 31/06 VI: Rand, Wand, 1 groß, 2 mittel, 259 g; LXVIII 31/14 VI: 
Wand, halber Henkel, 2 mittel, 286 g; LXVIII 31/15 VI: Wand, Henkelans., halber Henkel, 3 groß, 2 
mittel, 964 g; LXVIII 31/16 VI: Rand, Wand, 1 groß, 9 mittel, 655 g; LXVIII 31/05.06.15.16 VII Nr. 
05/00: Wand, Rand, 22 groß, 22 mittel, 1 klein, 4929 g; LXVIII 31/06.16 Ofl. IX Nr. 05/00: Wand, voll-
ständiger Boden, 2 groß, 7 mittel, 5 klein, 2239 g; LXVIII 31/06 IX: Wand, Henkel, 2 groß, 2 mittel, 
616 g; Fußboden 
 
1217 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Boden, Wand, Rand; SZ 207; sekundär gebrannt; FTA: 10YR 8/3-5YR 
7/6; GKP 2.2; B 1.1; RDM ca. 28 cm; MDM ca. 41,5 cm; BDM ca. 12 cm; Höhe 91,7 cm; GVol: 50,98 l; 
NVol: 46,93 l; SVol: 14,92 dm3; plastische Verzierung: schmale Rundleiste; insg. ca. 80 % des Gef. 
vorhanden; ehem. sicher vollständig; übliche Magerung mit 3-7 % fein-mittel Hartgestein; kaum Kalk; 
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Mit einer Seite ist der Pithos sekundär Feuer ausgesetzt gewesen, wobei die Grauverfärbung kurz über 
dem Boden beginnt und nach oben hin schwächer wird; LXIX 30/63 VI: Wand, 1 mittel, 70 g; LXIX 
30/64 VI: Wand, 1 klein, 11 g; LXIX 30/74 VI: Wand, 1 mittel, 26 g; LXIX 30/76 VI: Wand, 1 mittel, 
57 g; LXIX 30/55 VII: Wand, 1 mittel, 30 g; LXIX 30/61 VII: Wand, 1 mittel, 1 klein, 23 g; LXIX 30/62 
VII: Wand, 1 mittel, 40 g; LXIX 30/85 VII: Wand, 2 mittel, 60 g; LXIX 30/63 VIII: Wand, 3 mittel, 2 
klein, 111 g; LXIX 30/73 VIII: Wand, 1 groß, 2 mittel, 1 klein, 194 g; LXIX 30/74 VIII: Wand, 1 groß, 1 
mittel, 194 g; LXIX 30/75 VIII: Wand, 1 mittel, 1 klein, 42 g; LXIX 30/84 VIII: Wand, 2 mittel, 6 klein, 
109 g; LXIX 30/63 IX: Wand, 3 klein, 14 g; LXIX 30/63 IX Nr. 143/00: Rand, Wand, 17 groß, 35 mit-
tel, 18 klein, 3222 g; LXIX 30/73 IX Nr. 108/00: Rand, Wand, 5 mittel, 13 klein, 351 g; LXIX 30/84 IX: 
Wand, 1 mittel, 52 g; LXIX 30/63 X: Rand, Wand, 4 groß, 14 mittel, 2 klein, 2541 g; LXIX 30/63 X Nr. 
143/00: vollständiger Boden, Wand, 22 groß, 24 mittel, 18 klein, 3609 g; Fußboden 
 
1218 Transportbügelkanne FS 164; Import; Zentralkreta; Boden, Wand, Knauf, Ausgussansatz, Henkel; SZ 
134 (122); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 8/3-2.5Y 7/4; FTS: 10YR 4/1-10YR 4/2; B 1.4; H 4 + HQ 2.1; 
MDM 33,4 cm; BDM 10,2 cm; Höhe 44,6 cm; GVol: 17,55 l; NVol: 17,55 l; SVol: 3,98 dm3; zu Wellen-
linien stilisierter Oktopus FM 53:14; innen unbemalt; HAB01; UBa03; BBa03; HB21; HU07; Knauf: 
Spirale; ca. 95 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; 3-5 % fein-mittel dunkelgraue, überwie-
gend scharfkantige Gesteinssplitter; wenig Quarz. Bei der Volumenberechnung wurde der Ausguss nicht 
mit einbezogen, wohl aber der hohl geformte Knauf, dessen Hohlmaß ungefähr dem des Ausgusses ent-
sprechen sollte; LXVIII 30/80 VIII-IX: Wand, 1 mittel, 1 klein, 24 g; LXVIII 30/80 IX: ein Henkel, 1 
groß, 157 g; LXVIII 30/80 Ofl. X Nr. 196/00: alle übrigen Gef.teile, 18 groß, 77 mittel, 32 klein, 5243 g; 
LXVIII 30/80 X-XI: Wand, 4 klein, 12 g; Fußboden 
 
1219 runde Bügelkanne FS 173; feinkeramischer Import; evtl. Zypern, Simple Style; Boden, Wand, Knauf, 
Ausguss, Henkelans.; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 8/3-5YR 7/3; FTS: 2.5YR 6/8-2.5YR 4/4; B 
1.2; H 4 + HQ 2.2; MDM 11,4 cm; BDM 4,8 cm; Höhe 12,8 cm; GVol: 0,40 l; NVol: 0,40 l; SVol: 0,19 
dm3; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi01; innen unbemalt; RBa25; HSB10; UBa14; BBa10; FBa00; 
HB23; HU00; Knauf: Spirale; 1-3 % sehr fein-fein rot-violettes Hartgestein; insg. ca. 95 % vorhanden; 
ehem. sicher vollständig. Die drei kleinen Bügelkannen 962, 1219 und 1387 sind ein v. a. auf Zypern 
geläufiger Typ und auch in ihrer Machart von der lokalen FK zu unterscheiden. Mountjoy verwies mich 
auf die am Material aus Qantir herausgestellte Gruppe H, der sie auch diese drei Gef. zuweisen würde 
(vgl. Mountjoy – Mommsen 2001, 146). Für die Berechnung der Volumina wurde das Innenprofil nach 
dem Vorbild der vergleichbar großen Bügelkanne 962 hypothetisch ergänzt; LXIX 31/01 IX Nr. 152/00: 
1 groß, 1 klein, 376 g; Hof 
 
 
4.2 BEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 2 
 
1220 wohl Amphoriskos FS 59; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 5YR 5/6; KHG 1.3; 
RDM 20,8 cm; RBi(05); innen unbemalt; RBa(05); LXVIII 30/29 X; evtl. Fußboden 
 
1221 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 
7/3; FTS: schwarz; GHH 3.2; RDM 10,4 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/55 X; 
Herd/Scherbenpflaster + evtl. Fußboden 
 
1222 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); oatmeal; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 
2.5Y 7/4; FTS: schwarz; GHH 2.2; RDM ca. 14 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; LXIX 30/72 S. 
VIII Nr. 130/00; Hof 
 
1223 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; GHH 3.2; H 5.1 + HQ 1.1; RBi01; innen unbemalt; RBa01; LXIX 31/02 
IX; Hof 
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1224 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Wand; SZ 11 (3); Schlicker z.T. ab; FTA: 
10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; unklare Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; HSB01; 
BBa04; nur eine Scherbe aus dem Schulterbereich gezeichnet; LXIX 30/92 IX Nr. 154/00: 11 Wand; 
LXIX 30/92 Ofl. X Nr. 154A/00: 1 Wand; Herd/Scherbenpflaster 
 
1225 wohl Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelans.; SZ 2; Schlicker z.T. 
ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; FTS: schwarz; H 5.1; RBi08; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/17 X; 
evtl. Fußboden 
 
1226 Kanne FS 106; Wand, Henkel; SZ 29; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/4-2.5Y 6/2; 
FTS: schwarz; H 5.1 + HQ 2.1; innen unbemalt; RBa(01); UBa03; BBa02; HB12; HU00; Henkel oben u. 
unten durchlocht; Eine rot verfärbte und eingedellte Stelle der Wandung zeigt, dass ein anderes Gef. im 
Ofen zu dicht an der Kanne stand; ca. 20 % des Gef. vorhanden; ehem. evtl. vollständig; LXVIII 30/44 
O. X: Wand, dreiviertel Henkel, 1 groß, 13 mittel, 11 klein, 386 g; LXVIII 30/44.45 X Nr. 127/00: vier-
tel Henkel, Wand, 1 mittel, 2 klein, 58 g; LXVIII 30/44 O. XI: Wand u. Henkel, 1 mittel, 1 klein, 45 g; 
Fußboden 
 
1227 Lekythos FS 123; Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 5YR 6/6-7.5YR 5/3; 
FTS: 5YR 4/6-schwarz; H 5.2 + HQ 2.2; innen unbemalt; RBa26; HSB01; LXIX 31/01 IX; Hof 
 
1228 Siebkanne FS 155; Ausguss; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 
6/6-schwarz; innen unbemalt; AU01; LXVIII 30/76 X; evtl. Fußboden + Hof + teilgestört 
 
1229 runde Bügelkanne FS 171 etc.; Ausguss; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; FTS: 
7.5YR 5/4-schwarz; Blume FM 18C; innen unbemalt; UBa14; AU01; LXVIII 30/19 X; evtl. Fußboden + 
myk. teilgestört 
 
1230 runde Bügelkanne FS 171 etc.; Schulter, Ansatz Henkel u. Ausguss; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär 
gebrannt; FTA: 2.5Y 7/1; FTS: 7.5YR 5/4-schwarz; H 4; Blume FM 18C; innen unbemalt; UBa(01); 
AU01; LXVIII 30/57 X; evtl. Fußboden + (myk.) teilgestört 
 
1231 runde Bügelkanne FS 171 etc.; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 3/3-
schwarz; Punktkreisrosette FM 27:34; innen unbemalt; UBa14; LXVIII 30/79 X; evtl. Fußboden 
 
1232 wohl Bügelkanne FS 171 etc.; Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 5/8-2.5YR 
3/4; B 1.2; BDM 5,5 cm; innen unbemalt; FBa05; LXVIII 30/09 X; evtl. Fußboden 
 
1233 geschlossenes Gefäß; Hals/Schulter eins; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-
schwarz; horizontales Wellenband FM 53; innen unbemalt; HSB01; LXIX 30/63 IX; Hof 
 
1234 geschlossenes Gefäß; Hals/Schulter extra; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 3/3-
schwarz; unklares Motiv; vertikales Leitermuster?; innen unbemalt; HSB01; LXVIII 30/54 X; LXVIII 
30/55 X; Herd/Scherbenpflaster + evtl. Fußboden 
 
1235 geschlossenes Gefäß; sandig; Henkel; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: schwarz; H 5.2 + 
HQ 2.2; HB12; Henkel am Ansatz zum Hals durchlocht; 10-20 % sehr fein-fein Quarzsand; LXVIII 
30/05 X; evtl. Fußboden 
 
1236 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 5Y 8/2; FTI: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
Tannenmuster FM 58; innen unbemalt; LXVIII 30/47 X; Hof 
 
1237 wohl geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; Spirale mit 
sich zu einem massiven Kreis erweiternder, zentraler Windung; innen unbemalt; LXVIII 30/55 X; 
Herd/Scherbenpflaster + evtl. Fußboden 
 
1238 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 6/3; FTS: schwarz; vertikale Wellen-
linie(n) FM 53:37; innen unbemalt; LXVIII 31/30 IX; Hof + teilgestört 
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1239 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 3/3; iso-
lierte Spirale FM 52; innen unbemalt; LXVIII 30/27 X; evtl. Fußboden 
 
1240 großes geschlossenes Gefäß; achtel Boden; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/4-7.5YR 5/3; FTI: 
10YR 6/4; FTS: 5YR 3/2; B 1.1; BDM 12,0-12,4 cm; innen unbemalt; BBa(02); FBa01; für lokale bem. 
FK ungewöhnlich viel sehr feiner Silberglimmer; Import?; LXVIII 30/55 X; Herd/Scherbenpflaster + 
evtl. Fußboden 
 
1241 Standfußkrater FS 9; Wand; SZ 5; Schlicker weit ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/1-2.5Y 6/2; FTS: 
5YR 3/2; vertikale Schnecken FM 23; UBa03; BBa(02); LXVIII 30/19 X: Wand, 1 groß, 6 mittel, 7 
klein, 173 g; LXVIII 30/28 X: Wand, 1 groß, 2 mittel, 144 g; LXVIII 30/29 X: Wand, 1 mittel, 8 g; 
LXVIII 30/09 XI: Wand, 1 klein, 5 g; LXVIII 30/19 XI: Wand, 3 mittel, 1 klein, 34 g; über/unter Fußbo-
den + evtl. Fußboden 
 
1242 Standfußkrater FS 7-10; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 2.5YR 5/8-
schwarz; KR 2.1; vertikale Schnecken FM 23; RBi02; RBa02; HU01; evtl. SH III B-Altstück; LXVIII 
30/56 X; Herd/Scherbenpflaster + evtl. Fußboden 
 
1243 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
1.2; RDM 9,0-9,6 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi02; UBi00; RBa03; LXVIII 30/38 X; evtl. Fuß-
boden 
 
1244 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; 
OGG 1.4; RDM 11,6 cm; RBi(03); RBa03; LXVIII 30/76 X; evtl. Fußboden + Hof + teilgestört 
 
1245 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
1.1; RDM 8,0 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa03; LXVIII 30/76 X; evtl. Fußboden + Hof 
+ teilgestört 
 
1246 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; 2.5YR 5/8; OGG 1.3; 
9,0; RBi00; RBa16; LXVIII 30/76 X; evtl. Fußboden + Hof + teilgestört 
 
1247 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: 
7.5YR 4/4-schwarz; OGG 1.3; RDM ca. 10 cm; RBi(06); RBa(06); LXIX 31/21 IX; evtl. Fußboden 
 
1248 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
1.3; RDM ca. 11 cm; RBi21; RBa02/03; LXIX 31/23 IX; evtl. Fußboden 
 
1249 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
schwarz; OGG 1.4; H 3.2; RDM ca. 12 cm; RBi(06); RBa04; LXIX 30/63 IX Nr. 143/00; Hof 
 
1250 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand, Wand; SZ 4; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; 
OGG 1.2; RDM 11,4-11,6 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa03; LXVIII 30/09 X; evtl. 
Fußboden 
 
1251 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/2-5YR 6/6; FTS: 10YR 4/3-
schwarz; B 1.2; BDM 3,5 cm; RBi21; FBa00; LXVIII 30/28 X; evtl. Fußboden 
 
1252 Schöpfer FS 236; Rand, Henkelteil; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
5YR 4/6-schwarz; H 3.1 + HQ 2.2; HB16; LXVIII 30/28 X; evtl. Fußboden 
 
1253 Knickwandtasse FS 240; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 5/6-
schwarz; KN 3.9; RDM 18,0 cm; RBi21; RBa21; LXIX 31/01 IX; Hof 
 
1254 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 5/8; 
ST 2; RDM 13,0 cm; RBi(03); RBa01; LXVIII 30/46 X; evtl. Fußboden 
 
1255 wohl Goblet FS 255; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; OGG 4.8; RDM ca. 18 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/39 X; evtl. Fußboden 
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1256 Goblet FS 255 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
OGG 4.9; RDM 17,6 cm; RBi03; RBa09; LXVIII 30/44 W. IX; Schutt 
 
1257 Goblet FS 255 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab/innen geglättet; FTA: 
2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 4.7; RDM 18,2 cm; hängendes Schuppenmuster FM 70:1; RBi08; 
RBa09; evtl. SH III A/B1-Altstück; LXVIII 30/45 IX; Schutt 
 
1258 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 5/6-2.5YR 3/2; KR 
2.6; RDM ca. 30 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi04; RBa04; LXVIII 30/36 X; evtl. Fußbo-
den 
 
1259 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 2; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; KR 2.5; 
RDM ca. 30 cm; RBi00; RBa00; LXVIII 30/43 X; evtl. Fußboden 
 
1260 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; KR 2.7; 
RDM 26,2 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi03; RBa04; LXVIII 30/23 X; evtl. Fußboden 
 
1261 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 2 (1); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-7.5YR 4/4; 
laufende Doppelspirale FM 46:38; RBi21; LXVIII 30/46 X; evtl. Fußboden 
 
1262 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/6-schwarz; Mit-
teltriglyphe FM 75:5: vertikale Wellenlinien FM 53:27, flankiert von je 4 Linien (nur links erhalten); 
innen unbemalt; LXIX 31/13 IX; evtl. Fußboden 
 
1263 Krater FS 7-10 o. FS 281; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 7/6; FTS: 2.5YR 4/8; KR 2.6; 
RDM ca. 29 cm; RBi(04); RBa(04); LXVIII 30/56 X; Herd/Scherbenpflaster + evtl. Fußboden 
 
1264 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 4/3; stehende konzentri-
sche Bogen FM 43 (mind. 4 ineinander); innen unbemalt; UBa(02); LXVIII 30/78 X; evtl. Fußboden 
 
1265 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 4/4-schwarz; 
OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 19,8 cm; linksläufige Spirale FM 46; RBi21; RBa04; HU01; LXIX 
31/13 IX; evtl. Fußboden 
 
1266 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/3-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 12,8-13,4 cm; linksläufige Spirale FM 46 o. gestielte Spirale FM 51 mit Gitterfüllung; RBi01; 
RBa01; LXVIII 30/45 IX; Schutt 
 
1267 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; 10YR 7/4; FTS: 10YR 4/3-schwarz; 
horizontale Wellenlinie FM 53; FM 53:18; innen unbemalt; LXVIII 30/37 X; evtl. Fußboden 
 
1268 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 6/3; FTS: 2.5YR 4/6-schwarz; schräges 
Tannenmuster FM 58; RBi21; UBa(01); LXVIII 30/45 X; Herd/Scherbenpflaster + evtl. Fußboden 
 
1269 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/2-2.5Y 6/2; FTS: 2.5Y 
3/2; Tannenmuster FM 58; innen unbemalt; UBa(02); LXVIII 30/69 X; evtl. Fußboden 
 
1270 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 6 (4); RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 8/3; FTS: 10R 5/8; OGG 
1.2; H 2.1 + HQ 1.1; 14,2; Triglyphe FM 75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von je 1 Linie; 
RBi08; UBi00; RBa01; UBa01; LXVIII 30/36 X: Rand, Wand, 4 klein; LXVIII 30/37 XI: Rand, Wand, 
2 klein; evtl. Fußboden + über/unter Fußboden 
 
1271 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: 7.5YR 4/4-
schwarz; Triglyphe FM 75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von je 2 Linien; RBi26; LXVIII 
30/44 O. X; evtl. Fußboden 
 
1272 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: 10YR 4/4-schwarz; Triglyphe 
FM 75: Wellenlinien FM 53:27 unklarer Breite, flankiert von 7 vertikalen Linien (nur links erhalten) u. 
von antithetischen Spiralen FM 50; innen unbemalt; RBa26; LXVIII 30/64 X; evtl. Fußboden 
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1273 Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 3/3; Triglyphe 
FM 75: noch 2 vertikale Linien erhalten; rechts davon gegitterte Raute FM 73:y u. Schlickerkleckse; 
RBi26; LXVIII 30/29 X; evtl. Fußboden 
 
1274 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; 
Triglyphe FM 75:5: horizontale Wellenlinien FM 53:27, flankiert von je 4 vertikalen Linien, Halbroset-
ten FM 43:e/FM 74 u. antithetischen Spiralen FM 50 (nur links erhalten); RBi21; LXIX 31/13 IX; evtl. 
Fußboden 
 
1275 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 2.5Y 3/1; OGG 1.1; RDM ca. 
22 cm; RBi01; RBa01; LXVIII 30/27 XI; über/unter Fußboden 
 
1276 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; RDM 
16,0-16,2 cm; RBi08; RBa01; LXVIII 30/38 X; evtl. Fußboden 
 
1277 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; RDM 
13,4 cm; RBi08; RBa01; LXVIII 30/43 X; evtl. Fußboden 
 
1278 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 4/3; OGG 1.1; RDM 
13,6 cm; RBi(04); RBa(05); LXVIII 30/49 X; evtl. Fußboden 
 
1279 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/4-schwarz; OGG 1.2; 
RBi08; RBa01; LXVIII 30/54 X; evtl. Fußboden 
 
1280 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 6/8-schwarz; OGG 1.3; 
RDM 12,6 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi03; UBi00; RBa03; UBa01; LXVIII 30/95.96 Ofl. IX 
Nr. 96/00; Fußboden 
 
1281 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 3/3-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 18,0 cm; RBi(06); RBa(06); LXVIII 30/29 X; evtl. Fußboden 
 
1282 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/3-2.5Y 7/2; OGG 1.2; 
unbemalte Schulter/Zierzone; RBi08; RBa08; LXIX 30/64 IX; Hof 
 
1283 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
1.2; RBi25; RBa00; LXIX 31/01 IX; Hof 
 
1284 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; OGG 1.2; 
RDM ca. 12 cm; RBi15; RBa16; LXIX 31/21 IX; evtl. Fußboden 
 
1285 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-
schwarz; OGG 1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 9,3 cm; RBi03; RBa02; LXVIII 30/23 X; evtl. Fußboden 
 
1286 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; 
OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RBi01; RBa01; LXIX 30/64 IX; Hof 
 
1287 Skyphos FS 284; Rand, Henkelteil; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 5/6-schwarz; 
OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 15 cm; RBi21; RBa02; UBa(01); HB03; HU01; LXIX 31/03 IX; 
Hof 
 
1288 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; unklare Reste kom-
plexer Bemalung; innen unbemalt; RBa26; LXVIII 30/68 X; evtl. Fußboden 
 
1289 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 6/2; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; 
Spiralmotiv; RBi21; UBa(01); LXVIII 30/28 X; evtl. Fußboden 
 
1290 Skyphos FS 284; Boden, Wand; SZ 4; RW/Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 10R 4/8; B 
3.6; BDM 5,2 cm; FBi11; FBa03; LXVIII 30/59 X; evtl. Fußboden 
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1291 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 6/3; FTS: 
schwarz; OGG 1.2; RBi08; RBa01; LXIX 31/21 IX; evtl. Fußboden 
 
1292 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker gut/innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; Iris 
FM 10A:6; innen unbemalt; LXVIII 31/20 IX; evtl. Fußboden + teilgestört 
 
1293 Skyphos FS 284 o. Knickwandschale FS 295C; Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/8; B 3.1; BDM 5,8 cm; FBi01; FBa03; LXIX 30/92 Ofl. X Nr. 154A/00; Herd/Scherbenpflaster 
 
1294 Skyphos FS 284 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8; OGG 1.2; RDM 22,0 cm; RBi08; RBa04; LXVIII 30/43 IX; Schutt 
 
1295 
A 
Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab/sekundär gebrannt; FTA: 5YR 
6/6-2.5Y 5/2; FTS: 5YR 5/6; OGG 4.8; RBi08; RBa00; LXIX 31/01 IX; Hof 
 
1295 
B 
Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 5/8; OGG 2.1; RDM 
11,6 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa02; LXVIII 30/77 S. X; Hof 
 
1296 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; OSS 4.2; RDM ca. 16 cm; am Rand(band) hängendes Wellenband; RBi01; RBa02; LXIX 31/02 
IX; Hof 
 
1297 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 10R 4/8; 
OGG 1.2; RDM 15,8 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi02; UBi01; RBa03; UBa02; LXVIII 30/59 
X; evtl. Fußboden 
 
1298 flache gerundete Schale FS 295B; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 
schwarz; OSS 5; H 1.2; RDM 17,4-17,6 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi01; RBa02; UBa(01); 
LXVIII 30/17 X; evtl. Fußboden 
 
1299 flache gerundete Schale FS 295B; Rand, Henkelans.; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/8; OSS 4.2; H 1.2; RBi01; RBa01; HB23; LXIX 31/11 IX; evtl. Fußboden 
 
1300 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
2.2; RDM 13,6-14,0 cm; RBi(06); RBa01; LXVIII 30/37 X; evtl. Fußboden 
 
1301 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: 5YR 3/3-schwarz; 
OGG 2.2; RDM 14,8 cm; RBi01; RBa09; LXVIII 30/49 X; evtl. Fußboden 
 
1302 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 4/2-schwarz; 
OGG 2.1; RBi(04); RBa(05); LXVIII 30/24 IX; Schutt 
 
1303 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
OGG 2.2; RDM 20,4 cm; RBi08; RBa09; LXVIII 30/13 X; evtl. Fußboden 
 
1304 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 
3/3-schwarz; OGG 2.1; H 2.1 + HQ 1.1; Tannenmuster FM 58:17-18; RBi01; RBa01; Am Rand brach 
beim Töpfern u. vor dem Schlickerüberzug ein Stückchen ab, so dass auch diese Vertiefung mit Schli-
cker ausgefüllt wurde; LXVIII 30/78 X; evtl. Fußboden 
 
1305 hochfüßiger Skyphos FS 305; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8-2.5YR 
4/8; OGG 2.1; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi01; RBa09; LXVIII 30/27 X; evtl. Fußboden 
 
1306 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 5/4-
schwarz; OGG 2.3; RDM ca. 14 cm; RBi21; RBa04; LXVIII 31/30 IX; Hof + teilgestört 
 
1307 wohl Kylix; achtel Fußteller; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; B 10; BDM 8 cm; 
FTo05; LXVIII 30/46 X; evtl. Fußboden 
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1308 Miniaturgefäß: Schale; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; RDM ca. 
3,5 cm; unregelmäßige vertikale Streifen; RBi01; innen vertikale Streifen; RBa01; LXVIII 30/33 IX; 
Schutt 
 
1309 Miniaturgefäß: Schale; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 
1.4; RDM 8,6 cm; hängende, gestielte Spirale FM 51:23; FM 51:23; RBi15; RBa00; LXIX 31/14 IX; 
evtl. Fußboden 
 
1310 offenes Gefäß; halber Boden; SZ 3; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 5Y 6/3-5Y 5/3; FTS: schwarz; B 
2.2; BDM 4,6-5,0 cm; RBi21; FBa00; Fehlbrand bzw. Probestück aus Töpferofen, da stark grün verfärbt; 
Boden verzogen; LXIX 30/63 X; Fußboden 
 
1311 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/6-schwarz; OGG 1.2; 
RDM ca. 9-10 cm; RBi08; RBa08; LXVIII 30/68 X; evtl. Fußboden 
 
1312 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 4/3-schwarz; OSS 3.7; 
RBi21; RBa09; LXIX 30/63 IX Nr. 143/00; Hof 
 
1313 offenes Gefäß; Rand, Wand; SZ 2; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 10R 4/8; OGG 1.3; 
RDM 22,0 cm; RBi(03); RBa(03); LXVIII 30/06 X; evtl. Fußboden 
 
1314 offenes Gefäß; viertel Boden; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; B 1.2; BDM 
3,2 cm; RBi21; FBa00; LXVIII 31/20 IX; evtl. Fußboden + teilgestört 
 
1315 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 5Y 8/2; FTS: 5YR 5/8; vertikale Schnecken 
FM 23; innen unbemalt; LXVIII 30/69 X; evtl. Fußboden 
 
1316 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; Blume FM 18; 
UBi(01); UBa(01); evtl. SH III A2-Altstück; LXIX 31/14 IX; evtl. Fußboden 
 
1317 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 3/3; OSS 
2.2; RBi(03); RBo03; RBa15; LXVIII 30/36 N. IX; Schutt 
 
1318 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; unklare 
Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; LXIX 31/13 IX; evtl. Fußboden 
 
 
4.3 UNBEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 2 
 
1319 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.2; RDM 12,0 cm; LXVIII 
30/45 X; Herd/Scherbenpflaster + evtl. Fußboden 
 
1320 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; OGG 1.2; RDM 9,6 cm; LXVIII 30/33 
IX; Schutt 
 
1321 wohl Humpen FS 226; Rand; SZ 2; FTA: 2.5Y 8/2; OSS 4.1; RDM 14,6 cm; LXVIII 30/36 N. IX; 
Schutt 
 
1322 Goblet FS 255; Rand, Henkelans.; SZ 1; innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.9; H 3.2; RDM ca. 16 
cm; evtl. Altstück; LXIX 31/11 IX; evtl. Fußboden 
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1323 wohl Goblet FS 255; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.8; RDM ca. 13 cm; evtl. SH III A-
Altstück; LXVIII 30/33 X; evtl. Fußboden 
 
1324 Knickwandkylix FS 267; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/2; KN 3.5; H 3.2; LXVIII 30/23 IX; 
Schutt 
 
1325 Knickwandkylix FS 267; Wand, Henkel; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; H 3.2 + HQ 2.3; LXIX 31/11 IX; evtl. 
Fußboden 
 
1326 wohl Knickwandkylix FS 267; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; KN 2.3; RDM ca. 9 cm; 
LXVIII 30/45 X; Herd/Scherbenpflaster + evtl. Fußboden 
 
1327 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; KN 1.1; 
RDM 8,8 cm; LXVIII 30/68 X; evtl. Fußboden 
 
1328 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; KN 1.3; 
RDM 11,6 cm; LXVIII 31/30 IX; Hof + teilgestört 
 
1329 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; KN 1.4; Rand 
verzogen; LXIX 31/02 IX; Hof 
 
1330 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; KN 2.2; RDM ca. 
13 cm; LXIX 31/13 IX; evtl. Fußboden 
 
1331 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; KN 2.2; RDM 
11,8 cm; LXIX 31/22 IX; evtl. Fußboden 
 
1332 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C Rand, Wand; SZ 3; FTA: 2.5Y 7/4; KN 1.4; 
RDM 10,4-10,6 cm; LXVIII 30/44 W. IX; Schutt 
 
1333 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; ST 2; RDM 19,2-20,2 cm; LXVIII 30/36 X; 
evtl. Fußboden 
 
1334 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; ST 2; RDM ca. 14-16 cm; LXVIII 30/45 X; 
Herd/Scherbenpflaster + evtl. Fußboden 
 
1335 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 2; innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: ST 1; RDM 16,6 cm; Rand 
leicht verzogen; LXVIII 30/49 X; evtl. Fußboden 
 
1336 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; ST 2; RDM 11,0 cm; LXVIII 30/57 X; 
evtl. Fußboden + (myk.) teilgestört 
 
1337 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/2-2.5Y 6/2; ST 3; RDM ca. 
19 cm; Rand leicht verzogen; LXVIII 30/45 IX; Schutt 
 
1338 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 2; LXVIII 30/08 X; evtl. Fußboden 
 
1339 konische Kylix FS 274; Rand, Wand; SZ 2; FTA: 2.5Y 7/4; ST 3; 13,4; LXVIII 30/44 O. X; evtl. Fuß-
boden 
 
1340 wohl konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 2; RDM ca. 19-20 cm; LXVIII 30/44 O. 
X; evtl. Fußboden 
 
1341 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OSS 3.3; RDM ca. 34 cm; LXIX 30/63 X; Fußboden 
 
1342 entfällt 
 
1343 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 6/3; OGG 1.3; RDM 19,8 cm; LXVIII 30/26 
X; evtl. Fußboden 
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1344 Kylix; Fußteller, Stiel, Becken; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; B 9.4; BDM 6,6 cm; LXVIII 30/64 X; evtl. Fuß-
boden 
 
1345 Kylix o. Tasse; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.8; RDM 11-12 cm; LXVIII 30/39 X; evtl. Fußbo-
den 
 
1346 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 7.5YR 7/4; OGG 1.2; LXVIII 30/33 X; evtl. Fußboden 
 
1347 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.6; RDM 17,4-17,8 cm; LXVIII 30/38 X; evtl. 
Fußboden 
 
1348 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Ofl. mehlig ab; FTA: 5YR 7/4; OGG 4.8; RDM 14,0-14,2 cm; LXVIII 
30/38 X; evtl. Fußboden 
 
1349 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM ca. 20 cm; LXVIII 30/44 O. X; 
evtl. Fußboden 
 
1350 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.6; RDM 11,4-11,6 cm; LXVIII 30/54 X; evtl. 
Fußboden 
 
1351 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.5; RDM 15,8 cm; Rand verzogen; LXVIII 30/56 X; 
Herd/Scherbenpflaster + evtl. Fußboden 
 
1352 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM ca. 12 cm; LXIX 31/01 IX; Hof 
 
1353 offenes Gefäß; Rand, Wand; SZ 2; geglättet; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; RDM 11,8 cm; LXVIII 30/65 
O. X; LXVIII 30/66 X; evtl. Fußboden 
 
1354 offenes o. geschlossenes Gefäß; Boden; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 8/1-schwarz; B 2.3; BDM 
5,6 cm; LXVIII 30/64 X; evtl. Fußboden 
 
 
4.4 KOCHKERAMIK, PHASE 2 
 
1355 Kochamphore FS 66; Boden; SZ 1; FTA: 5YR 5/8-5YR 4/4; FTI: 5YR 5/8; B 1.4; BDM 12,6 cm; 
LXIX 31/13 IX; evtl. Fußboden 
 
1356 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Wand, Henkel; SZ 5 (3); FTA: 2.5YR 6-5/4-2.5YR 4/1; KK 
1.2; KK 2 + H 5.1 + HQ 1.1; RDM 12,6 cm; LXVIII 30/56 X; Herd/Scherbenpflaster + evtl. Fußboden 
 
1357 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/2-7.5YR 4/2; FTI: 2.5YR 5/6; KK 3.5; 
RDM ca. 15 cm; LXVIII 31/30 IX; Hof + teilgestört 
 
1358 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Wand; SZ 4 (2); FTA: 10YR 5/2; FTI: 10YR 5/2-schwarz; 
KK 1.2; RDM 15,0 cm; LXVIII 30/39 X; evtl. Fußboden 
 
1359 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 2; FTA: 2.5YR 5/6; KK 3.4; RDM 28,4 cm; LXVIII 
31/20 IX; evtl. Fußboden + teilgestört 
 
1360 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; KK 1.2; RDM ca. 11 cm; LXIX 30/63 
IX; Hof 
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1361 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; KK 5.3; LXVIII 30/65 O. X; evtl. Fuß-
boden 
 
1362 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 4/1-schwarz; KK 5.3; LXVIII 30/49 X; 
evtl. Fußboden 
 
1363 karinierter Dreifußkochtopf FS 320; Wand; SZ 2; FTA: 7.5YR 6/6-7.5YR 4/3; FTI: 2.5YR 5/8; 
LXVIII 30/27 X; evtl. Fußboden 
 
1364 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4; H 5.1 + HQ 2.5; LXVIII 
30/68 X; evtl. Fußboden 
 
1365 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand, Wand; SZ 3; FTA: 5YR 6/6; KK 2.1; RDM ca. 30-31 cm; Mage-
rung mit Quarz und zusätzlich 5 % sehr fein-mittel Hartgestein; LXVIII 30/44 W. X; evtl. Fußboden 
 
1366 
A 
Kohleschaufel FS 312; Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 5YR 6/6; KK 6.2; RDM ca. 29-30 cm; 
LXVIII 30/45 X; Herd/Scherbenpflaster + evtl. Fußboden 
 
1366 
B 
Deckel; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/3; RDM ca. 24-30 cm; Rand verzogen; Schwärzung nur auf der 
Unterseite des Deckels, was sich dadurch erklärt, dass der Deckel deutlich über den Rand des Kochtopfes 
herausragte; LXIX 30/63 X; Fußboden 
 
1367 Tragherd; Tragherdplatte mit Löchern; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4; RDM ca. 33 cm; Schwärzung auf der 
Oberseite der Platte; LXVIII 30/79 X; evtl. Fußboden 
 
1368 wohl Rauchabzugsrohr; Rand, Wand; SZ 2; FTA: 5YR 5/6; KK 6.2; LXVIII 30/28 X; evtl. Fußboden 
 
1369 
A 
wohl Rauchabzugsrohr; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6-2.5YR 5/6; KK 6.1; RDM ca. 29-30 cm; LXVIII 
30/38 X; evtl. Fußboden 
 
1369 
B 
äginetischer Kochtopf FS 66 o. Dreifußkochtopf FS 320; KK-Äginet; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 6-5/4-
6; KK 3.2; RDM 17,2 cm; LXVIII 30/80 X Nr. 166/00; Fußboden 
 
 
4.5 GROBKERAMIK, PHASE 2 
 
1370 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; Ofl. mehlig ab; FTA: 10YR 7/4; Ton im Bruch: 10YR 6/3; 
GKP 1.3; RDM ca. 50 cm; LXVIII 30/64 X; evtl. Fußboden 
 
1371 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Wand; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/6; Ton im Bruch: 10YR 7-6/2; plastische 
Verzierung: breites Bandes mit eingetiefter Wellenlinie; LXVIII 30/79 X; evtl. Fußboden 
 
1372 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; Ofl. mehlig ab; FTA: 10YR 5/3-7.5YR 6/6; Ton im Bruch 
2.5Y 4/1; GKW 5.2; LXVIII 30/07 X; evtl. Fußboden 
 
1373 geschlossenes Gefäß; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; KK 2.1; LXIX 31/12 IX; evtl. Fuß-
boden 
 
1374 geschlossenes Gefäß; GK - v.a. RHG; viertel Boden; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; B 1.2; BDM ca. 
12 cm; LXVIII 30/45 X; Herd/Scherbenpflaster + evtl. Fußboden 
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1375 geschlossenes Gefäß; GK - v.a. RHG; Bodenteil; SZ 2; Ofl. mehlig ab; FTA: 10YR 6/6-7.5YR 6/6; B 
3.2; BDM 14,0 cm; LXVIII 30/47 X; Hof 
 
1376 Wanne FS 4; GK - RHG/org.; Rand, Wand; SZ 3; sekundär gebrannt; FTA: 5YR 6/6; GKW 5.6; RDM 
ca. 33,5 cm; neben der üblichen Hartgesteinmagerung auch 3 % fein-mittel Grashäcksel; LXIX 31/13 IX; 
evtl. Fußboden 
 
1377 Wanne FS 4; GK - v.a. organisch; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; GKW 5.6; RDM ca. 30 cm; LXVIII 
30/46 X; evtl. Fußboden 
 
1378 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; Ofl. mehlig ab; FTA: 10YR 6/4-7.5YR 6/6; Ton im Bruch: 
10YR 4/1; GKW 6.2; Die intentionellen Fingertupfen an dem nach innen abgestrichenen Rand erinnern 
an die HGK. Damit steht die Wanne in gewisser Weise zwischen GK und HGK. Die für die HGK typi-
schen Glättspuren fehlen allerdings; LXVIII 30/07 X; evtl. Fußboden 
 
1379 Kalathos FS 291; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 5/2; Ton im Bruch: 5YR 
6/6; OSS 1.4; RDM ca. 30 cm; LXVIII 30/57 X; evtl. Fußboden + (myk.) teilgestört 
 
1380 offenes o. geschlossenes Gefäß; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; Ofl. mehlig ab; FTA: 10YR 6/3-10YR 5/3; 
KR 2.6; RDM ca. 23 cm; LXVIII 30/43 X; evtl. Fußboden 
 
1381 wohl flacher Deckel; GK - RHG/org.; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 4/2; RDM ca. 25 cm; LXVIII 30/46 X; 
evtl. Fußboden 
 
 
4.6 HANDGEMACHTE GEGLÄTTETE KERAMIK, PHASE 2 
 
1382 Knickwandtasse FS 240; Boden, Wand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 5YR 4/4-schwarz; FTI: 5YR 4/4-
10YR 3/2; B 1.1; H 3.1 + HQ 1.1; BDM 5,7 cm; 3 % sehr fein-fein Quarz, wenig sehr fein Silberglim-
mer; Ofl. innen fast poliert, außen sehr sorgfältig geglättet; LXVIII 30/13 X; evtl. Fußboden 
 
1383 offenes o. geschlossenes Gefäß; Henkel; SZ 1; FTA: 5YR 4/6-10YR 3/2; FTI: 10YR 3/2, Ton im Bruch: 
schwarz; H 3 o. H 4/5 + HQ 2.4; 3 % sehr fein-fein Quarz u. Hartgestein; LXVIII 30/24 X; evtl. Fußbo-
den 
 
 
4.7 IMPORTKERAMIK, PHASE 2 
 
1384 Amphore FS 69 o. Hydria FS 128; Herkunft unklar; Hals/Schulter eins; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 
2.5Y 7/2-2.5Y 6/2; FTI: 7.5YR 6/4; Ton im Bruch: 2.5Y 6/1; innen deutliche Drehrillen; sehr hart ge-
brannter Scherben; außen auf Ofl. ein Selfslip vom Wischen mit einem feuchten Textil; 3 % sehr fein-
fein Quarzsand; sehr viel sehr fein-fein Silberglimmer; LXVIII 30/54 X; evtl. Fußboden 
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1385 Transportbügelkanne FS 164; Kreta; Knauf; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 7.5YR 7/4-7.5YR 
6/6; FTS: 2.5YR 4/4; innen unbemalt; Knauf: unklare Schlickerreste; 5 % sehr fein-fein Hartgestein; 
wenig sehr fein-fein schiefrig brechendes u. glimmerartig glitzerndes Hartgestein; auf Ofl. außen Selfslip 
vom Wischen mit einem nassen Textil vor dem Brand; im Knauf innen eine weiße, gebrannt wirkende 
Substanz; LXVIII 30/64 X; evtl. Fußboden 
 
1386 Transportbügelkanne FS 164; Kreta; Henkel; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3-2.5Y 6/2; Ton im Bruch unter der 
Ofl.: 5YR 6/6, Ton im Bruch im Kern: 2.5Y 5/2; H 4 + HQ 2.2; HB00; HU00; 3 % sehr fein-fein Hartge-
stein u. Quarz; LXVIII 30/64 X; evtl. Fußboden 
 
1387 runde Bügelkanne FS 173; feinkeramischer Import; evtl. Zypern, Simple Style; Wand; SZ 1; Schlicker 
z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-5YR 3/3; innen unbemalt; UBa14; BBa00; 1-3 % sehr fein-fein 
rot-violettes Hartgestein; insg. ca. 60 % vorhanden; ehem. sicher vollständig. Die drei kleinen Bügelkan-
nen 962, 1219 und 1387 sind ein v. a. auf Zypern geläufiger Typ und auch in ihrer Machart von der loka-
len FK zu unterscheiden. Mountjoy verwies mich auf die am Material aus Qantir herausgestellte Gruppe 
H, der sie auch diese drei Gef. zuweisen würde (vgl. Mountjoy – Mommsen 2001, 146) LXVIII 30/76 X; 
evtl. Fußboden + Hof + teilgestört 
 
1388 kleines geschlossenes Gefäß; Kreta; Hals/Schulter extra, Wand; SZ 19; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
7/3; FTI: 10YR 7/4, Ton im Bruch: 10YR 6-5/2, FTS: 2.5Y 3/1; MDM 24,4 cm; unbemalte Schul-
ter/Zierzone; innen unbemalt; HSB01; UBa03; Drehrillen innen schwach ausgeprägt; 3% sehr fein-fein 
schwarzes Hartgestein; wenig fein-grob Kalk als natürliche Verunreinigung; Nach Art und Position des 
Ausgusses handelt es sich nicht um eine Bügelkanne. Der Durchmesser des Ausgusses ist sicher nicht 
kleiner als 8-9cm, weswegen kein Platz mehr für einen Knauf in der Gefäßmitte bleibt. Es ist nicht aus-
zuschließen, dass der Ausguss dezentral angebracht war u. es sich um einen Askos handelt. Möglich ist 
auch eine Amphoren-/Kannenform; LXVIII 30/78 X: Umbruch Hals/Schulter, 1 klein, 8 g; LXVIII 30/78 
XI: Wand, Umbruch Hals/Schulter, 1 groß, 6 mittel, 11 klein, 249 g; evtl. Fußboden + wohl unter Fuß-
boden 
 
 
4.8 SONSTIGE KERAMIK, PHASE 2 
 
1389 Humpen FS 226; Graue Ware; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 2.5Y 6-5/1-2-10YR 6/3; OGG 1.3; RDM 
17,4 cm; staubfeine Magerung; sehr wenig sehr feiner Silberglimmer; graue Farbe sicher nicht Produkt 
sekundären Brandes; LXVIII 30/65 X; evtl. Fußboden 
 
1390 Tonröhre; unbem. FK oder Import; Wand; SZ 11; Ofl. mehlig ab; FTA: 5YR 6/6; Ton im Bruch innen 
u. außen: 5YR 6/6; Bruch im Kern: 2.5Y 5/1; MDM 13,8 cm; Ofl. so fein geglättet wie FK, aber vor der 
Glättung wurde die Ofl. mit einem horizontal gehaltenen kantigen Holzstab (o. ä.) in vertikaler Richtung 
abgestrichen. Diese Streichspuren sind noch klar zu erkennen; LXVIII 30/30 X: 1 mittel, 9 g; LXVIII 
30/39 X; Wand, 3 mittel, 5 klein, 101 g; LXVIII 30/20 XI: Wand, 1 mittel, 1 klein, 33 g; evtl. Fußboden 
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5. Keramik der Phase 2 oder 3, Phase 2-4 und Phase 2 oder jünger 
 
5.1 BEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 2 ODER 3 
 
1391 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
7/3; FTS: 2.5YR 5/8-schwarz; GHH 5.1; RDM 7,8 cm; RBi13; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/43 
VIII; über/unter Fußboden 
 
1392 wohl Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 
2.5Y 7/4; FTS: schwarz; GHH 5.1; RBi02; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/25 VIII; Hof 
 
1393 Miniaturgefäß unklarer Form; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
Triglyphe FM 75: noch 1 vertikale Linie u. flankierende Bogenreihe FM 42:9 links erhalten; innen un-
bemalt; UBa01; LXVIII 30/33 VIII; über/unter Fußboden 
 
1394 Krater (wohl FS 281) o. Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 
2.5Y 7/2; FTS: 2.5YR 4/6; vertikale Wellenlinie(n) FM 53:18; innen unbemalt; UBa(02); LXVIII 30/23 
VIII; über/unter Fußboden 
 
1395 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 6/1; FTS: schwarz; OGG 1.2; RBi21; 
RBa04; LXVIII 30/24 VIII; Hof 
 
1396 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; KN 3.10; RDM 17,4-17,8 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi08; 
RBa01; LXVIII 30/25 VIII; Hof 
 
1397 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.6; 
Spiralmotiv; RBi01; RBa02; LXVIII 30/44 W. VIII; über/unter Fußboden 
 
1398 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 4/6-schwarz; OGG 4.8; 
RBi(03); RBa02; LXVIII 30/43 VIII; über/unter Fußboden 
 
 
5.2 UNBEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 2 ODER 3 
 
1399 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; LXVIII 30/43 VIII; über/unter Fußboden 
 
 
5.3 BEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 2-4 
 
1400 wohl Steilwandschale FS 242; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 5YR 5/8-5YR 
4/6; OSS 4.2; RDM 17,8 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi01; UBi01; RBa03; UBa(02); LXIX 
31/21 VII-IX; evtl. Fußboden 
 
1401 wohl konische Kylix FS 274; Stiel; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
wohl B 11.6; BBa(01); FTo03; LXVIII 30/27 IX; Schutt o. Hof 
 
1402 Skyphos FS 284; Wand; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; horizonta-
les Zickzackband FM 61; RBi21; UBa(02); LXIX 31/11 VII-IX; evtl. Fußboden 
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5.4 BEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 2 ODER JÜNGER 
 
1403 Amphoriskos FS 59; Wand, Henkel; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; H 
12; innen unbemalt; HU01; LXIX 30/91 IX; Hof 
 
1404 Amphoriskos FS 59 o. Alabastron FS 86 bzw. FS 96/99; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär ge-
brannt; FTA: 2.5Y 5/2; FTS: 7.5YR 3/3-schwarz; KHG 1.3; RBi14; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 
31/06 VIII; Hof + teilgestört 
 
1405 große Kragenhalsamphore FS 63; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-
schwarz; KHG 2.1; RDM 12,4 cm; RBi00; innen unbemalt; RBa04; HSB01; LXVIII 30/96 VIII; Hof 
 
1406 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Henkel; SZ 1; Schlicker gut; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 2.5YR 4/8; H 5.1 + HQ 2.1; HB12; LXVIII 31/26 VIII; Hof + evtl. teilgestört 
 
1407 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 
5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; GHH 5.2; ca. 12; RBi08; innen unbemalt; RBa01; LXIX 31/27 IX; evtl. Fuß-
boden 
 
1408 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 
5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; GHH 5.3; RDM 10,8 cm; RBi08; innen unbemalt; RBa02; LXIX 31/25 IX; 
evtl. Fußboden 
 
1409 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 10YR 3/1; GHH 4.2; RDM ca. 10 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa00; LXVIII 30/86 IX; Hof 
+ evtl. teilgestört 
 
1410 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 2; FTA: Schlicker z.T. ab; FTA: 
10YR 7/4; FTS: 7.5YR 6/6-schwarz; GHH 2.2; RDM ca. 10 cm; RBi08; innen unbemalt; RBa02; 
LXVIII 30/88 IX; Hof 
 
1411 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Wand; SZ 5; Schlicker gut; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 7.5YR 3/3; MDM ca. 31 cm; innen unbemalt; UBa03; BBa00; sehr gute Qualität; LXVIII 31/26 
VIII: 2 groß, 2 mittel, 1 klein, 271 g; Hof + evtl. teilgestört 
 
1412 wohl Amphoriskos FS 59 o. rundes Alabastron FS 86; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 5YR 5/6-schwarz; KHG 1.2; RDM 6,6 cm; RBi04; innen unbemalt; RBa(04); LXVIII 31/26 VIII; 
Hof + evtl. teilgestört 
 
1413 Alabastron mit Schulterknick FS 96; Bodenteil; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; B 1.1; BDM ca. 7 cm; innen unbemalt; FBa01; FBu07; LXVIII 30/86 IX; Hof + evtl. teilgestört 
 
1414 Alabastron mit Schulterknick FS 96/99; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 
4/6-schwarz; innen unbemalt; UBa01; LXIX 30/93 IX; Hof 
 
1415 Kanne FS 115; Rand, Wand, Henkel, Hals/Schulter eins; SZ 15 (6); Schlicker (fast) völlig ab/sekundär 
gebrannt; FTA: 2.5Y 7/4-2.5Y 4/1; FTS: schwarz; GHH 1.1; H 3 + HQ 2.3; RDM 5,0 cm; MDM 8,1 cm; 
GVol: 0,17 l; NVol: 0,15 l; SVol: 0,09 dm3; RBi01; innen unbemalt; RBa00; HSB01; UBa00; HB00; 
HU01; für die Berechnung der Volumina wurde der Boden des Gef. frei ergänzt; die an der Rekonstruk-
tion ermittelten Werte dürften sich nur wenig von den ursprünglichen Volumina unterscheiden; LXVIII 
30/58.59.69.70 X; evtl. Fußboden + (myk.) teilgestört 
 
1416 Hydria FS 128; Rand, Wand, Henkel, Hals/Schulter extra; SZ 147; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; 
FTA: 2.5Y 6/2; FTS: schwarz; GHH 3.2; H 5.1 + HQ 1.1 + H 2.1 + HQ 1.1; RDM 11,9 cm; MDM 
30,0 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi02; innen unbemalt; RBa01; HSB01; UBa02; HB12; HU01; 
insg. ca. 60 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig. Das Gef. ist so stark sekundär gebrannt, 
dass die Ofl. außen unterhalb des Vertikalhenkels gänzlich abgesplittert und der Unterkörper so stark 
zersplittert ist, dass er sich nicht mehr rekonstruieren ließ. Der Vertikalhenkel zeigt am Ansatz einen 
Fingereindruck, wohl um den Henkel sicherer zu befestigen und zugleich die Wandungsstärke am Ansatz 
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für den Brand zu verringern; LXIX 30/45 VIII: Wand, 1 mittel, 12 g; LXIX 30/54 VIII: Wand, Umbruch 
Hals/Schulter extra, 1 groß, 4 mittel, 9 klein, 127 g; LXIX 30/55 VIII: Wand, 2 mittel, 1 klein, 49 g; 
LXIX 30/54 IX: Rand, Henkel, Hals, Schulter, 2 groß, 23 mittel, 65 klein (fast alles sehr kleine Wand-
splitter), 528 g; LXIX 30/55 IX: halber Hals mit Randrest und Henkelverdickung, Schulter, Umbruch 
Hals/Schulter extra, Henkelans. auf Schulter, 2 groß, 2 mittel, 9 klein, 246 g; LXIX 30/54 Ofl. X Nr. 
177/00: Schulter, Körper mit BogenHenkelans., 3 groß, 5 mittel, 18 klein (v. a. sehr kleine Wandsplitter), 
431 g; Hof 
 
1417 wohl Hydria FS 128; Wand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; antitheti-
sche Schleifen FM 50:29; innen unbemalt; LXIX 31/15 IX; evtl. Fußboden 
 
1418 runde Bügelkanne FS 171 etc.; Knauf, Henkelteil; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/8-schwarz; H 4 + HQ 2.2; innen unbemalt; HB19; Knauf: Spirale; LXIX 31/25 IX; evtl. Fußbo-
den 
 
1419 wohl geschlossenes Gefäß; halber Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; B 2.2; BDM 4,6 cm; innen unbemalt; FBa04; LXVIII 30/58.59.69.70 X; evtl. Fußboden + 
(myk.) teilgestört 
 
1420 großes geschlossenes Gefäß; sechstel Boden; SZ 9; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 6/3; FTS: schwarz; B 
3.3; BDM 9,8 cm; innen unbemalt; UBa14; BBa10; FBa03; LXVIII 31/15 VII: drittel Boden, Wand, 7 
mittel, 1 klein, 109 g; LXVIII 31/06 VIIIA: sechstel Boden, 1 klein; Hof + teilgestört 
 
1421 großes geschlossenes Gefäß; sechstel Boden; SZ 15; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8; B 1.4; BDM ca. 7 cm; innen unbemalt; BBa01; FBa00; LXIX 30/93 IX; Hof 
 
1422 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 2; FTA: Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/6-
schwarz; OGG 1.2; RDM 11,6 cm; RBi(05); RBa04; LXVIII 31/16 VIII; Hof + teilgestört 
 
1423 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Boden, Wand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8; Ton im Bruch: 2.5YR 6/6; B 1.2; H 3; BDM 3,4 cm; unbeabsichtigte(r) Firnisklecks(e); in-
nen unbemalt; LXVIII 31/04 VIII; Hof 
 
1424 Knickwandtasse FS 240; Boden, Wand, Rand, Henkelans.; SZ 14; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-
10YR 6/4; KN 3.1; B 3.1; H 3.1; RDM 8,4-11,4 cm; BDM 3,4 cm; Höhe 5,6 cm; GVol: 0,23 l; NVol: 
0,14 l; SVol: 0,06 dm3; RBi21; RBa21; insg. ca. 75 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; 
streifiger Tonschlicker; Rand verzogen; LXIX 30/34 Ofl. X Nr. 183/00: 6 mittel, 8 klein, 64 g; Hof + 
Lehmtonne + myk. teilgestört;  
 
1425 Knickwandtasse FS 240 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
7.5YR 4/4-schwarz; OGG 1.4; RDM 10,8 cm; RBi(04); RBa(04); streifiger Tonschlicker; LXIX 30/83 
IX; Hof 
 
1426 wohl konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; RW/Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 
4/8; ST 3; RDM 15,4-16,0 cm; wohl laufende Spirale FM 46; RBi08; RBa03; UBa(01); LXVIII 
30/58.59.69.70 X; evtl. Fußboden + (myk.) teilgestört 
 
1427 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 3/6; Ton 
im Bruch: 5YR 6/6; KR 2.1; RDM ca. 34 cm; RBi02; RBa09; LXIX 31/28 IX; evtl. Fußboden 
 
1428 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; un-
klares figürliches Motiv; RBi21; LXVIII 30/67 X; evtl. Fußboden + teilgestört 
 
1429 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; Triglyphe FM 
75:4: schmale Wellenlinien FM 53:27, flankiert von zwei vertikalen Linien; RBi21; LXVIII 31/06 VIII; 
Hof + teilgestört 
 
1430 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; figür-
liche Bemalung, Vogel FM 7; RBi21; LXIX 31/15 IX; evtl. Fußboden 
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1431 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 
7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 5/6; OGG 1.4; RDM 27,0 cm; RBi(05); RBa(05); streifiger Tonschlicker; LXIX 
31/28 IX; evtl. Fußboden 
 
1432 Krater (wohl FS 281) o. Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 
3/2-schwarz; Spiralmotiv; RBi21; LXVIII 31/10 IX; Hof + evtl. teilgestört 
 
1433 Krater (wohl FS 281) o. Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8-schwarz; eventuell hybrider Argonaut; RBi21; LXVIII 31/10 IX; Hof + evtl. teilgestört 
 
1434 Krater (wohl FS 281) o. Skyphos FS 284; Wand; SZ 2 (1); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8-5YR 3/2; breiter stehender konzentrischer Bogen FM 43; Mitteltriglyphe FM 75: Punktreihe, 
flankiert von 3 vertikalen Linien u. Bogenreihe FM 42:9 (nur links erhalten); UBi02; UBa03; LXVIII 
31/14 VII: Wand, 1 mittel; LXVIII 31/14 VIII: Wand, 1 klein; Hof 
 
1435 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; RDM 
15,0 cm; wohl Mehrfachstiel FM 19; RBi01; RBa01; LXVIII 30/94 VIII; Hof 
 
1436 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/3-2.5Y 6/2; FTS: schwarz; OGG 
1.3; RDM 15,0 cm; antithetische Spiralen FM 50; RBi02; RBa04; LXVIII 30/58.59.69.70 X; evtl. Fuß-
boden + (myk.) teilgestört 
 
1437 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.3; 
RDM 14,4 cm; antithetische Spiralen FM 50; RBi08; RBa01; LXVIII 30/39 IX; Schutt o. Hof 
 
1438 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 3/3; OGG 1.2; 
Triglyphe FM 75: noch 2 vertikale Linien erhalten; RBi08; RBa01; LXVIII 31/04 VIII; Hof 
 
1439 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 18,8 cm; Triglyphe FM 75: noch 2 vertikale Linien erhalten; RBi21; RBa05; LXVIII 31/06 VIII; 
Hof + teilgestört 
 
1440 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; 
RDM ca. 14 cm; Triglyphe FM 75:4: schmale Wellenlinien FM 53:27, flankiert von 4 vertikalen Linien 
(links nur zwei erhalten) u. antithetischen Spiralen FM 50; Kreis FM 27:33 im Zwickel; RBi08; RBa01; 
LXVIII 31/25 VIII; Hof 
 
1441 Skyphos FS 284; Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
B 3.3; BDM 4,9 cm; RBi21; FBi07; FBa01; LXIX 31/25 IX; evtl. Fußboden 
 
1442 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 3; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 6/1; 
FTS: 7.5YR 3/3-schwarz; OGG 1.2; RDM ca. 18; wohl antithetische gestielte Spiralen FM 51 mit Tan-
nenmuster FM 58 im Zwickel; RBi08; RBa01; LXVIII 30/89 IX; Hof 
 
1443 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker außen (fast) völlig ab, innen z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8; OGG 1.2; RDM ca. 15 cm; RBi08; RBa00; LXVIII 30/98 VIII; Hof + teilgestört 
 
1444 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2; FTA: Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
1.2; Triglyphe FM 75:4: schmale Wellenlinien FM 53:27, flankiert von zwei vertikalen Linien; RBi(05); 
RBa02; LXVIII 31/14 VIII: Rand, 1 klein; LXVIII 31/24 VIII: Wand, 1 klein; Hof 
 
1445 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/6-schwarz; OGG 1.2; 
RDM ca. 15 cm; RBi(04); RBa(04); LXVIII 31/26 VIII; Hof + evtl. teilgestört 
 
1446 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.2; 
RDM ca. 13-14 cm; RBi21; RBa04; Rand verzogen; LXIX 31/16 IX; evtl. Fußboden 
 
1447 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 6/3; FTS: schwarz; OGG 1.2; RDM ca. 
13 cm; RBi08; RBa08; LXVIII 31/05 VIII; Hof 
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1448 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 5/6-5YR 3/2; OGG 1.2; 
unklare Reste kurvolinearer Bemalung; RBi(05); RBa04; LXVIII 31/06 VIII; Hof + teilgestört 
 
1449 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
OGG 1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 14,0-14,6 cm; RBi01; RBa01; HU01; LXVIII 30/70 X-XI; Hof 
 
1450 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkel; SZ 5; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RBi21; RBa21; HB02 leer; streifiger, matter Schlickerüberzug; beim Ansetzen des 
Henkels wurde der Rand stark verdrückt; LXVIII 31/26 VIII; Hof + evtl. teilgestört 
 
1451 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; Triglyphe 
FM 75: unklares Motiv, flankiert von je mind. 3 vertikalen Linien, Bogenreihen FM 42:9 (nur links er-
halten) u. antithetischen Spiralen FM 50; RBi21; LXIX 31/16 IX; evtl. Fußboden 
 
1452 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/3-schwarz; wohl anti-
thetische gestielte Spiralen FM 51 mit unklarer komplexer Zwickelfüllung; RBi21; RBa26; LXVIII 
30/99 IX; Hof 
 
1453 Skyphos FS 284 mit Wandungsknick (Typ 3 nach Mountjoy 1997); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/4-10YR 7/2; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 3/3; Spirale mit sich zu einem massiven Kreis erwei-
ternder, zentraler Windung; RBi21; UBa(01); LXVIII 31/10 IX; Hof + evtl. teilgestört 
 
1454 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; Rosette FM 27: Rad mit 
U-Speichen, von einer Punktreihe umgeben; innen unbemalt; UBa00; LXVIII 30/58.59.69.70 X; evtl. 
Fußboden + (myk.) teilgestört 
 
1455 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/1-2.5Y 6/2; FTS: 
schwarz; OGG 1.1; RDM 17,8 cm; RBi(02); RBa(02); LXVIII 30/88 IX; Hof 
 
1456 Kalathos FS 291; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OSS 1.4; RDM 
ca. 21-22 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi00; UBi01; RBo04; RBa00; UBa00; LXVIII 
30/58.59.69.70 X; evtl. Fußboden + (myk.) teilgestört 
 
1457 Kalathos FS 291; Rand, Wand; SZ 2; FTA: Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: 
schwarz; OSS 1.6; RDM ca. 30 cm; RBi08; innen unklar komplex; RBo01; RBa08; LXIX 31/16 IX; evtl. 
Fußboden 
 
1458 Kalathos FS 291 o. Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; OSS 4.6; RDM 23,5 cm; RBi(05); RBa02; LXVIII 30/96 VIII; Hof 
 
1459 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; OSS 3.2; RDM ca. 19 cm; RBi(04); RBa(04); LXIX 31/28 IX; evtl. Fußboden 
 
1460 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; RW/Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/8; OSS 3.5; RDM ca. 12,5 cm; RBi25; RBa25; LXVIII 30/59 IX; Schutt o. Hof 
 
1461 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Henkelans.; SZ 3; RW/Schlicker 
z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; KN 3.10; H 1; RDM 12,8-13,0 cm; Reihe hängender Bogen FM 
42; RBi08; RBa02; LXVIII 31/04 VIIIA; Hof 
 
1462 wohl Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker 
außen (fast) völlig ab, innen weit ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 5YR 5/6; KN 2.2; H 1.1; RDM 15,6 cm; 
RBi(05); RBa00; LXVIII 30/98 VIII; Hof + teilgestört 
 
1463 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8-schwarz; OGG 2.4; RDM ca. 13 cm; RBi02; RBa09; LXVIII 30/70 X-XI; Hof 
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1464 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; 
OGG 2.2; RDM 19,0 cm; Kreis mit Gitterfüllung, laufende Spirale FM 46 oder gestielte Spirale FM 51; 
RBi08; RBa09; LXIX 31/16 IX; evtl. Fußboden 
 
1465 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8-schwarz; OGG 2.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 19 cm; RBi21; RBa21; HB02; LXVIII 30/96 VIII; 
Hof 
 
1466 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 3/2-7.5YR 3/3; vertikale 
Schnecken FM 23; innen unbemalt; LXVIII 31/04 VIII; Hof 
 
1467 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker gut; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; vertikales Perlband FM 
48, von je zwei vertikalen Wellenlinien FM 53 eingeschlossen; innen unbemalt; LXVIII 30/98 VIII; Hof 
+ teilgestört 
 
1468 offenes o. geschlossenes Gefäß; Bodensplitter; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8; B 5.1; BDM 10 cm; FBa03; LXVIII 30/66 X; evtl. Fußboden + teilgestört 
 
1469 offenes o. geschlossenes Gefäß; Henkel; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; H 3 
o. H 4 + HQ 2.2; HB14; LXVIII 30/34 O. X; evtl. Fußboden 
 
 
5.5 UNBEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 2 ODER JÜNGER 
 
1470 wohl Amphoriskos FS 59 o. rundes Alabastron FS 86; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KHG 1.1; RDM 
ca. 7 cm; LXVIII 31/06 VIIIA; Hof + teilgestört 
 
1471 großes geschlossenes Gefäß; Boden; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; B 2.4; BDM 8,1 cm; FTI: 10YR 7/4; LXIX 
30/55 Ofl. X Nr. 178/00; Hof 
 
1472 geschlossenes Gefäß; Boden; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; B 1.2; BDM 3,3 cm; LXVIII 31/16 VIII; Hof + 
teilgestört 
 
1473 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM 9,0 cm; LXVIII 
30/87 IX; Hof 
 
1474 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.6; RDM 10,6 cm; LXVIII 
31/10 IX; Hof + evtl. teilgestört 
 
1475 wohl Humpen FS 226; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/3; OGG 1.4; RDM 11,2 cm; LXIX 30/92 IX; Hof + 
Scherbenpflaster 
 
1476 wohl Goblet FS 255; Stiel, Becken; SZ 1; FTA: 5YR 5/6-7.5YR 5/6; LXVIII 31/06 VIIIA; Hof + teilge-
stört 
 
1477 tiefe, bauchige Tasse FS 215 oder Knickwandkylix FS 267; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 6/2; 
OGG 1.4; RDM 9,2-9,6 cm; LXVIII 30/39 IX; Schutt o. Hof 
 
1478 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 2.2; LXVIII 
31/15 VIII; Hof 
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1479 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 5Y 7/2; KN 1.4; RDM 
14,0 cm; LXVIII 30/58.59.69.70 X; evtl. Fußboden + (myk.) teilgestört 
 
1480 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-10YR 6/4; KN 
2.3; RDM 17,4 cm; LXVIII 30/66 X; evtl. Fußboden + teilgestört 
 
1481 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; KN 1.8; 
LXVIII 30/39 IX; Schutt o. Hof 
 
1482 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; KN 2.3; RDM 
12,8-13,2 cm; LXVIII 31/04 VIII; Hof 
 
1483 wohl Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; KN 1.4; 
LXVIII 31/13 VIII; Hof 
 
1484 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 2; LXVIII 30/89 IX; Hof 
 
1485 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; ST 3; LXVIII 31/24 VIII; Hof 
 
1486 konische Kylix FS 274; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 2; H 3.2; RDM ca. 13-14 cm; 
LXIX 31/16 IX; evtl. Fußboden 
 
1487 konische Kylix FS 274; Rand, Wand; SZ 2; FTA: Ofl. mehlig ab; FTA: 7.5YR 6/6; ST 1; RDM 
11,6 cm; LXVIII 30/39 IX; Schutt o. Hof 
 
1488 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; KR 2.1; RDM 24,8 cm; 
LXVIII 31/14 VIII; Hof 
 
1489 Kalathos FS 291; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/2; FTI: 5YR 6/6; Ton im Bruch: 5YR 6/6; OSS 2.3; RDM 
27,6-27,8 cm; heller Selfslip auf Ofl. außen; LXVIII 30/65 IX; Schutt o. Hof 
 
1490 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 10YR 
7/4; KN 2.5; H 1; LXVIII 31/13 VIII; Hof 
 
1491 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 7.5YR 
7/4-5YR 7/4; KN 2.5; H 1; LXVIII 30/64 IX; Schutt o. Hof 
 
1492 Deckel FS 334; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; RDM ca. 15 cm; LXVIII 30/39 IX; Schutt o. Hof 
 
1493 Kylix; Fußteller, Stiel; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; B 11.7; BDM 9,0 cm; Fußteller sekundär als Deckel zuge-
schlagen; LXIX 30/55 Ofl. X Nr. 178/00; Hof 
 
1494 Kylix o. Tasse; Rand; SZ 1; FTA : 2.5Y 5/2; OGG 1.6; RDM 9,6 cm; LXVIII 30/66 X; evtl. Fußboden + 
teilgestört 
 
1495 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5Y 7/1; OGG 1.2; RDM ca. 13-14 cm; LXVIII 30/65 IX; Schutt o. 
Hof 
 
1496 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 4.2; RDM 17,2 cm; LXVIII 30/39 IX; Schutt o. Hof 
 
1497 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/2; OSS 3.6; RDM ca. 11 cm; LXVIII 30/66 X; evtl. Fußboden 
+ teilgestört 
 
1498 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.5; RDM ca. 13 cm; LXVIII 31/04 VIII; Hof 
 
1499 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.6; RDM 9,0 cm; LXVIII 31/05 VIII; Hof 
 
1500 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OSS 4.3; LXVIII 31/06 VIII; Hof + teilgestört 
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1501 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 6/4; OGG 1.5; RDM 10,6 cm; LXVIII 31/16 VIII; Hof + teilge-
stört 
 
1502 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-10YR 7/2; OSS 4.7; 
LXVIII 30/34 W. X; evtl. Fußboden + evtl. teilgestört 
 
 
5.6 KOCHKERAMIK, PHASE 2 ODER JÜNGER 
 
1503 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 10YR 5/3-schwarz; KK 1.4; 
RDM 8,6 cm; die Scherbe ist so stark sekundär gebrannt, dass sie fast schon angeschmolzen ist; durch 
das Herausbrennen von Partikeln ist die Ofl. sehr porös geworden; vielleicht Probestück aus einem Töp-
ferofen, LXVIII 31/26 VIII; Hof + evtl. teilgestört 
 
1504 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 5YR 5/6; KK 1.1; RDM ca. 
13; LXIX 30/92 IX; Hof + Scherbenpflaster 
 
1505 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 6/3-10YR 5/3; FTI: 10YR 6/3-2.5YR 5/6; 
KK 1.1; RDM ca. 16 cm; LXVIII 31/04 VIII; Hof 
 
1506 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; KK 1.2; RDM 12,2 cm; LXVIII 30/94 
VIII; Hof 
 
1507 wohl Rauchabzugsrohr FS 312; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; KK 6.2; RDM 33,6 cm; LXVIII 30/39 IX; 
Schutt o. Hof 
 
1508 Dreifußkochtopf FS 320; Wand, Beinansatz; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; Bein 1.2; Gef. zeigt sekundäre 
Schwärzungen auf der Innenseite der Beide sowie auf der Gef.innenseite; LXVIII 31/25 VIII; Hof 
 
1509 äginetischer Dreifußkochtopf FS 320; KK-Äginet; Bein; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/4-5YR 6/4; Bein 1.2; 
LXVIII 30/65 O. IX; Schutt o. Hof 
 
 
5.7 GROBKERAMIK, PHASE 2 ODER JÜNGER 
 
1510 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; Ofl. mehlig ab; FTA: 7.5YR 6/6; GKP 2.1; LXVIII 30/34 O. 
X; evtl. Fußboden 
 
1511 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Wand; SZ 7 (2); FTA: 7.5YR 6/6; Ton im Bruch: grau; plastische Verzie-
rung: breites Band mit eingetiefter Wellenlinie u. Fingertupfen in den Freiräumen; LXIX 30/78 IX: 
Wand, 4 groß, 2 klein, 2213 g; LXIX 30/48.58 Ofl. X Nr. 180/00: Wand, 1 groß, 248 g; Hof 
 
1512 Pithos FS 13; GK - RHG/org.; Boden, Wand, Henkel; SZ 92; sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 
6/2; FTI (von oben nach unten) von 10YR 7/4 bis 7.5YR 6/4; B 1.6; H 2.1 + HQ 1.1; MDM 42,3 cm; 
BDM 22,8 cm; GVol: 39,61 l; NVol: 39,57 l; SVol: 10,97 dm3; insg. ca. 50 % des Gef. vorhanden; ehe-
mals sicher vollständig; 3 % fein-mittel rotes (2.5YR 4/8) Hartgestein und 3 % organisch (Grasspelzen); 
Die Ofl. ist besser geglättet als bei mykenischen Pithoi normalerweise üblich und der Scherben deutlich 
härter gebrannt. An der Ofl. sind außen kaum Magerungspartikel zu erkennen und auch auf der Innensei-
te nur sehr wenige Trockenrisse und Magerungspartikel. In seiner Qualität hebt sich das sicher scheiben-
gedrehte Gef. damit deutlich von der üblichen Tirynther GK in SH III C ab. Die Bogenhenkel sind an 
den Ansätzen und in der Mitte durchlocht. Die angegebenen Volumina wurden für das vorhandene Profil 
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berechnet, weshalb für das vollständige Gefäß ein Gesamt- bzw. Nutzvolumen von etwas über 40 l anzu-
nehmen sind; LXVIII 31/05 VII: Wand, 8 groß, 8 mittel, 1 klein, 1284 g; LXVIII 31/15 VII: Wand, 1 
mittel, 87 g; LXVIII 31/05 VIII: Gefäßoberteil, darunter ein Henkel, 15 groß, 18 mittel, 10 klein, 3698 g; 
LXVIII 31/05.15 Ofl. VIII Nr. 42/00: vollständiger Boden und untere Gefäßhälfte, 11 groß, 17 mittel, 10 
klein, 5690 g; 87 kleine Wandsplitter waren keinem Quadrat mehr zuzuordnen; Hof  
 
1513 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; GKW 2.2; LXIX 30/83 IX; Hof 
 
1514 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 2; FTA: 7.5YR 6/6; FTI: 10YR 7/4-10YR 6/2; GKW 4.8; RDM 
21,2 cm; LXVIII 30/77 IX: Rand, 1 klein; LXVIII 30/67 X: Rand, 1 mittel; evtl. Fußboden + teilgestört 
 
1515 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; Ton im Bruch (randlich): 5YR 6/6; Ton im 
Bruch (Kern): dunkelgrau; GKW 2.2; LXVIII 30/64 IX; Schutt o. Hof 
 
1516 Wanne FS 4 o. Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; FTI: 10YR 7/4; Ton im 
Bruch: 10YR 7/4; GKP 2.4; RDM ca. 28 cm; Rand schräg durchlocht; LXIX 30/55 Ofl. X Nr. 184/00; 
Hof 
 
1517 offenes Gefäß; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; OGG 1.3; LXVIII 30/34 O. X; evtl. Fußbo-
den 
 
 
5.8 HANDGEMACHTE GEGLÄTTETE KERAMIK, PHASE 2 ODER JÜNGER 
 
1518 Knickwandtasse FS 240; Henkel; SZ 1; FTA: 5YR 4/4 bis schwarz; H 3.1 + HQ 1.1; LXVIII 30/67 X; 
evtl. Fußboden + teilgestört 
 
1519 Schale unklarer Form; Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 2.5YR 5/6-schwarz; HGK 4.2; RDM 
ca.13 cm; sehr grob gearbeitet: Ton sehr schlecht aufbereitet, flüchtig getöpfert und die Ofl. nur im 
Randbereich etwas geglättet; 3-5 % fein weißes bis hellbraunes kantiges Gestein, evtl. auch etwas Scha-
motte; wenig sehr feiner Silberglimmer u. fein Kalk; LXVIII 30/66 X; evtl. Fußboden + teilgestört 
 
1520 wohl offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 4/2-10YR 3/1; HGK 1.6; RDM ca. 15-16 cm; LXVIII 
30/94 VIII; Hof 
 
1521 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand, Henkel; SZ 1; FTA: 2.5YR 5/6-schwarz; H 9.1; plastische Ver-
zierung: schmale Kerbleiste; 3-5 % fein-mittel Quarz u. evtl. Schamotte; LXVIII 31/26 VIII; Hof + evtl. 
teilgestört 
 
1522 offenes o. geschlossenes Gefäß; achtel Boden; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/3; FTI: schwarz; B 1.1; BDM ca. 
14-16 cm; horizontale Glättspuren; LXVIII 31/10 IX; Hof + evtl. teilgestört 
 
1523 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6-5YR 4/6; HGK 1.5; LXVIII 31/26 VIII; 
Hof + evtl. teilgestört 
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5.9 IMPORTKERAMIK, PHASE 2 ODER JÜNGER 
 
1524 Transportbügelkanne FS 164; Kreta; Knauf; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTI: 7.5YR 6/4; 
FTS: 5YR 4/4-schwarz; innen unbemalt; AU01; 3 % sehr fein-fein Quarzsand u. Hartgestein; LXVIII 
30/66 X; evtl. Fußboden + teilgestört 
 
1525 geschlossenes Gefäß (wohl FS 164); Import; Ostägäis?; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 
6/6-5YR 6/6; FTI: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 3/4; horizontales Wellenband FM 53; innen un-
bemalt; HSB01; sehr harter Scherben; innen nur flache Drehrillen; sehr fein gemagert: wenig fein Kalk; 
sehr viel sehr feiner Silberglimmer, wobei der Schlicker nochmals deutlich mehr Glimmer enthält als der 
Scherben selbst; LXIX 30/72 X-XI; Hof 
 
1526 
A 
wohl Skyphos FS 284; feinkeramischer Import; Kreta?; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; 
FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.5; RDM 14,6 cm; gerundete Rauten FM 62:31 minoischer Art; RBi08; 
RBa01; völlig ungewöhnliches Profil; es könnte sich um einen kretischen Skyphos handeln, wohl nicht 
jedoch um eine lokal produzierte Form; auch die außergewöhnliche Bemalung spricht für einen Import; 
LXVIII 30/64 IX; Schutt o. Hof 
 
 
5.10 BEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 2 ODER JÜNGER (GESTÖRT) 
 
1526 
B 
Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.6; RDM ca. 
18,5 cm; am Rand(band) hängendes Wellenband FM 53; RBi21; RBa03; LXVIII 31/20 VII-IX; gestört 
(nachmyk.) 
 
1526 
C 
Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 8; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-7.5YR 4/2; 
OGG 1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 21,3 cm; GVol: 3,32 l; NVol: 2,38 l; SVol: 0,51 dm3; Triglyphe FM 75: 
vertikale Reihe schräg schraffierter Rauten FM 73:n, flankiert von je 3 vertikalen Linien, antithetischen 
Schlaufen FM 50:24/FM 74 u. antithetischen Spiralen FM 50; RBi21; RBa04; UBa01; BBa(01); HB03; 
HU01; insg. ca. 60 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; für die Berechnung der Volumina 
wurde der fehlende Bodenbereich frei ergänzt; Gesamtgewicht (da Scherben schon zusammengesetzt): 
464 g; LXIX 30/91 VII-IX: Rand, Wand, 1 groß, 4 mittel, 3 klein; LXIX 31/01 VII-IX: Rand, Wand, 
vollständiger Henkel, 3 groß, 5 mittel, 9 klein; gestört (nachmyk.) 
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6. Keramik der Phase 3 
 
6.1 IN-SITU-FUNDE, PHASE 3 
 
1527 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); bem. FK; Wand; SZ 4; RW/Schlicker weit 
ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; Lanzettmuster FM 72:7; innen unbemalt; UBa(01); LXIX 
30/01.02.11.12 X Nr. 153A/00; Herd/Scherbenpflaster 
 
1528 Hydria FS 129; bem. FK; Boden, Wand, Rand, Henkel, Hals/Schulter eins; SZ 4; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/3; Ton im Bruch: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; GHH 5.6; B 3.1; H 5.1 + HQ 2.2; 
RDM 6,2 cm; MDM 9,2 cm; BDM 4,4 cm; Höhe 6,7 cm; GVol: 0,30 l; 0,26 l; SVol: 0,09 dm3; unbemal-
te Schulter/Zierzone; RBi10; innen unbemalt; RBa02; HSB01; UBa02; BBa00; FBa00; HB19; HU01; ca. 
95 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; bis auf einige Randfragmente vollständig und bis auf 
den Rand und den Henkel ungebrochen; die fehlenden Randscherben anscheinend rezent abgeschlagen; 
Für die Berechnung der Volumina wurde das Innenprofil über weite Strecken nach dem Verlauf des 
Außenprofils frei ergänzt; LXIX 30/61 Ofl. X Nr. 156/00: 1 groß, 1 mittel, 2 klein, 152 g; Hof  
 
1529 Skyphos FS 284; bem. FK; Rand, Wand; SZ 3; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/8-5YR 4/6; OGG 1.3; RDM ca. 14 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa03; LXIX 
30/01.02.11.12 X Nr. 153A/00; Herd/Scherbenpflaster 
 
1530 großes geschlossenes Gefäß; unbem. FK; viertel Boden; SZ 12; sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-
10YR 5/2; B 3.6; BDM ca. 11 cm; der Standring wurde intentionell abgeschlagen, wenn auch nicht sehr 
gründlich; LXIX 30/01.02.11.12 X Nr. 153A/00; Herd/Scherbenpflaster 
 
1531 offenes o. geschlossenes Gefäß; HGK; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/3-5YR 5/4; HGK 1.7; RDM ca. 
28 cm; plastische Verzierung: schmale Spitzleiste; LXIX 30/01.02.11.12 X Nr. 153A/00; 
Herd/Scherbenpflaster 
 
1532 offenes o. geschlossenes Gefäß; HGK; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/2-2.5Y 3/1; HGK 2.7; RDM >30 cm; 
plastische Verzierung: schmale Spitzleiste; LXIX 30/01.02.11.12 X Nr. 153A/00; Herd/Scherbenpflaster 
 
 
6.2 BEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 3 
 
1533 große Kragenhalsamphore FS 63; Rand, Hals/Schulter eins; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; 
FTS: 5YR 4/6-10YR 4/3; KHG 2.3; RDM 17,4 cm; RBi14; innen unbemalt; RBa13; LXIX 30/21 X-XI; 
evtl. Fußboden + evtl. teilgestört 
 
1534 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 
10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; GHH 2.1; RDM 8,6 cm; RBi25; innen unbemalt; RBa25; LXIX 30/22 X-XI; 
evtl. Fußboden 
 
1535 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Wand, Henkelans.; SZ 2; Schlicker 
z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; GHH 1.1; H 5.1 + HQ 1.1; RDM ca. 11 cm; RBi01; innen un-
bemalt; RBa02; HSB01; LXIX 31/23 VIII; evtl. Fußboden 
 
1536 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; 
OGG 1.2; RDM 9,2 cm; RBi03; innen Schlickerklecks(e); RBa04; LXIX 31/23 VIII; evtl. Fußboden 
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1537 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 
5/6-schwarz; KR 2.3; RDM ca. 30 cm; RBi02; RBa09; LXIX 30/21 X-XI; evtl. Fußboden + evtl. teilge-
stört 
 
1538 Krater (wohl FS 281) o. Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; Schlicker weit ab/sekundär gebrannt; FTA: 
10YR 6/2-10YR 6/3; FTS: 2.5YR 4/6; H 2.1 + HQ 1.1; unklare Reste komplexer Bemalung; innen un-
bemalt; UBa(02); HU01; LXIX 30/41 IX; Hof + Lehmtonne 
 
1539 Knickwandkrater FS 282; Rand, Wand, Henkel; SZ 61; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 
10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/6-schwarz; KR 2.5; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 21,3 cm; MDM 23,2 cm; GVol: 
4,36 l; NVol: 3,59 l; SVol: 0,76 dm3; Reihe hängender Halbrosetten FM 43; auf dem Rand Reihe kon-
zentrischer Dreiecke FM 61A:1; RBi21; RBo06; RBa04; UBa17; HB03; HU01; insg. ca. 80% des Gef. 
vorhanden; ehem. sicher vollständig; Auf der einen Seite ist das Gef. sehr gut erhalten, auf der anderen 
Seite sekundär gebrannt u. stark verwittert. Für die Berechnung der Volumina wurde der Boden des Gef. 
frei ergänzt, weswegen es sich nur um Annäherungswerte handelt; LXVIII 31/10 VII: Rand, Wand, Hen-
kel, 3 mittel, 3 klein, ca. 63 g; LXVIII 30/89 VIII: Wand, 2 mittel, 1 klein, ca. 49 g; LXVIII 31/10 VIII: 
Rand, Wand, 2 groß, 9 mittel, 16 klein, ca. 280 g; LXVIII 30/89 IX: Wand, 1 mittel, 2 klein, ca. 28 g; 
LXVIII 31/10 IX: Wand, 2 mittel, 5 klein, ca. 77 g; LXVIII 31/10 VII-IX: Rand, Wand, 6 mittel, 7 klein, 
ca. 133 g; LXIX 30/91 VII-IX: Wand, 1 mittel, 1 klein, ca. 21 g; Hof; Phase 3;  
 
1540 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; 
vertikale, antithetische Schnecken FM 23:18-20; RBi08; RBa01; LXIX 30/21 X-XI; evtl. Fußboden + 
evtl. teilgestört 
 
1541 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; 7.5YR 5/6-schwarz; OGG 1.3; 
18,6-18,8; RBi21; RBa09; LXIX 30/22 IX; LXIX 30/21 X-XI; evtl. Fußboden + evtl. teilgestört 
 
1542 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: 5YR 4/6; sehr 
sorgfältig gezogenes Spiralmotiv; innen unbemalt; LXIX 30/21 X-XI; evtl. Fußboden + evtl. teilgestört 
 
1543 wohl Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker 
z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 4/3-schwarz; KN 3.3; H 1.2; RDM ca. 16 cm; RBi08; RBa01; 
HB01; LXIX 31/14 VIII; evtl. Fußboden 
 
 
6.3 KOCHKERAMIK, PHASE 3 
 
1544 Kochamphore FS 66; halber Boden; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/3; B 2.4; BDM 7,9 cm; LXIX 31/14 VIII; 
evtl. Fußboden 
 
1545 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 7.5YR 6/6; KK 2.1; RDM 
10,2 cm; FTI: 5YR 5/6; Schwärzung im Randbereich innen u. außen wie ein Randband mit 0,8 cm Breite 
außen u. 0,2-0,5 cm innen; LXIX 30/21 X-XI; evtl. Fußboden + evtl. teilgestört 
 
1546 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Henkel; SZ 1; Seitenschwärzung; FTA: 5YR 5/6-7.5YR 5/4; 
FTI: 5YR 5/6; KK 2.1; KK 2 + H 5.1 + HQ 1.1; LXIX 31/13 VIII; evtl. Fußboden 
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6.4 GROBKERAMIK, PHASE 3 
 
1547 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Wand; SZ 2; FTA: 2.5YR 5/6; FTI: 7.5YR 6/6, plastische Verzierung: 
breites Band mit eingeritzter/n Wellenlinie(n); LXIX 30/21.22 Ofl. XII Nr. 197/00; Geröllpflaster 
 
1548 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Bodenteil; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; B 1.1; BDM ca. 18- >30 cm; LXIX 
30/21.22 Ofl. XII Nr. 197/00; Geröllpflaster 
 
1549 wohl Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; GKW 5.4; RDM ca. 26-27 cm; LXIX 
30/21 X-XI; evtl. Fußboden + evtl. teilgestört 
 
 
6.5 IMPORTKERAMIK, PHASE 3 
 
1550 Transportbügelkanne FS 164; Zentralkreta; Wand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 8/2; 
FTI: 5YR 7/2; FTS: 7.5YR 5/8; zu Wellenlinien stilisierter Oktopus FM 53:14; innen unbemalt; BBa02; 
Wand mit Garnierstelle; LXIX 30/21 X-XI; evtl. Fußboden + evtl. teilgestört 
 
 
7. Keramik der Phase 3 (gestört), Phase 3 oder 4 und Phase 3 oder jünger 
 
7.1 BEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 3 (GESTÖRT) 
 
1551 Amphore FS 66; Rand, Hals/Schulter eins; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 4/3-
schwarz; KHG 1.6; RDM 17,4 cm; RBi03; innen unbemalt; RBo01; RBa15; HSB01; LXIX 30/74 VIII; 
gestört (nachmyk.) 
 
1552 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
7/3-2.5Y 7/4; FTS: schwarz; GHH 4.2; RDM 12,8 cm; RBi02; innen unbemalt; RBa03; LXIX 30/74 
VIII; gestört (nachmyk.) 
 
1553 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; GHH 5.6; RDM ca. 11 cm; RBi03; innen unbemalt; RBa03; LXIX 30/84 
VIII; gestört (nachmyk.) 
 
1554 runde Bügelkanne FS 171 etc.; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; Schul-
terzone: Gruppe von drei stehenden konzentrischen Bogen FM 43:d; Bauchzone: gerahmtes, horizontales 
Zickzackband FM 61:3-4; innen unbemalt; LXIX 31/25 VIII; gestört (nachmyk.) 
 
1555 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 6/3; FTS: 7.5YR 3/3; unklares figürli-
ches Motiv mit Wellenlinien FM 53; innen unbemalt; LXIX 30/65 VIII; gestört (nachmyk.) 
 
1556 Miniaturgefäß unklarer Form; Wand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; 
unklare Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; LXIX 30/47 IX; gestört (nachmyk.) 
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1557 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; wohl antitheti-
sche Zungen FM 19:43; RBi05; UBa03; bei dem auf der Innenseite erhaltenen Band handelt es sich evtl. 
um eines der extrem breiten, spätmykenischen Kraterrandbänder; LXIX 30/46 IX; gestört (nachmyk.) 
 
1558 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker gut/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; OGG 
1.2; RDM 11,8-12,0 cm; Triglyphe FM 75:30: antithetische Bogenreihe FM 42, flankiert von je 2 Linien 
(nur rechts erhalten); RBi08; RBa01; evtl. SH III B-Altstück; LXVIII 31/06 VI; Hof + teilgestört (nach-
myk.) 
 
1559 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTA: 2.5YR 4/8-schwarz; 
OGG 1.2; RDM 13,6 cm; RBi21; RBa04; LXIX 30/74 VIII; gestört (nachmyk.) 
 
1560 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; 
RDM 14,2 cm; eine horizontale Reihe nach unten offener Bogen FM 42; RBi08; RBa01; LXIX 30/84 
VIII; gestört (nachmyk.) 
 
1561 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkel; SZ 7; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; Ton im Bruch: 5YR 
6/6; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; 12,0; horizontale, enge, fast zickzack-artige 
Wellenlinie FM 53; RBi22; RBa03; UBa17; HB03; HU01; insg. ca. 25 % des Gef. vorhanden; ehem. 
evtl. vollständig; LXIX 31/25 VIII; gestört (nachmyk.) 
 
1562 Skyphos FS 284; Boden, Wand, Rand, Henkelans.; SZ 10 (8); RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; 
FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; B 3.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 16,8 cm; BDM 5,8 cm; Höhe 12 cm; GVol: 
1,52 l; NVol: 1,32 l; SVol: 0,28 dm3; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa04; UBa00; FBa01; 
HU01; insg. ca. 20 % des Gef. vorhanden; ehem. evtl. vollständig; Höhe zeichnerisch rekonstruiert; die 
anhand der Rekonstruktion berechneten Volumina sind insofern nur Annäherungswerte; LXIX 30/46 
VIII: Wand, 1 klein; LXIX 30/56 VIII: Rand, 1 klein, 4 g; LXIX 30/57 VIII: Rand, Wand, 3 mittel, 3 
klein, 63 g; LXIX 30/57 IX: vollständiger Boden, 1 mittel, 1 klein; gestört (nachmyk.)  
 
1563 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; unklares Spiral-
motiv u. Tannenmuster FM 58; RBi21; LXIX 30/56 VIII; gestört (nachmyk.) 
 
1564 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
Triglyphe FM 75: vertikales Perlband FM 48:15, flankiert von je zwei vertikalen Linien; schräg darauf 
ein unklarer Firnisstreifen; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 31/20 VIII; evtl. Fußboden + teilgestört 
(nachmyk.) 
 
1565 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 4/2-schwarz; 
OGG 1.2; RDM ca. 18 cm; wohl horizontales Wellenband FM 53; RBi08; RBa01; Rand verzogen; LXIX 
30/84 VIII; gestört (nachmyk.) 
 
1566 Knickwandschale mit leichtem Knick FS 295A; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; 5YR 
4/6; KN 2.4; 14,2; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi01; RBa02; UBa(01); LXIX 30/74 VIII; gestört 
(nachmyk.) 
 
1567 Knickwandschale mit leichtem Knick FS 295A; Rand, Wand, Henkelans.; SZ 8; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; KN 2.4; H 1.2; RDM ca. 16 cm; unbemalte Schul-
ter/Zierzone; RBi08; UBi01; FBi16; RBa01; UBa00; HB00; LXIX 31/25 VIII; gestört (nachmyk.) 
 
1568 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 18; 
RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; KN 3.3; B 3.1; H 1.2 + HQ 2.2; RDM 15,4 cm; 
BDM 5,2 cm; Höhe 8,1 cm; GVol: 0,72 l; NVol: 0,72 l; SVol: 0,15 dm3; unbemalte Schulter/Zierzone; 
RBi01; UBi01; FBi06; RBa01; UBa01; BBa00; FBa00; HB01; insg. ca. 50 % des Gef. vorhanden; ehem. 
wohl vollständig; LXIX 30/46 VIII: Rand, 1 mittel, 1 klein, 18 g; LXIX 30/56 VIII: Rand, 2 klein, 6 g; 
LXIX 30/57 VIII: Rand, Wand, ein Henkel, zweidrittel Boden, 1 groß, 3 mittel, 10 klein, 100 g; gestört 
(nachmyk.)  
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7.2 SONSTIGE WAREN, PHASE 3 (GESTÖRT) 
 
1569 wohl Amphore FS 69; unbem. FK; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 5Y 7/3; GHH 4.1; RDM ca. 11 cm; 
Glättung innen im Randbereich sowie auf der Außenseite; LXIX 30/47 IX; gestört (nachmyk.) 
 
1570 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; unbem. FK; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4-
5YR 6/6; KN 2.4; RDM 9,6 cm; LXVIII 31/06 VI; Hof + teilgestört (nachmyk.) 
 
1571 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); KK; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/6; KK 1.1; RDM 10,0-10,4 cm; 
LXVIII 31/06 VI; Hof + teilgestört (nachmyk.) 
 
1572 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 2; FTA: 7.5YR 6/4-7.5YR 6/6; FTI: 7.5YR 6/4-7.5YR 6/6 bis 
7.5YR 5/2; Ton im Bruch: dunkelgrau; GKP 1.4; RDM ca. 46 cm; LXVIII 31/06 VI; Hof + teilgestört 
(nachmyk.) 
 
1573 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; GKW 4.2; LXIX 30/74 VIII; gestört (nach-
myk.) 
 
1574 geschlossenes Gefäß; HGK; Wand, Henkel; SZ 1; FTA: 5YR 4/6-10YR 5/3; H 2.2 + HQ 1.1; LXIX 
30/74 VIII; gestört (nachmyk.) 
 
1575 Knickwandtasse FS 240; HGK; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 10YR 3/1; KN 3.1; H 3.1; LXIX 30/84 
VIII; gestört (nachmyk.) 
 
1576 Schale unklarer Form; HGK; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 3/1; HGK 4.1; RDM ca. 11,5-12,5 cm; plasti-
sche Verzierung: schmale Leiste mit Fingereindruckzier; innen plastische Rundleiste; LXIX 30/74 VIII; 
gestört (nachmyk.) 
 
1577 Schale unklarer Form; HGK; Rand, Henkelteil; SZ 1; FTA: 5YR 4/6-10YR 3/1; HGK 4.4; H 2.2 + HQ 
1.1; LXIX 30/74 VIII; gestört (nachmyk.) 
 
1578 offenes o. geschlossenes Gefäß; HGK; Henkel; SZ 1; FTA: 2.5YR 4/4-schwarz; H 3 o. H 4/5 + HQ 2.3; 
LXIX 30/47 IX; gestört (nachmyk.) 
 
1579 offenes o. geschlossenes Gefäß; HGK; Wand; SZ 2 (1); FTA: 5YR 5/6-10YR 3/1; plastische Verzie-
rung: horizontale Fingertupfenreihe; LXIX 30/57 VIII: Wand, 1 klein; LXIX 30/74 VIII: Wand, 1 mittel; 
gestört (nachmyk.) 
 
1580 offenes o. geschlossenes Gefäß; HGK; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/6-7.5YR 3/2; HGK 1.1; plastische 
Verzierung: schmale Leiste mit Fingereindruckzier; LXVIII 31/06 VI; Hof + teilgestört (nachmyk.) 
 
1581 offenes o. geschlossenes Gefäß; HGK; drittel Boden; SZ 2; FTA: 2.5YR 4/4-schwarz; B 1.4; BDM ca. 
15 cm; LXIX 30/47 IX; gestört (nachmyk.) 
 
1582 offenes o. geschlossenes Gefäß; HGK; viertel Boden; SZ 1; FTA: 5YR 4/6-10YR 4/2; B 2.2; BDM ca. 
11 cm; LXIX 30/74 VIII; gestört (nachmyk.) 
 
1583 offenes o. geschlossenes Gefäß; HGK; Rand; SZ 2; FTA: 5YR 4/4; OSS 2.3; RDM ca. 20 cm; LXIX 
30/74 VIII; gestört (nachmyk.) 
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7.3 BEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 3 ODER 4 
 
1584 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Hals/Schulter extra; SZ 1; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/4-10YR 6/2; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 3/4; unklare Reste kurvolinearer Bemalung; innen 
unbemalt; HSB01; LXVIII 30/64 VIII; Hof 
 
1585 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 
7/4; FTS: schwarz; GHH 3.2; RDM 8,8 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/28 IX; Hof 
 
1586 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
7/4; FTS: schwarz; GHH 3.2; RDM 10,0 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/73 VII; Hof 
 
1587 Alabastron (rund o. mit Schulterknick) FS 86 o. FS 96/99; Rand, Hals/Schulter eins; SZ 2 (1); Schli-
cker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; KHG 1.5; RDM 9,8 cm; Strichreihe mit geraden Strichen 
FM 64:21; RBi14; innen unbemalt; RBa13; evtl. SH III A2-Altstück; LXVIII 30/55 VIII; Hof 
 
1588 wohl Kanne FS 110; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; GHH 3.2; RDM 
6,2 cm; RBi13; innen unbemalt; RBa(05); LXVIII 30/75 W. VIII; Hof 
 
1589 wohl Kanne FS 120/136 etc.; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 10YR 3/6; vertikale 
Schnecken FM 23; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 30/56 VIII; Hof + (myk.) teilgestört 
 
1590 Saugflasche FS 162; Boden, Wand, Rand, Henkel, Hals/Schulter eins; SZ 38; Schlicker z.T. ab; FTA: 
10YR 7/4; FTS: 2.5YR 6/8-schwarz; KHG 1.2; B 3.3; H 10 + HQ 2.3; RDM 5,1 cm; BDM 4,6 cm; 
GVol: 0,36 l; NVol: 0,36; SVol: 0,13 dm3; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi00; innen unbemalt; 
RBa14; UBa02; BBa00; FBa00; HB22; AU01; insg. ca. 90 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollstän-
dig; das Gef. ist asymmetrisch verzogen; LXVIII 30/28 IX: 1 groß, 9 mittel, 28 klein, 168 g; Hof;  
 
1591 kleines geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; KHG 1.3; 
RDM 5,0 cm; RBi13; innen unbemalt; RBa01; HSB01; LXVIII 30/73 VIII; Hof 
 
1592 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 6/6-
10YR 4/2; OGG 1.2; RDM 7,0 cm; RBi03; RBa03; LXVIII 30/74 X; myk. gestört  
 
1593 wohl Humpen FS 226; Wand; SZ 1; Schlicker gut/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 4/6-
schwarz; Blume mit Voluten FM 18A; RBi21; LXVIII 30/74 IX; Hof  
 
1594 Kylix FS 274 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; viertel Fußteller; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär ge-
brannt; FTA: 10YR 6/4; FTS: 2.5YR 4/6; B 11.7; BDM 8,2 cm; FTo02; LXVIII 30/75 W. XI; myk. 
gestört  
 
1595 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker gut/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8; OGG 1.2; RDM 
17,4 cm; RBi08; RBa01; LXVIII 30/75 W. XI; myk. gestört  
 
1596 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: schwarz; OGG 
1.2; Tannenmuster FM 58; RBi01; RBa01; LXVIII 30/55 VIII; Hof  
 
1597 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; RDM 
14,8 cm; RBi25; RBa02; LXVIII 30/65 VIII; Hof  
 
1598 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 3/2; OGG 1.2; RDM 12,2-
12,4 cm; RBi15; RBa16; LXVIII 30/75 W. VIII; Hof  
 
1599 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 16,6-17,0 cm; antithetische Spiralen FM 50; RBi(04); RBa01; LXVIII 30/63 VII; Hof 
 
1600 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/4-2.5YR 3/2; OGG 1.4; 
RDM 13,2 cm; RBi03; RBa01; LXVIII 30/74 VII; Hof 
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1601 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; 
H 2.1 + HQ 1.1; RDM 15,2 cm; RBi01; RBa01; LXVIII 30/74 VIII; Hof  
 
1602 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 8/2; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 3/4; OGG 
1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 14,4 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa04; UBa00; HU01; LXIX 
30/73 VIII: Rand, Wand, 2 klein; LXIX 30/74 VIII: Rand, Henkelans., 1 mittel; Hof 
 
1603 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; Triglyphe FM 
75:30: antithetische Bogenreihe FM 42, flankiert von je 1 vertikalen Linie (nur links erhalten); innen 
unbemalt; LXVIII 30/28 IX; Hof  
 
1604 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; Kabel FM 48:12; 
innen unbemalt; LXVIII 30/54 VIII; Hof  
 
1605 Skyphos FS 284; zweidrittel Boden; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 5/3-schwarz; 
B 3.6; BDM 6,5 cm; RBi21; FBa00; LXVIII 30/74 VII; Hof 
 
1606 Skyphos FS 284; Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10R 3/2; H 
2.1 + HQ 1.1; Triglyphe FM 75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von je 2 Linien; innen unbemalt; 
UBa(01); HU01; LXVIII 30/74 XI; myk. teilgestört  
 
1607 wohl Skyphos FS 284; viertel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 5Y 7/3-5Y 7/4; 
FTS: 5YR 3/3-schwarz; B 3.9; BDM 7,3 cm; RBi21; FBa10; LXVIII 30/74 VII; Hof 
 
1608 Kalathos FS 291; Rand; SZ 1; Schlicker gut; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OSS 4.7; RDM 9,8 cm; 
RBi00; RBa02; Ofl. außen mit auffallendem, weißen Slip; LXVIII 30/74 VIII; Hof  
 
1609 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 5/8-
schwarz; OGG 2.1; RDM 15,2-15,8 cm; Triglyphe FM 75: noch 2 vertikale Linien u. flankierende Bo-
genreihe FM 42:9 links erhalten; RBi08; RBa09; LXVIII 30/55 VIII; Hof  
 
1610 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; OGG 
4.6; RDM ca. 16,5 cm; RBi02; RBa21; LXVIII 30/65 VIII; Hof  
 
1611 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8-
schwarz; unklare Reste kurvolinearer Bemalung; innen unbemalt; LXVIII 30/56 VIII; Hof + (myk.) 
teilgestört  
 
1612 offenes o. geschlossenes Gefäß; viertel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8; B 2.2; BDM 3,6 cm; innen unbemalt; FBa04; LXVIII 30/65 VIII; Hof  
 
1613 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: 
7.5YR 5/8-schwarz; vertikale Schnecken FM 23; LXVIII 30/74 IX; Hof  
 
 
7.4 UNBEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 3 ODER 4 
 
1614 flache Tasse FS 220; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3-2.5Y 7/4; OGG 1.3; RDM 10,2 cm; LXVIII 30/54 VII; 
Hof 
 
1615 wohl flache Tasse FS 220; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; RDM ca. 11 cm; Rand verzogen; 
LXVIII 30/74 VIII; Hof  
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1616 wohl Goblet FS 255; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.9; RDM 17,4 cm; LXVIII 30/74 IX; Hof  
 
1617 wohl Goblet FS 255; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 4.2; evtl. Altstück; LXVIII 30/74 VII; Hof 
 
1618 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; KN 2.7; RDM 
13,8 cm; LXVIII 30/55 VIII; Hof  
 
1619 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 2.2; RDM 
ca. 17 cm; LXVIII 30/55 VIII; Hof  
 
1620 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 1.6; LXVIII 
30/55 VIII; Hof  
 
1621 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 6/6; KN 1.6; LXVIII 
30/56 VIII; Hof + (myk.) teilgestört  
 
1622 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 5Y 7/2; KN 2.3; LXVIII 
30/63 VIII; Hof  
 
1623 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; KN 1.4; RDM 
10,8-11,0 cm; LXVIII 30/73 VIII; Hof  
 
1624 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 1.8; RDM 
10,0-11,0 cm; LXVIII 30/74 VIII; Hof  
 
1625 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 10YR 7/4; KN 
3.8; LXVIII 30/74 VII; Hof 
 
1626 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 2; FTA: 10YR 7/4; KN 1.1; RDM 
ca. 13 cm; LXVIII 30/84 VII; Hof 
 
1627 konische Kylix FS 274; Rand, Henkel; SZ 1; FTA: 10YR 5/2; ST 2; H 3.2 + HQ 2.3; LXVIII 30/65 
VIII; Hof  
 
1628 wohl konische Kylix FS 274; Rand; SZ 2; FTA: 2.5Y 8/3-2.5Y 7/3; ST 3; RDM 11,4 cm; LXVIII 30/74 
IX; Hof  
 
1629 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM 12,4-13,0 cm; LXVIII 30/55 VIII; 
Hof  
 
1630 Kalathos FS 291; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 4.3; RDM 12,6 cm; LXVIII 30/55 VIII; Hof  
 
1631 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.5; Rand stark verzogen; LXVIII 30/63 VIII; Hof  
 
1632 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.4; RDM ca. 13 cm; LXVIII 30/84 
VIII; Hof  
 
1633 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.4; RDM 11,4 cm; LXVIII 30/85 W. VIII; Hof  
 
1634 offenes Gefäß; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; OGG 1.3; H 3; LXVIII 30/64 VIII; Hof  
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7.5 KOCHKERAMIK, PHASE 3 ODER 4 
 
1635 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Wand; SZ 5; FTA: 5YR 6/6; Ton im Bruch (Kern): grau; KK 
2.1; RDM 9,4 cm; LXVIII 30/74 X; myk. gestört  
 
1636 geschlossenes Gefäß (wohl FS 74); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 5YR 5/6; KK 5.4; RDM 
15,0 cm; LXVIII 30/64 VIII; Hof  
 
1637 Tonröhre; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 3/1; RDM ca. 20-21 cm; LXVIII 30/74 IX; Hof  
 
 
7.6 GROBKERAMIK, PHASE 3 ODER 4 
 
1638 Pithos FS 13; GK - zus. Sand; Rand; SZ 2; FTA: 5YR 6/6; GKP 2.1; neben der üblichen 3 % fein-mittel 
Hartgesteinmagerung auch 3 % mittel Quarzsand; LXVIII 30/74 VII; Hof 
 
1639 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Bodenteil; SZ 2; FTA: 10YR 6/4-7.5YR 6/6; B 1.1; BDM ca. 25 cm; 
LXVIII 30/74 VII; Hof 
 
1640 Wanne FS 4 o. Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; GKW 5.2; LXVIII 30/74 X; 
myk. gestört  
 
1641 offenes o. geschlossenes Gefäß; GK - v.a. RHG; Bodenteil; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; B 1.1; BDM ca. 23-
24 cm; sehr ähnlich unbem. FK, enthält jedoch 3 % mittel Hartgestein; LXVIII 30/74 VII; Hof 
 
 
7.7 HANDGEMACHTE GEGLÄTTETE KERAMIK, PHASE 3 ODER 4 
 
1642 wohl geschlossenes Gefäß; Bodenteil; SZ 3; FTA: 10YR 5/2-5YR 6/6; B 1.1; BDM ca. 17,5 cm; 3 % 
sehr fein-mittel Quarz und Hartgestein, 3 % fein-grob Schamotte; auf der Außenseite u. Boden auf der 
Unterseite sehr sorgfältig geglättet; auf der Innenseite zeigt der Boden keinerlei Glättspuren, weswegen 
es sich wohl um ein geschlossenes oder evtl. ein sehr hohes offenes Gefäß handelt; LXVIIII 30/64 VI: 
Boden, 1 groß, 204 g; LXVIII 30/66 VII: Boden, 1 groß, 107 g; LXVIII 30/74 VII: Boden, 1 mittel, 99 g; 
Hof 
 
1643 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4-7.5YR 3/1; HGK 2.1; BDM ca. 22 cm; 
LXVIII 30/64 VII; Hof 
 
1644 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 2; FTA: 7.5YR 3/2; FTI: 5YR 5/6; plastische Verzierung: 
schmale Leiste mit Fingereindruckzier; LXVIII 30/83 VII; Hof 
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7.8 IMPORTKERAMIK, PHASE 3 ODER 4 
 
1645 Skyphos FS 284; feinkeramischer Import; Herkunft unklar; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
5/2; FTI: 5YR 6-5/6; Ton im Bruch: 5YR 6-5/6; FTS: schwarz; OGG 1.3; RDM 18,6 cm; wohl antitheti-
sche Wimpel FM 62 u. weiteres unklares, komplexes Motiv; RBi08; RBa01; UBa01; Die Ware ist äu-
ßerst ungewöhnlich und sicherlich nicht lokal: Über dem rötlich-gelben Scherben ist auf der Außenseite 
ein dünner, tiefgrauer Slip angebracht, der in dieser Farbigkeit nicht auf sekundären Brand zurückzufüh-
ren ist. Verwendet wurde ein sehr eisenhaltiger Töpferton, der – stark mit Wasser vermischt – auch für 
den Slip genutzt wurde. Auch die Magerung mit 2 % sehr fein-fein Quarzsand unterscheidet sich von der 
üblichen argolidischen bem. FK; LXVIII 30/85 W. VIII; Hof  
 
 
7.9 BEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 3 ODER JÜNGER 
 
1646 Bauchhenkel-, Kragenhalsamphore FS 58/FS 63 o. Hydria FS 128; Henkelans.; SZ 2; Schlicker z.T. 
ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; H 2.1 + HQ 1.1; innen unbemalt; HB03; HU01; LXVIII 30/15 IX; 
Hof 
 
1647 Amphoriskos FS 59 o. Alabastron FS 86 bzw. FS 96/99; Rand; SZ 1; Schlicker gut; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: schwarz; KHG 1.1; RDM 9,8 cm; RBi(03); innen unbemalt; RBa(03); LXVIII 30/15 VIII; Hof  
 
1648 Amphoriskos FS 59 o. Alabastron FS 86 bzw. FS 96/99; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: schwarz; KHG 1.2; RDM 11,8-12,0 cm; RBi14; innen unbemalt; RBa(03); LXVIII 30/46 VIII 
Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
1649 Amphoriskos FS 59 o. Alabastron FS 86 bzw. FS 96/99; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: schwarz; KHG 1.3; RDM 6,6 cm; RBi(02); innen unbemalt; RBa(03); LXVIII 30/56 VIII Nr. 
68/00; (myk.) gestört  
 
1650 Amphoriskos FS 59 o. Alabastron FS 86 bzw. FS 96/99; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab/sekundär ge-
brannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: 7.5YR 3/2; KHG 1.4; RDM 5,4 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa01; 
LXVIII 30/68 VIII; Hof + (myk.) teilgestört  
 
1651 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/2; FTS: schwarz; GHH 4.4; RDM ca. 12 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/68 IX; Hof + 
(myk.) teilgestört  
 
1652 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 5YR 5/6-schwarz; GHH 5.10; RDM ca. 10,5 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 
30/66 VIII; Hof + teilgestört  
 
1653 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 
7/4; FTS: schwarz; GHH 5.3; RDM 8,8 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa01; LXVIII 30/76 VIII; Hof + 
teilgestört  
 
1654 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 
7/3; FTS: schwarz; GHH 3.2; RDM 8,8 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa01; LXVIII 31/26 VII: Rand, 1 
klein; LXVIII 31/27 VII: Rand, 1 klein; Hof + evtl. teilgestört 
 
1655 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 5Y 8/2; 
FTS: schwarz; GHH 5.2; RDM 13,0 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa03; LXVIII 31/04 VI; Hof 
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1656 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 2.5YR 4/8; GHH 5.10; RDM ca. 10 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 31/04 VI; 
Hof 
 
1657 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); oatmeal; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 
2.5Y 7/2; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; GHH 2.2; RDM ca. 14 cm; RBi08; innen unbemalt; RBa03; LXIX 
30/48 IX; Hof 
 
1658 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); oatmeal; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 
5Y 8/2-5Y 7/2; FTS: 10YR 4/3-schwarz; GHH 2.2; RBi08; innen unbemalt; RBa03; fahler, gräulicher 
Tonschlicker; LXIX 30/58 IX; Hof 
 
1659 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); oatmeal; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig 
ab; FTA: 5Y 8/1; GHH 5.8; RBi08; innen unbemalt; RBa03; LXIX 30/67 IX; Hof 
 
1660 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 6/3-schwarz; GHH 5.5; H 5.1 o. H 5.2; RDM ca. 14 cm; RBi08; innen un-
bemalt; RBa04; LXIX 30/01 X-XI; evtl. Fußboden 
 
1661 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelans.; SZ 2; Schlicker weit ab; 
FTA: 5Y 7/3; FTS: schwarz; GHH 2.2; H 5.1 + HQ 1.1; RDM 10,2 cm; RBi04; innen unbemalt; RBa03; 
LXIX 30/94 IX; Hof 
 
1662 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelteil; SZ 1; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; GHH 5.3; H 5.1 + HQ 2.2; RBi01; innen unbemalt; RBa01; HB12; 
LXVIII 30/77 VIII; Hof + teilgestört  
 
1663 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Wand, Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 
2.5Y 7/3; FTS: 10YR 4/2; H 5.1 + HQ 2.2; innen unbemalt; HB15; HU00; LXVIII 31/06 VII; Hof + 
teilgestört 
 
1664 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Wand, Henkel; SZ 1; Schlicker weit ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 5/6-schwarz; H 5.1 + HQ 2.2; innen unbemalt; UBa(01); HB15; LXIX 31/16 
VIII; evtl. Fußboden 
 
1665 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Hals/Schulter extra; SZ 1; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; Lanzettmuster FM 72:7; innen unbemalt; HSB01; LXVIII 
31/06 VII; Hof + teilgestört 
 
1666 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Hals/Schulter extra; SZ 1; Schlicker (fast) 
völlig ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; Lanzettmuster FM 72:7; innen unbemalt; HSB01; LXIX 30/94 
IX; Hof 
 
1667 wohl rundes Alabastron FS 86; Rand; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; KHG 1.1; RDM 6,2 cm; RBi14; innen unbemalt; RBa(04); LXVIII 30/46 IX Nr. 68/00; (myk.) 
gestört  
 
1668 wohl Kanne FS 110; Rand; SZ 1; Schlicker außen z.T. ab, innen nicht erhalten/sekundär gebrannt; FTA: 
10YR 6/3; FTS: schwarz; GHH 1.1; RDM ca. 7-8 cm; RBi00; innen unbemalt; RBa03; LXVIII 31/14 
VII; Hof 
 
1669 wohl Kanne FS 110; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; GHH 
1.1; RDM 7,4 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa03; LXIX 31/03 VIII; Hof 
 
1670 runde Bügelkanne FS 171 etc.; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: 
schwarz; vertikale Wellenlinie(n) FM 53:32; innen unbemalt; UBa19; LXVIII 30/68 IX; Hof + (myk.) 
teilgestört  
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1671 geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/2; FTS: schwarz; 
KHG 1.8; RDM 11,2 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/75 O. XI; myk. teilgestört  
 
1672 kleines geschlossenes Gefäß; Hals/Schulter eins; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
schwarz; Reihe hängender Bogen FM 42; innen unbemalt; HSB01; LXVIII 30/74 Ofl. IX Nr. 93/00; Hof 
 
1673 kleines geschlossenes Gefäß; Hals/Schulter eins; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 
7/3-2.5Y 6/1; FTS: schwarz; abschnittsweise Strichreihe mit geraden Strichen FM 64:22; RBi14; innen 
unbemalt; RBa13; UBa(01); LXVIII 31/13 VII; Hof 
 
1674 geschlossenes Gefäß; Hals/Schulter eins; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/3-
schwarz; Spiralmotiv; RBi14; innen unbemalt; HSB04; LXIX 30/93 VIII; nicht aufgenommen 
 
1675 kleines geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; 
MDM 8,4 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; HSB01; UBa02; LXVIII 30/56 X 
Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
1676 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: 5YR 5/6; 
vertikale Schnecken FM 23; innen unbemalt; HSB04; LXVIII 30/86 VIII; Hof + evtl. teilgestört  
 
1677 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 4/3; horizontales 
Tannenmuster FM 58:16; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 31/26 VII; Hof + evtl. teilgestört 
 
1678 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; 3 konzentrische 
Bogen FM 43, die innen u. außen von je einer Punktreihe begleitet werden; innen unbemalt; LXVIII 
31/15 VI; Hof 
 
1679 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 4/3; horizontales 
Wellenband FM 53; innen unbemalt; LXIX 30/63 VIII; Hof 
 
1680 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.3; 
RDM 10,4 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa03; LXVIII 30/66 VIII; Hof + teilgestört  
 
1681 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; 
OGG 1.2; RDM ca. 10 cm; RBi01; RBa(05); LXVIII 30/79 VIII; Hof  
 
1682 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.3; 
RDM 9,2 cm; RBi(04); RBa01; LXIX 30/94 IX; Hof 
 
1683 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand, Wand, Henkel; SZ 11; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
5YR 5/6-schwarz; OGG 1.2; H 3.2 + HQ 2.3; RDM 11,4-12,0 cm; GVol: 0,53 l; NVol: 0,33 l; unbemalte 
Schulter/Zierzone; RBi21; RBa02; UBa00; HB11; HU00; insg. ca. 50 % des Gef. vorhanden; ehem. 
wohl vollständig; die Volumina wurden für das hypothetisch ergänzte Profil berechnet; LXVIII 31/15 
VII: 2 mittel, 9 klein, 40g ; Hof 
 
1684 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
schwarz; OGG 1.3; RDM ca. 12 cm; RBi(04); RBa04; LXIX 30/01 X-XI; evtl. Fußboden 
 
1685 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
OGG 1.2; RDM ca. 10 cm; RBi02; RBa01; LXVIII 30/68 IX; Hof + (myk.) teilgestört  
 
1686 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 4/3; 
OGG 1.2; RDM 9,6 cm; RBi(04); RBa03; LXVIII 31/26 VII; Hof + evtl. teilgestört 
 
1687 Humpen FS 226; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; OGG 1.3; 
RDM ca. 17 cm; RBi08; RBa24; LXVIII 30/69 IX; Hof  
 
1688 Humpen FS 226; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 10YR 5/3-schwarz; OGG 1.3; 
RDM ca. 13 cm; RBi08; RBa09; LXVIII 30/89 VIII; Hof  
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1689 Knickwandtasse FS 240; Boden, Wand; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 8/2-5Y 7/2; FTS: 10YR 4/3-
schwarz; B 3.3; BDM 5,8 cm; GVol: 0,46 l; NVol: 0,44 l; SVol: 0,13 dm3; RBi21; RBa06; FBa00; fahler 
Tonschlicker, Die Volumina wurden für das erhaltene Profil berechnet; die ehemaligen Werte dürften 
nur wenig über den berechneten liegen; LXIX 30/46 IX: vollständiger Boden, 1 mittel; LXIX 30/48 IX: 
Wand, 1 mittel; LXIX 30/58 IX: Wand, 1 klein; Hof  
 
1690 Knickwandtasse FS 240; Boden, Wand, Rand; SZ 7; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-10YR 6/3; FTS: 
2.5YR 5/6-2.5YR 2.5/1; KN 3.3; B 2.4; RDM 10,0 cm; BDM 3,1 cm; GVol: 0,21 l; NVol: 0,11 l; SVol: 
0,05 dm3; RBi21; RBa23; FBa00; insg. ca. 50 % des Gef. vorhanden; ehem. wohl vollständig; Im Gegen-
satz zu den beiden anderen kleinen Knickwandtassen (1691, 1692), die in unmittelbarer Nachbarschaft 
gefunden wurden, zeigt diese Tasse einen deutlich qualitätvolleren und deckenderen Tonschlickerüber-
zug; LXVIII 30/95 VI: Wand, 1 klein, 1 g; LXVIII 31/05 VI: Wand, Boden, 1 mittel, 3 klein, 19 g; 
LXVIII 31/15 VII: Rand, Wand, 1 mittel, 1 klein, 8 g; Hof  
 
1691 Knickwandtasse FS 240; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 25; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 
7.5YR 5/6-schwarz; KN 3.3; B 2.3; H 3.1 + HQ 4; RDM 9,9 cm; BDM 3,5 cm; Höhe mit Henkel 8,1 cm, 
ohne Henkel 5,6 cm; GVol: 0,24 l; NVol: 0,13 l; SVol: 0,05 dm3; RBi21; RBa21; FBa08; HB02; insg. 
ca. 90 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; sehr matter, streifig und dünn aufgetragener 
Tonschlicker, der an vielen Stellen die Tonofl. nicht wirklich bedeckt; LXVIII 31/06 VII: Boden, 1 mit-
tel; LXVIII 31/15 VII: Rand, Wand, Henkel, 2 mittel, 22 klein, 53 g; Hof  
 
1692 Knickwandtasse FS 240; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 13; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 
7.5YR 5/6-schwarz; KN 3.3; B 2.4; H 3.1 + HQ 2.1; RDM 9,2-9,6 cm; BDM 3,7 cm; Höhe mit Henkel 
7,8 cm, ohne Henkel 5,7 cm; GVol: 0,20 l; NVol: 0,13 l; SVol: 0,06 dm3; RBi21; RBa23; FBa00; HB02; 
insg. 95 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; sehr matter, streifig und dünn aufgetragener 
Tonschlicker, der an vielen Stellen die Tonofl. nicht wirklich bedeckt; Rand leicht verzogen; LXVIII 
31/15 VII: 3 mittel, 10 klein, 78 g; Hof  
 
1693 Knickwandtasse FS 240; Rand, Wand, Henkel; SZ 10; RW/Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 5YR 6/6; 
FTS: 2.5YR 4/8; KN 3.1; H 3.1 + HQ 2.3; RDM 16,4-16,8 cm; RBi21; RBa21; HB(02); LXIX 30/94 IX; 
Hof 
 
1694 wohl Knickwandtasse FS 240; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; KN 3.3; RDM 11,0 cm; RBi(04); RBa(04); LXIX 30/12 X-XI; evtl. Fußboden 
 
1695 Steilwandschale FS 242; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; ST 3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 12,6-12,8 cm; RBi(06); RBa21; streifiger, aber deckender 
Tonschlickerüberzug; LXVIII 31/15 VI; Hof 
 
1696 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 
5YR 4/4; ST 1; RDM ca. 12 cm; RBi01; RBa02; LXIX 30/53 IX; Hof 
 
1697 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: schwarz; ST 1; RDM ca. 14 cm; RBi25; RBa00; LXVIII 30/69 IX; Hof  
 
1698 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: schwarz; ST 1; RBi(03); RBa01; Rand stark verzogen; LXVIII 30/39 VIII; Hof  
 
1699 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 
7/3; FTS: 2.5YR 5/8; ST 1; RBi01; RBa01; LXVIII 30/39 VIII; Hof  
 
1700 Goblet FS 255 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
OGG 4.8; RBi(05); RBa(05); LXVIII 30/13 VIII; Hof  
 
1701 Kylix FS 258; Rand, Wand, Henkel; SZ 16; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
OGG 1.1; H 3.2 + HQ 2.2; RDM 15,4 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi12; UBi00; RBa01; UBa14; 
HB10; insg. ca. 30 % des Gef. vorhanden; ehem. evtl. vollständig; formal passt das Profil am ehesten zur 
FS 258B, doch widerspricht dem das Fehlen jeder Musterbemalung und der ungewöhnliche Dekor; 
LXVIII 30/95 VI: Rand, 1 klein, 2 g; LXVIII 31/05 VI: Rand, Wand, Henkelans., Henkelteil, 2 mittel, 4 
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klein, 29 g; LXVIII 31/06 VI: Rand, Wand, 4 klein, 9 g; LXVIII 31/05 VII: Rand, Henkel, 1 mittel, 1 
klein, 13 g; LXVIII 31/15 VII: Wand, 1 mittel, 2 klein, 26 g; Hof 
 
1702 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; ST 2; vertikale 
Schnecken FM 23; RBi01; RBa02; LXVIII 31/04 VII; Hof 
 
1703 konische Kylix FS 274; Rand, Henkelteil; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
2.5YR 3/3; ST 1; H 3.2 + HQ 2.2; RBi08; RBa01; HB01; LXVIII 30/46 VIII Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
1704 konische Kylix FS 274; Rand, Wand, Henkel; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6; 
ST 2; H 3.2 + HQ 2.2; RBi01; RBa01; UBa(17); HB10; LXVIII 31/14 VII; Hof 
 
1705 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand, Wand, Henkel; SZ 5 (3); Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
7/3; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; KR 2.1; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 31,3 cm; Triglyphe FM 75: hängendes 
Schuppenmuster FM 70:1, flankerit von links 6 u. rechts 7 vertikalen Linien, antithetischem Trauben-
muster FM 42:24 u. antithetischen Spiralen FM 50; RBi21; RBa09; UBa(01); HB03; HU01; LXVIII 
30/84 VI: Wand, halber Henkel, 2 mittel; LXVIII 31/05 VII: Rand, 1 groß; LXVIII 31/23 VII: Wand, 
halber Henkel, 1 groß, 1 mittel; Hof 
 
1706 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 6/2; 
FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; KR 1.1; unklares figürliches Motiv; RBi02; RBa09; LXVIII 31/14 VII; Hof 
 
1707 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 2.5/2; 
KR 2.4; RDM 34,3 cm; RBi21; RBa04; LXVIII 31/04 VI; Hof 
 
1708 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTI: 2.5Y 8/2; FTS außen: 2.5YR 
4/8; FTS innen: 5YR 5/6; KR 2.6; RDM ca. 30 cm; RBi02; RBa04; auffallend starker Farbkonstrast der 
Innen- und Außenseite; LXIX 30/67 VIII; Hof 
 
1709 wohl Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 7.5YR 3/4-schwarz; KR 2.7; H 2.1 + HQ 1.1; RBi21; RBa04; LXVIII 31/04 VII; Hof 
 
1710 Krater (wohl FS 281); Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 3/4-schwarz; 
KR 1.1; RDM 25,6 cm; laufende Spirale FM 46:59; RBi21; RBa09; LXVIII 31/03 VI: Rand, 1 mittel; 
LXVIII 31/04 VI: Wand, 1 mittel; Hof 
 
1711 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 6/4; FTS: 7.5YR 
5/6; hängendes Schuppenmuster FM 70:2; RBi21; LXIX 31/03 VIII; Hof 
 
1712 wohl Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 4/3-schwarz; 
RDM ca. 20 cm; RBi(05); RBa09; LXVIII 31/04 VII; Hof 
 
1713 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281 o. Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen ge-
glättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8; breite Mitteltriglyphe FM 75: mind. 11 vertikale Linien u. 
flankierende Bogenreihe FM 42:9 (nur links erhalten); links davon mind. 8 stehende konzentrische Bo-
gen FM 43; UBi(02); UBa(02); evtl. SH III B2-Altstück; LXVIII 30/47 X Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
1714 Knickwandkrater FS 282; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
Strichreihe mit geraden Strichen FM 64:21; RBi21; RBa26; UBa17; LXIX 30/67 VIII; Hof 
 
1715 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; RDM 
13,4 cm; wohl gestielte Spirale FM 51; RBi21; RBa01; LXVIII 30/86 VIII; Hof + evtl. teilgestört  
 
1716 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 3/2; OGG 1.2; 
RDM ca. 16 cm; vertikale Wellenlinie(n) FM 53:32; RBi21; RBa04; LXVIII 30/78 IX; Hof  
 
1717 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/3-2.5Y 6/2; 
FTS: 7.5YR 4/6-schwarz; OGG 1.3; gegitterte Raute FM 73:y; RBi01; RBa01; LXIX 30/63 VIII; Hof 
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1718 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/4-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 15,8-16,0 cm; Triglyphe FM 75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von je 1 Linie; RBi01; 
RBa02; LXVIII 30/75 O. IX; Hof  
 
1719 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: 5YR 4/4-schwarz; 
OGG 1.1; RDM ca. 20 cm; Triglyphe FM 75: mind. 5 vertikale Linien u. zwei anstelle der Halbrosette 
FM 74 platzierte konzentrische Bogen FM 43 (nur links erhalten); RBi21; RBa05; LXVIII 31/24 VII; 
Hof 
 
1720 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; Triglyphe 
FM 75:4: schmale Wellenlinien FM 53:27, flankiert von je 1 vertikalen Linie (nur rechts erhalten); 
RBi(04); RBa02; LXVIII 31/25 VII; Hof 
 
1721 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; Triglyphe 
FM 75: noch 3 vertikale Linien erhalten; flankiert von antithetischen Spiralen FM 50; RBi01; RBa00; 
LXVIII 30/57 X Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
1722 Skyphos FS 284; Boden; SZ 1; RW/Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; B 2.3; BDM 4,7 cm; RBi(21); FBa03; LXVIII 30/15 IX; Hof  
 
1723 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; OGG 1.2; 
unklare Reste komplexer Bemalung; RBi(04); RBa01; LXVIII 30/58 IX Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
1724 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6; OGG 1.2; RBi(04); 
RBa(04); LXVIII 30/66 IX Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
1725 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.1; RDM 
12,6 cm; RBi(06); RBa(06); LXVIII 30/39 VIII; Hof  
 
1726 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 3/4-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 16,2 cm; RBi(05); RBa(05); LXVIII 30/57 VIII; (myk.) gestört  
 
1727 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM 12,4 cm; 
RBi00; RBa00; LXVIII 30/88 VIII; Hof  
 
1728 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; RDM 
13,2 cm; RBi15; RBa00; LXVIII 30/100 VIII; Hof  
 
1729 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; RBi01; 
RBa01; LXVIII 31/04 VII; Hof 
 
1730 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; RDM ca. 
14 cm; RBi08; RBa00; Tonschlicker im unmittelbaren Randbereich nicht erhalten; da allerdings die Ofl. 
knapp darunter bereits wieder relativ gut erhalten ist, kann es sich etwa außen nur um ein sehr schmales 
Randband gehandelt haben; LXVIII 31/25 VII; Hof 
 
1731 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 5YR 4/6; OGG 1.3; RBi21; 
RBa04; Rand verzogen; innen ungewöhnlich deutliche Drehrillen; LXVIII 31/26 VII; Hof + evtl. teilge-
stört 
 
1732 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; RDM 
13,2 cm; RBi(05); RBa(05); LXVIII 31/27 VII; Hof + evtl. teilgestört 
 
1733 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 3/2; OGG 1.2; RDM ca. 
13-15 cm; RBi(06); RBa(06); LXVIII 31/04 VI; Hof 
 
1734 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; RDM 
19,8 cm; Spiralmotiv; RBi08; RBa01; LXIX 30/62 IX; Hof 
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1735 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.3; 
RDM 12,8-13,0 cm; RBi(05); RBa04; LXIX 30/64 VIII; Hof 
 
1736 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; OGG 1.2; 
RDM ca. 13 cm; RBi15; RBa16; LXIX 31/18 VIII; evtl. Fußboden 
 
1737 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; 
OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; unbemalte Zone auf dem sonst monochromen Gef. ausgespart; RBi21; 
RBa04; UBa17; HB02 leer; schlecht gearbeitetes Gef. mit sehr sorglos aufgetragenem Schlicker; LXVIII 
30/15 IX; Hof  
 
1738 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/3-schwarz; 
OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 15,8 cm; Spiralmotiv; RBi21; RBa02; HU01; LXIX 30/11 X-XI; evtl. 
Fußboden 
 
1739 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 5/8; OGG 1.3; 
RDM 16,6 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa03/04; UBa(01); LXIX 30/67 VIII; Hof 
 
1740 Skyphos FS 284 mit Wandungsknick (Typ 3 nach Mountjoy 1997); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; Reihe nach unten offener U-Motive FM 45; RBi21; RBa26; 
UBa01; LXVIII 30/75 S. X Nr. 64/00; myk. gestört  
 
1741 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker gut; 10YR 7/4; 7.5YR 4/4-schwarz; Rosette FM 27: Rad mit X-
Speichen, von einer Punktreihe umgeben; FM 27; innen unbemalt; LXVIII 31/16 VII; Hof + teilgestört 
 
1742 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6; horizontale Wellen-
linie FM 53:18; innen unbemalt; UBa(01); LXVIII 31/15 VII; Hof 
 
1743 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; horizonta-
les Wellenband FM 53:19/20; RBi21; LXVIII 30/39 VIII; Hof  
 
1744 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; vertikale 
Wellenlinie(n) FM 53:32; innen unbemalt; LXVIII 30/58 IX Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
1745 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; diagonales Kreuz 
FM 55; RBi21; LXVIII 30/69 VIII; Hof  
 
1746 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; Tannenmuster FM 58; 
innen unbemalt; UBa(02); LXVIII 31/14 VII; Hof 
 
1747 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; N-Reihe 
FM 60:2; innen unbemalt; LXVIII 30/59 VIII; Hof  
 
1748 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 3/2; horizontales Zick-
zackband FM 61; UBi(02); RBa26; LXVIII 31/29 W. IX; Hof + teilgestört  
 
1749 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker gut; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; Triglyphe FM 75: noch 
2 vertikale Linien erhalten; rechts davon Iris FM 10A:6; RBi21; RBa26; UBa(01); LXVIII 31/29 W. IX; 
Hof + teilgestört  
 
1750 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: schwarz; 
Triglyphe FM 75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von je 2 Linien; RBi21; LXVIII 30/86 VIII; 
Hof + evtl. teilgestört  
 
1751 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; Triglyphe 
FM 75:20: Tannenmuster FM 58, flankiert von je 1 vertikalen Linie; innen unbemalt; LXVIII 31/05 VI; 
Hof 
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1752 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS außen: 7.5YR 6/6; FTS innen: 
5YR 3/2; Spirale mit leerem Zentrum; RBi21; LXVIII 30/68 IX; Hof + (myk.) teilgestört  
 
1753 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: schwarz; OGG 1.2; 
RBi(04); RBa(04); LXVIII 30/28 VIII; Hof  
 
1754 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.3; 
RBi(05); RBa01; LXIX 30/12 X-XI; evtl. Fußboden 
 
1755 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/3-schwarz; OGG 
1.2; RBi21; RBa21; LXIX 30/67 VIII; Hof 
 
1756 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; 
RBi(04); RBa03; LXIX 30/67 VIII; Hof 
 
1757 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 10R 4/8-10R 3/6; Spi-
rale mit sich zu einem massiven Kreis erweiternder, zentraler Windung; RBi21; LXVIII 30/75 O. IX; 
Hof  
 
1758 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 6/3; FTS: schwarz; wohl 
gestielte Spirale FM 51; innen unbemalt; UBa(02); LXVIII 30/66 VIII; Hof + teilgestört  
 
1759 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 6/3; FTS: 2.5YR 
5/8; Spirale mit sich zu einem massiven Kreis erweiternder, zentraler Windung; RBi21; LXVIII 30/88 
VIII; Hof  
 
1760 Skyphos FS 284 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8-7.5YR 3/3; OGG 1.2; RDM 15,2-15,4 cm; RBi08; RBa01; LXVIII 30/15 IX; Hof  
 
1761 Skyphos FS 284 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 2; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: schwarz; OGG 1.3; RDM 13,2 cm; RBi08; RBa00; LXVIII 30/39 VIII; Hof  
 
1762 Skyphos FS 284 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
7.5YR 3/3; OGG 1.3; RBi08; RBa00; LXVIII 30/39 VIII; Hof  
 
1763 Skyphos FS 284 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
5YR 5/8-5YR 3/2; OGG 4.8; RDM 16,8 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/74 Ofl. IX Nr. 93/00; Hof  
 
1764 Kalathos FS 291; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OSS 1.9; 
RDM ca. 34,5 cm; RBi(05); RBa(05); LXIX 30/56 IX; Hof 
 
1765 wohl Kalathos FS 291; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: schwarz; OSS 1.5; RDM 
11,4-11,6 cm; RBi01; RBo08; RBa01; LXVIII 31/25 VII; Hof 
 
1766 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OSS 6.5; 
RBi00; RBa02; LXIX 30/12 X-XI; evtl. Fußboden 
 
1767 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OSS 6.2; 
RDM 15,0 cm; RBi01; RBa01; LXIX 30/58 IX; Hof 
 
1768 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
2.2; RBi01; RBa01; LXIX 31/16 VIII; evtl. Fußboden 
 
1769 wohl Knickwandschale FS 295A o. FS 295C; Boden; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/4; 
FTS: schwarz; B 3.7; BDM 3,8-3,9 cm; FBi01; FBa00; LXIX 31/26 VIII; evtl. Fußboden 
 
1770 wohl Knickwandschale mit leichtem Knick FS 295A; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; 
FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; KN 2.4; RDM ca. 16 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi02; RBa01; LXIX 
31/16 VIII; evtl. Fußboden 
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1771 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 3/3; 
OSS 3.6; RDM 14,6 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi01; RBa02/03; UBa14; LXVIII 30/79 IX; 
Hof  
 
1772 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
OSS 1.8; U-Reihe FM 45:4 mit abwechselnd nach oben u. untem offenem U-Motiv; RBi08; RBa09; 
LXVIII 30/89 VIII; Hof  
 
1773 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. 
ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/6-schwarz; KN 3.3; H 1.2; RDM ca. 11 cm; RBi01; RBa01; HB01; 
LXIX 30/62 IX; Hof 
 
1774 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 
10YR 7/4; FTS: schwarz; UBi02; UBa00; LXVIII 30/15 IX; Hof  
 
1775 wohl Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; KN 3.10; RBi01; RBa02; LXVIII 30/28 VIII; Hof  
 
1776 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 2.4; 
RBi(05); RBa(06); LXVIII 30/66 VIII; Hof + teilgestört  
 
1777 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; 
OGG 2.1; Triglyphe FM 75:34: Schachbrettmuster FM 56, rechts davon diagonales Kreuz FM 55 mit 
Tannenmuster FM 58 als Zwickelfüllung; RBi21; RBa09; LXVIII 30/68 VIII; Hof + (myk.) teilgestört  
 
1778 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: schwarz; OGG 2.3; 
RDM 16,0 cm; Triglyphe FM 75: noch 2 vertikale Linien erhalten; RBi00; RBa04; LXVIII 30/68 VIII; 
Hof + (myk.) teilgestört  
 
1779 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; 
OGG 2.3; RDM 14,2-14,6 cm; RBi01; RBa00; LXVIII 30/69 VIII; Hof  
 
1780 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; OGG 2.3; 
RBi21; RBa05; Rand stark verzogen; LXVIII 30/79 VIII; Hof  
 
1781 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; OGG 2.2; RDM 12,0-12,2 cm; RBi08; RBa09; LXVIII 30/86 VIII; Hof + evtl. teilgestört  
 
1782 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; 
OGG 2.1; RDM ca. 17 cm; RBi(06); RBa(06); LXIX 31/07 S. VIII; evtl. Fußboden 
 
1783 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
2.5YR 3/3; OGG 2.3; RDM 13,0 cm; RBi(06); RBa(06); LXVIII 30/57 X Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
1784 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; OGG 
2.2; 12,0-12,2; wohl Blume mit Voluten FM 18A; wohl FM 18A; RBi01; RBa09; evtl. SH III B1-
Altstück; als solches aber nicht im Quadrat berücksichtigt; LXVIII 31/29 X; myk. gestört + teilgestört  
 
1785 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
10YR 4/6-schwarz; OGG 2.1; RDM ca. 16,5 cm; breite Mitteltriglyphe FM 75:5: horizontale Wellenli-
nien FM 53:27, flankiert von mind. 3 vertikalen Linien; RBi01; RBa09; evtl. SH III B2-Altstück; LXVIII 
30/85 O. IX; Hof  
 
1786 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
OGG 2.1; gegitterte Raute FM 73:y; RBi01; RBa03; LXIX 30/67 IX; Hof 
 
1787 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; 
OGG 2.1; RDM 18,0-18,2 cm; RBi(05); RBa(06); streifiger Tonschlicker; LXIX 31/07 S. VIII; evtl. 
Fußboden 
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1788 Kylix; Fußteller, Stiel; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; B 11.1; BDM 
9,0 cm; BBa(01); FTo03; LXVIII 30/50 X-XI; myk. gestört 
 
1789 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 4.8; RBi(04); 
RBa(03); LXVIII 30/77 N. X Nr. 97/00; evtl. Fußboden + teilgestört  
 
1790 offenes Gefäß; viertel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 5/8-
5YR 3/2; B 2.2; BDM 5,8 cm; FBi11; FBa01; LXVIII 30/69 IX; Hof  
 
1791 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab/innen geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; hakenför-
miger Mehrfachstiel FM 19; innen unbemalt; LXVIII 31/16 VII; Hof + teilgestört 
 
1792 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4-2.5Y 7/2; vertikale S-Reihe FM 48; innen 
unbemalt; LXIX 30/01 X-XI; evtl. Fußboden 
 
1793 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; unklare Reste komple-
xer Bemalung; innen unbemalt; LXIX 30/48 IX; Hof 
 
1794 offenes o. geschlossenes Gefäß; sechstel Boden; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; 
B 6.2; BDM 8,3 cm; innen unbemalt; FBa04; LXVIII 30/57 VIII; (myk.) gestört  
 
1795 offenes o. geschlossenes Gefäß; viertel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/6-2.5YR 3/4; B 3.3; BDM 4,9 cm; innen unbemalt; FBa02; LXVIII 30/60 VIII; Hof  
 
1796 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: 7.5YR 5/6; hori-
zontales Zickzackband FM 61; innen unbemalt; UBa14; LXVIII 30/56 IX Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
 
7.10 UNBEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 3 ODER JÜNGER 
 
1797 wohl Amphore FS 67; Rand, Wand; SZ 2; FTA: 10YR 7/4; GHH 4.4; RDM 9,6 cm; LXVIII 30/58 X; 
evtl. Fußboden  
 
1798 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; GHH 5.9; 
RDM 12,8 cm; LXVIII 30/70 IX; Hof  
 
1799 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); oatmeal; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 5/3; GHH 
1.1; LXVIII 30/77 VIII; Hof + teilgestört  
 
1800 wohl Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; GHH 3.2; 
LXVIII 31/15 VI; Hof 
 
1801 Schnabelkanne FS 145; Rand, Ausguss; SZ 2; FTA: 5Y 8/2; LXIX 30/54 IX; Hof 
 
1802 geschlossenes Gefäß; drittel Boden; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; B 6.1; BDM 4,0 cm; unten Abdrehspuren; 
LXIX 30/58 IX; Hof 
 
1803 wohl geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; GHH 1.1; RDM ca. 10 cm; LXVIII 30/77 N. X 
Nr. 97/00; evtl. Fußboden + teilgestört  
 
1804 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand, Henkelans.; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.2; H 3.2; LXVIII 
30/69 VIII; Hof  
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1805 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.3; RDM ca. 10-11 cm; 
LXVIII 30/68 IX; Hof + (myk.) teilgestört  
 
1806 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.6; RDM 9,6-10,2 cm; LXVIII 
30/76 VIII; Hof + teilgestört  
 
1807 flache Tasse FS 220; Rand, Henkelteil; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; H 3.2 + HQ 2.3; LXVIII 30/78 
VIII; Hof  
 
1808 flache Tasse FS 220 o. Kylix FS 258; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/2; OGG 1.3; RDM ca. 12 cm; LXVIII 
30/79 VIII; Hof  
 
1809 wohl Schöpfer FS 236; Rand; SZ 2; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.6; RDM 9,4 cm; LXVIII 31/15 VII; Hof 
 
1810 wohl Schöpfer FS 236; Rand; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; OGG 1.3; LXIX 30/67 VIII; 
Hof 
 
1811 Kylix (wohl FS 258); Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.3; RDM 14,8 cm; evtl. SH III B1-Altstück; 
LXVIII 30/58 VIII; Hof + (myk.) teilgestört  
 
1812 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 5Y 8/2; KN 1.4; LXVIII 
30/58 X; evtl. Fußboden  
 
1813 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 2.2; LXVIII 
30/66 IX Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
1814 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; KN 3.8; RDM 
15,4 cm; LXVIII 30/69 IX; Hof  
 
1815 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 3.6; LXVIII 
30/56 VIII Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
1816 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/6; KN 1.4; RDM 
11,0-11,2 cm; LXVIII 30/57 VIII Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
1817 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 3.1; RDM 
11,4 cm; LXVIII 30/89 VIII; Hof  
 
1818 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; KN 1.3; 
LXVIII 30/100 VIII; Hof  
 
1819 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; KN 2.2; Rand 
stark verzogen; LXVIII 31/15 VII; Hof 
 
1820 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 2.2; RDM 
ca. 7 cm; LXVIII 30/50 X-XI; myk. gestört 
 
1821 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; KN 2.3; 
Rand verzogen; LXIX 30/11 X-XI; evtl. Fußboden 
 
1822 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 1.3; RDM 
13,2-13,8 cm; LXIX 30/11 X-XI; evtl. Fußboden 
 
1823 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; RW; FTA: 7.5YR 6/6; KN 2.4; 
RDM ca. 8 cm; LXIX 30/48 IX; Hof 
 
1824 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 2.3; RDM 
ca. 14 cm; LXIX 30/78 VIII; Hof 
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1825 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; KN 2.4; 
RDM ca. 12 cm; Rand stark verzogen; LXIX 30/53 IX; Hof 
 
1826 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand, Wand; SZ 3; FTA: 2.5Y 7/3; KN 2.4; 
Rand stark verzogen; LXVIII 30/77 IX; Hof + teilgestört  
 
1827 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 2; FTA: 5YR 7/4; FTI: 10YR 7/4; ST 3; RDM ca. 17 cm; Rand ver-
zogen; LXVIII 30/68 IX; Hof + (myk.) teilgestört  
 
1828 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 3; RDM 10,8 cm; LXVIII 30/56 VIII Nr. 
68/00; (myk.) gestört  
 
1829 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 2; RDM 16,0-16,2 cm; LXVIII 30/68 VIII; 
Hof + (myk.) teilgestört  
 
1830 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 1; LXVIII 30/69 VIII; Hof  
 
1831 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 2 (1); FTA: 10YR 7/4; ST 1; RDM ca. 11 cm; Rand verzogen; 
LXVIII 30/78 VIII; Hof  
 
1832 wohl konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 2; RDM ca. 16 cm; LXVIII 30/66 IX Nr. 
68/00; (myk.) gestört  
 
1833 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM ca. 15 cm; LXIX 30/78 VIII; Hof 
 
1834 Kalathos FS 291; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 4.5; RDM ca. 22-23 cm; LXVIII 30/69 VIII; Hof  
 
1835 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; Ton im Bruch: 5YR 6/6; OSS 6.6; RDM 28,2 cm; 
LXVIII 30/58 IX Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
1836 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 6.7; RDM ca. 30 cm; LXVIII 30/58 VIII; Hof + 
(myk.) teilgestört  
 
1837 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OSS 3.4; LXVIII 30/68 VIII; Hof + (myk.) teilgestört  
 
1838 Schüssel FS 294; Rand; SZ 2; innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; OSS 3.10; RDM ca. 21-22 cm; LXVIII 
30/76 VIII; Hof + teilgestört  
 
1839 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OSS 4.2; RDM 14,2-14,6 cm; LXVIII 
31/05 VI; Hof 
 
1840 Kylix o. Tasse; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 4.2; RDM 11,6 cm; LXVIII 30/78 VIII; Hof  
 
1841 Kylix; sechstel Fußteller; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; wohl B 10; BDM 10,6 cm; LXVIII 30/78 VIII; Hof  
 
1842 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/2; OGG 1.2; LXVIII 30/77 N. X Nr. 97/00; evtl. Fußboden + 
teilgestört  
 
1843 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.6; RDM ca. 10 cm; LXVIII 30/77 N. X Nr. 97/00; 
evtl. Fußboden + teilgestört  
 
1844 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5Y 8/2; OGG 1.4; RDM ca. 11 cm; LXVIII 30/56 IX Nr. 68/00; 
(myk.) gestört  
 
1845 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM ca. 15 cm; LXVIII 30/66 IX Nr. 68/00; 
(myk.) gestört  
 
1846 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 6/4; OGG 1.2; RDM 10-11 cm; LXVIII 30/66 IX Nr. 68/00; 
(myk.) gestört  
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1847 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.6; RDM ca. 16 cm; Rand verzogen; LXVIII 30/68 
IX; Hof + (myk.) teilgestört  
 
1848 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; OGG 1.3; Rand stark verzogen; LXVIII 
30/69 IX; Hof  
 
1849 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.5; RDM 17,4 cm; LXVIII 30/78 IX; Hof  
 
1850 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/2; OGG 1.2; LXVIII 30/44 O. VIII; Hof  
 
1851 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; RDM ca. 12 cm; Rand verzogen; LXVIII 30/66 
VIII; Hof + teilgestört  
 
1852 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; FTI: 5YR 6/6; Ton im Bruch: 5YR 6/6; OGG 4.8; LXVIII 
30/77 VIII; Hof + teilgestört  
 
1853 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; RW; FTA: 7.5YR 6/6; OGG 1.3; RDM ca. 10-11 cm; LXVIII 30/89 VIII; 
Hof  
 
1854 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.4; RDM 8,2 cm; LXVIII 31/13 VII; Hof 
 
1855 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; RDM ca. 15 cm; LXVIII 31/14 VII; Hof 
 
1856 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OSS 3.11; RDM ca. 13 cm; LXVIII 31/15 VII; Hof 
 
1857 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.11; RDM ca. 23 cm; LXVIII 31/15 VII; Hof 
 
1858 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 4.2; RDM 12,2 cm; LXVIII 31/05 VI; Hof 
 
1859 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.5; RDM 10,2-10,6 cm; LXVIII 31/13 VI; Hof 
 
1860 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/2; OGG 1.4; RDM ca. 10 cm; Rand verzogen; LXIX 30/52 X-
XI; Hof 
 
 
7.11 KOCHKERAMIK, PHASE 3 ODER JÜNGER 
 
1861 geschlossenes Gefäß (FS 66 o. FS 320); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; FTI: 5YR 5/6-10YR 3/2; KK 3.3; 
Profil ähnlich äginetische Kochtöpfe, doch besitzt der Scherben keinen Goldglimmer, hingegen viel sehr 
feinen Silberglimmer; es wird sich wohl weder um einen lokalen noch um einen äginetischen Kochtopf 
handeln; LXVIII 30/79 IX; Hof  
 
1862 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Wand, Henkel; SZ 2; FTA: 7.5YR 6/4; FTI: 2.5YR 6-5/6; KK 
2 + H 5.1 + HQ 1.1; LXVIII 30/75 S. X Nr. 64/00; myk. gestört  
 
1863 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Henkelteil; SZ 1; FTA: 5YR 6/6-10YR 4/3; KK 1.1; KK 2 + 
H 5.1 + HQ 2.1; RDM ca. 14 cm; LXVIII 30/15 IX; Hof  
 
1864 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/3; FTI im Randbereich: 10YR 3/2, dar-
unter: 7.5YR 5/3; KK 1.1; RDM 15,4 cm; LXVIII 30/69 IX; Hof  
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1865 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Henkelans.; SZ 2; FTA: 7.5YR 6/6; Ton im Bruch: 2.5YR 
5/6; KK 1.1; KK 2 + H 5.1 + HQ 1.1; RDM ca. 13 cm; LXVIII 30/85 O. IX; Hof  
 
1866 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 2.5YR 4/6; KK 1.1; RDM ca. 
25 cm; LXVIII 30/39 VIII; Hof  
 
1867 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 2.5YR 5/6; KK 1.1; LXVIII 
30/46 VIII Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
1868 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/8; KK 1.1; LXVIII 30/76 VIII; Hof + 
teilgestört  
 
1869 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Wand; SZ 4 (3); FTA: 10YR 5/3; FTI: 2.5YR 4/8; KK 1.1; 
RDM ca. 12 cm; LXVIII 30/89 VIII; Hof  
 
1870 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/8; KK 5.6; LXVIII 30/89 VIII; Hof  
 
1871 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6-5YR 4/3; KK 1.1; LXVIII 31/05 VII; 
Hof 
 
1872 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 6/4-10YR 5/2; KK 1.1; RDM 15,4-
15,8 cm; LXVIII 31/13 VII; Hof 
 
1873 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 4/2-10YR 3/1; KK 1.3; RDM 14,8 cm; 
LXVIII 31/14 VII; Hof 
 
1874 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 7.5YR 4/3; KK 1.1; RDM ca. 
13 cm; LXVIII 31/14 VII; Hof 
 
1875 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; KK 1.1; LXVIII 31/27 VII; Hof + evtl. 
teilgestört 
 
1876 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/3; FTI: 5YR 5/6; KK 2.1; RDM ca. 20-
22 cm; leichte Schwärzung nur außen direkt unterhalb des Randes; LXIX 30/12 X-XI; evtl. Fußboden 
 
1877 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 10YR 4/3; KK 1.2; RDM ca. 
10 cm; LXIX 30/12 X-XI; evtl. Fußboden 
 
1878 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 4/3; KK 1.1; RDM ca. 11 cm; LXIX 31/16 
VIII; evtl. Fußboden 
 
1879 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67); Rand; SZ 1; FTA: 2.5YR 4/6-5YR 3/2; KK 5.7; RDM 20,2 cm; 
LXVIII 30/77 VIII; Hof + teilgestört 
 
1880 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6-5YR 5/6; KK 5.1; LXIX 30/53 IX; Hof 
 
1881 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67 o. FS 74); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 5YR 4/6; KK 5.2; 
RDM ca. 10 cm; LXVIII 30/50 X-XI; myk. gestört 
 
1882 Dreifußkochtopf FS 320; Bein; SZ 1; FTA: 5YR 4/4; Bein 1.2; LXVIII 31/05 VI; Hof 
 
1883 wohl Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; KK 4.1; LXVIII 30/66 VIII; Hof + teilgestört  
 
1884 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 2.5YR 4/4; RDM 11,8 cm; LXVIII 30/66 IX Nr. 
68/00; (myk.) gestört  
 
1885 Kohleschaufel FS 312 o. Rauchabzugsrohr; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; KK 6.2; Rand stark verzogen; 
LXVIII 30/57 VIII Nr. 68/00; (myk.) gestört  
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1886 äginetischer Kochtopf FS 66 o. Dreifußkochtopf FS 320; KK-Äginet; Rand; SZ 1; Randschwärzung; 
FTA: 10YR 5/3; KK 5.6; LXVIII 30/76 VIII; Hof + teilgestört  
 
 
7.12 GROBKERAMIK, PHASE 3 ODER JÜNGER 
 
1887 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-5YR 6/6; Ton am Rand 
oben z.T. bis 10YR 4/1; GKP 1.1; RDM ca. 36 cm; LXVIII 31/04 VI; Hof 
 
1888 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Wand; SZ 1; FTA: 10YR 6/6-7.5YR 6/6; FTI: 10YR 7/4-3/1, Ton im 
Bruch: 2.5Y 5-4/1; plastische Verzierung in Form eines breiten Bandes mit einfacher Fingertupfenreihe; 
LXVIII 30/70 IX; Hof  
 
1889 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 6/4-10YR 5/3; FTI: 5YR 6/6; Ton im Bruch: 
2.5Y 5/1; GKW 2.2; LXVIII 30/79 IX; Hof  
 
1890 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; GKW 2.1; LXVIII 30/66 VIII Nr. 68/00; 
(myk.) gestört  
 
1891 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 10YR 6/4-7.5YR 6/6; GKW 3.1; 
LXVIII 30/77 VIII; Hof + teilgestört  
 
1892 Wanne FS 4; GK - RHG/org.; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; Ton im Bruch: 5YR 6/6; GKW 4.2; LXVIII 
30/86 VIII; Hof + evtl. teilgestört  
 
1893 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand, Wand; SZ 2 (1); FTA: 5YR 6/6; GKW 2.3; H 6; RDM >40 cm; 
LXIX 30/22 Ofl. X Nr. 182/00 
 
1894 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand, Wand, Henkelans.; SZ 3; FTA: 7.5YR 6/6; GKW 5.5; H 2.1 + HQ 
1.1; RDM ca. 28 cm; LXVIII 30/77 VI; LXVIII 30/66 VII; LXVIII 30/77 Ofl. VIII Nr. 90/00: Rand, 
Wand, Henkelans., 2 groß, 1 mittel; Hof + teilgestört  
 
1895 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; GK - v.a. RHG; Rand, Wand, Henkel; SZ 15 (11); FTA: 10YR 
6/4-5YR 6/6; FTI: 2.5Y 4/1-10YR 5/2; Ton im Bruch: 2.5Y 4/1; KR 2.1; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 31 cm; 
sekundäre Schwärzung auf der Innenseite und der Gefäßseite zwischen den Henkeln; LXVIII 30/56 X 
Nr. 68/00; (myk.) gestört  
 
1896 offenes o. geschlossenes Gefäß; GK - v.a. RHG; Bodenteil; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 5YR 6/6; B 
2.2; RDM ca. 18 cm; LXVIII 31/13 VI; Hof 
 
1897 offenes o. geschlossenes Gefäß; GK - v.a. RHG; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 2.3; H 1 
o. H 3/4/5; LXVIII 30/68 IX; Hof + (myk.) teilgestört  
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7.13 HANDGEMACHTE GEGLÄTTETE KERAMIK, PHASE 3 ODER JÜNGER 
 
1898 wohl Kragenhalsamphore FS 63; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4-schwarz; HGK 2.3; RDM ca. 14 cm; 
LXIX 30/02 X-XI; evtl. Fußboden 
 
1899 geschlossenes Gefäß; Henkel; SZ 2; FTA: 5YR 4/6-schwarz; H 2.2 + HQ 6.1; lt. Belardelli (freundl. 
Mitteilung) handelt es sich um eine Olla; LXIX 31/16 VIII; evtl. Fußboden 
 
1900 geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/6-schwarz; HGK 2.6; RDM ca. 21 cm; LXIX 30/67 
VIII; Hof 
 
1901 Schale unklarer Form; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 5/3-10YR 3/1; HGK 4.3; RDM ca. 14 cm; 3-5 % fein 
Quarz und Schamotte; LXIX 30/68 VIII; Hof 
 
1902 Schale unklarer Form; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 10YR 3/1; HGK 1.9; wohl H 11; LXIX 30/67 
IX; Hof 
 
1903 offenes Gefäß; Boden, Wand, Rand; SZ 19; sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-5YR 6/6; FTI: 10YR 
6/3, Ton im Bruch: dunkelgrau; HGK 1.2; B 1.1; H 9.1; RDM ca. 19 cm; BDM ca. 11-12 cm; Höhe 17 
cm; GVol: 2,71 l; NVol: 2,48 l; SVol: 0,82 dm3; plastische Verzierung: schmale Spitzleiste; insg. ca. 40 
% des Gef. vorhanden; ehem. wohl vollständig; An Teilen der Wandung und am Boden auf der Untersei-
te zur Mitte hin durch Feuereinwirkung sekundär geschwärzt bzw. grau verfärbt (2.5Y 5/2). Für Ermitt-
lung der Höhe und die Berechnung der Volumina wurde das Profil hypothetisch ergänzt, weswegen es 
sich hierbei nur um Annäherungswerte handelt; LXVIII 31/15 V gelb: Wand, 2 mittel, 63 g; LXVIII 
31/24 V: Wand, 1 mittel, 21 g; LXVIII 31/25 V gelb: Rand, 1 groß, 2 mittel, 154 g; LXVIII 31/14 VI: 
Boden, Wand, 5 mittel, 6 klein, 198 g; LXVIII 31/04 VII: Boden, Wand, 2 mittel, 84 g; Hof  
 
1904 offenes Gefäß; Rand; SZ 3; FTA: 2.5YR 4/6; HGK 1.5; Ton im Bruch: schwarz; RDM ca. 19-21 cm; 
horizontale Glättspuren; 3-5 % fein-mittel schwarzes Hartgestein, Quarz u. Schamotte; LXVIII 30/67 IX; 
Hof + teilgestört  
 
1905 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 3/1; HGK 3.1; RDM ca. 11 cm; LXIX 30/48 IX; Hof 
 
1906 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 4/1-2.5Y 3/1; HGK 3.1; LXIX 30/56 IX; Hof 
 
1907 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; FTA: 2.5YR 4/6; Ton im Bruch u. z.T. auch innen: schwarz; plastische 
Verzierung: schmale Kerbleiste; horizontale Glättspuren; 3-5% fein-mittel schwarzes Hartgestein, Quarz 
u. Schamotte; LXVIII 30/67 IX; Hof + teilgestört  
 
1908 wohl offenes Gefäß; halber Boden; SZ 5 (4); FTA: 10YR 3/1; FTI: 10YR 5/3-3/2; Ton im Bruch: 
schwarz; B 1.1; BDM ca. 10 cm; 5 % sehr fein-fein Quarzsand; innen u. außen sehr gut geglättet; LXVIII 
30/77 VIII; Hof + teilgestört  
 
1909 offenes o. geschlossenes Gefäß; Boden, Wand; SZ 5 (3); FTA: 7.5YR 5-4/2-4; FTI: 5YR 6/6-schwarz; 
Ton auf Bodenunterseite: 7.5YR 5/3-4-7.5YR 4/2-3; B 1.1; stark beschlagen; 5 % fein-mittel Schamotte; 
Ofl. nur innen gut geglättet; LXVIII 30/76.77 Ofl. VIII Nr. 67/00: Wand, Boden, 1 groß, 2 mittel, 1 
klein, 211 g; LXVIII 30/77 VIII: Boden, 1 mittel; Hof + teilgestört  
 
1910 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand, Wand; SZ 6 (3); FTA: 2.5YR 4/6-schwarz; FTI: 2.5YR 4/6; 
HGK 2.2; RDM ca. 27 cm; innen u. außen gut geglättet; 3-5 % fein-bis z. T. grob Hartgestein; wenig 
Kalk; LXVIII 30/76.77 Ofl. VIII Nr. 67/00: Wand, 3 groß, 2 klein, 641 g; LXVIII 30/77 VIII: Rand, 1 
groß; Hof + teilgestört  
 
1911 offenes o. geschlossenes Gefäß; Bodenteil; SZ 1; FTA: 2.5YR 5/6; FTI: 5YR 4/4; B 3.8; LXVIII 31/27 
VII; Hof + evtl. teilgestört 
 
1912 offenes o. geschlossenes Gefäß; Bodenteil; SZ 1; FTA: 5YR 4/4-schwarz; B 1.4; BDM ca. 8; 5 % fein 
Schamotte; LXVIII 31/27 VII; Hof + evtl. teilgestört 
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1913 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 2; FTA: 5YR 5/6; HGK 1.6; plastische Verzierung: schmale 
Spitzleiste; LXVIII 31/05 VI: Rand, 1 klein, 17g; LXVIII 31/06 VI: Wand, 1 mittel; Hof 
 
1914 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6-10YR 4/3; HGK 1.5; LXIX 30/64 VIII; 
Hof 
 
1915 offenes o. geschlossenes Gefäß; sechstel Boden; SZ 1; FTA: 5YR 4/6; B 1.1; BDM ca. 9 cm; LXIX 
30/48 IX; Hof 
 
1916 offenes o. geschlossenes Gefäß; viertel Boden; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4-7.5YR 4/1; B 3.1; BDM ca. 14-
15 cm; LXVIII 30/67 VIII; teilgestört  
 
1917 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; FTA: 7.5YR 4/3-schwarz; plastische Verzierung: schmale 
Rundleiste; LXIX 30/01 X-XI; evtl. Fußboden 
 
1918 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; FTA: 7.5YR 4/3-schwarz; H 9.1; LXIX 30/01 X-XI; evtl. 
Fußboden 
 
1919 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; FTA: 5YR 4/6-5YR 4/4; plastische Verzierung: schmale 
Leiste mit Fingereindruckzier; LXIX 30/67 IX; Hof 
 
 
7.14 IMPORTKERAMIK, PHASE 3 ODER JÜNGER 
 
1920 rundes Alabastron FS 86; feinkeramischer Import; wohl Nordwestpeloponnes; Boden, Wand, Rand, 
Henkelans., Hals/Schulter eins; SZ 24; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 5YR 5/6; FTI: 5YR 6-
5/6; FTS: 2.5YR 3/3-schwarz; KHG 2.7; B 7; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 11,0 cm; MDM 19,2 cm; BDM 
3,2 cm; Höhe 19,6 cm; GVol: 2,69 l; NVol: 2,53 l; SVol: 0,88 dm3; hängende, gestielte Spirale FM 
51:23; RBi08; innen unbemalt; RBa02; HSB07; UBa08 u. UBa10; BBa07; FBa07; insg. ca. 80 % des 
Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; Die violett-rote Farbe, die große Härte des Scherbens und 
einige, bis 0,2 mm große Gesteinsstücke an der Ofl. deuten auf eine Herkunft aus der Nordwestpelopon-
nes; LXVIII 30/94 VI: Wand, 1 klein, 7 g; LXVIII 31/03 VI: Wand, 1 mittel, 1 klein, 86 g; LXVIII 31/04 
VI: Wand, 2 mittel, 40 g; LXVIII 31/13 VI: Wand, 1 klein, 1 g; LXVIII 30/93 VII: Wand, 1 klein, 7 g; 
LXVIII 30/94 VII: Wand, 2 mittel, 37 g; LXVIII 31/03 VII: Wand, Henkelans., 3 mittel, 1 klein, 128 g; 
LXVIII 31/04 VII: Rand, Wand, Boden, 3 groß, 4 mittel, 4 klein, 569 g; Hof  
 
1921 Transportbügelkanne FS 164; Kreta; Knaufansatz; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTI: 5YR 
6/6; FTS: 2.5YR 5/8; unklare Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; HSB(09); LXVIII 31/05 VII; 
Hof 
 
 
7.15 SONSTIGE KERAMIK, PHASE 3 ODER JÜNGER 
 
1922 Knickwandtasse FS 240; Graue Ware; Wand; SZ 2; Ofl. mehlig ab; FTA: 2.5Y 6/1-2.5Y 5/1; Scherben 
stark silberglimmerhaltig, ansonsten staubfeine Magerung; kaum Spuren von Glättung; LXVIII 31/05 
VI; Hof 
 
1923 Kalypter; Baukeramik; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; Die Machart erinnert an etwas gröber gemagerte, 
unbem. FK. Für die Herstellung wurde zunächst eine Röhre getöpfert und diese anschließend zerschnit-
ten; LXVIII 30/39 VIII; Hof  
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8. Keramik der Phase 4 
 
8.1 IN-SITU-FUNDE, PHASE 4 
 
1924 große o. kleine Kragenhalsamphore FS 63/64; bem. FK; Boden, Wand, Rand, Henkel, Hals/Schulter 
eins; SZ 72; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 4/6-schwarz; KHG 2.1; B 2.3; H 1 + HQ 2.2 
+ H 13; RDM 10,9 cm; MDM 21,1 cm; BDM 8,2 cm; Höhe 21,3 cm; GVol: 3,98 l; NVol: 3,79 l; SVol: 
0,64 dm3; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi01; innen unbemalt; RBa09; HSB08; UBa02; BBa04; 
FBa01; HB03; HU01; insg. ca. 95 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; LXIX 30/33 VIII Nr. 
15/00: Rand, Wand, 1 Henkel, 4 mittel, 18 klein, 104 g; LXIX 30/33 VIII Nr. 165/00: alle Gefäßteile bis 
auf die Hälfte des Randes, einen Henkel und wenige Wandscherben, 8 groß, 19 mittel, 23 klein, ca. 900 g 
(mit etwas Gips 947 g); Hof + Lehmtonne  
 
1925 wohl große Kragenhalsamphore FS 63; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; 
FTS: schwarz; H 9; mind. 3 konzentrische Bogen FM 43:i, die von einer Punktreihe umgeben sind; 
daneben wohl Spiralmotiv FM 46; innen unbemalt; HSB01; LXVIII 30/19 VII Nr. 19A/00; 
Herd/Scherbenpflaster 
 
1926 Amphore FS 69; bem. FK; sandig; Hals/Schulter extra, Wand, Henkelans.; SZ 42; Schlicker weit ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; H 5.1 + HQ 1.1; 30,6; innen unbemalt; HSB01; UBa03; 
BBa01; HU03; insg. ca. 40 % des Gef. vorhanden, darunter beide Henkelansätze; ehem. wohl vollstän-
dig; 7 % sehr fein-fein Quarzsand und wenig Hartgestein, 3 % sehr fein-fein Kalk; für das erhaltene 
Profil wurden Teilvolumina berechnet (GVol: 10,52 l; NVol: 10,16 l; SVol: 1,61 dm3); LXVIII 30/08 
VII Nr. 19A/00: Wand, 1 groß, 5 mittel, 3 klein, 219 g; LXVIII 30/18 VII: Wand, 1 mittel, 1 klein, 14 g; 
LXVIII 30/18 VII Nr. 19A/00: Wand, Umbruch Hals-Schulter extra, 1 groß, 12 mittel, 9 klein, 357 g; 
LXVIII 30/19 VII Nr. 19A/00: Wand, Umbruch Hals-Schulter extra, Henkelansätze, 2 groß, 5 mittel, 2 
klein, 272 g; Herd/Scherbenpflaster + Hof 
 
1927 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); bem. FK; Hals/Schulter extra; SZ 5; Schli-
cker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; Lanzettmuster FM 72:7; innen unbemalt; HSB05; UBa08; 
LXVIII 30/18 IXA Nr. 122/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1928 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); bem. FK; Wand, Henkelans.; SZ 13; Schli-
cker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3-2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; H 5.1 + HQ 1.1; horizontales Wellen-
band FM 53:19/20; innen unbemalt; UBa08; HU02; LXVIII 30/18 Ofl. IX Nr. 98/00; 
Herd/Scherbenpflaster   
 
1929 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; 
FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; Lanzettmuster FM 72:7; innen unbemalt; UBa03; LXVIII 30/19 VII Nr. 
19A/00; Herd/Scherbenpflaster 
 
1930 Kanne FS 106; bem. FK; Boden, Wand, Henkel, Hals/Schulter extra; SZ 3; Schlicker z.T. ab/sekundär 
gebrannt; FTA: 2.5Y 7/3-2.5Y 7/2; Ton im Bruch: 2.5Y 7/2-2.5Y 6/2; FTS: 7.5YR 4/2-schwarz; B 4; H 
5.2 + HQ 6.1; MDM 16,5 cm; BDM 7,5 cm; Höhe 20,7 cm; GVol: 2,16 l; NVol: 2,00 l; SVol: 0,46 dm3; 
Triglyphe FM 75:20: Tannenmuster FM 58, flankiert von je 1 vertikalen Linie u. antithetischen Spiralen 
FM 50; RBi08; innen unbemalt; HSB01; UBa03; BBa00; FBa00; HB19; HU01; insg. ca. 95 % des Gef. 
vorhanden (nur der unmittelbare Randbereich fehlt); ehem. sicher vollständig; Höhe ehem. wohl ca. 
21,5 cm; Bis auf den schon antik abgeschlagenen Randbereich befand sich das Gef. intakt im Boden. 
Nach Schlagspuren auf der Ofl. zu schließen dürfte das Gefäß bei der Ausgrabung auf einem Fußboden 
o. ä. gestanden haben. Die Kanne ist unsauber getöpfert und sehr flüchtig. Im Bauchbereich zeigt das 
Gef. eine umlaufende Reihe spitzovaler Vertiefungen, mit denen eine unbeabsichtigte Karinierung der 
Wand ausgeglichen werden sollte; unsymmetrischer Standring; nur im Henkelbereich wurde die Kanne 
sekundär gebrannt; für die Berechnung der Volumina wurde das Innenprofil hypothetisch ergänzt; LXIX 
30/34 Ofl. IX Nr. 141/00: 1 groß, 2 klein, 658 g; Hof + Lehmtonne  
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1931 Hydria FS 128; bem. FK; Hals/Schulter extra, Wand, Henkelans.; SZ 15; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: schwarz; H 2.1 + HQ 1.1; 30,5; mehrfach Lanzettmuster FM 72:7; innen unbemalt; HSB01; 
UBa03; HU01 u. HU04; insg. ca. 30 % des Gef. vorhanden; ehem. evtl. vollständig; LXVIII 30/08 VII 
Nr. 19A/00: Wand, 1 mittel, 29 g; LXVIII 30/09 VII Nr. 19A/00: Wand, Henkelans., 6 groß, 601 g; 
LXVIII 30/18 VII Nr. 19A/00: Umbruch Hals-Schulter extra, 4 mittel, 1 klein, 138 g; LXVIII 30/19 VII 
Nr. 19A/00: Wand, 3 groß, 184 g; Herd/Scherbenpflaster 
 
1932 Hydria FS 128; bem. FK; Boden, Wand, Henkelans.; SZ 13; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 2.5YR 4/8; B 1.4; H 5.1 + HQ 1.1 + H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 29 cm; BDM 10,8 cm; innen unbe-
malt; UBa03; BBa04; FBa03; HB01 o. HB12; HU01; insg. ca. 20 % des Gef. vorhanden; ehem. evtl. 
vollständig; Teilvolumina für den hypothetisch ergänzten Körper bis zum Halsansatz berechnet (GVol: 
10,58 l; NVol: 10,57 l; SVol: 1,92 dm3); LXVIII 30/09 VII Nr. 19A/00: Wand, Ansatz Bogenhenkel, 
Ansatz Vertikalhenkel, 4 groß, 4 mittel, 515 g; LXVIII 30/19 VII: Wand, 1 mittel, 19g; LXVIII 30/19 
VII Nr. 19A/00: Wand, viertel Boden, 3 groß, 1 mittel, 277 g; Herd/Scherbenpflaster + Hof  
 
1933 kleines geschlossenes Gefäß; bem. FK; Hals/Schulter eins; SZ 1; Schlicker weit ab/sekundär gebrannt; 
FTA: 10YR 7/4-10YR 4/2; FTS: 5YR 3/2; unbemalte Schulter/Zierzone; innen unbemalt; HSB01; 
UBa03; anhand des erhaltenen Profils wurde ein Teilgesamtvolumen von 0,20 l berechnet; LXVIII 30/19 
IXA Nr. 122/00; Herd/Scherbenpflaster 
 
1934 geschlossenes Gefäß; bem. FK; Wand; SZ 6 (5); Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 5/8-
schwarz; unklare Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; UBa04; LXIX 31/13 VI: Wand, 1 mittel, 
23 g; LXIX 31/13 Ofl. VII Nr. 45/00: Wand, 1 groß, 4 klein, 52 g; Fußboden 
 
1935 großes geschlossenes Gefäß; bem. FK; viertel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 
2.5YR 3/4-schwarz; B 1.4; BDM 11,4 cm; innen unbemalt; FBa03; LXVIII 30/09 VII Nr. 19A/00; 
Herd/Scherbenpflaster 
 
1936 Goblet FS 255 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; bem. FK; Fußteller, Stiel, Becken; SZ 2; RW/Schlicker 
z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; B 9.4; BDM 6,0 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/08 IXA Nr. 
122/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1937 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; bem. FK; Rand, Wand, Henkel; SZ 22; RW/Schlicker weit ab; 
FTA: 7.5YR 7/6; FTS: 2.5YR 4/8; KR 2.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 39,8 cm; MDM 41,7 cm; antithetische 
Spiralen FM 50 mit je einer Raute FM 73 in den Windungen u. weiteren Zwickelmotiven; RBi21; 
RBa05; UBa03; HB03; HU01; insg. ca. 60 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; Henkel am 
Ansatz durchlocht; LXVIII 30/08 VII: halber Henkel, 1 mittel, 49 g; LXVIII 30/08 VII Nr. 19A/00: 
Rand, Wand, Henkelans., 7 groß, 4 mittel, 3 klein, 1033 g; LXVIII 30/09 VII Nr. 19A/00: Rand, Wand, 
3 groß, 1 mittel, 512 g; LXVIII 30/18 VII: Wand, 1 mittel, 18g; LXVIII 30/19 VII Nr. 19A/00: Wand, 
Rand, 1 groß, 1 mittel, 149 g; Herd/Scherbenpflaster + Hof 
 
1938 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
schwarz; OGG 1.2; RDM ca. 30 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/08 VII Nr. 19A/00; 
Herd/Scherbenpflaster 
 
1939 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
schwarz; KR 2.8; RDM ca. 39,5 cm; RBi21; RBa05; LXVIII 30/08 VII Nr. 19A/00; 
Herd/Scherbenpflaster 
 
1940 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; bem. FK; sandig; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; KR 2.4; RDM ca. 35 cm; RBi10; RBa11; sehr sandige Feinkeramik, aber 
nicht so bleichtonig wie die WW; LXVIII 30/19 VII Nr. 19A/00; Herd/Scherbenpflaster 
 
1941 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; bem. FK; Boden, Wand; SZ 10; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; B 3.11; BDM 10,9 cm; RBi21; FBa09; LXVIII 30/09 VIII Nr. 98/00; 
Herd/Scherbenpflaster   
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1942 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; bem. FK; oatmeal; drittel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 
10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8-schwarz; B 3.3; BDM 14,0 cm; RBi21; FBa01; LXVIII 30/18 Ofl. IX Nr. 
98/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1943 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; bem. FK; sechstel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 7.5YR 3/3-schwarz; B 3.4; BDM 12,0 cm; RBi21; FBa01; LXVIII 30/08 VII Nr. 19A/00; 
Herd/Scherbenpflaster 
 
1944 Skyphos FS 284; bem. FK; Boden, Wand, Rand; SZ 8 (3); Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
10YR 4/3-schwarz; OGG 1.1; RDM 15,8-16,0 cm; BDM ca. 5,5 cm; RBi21; RBa21; gezeichnet wurde 
nur das Randfragment; insg. 20 % des Gef. vorhanden; ehem. evtl. vollständig; LXVIII 30/09 Ofl. IX Nr. 
98/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1945 Skyphos FS 284; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker außen (fast) völlig ab, innen z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 10YR 3/3-schwarz; OGG 1.2; RDM 14,0-14,6 cm; RBi08; RBa00; LXVIII 30/19 IXA Nr. 122/00; 
Herd/Scherbenpflaster   
 
1946 Skyphos FS 284; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/4; OGG 1.2; 
RDM 15,0 cm; Triglyphe FM 75:30: antithetische Bogenreihe FM 42, flankiert von 2 Linien u. antitheti-
schen Spiralen FM 50; RBi21; RBa01; LXVIII 30/18 Ofl. IX Nr. 98/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1947 Skyphos FS 284; bem. FK; Rand, Wand; SZ 7; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; 
OGG 1.1; RDM 13,6 cm; GVol: 0,87 l; NVol: 0,55 l; SVol: 0,20 dm3; RBi21; RBa03; UBa00; insg. ca. 
20 % des Gef. vorhanden; ehem. evlt. vollständig; die Volumina wurden anhand eines hypothetisch er-
gänzten Profils berechnet; LXVIII 30/08 IXA Nr. 122/00: Wand, 1 mittel, 1 klein; LXVIII 30/18 IXA 
Nr. 122/00: Wand, 1 mittel, 1 klein; LXVIII 30/19 IXA Nr. 122/00: Rand, Wand, 1 mittel, 2 klein; 
Herd/Scherbenpflaster  
 
1948 Skyphos FS 284; bem. FK; Rand; SZ 2; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; OGG 1.2; RDM 14,2 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa04; LXVIII 30/09 IXA Nr. 
122/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1949 Skyphos FS 284; bem. FK; Wand; SZ 6; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5Y 4/8-2.5Y 4/1; 
gestielte Doppelspirale FM 51; RBi21; UBa17; ganz ungewöhnlicher Scherben: die Ofl. schaut innen u. 
außen wie RW aus, im Bruch ist der Scherben aber grau (2.5Y 5/1); auch die Dicke des Profils und die 
graue Firnis auf rot-gelblichem Ton ist ganz ungewöhnlich; vielleicht handelt es sich um ein Importgef.; 
LXVIII 30/09 IXA Nr. 122/00: 4 Wand; LXVIII 30/19 IXA Nr. 122/00: 2 Wand; Herd/Scherbenpflaster 
  
1950 Skyphos FS 284; bem. FK; Boden, Wand; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; B 
3.3; BDM 5,2 cm; RBi21; UBa(01); FBa00; LXVIII 30/08 VII Nr. 19A/00; Herd/Scherbenpflaster 
 
1951 Skyphos FS 284; bem. FK; Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 5/6; B 3.3; 
BDM 4,5 cm; RBi21; FBi07; RBa23; Gef. von auffallend schlechter Qualität hinsichtlich Tonreinigung 
u. Schlicker; LXVIII 30/08 Ofl. IX Nr. 98/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1952 Kalathos FS 291; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6; OSS 1.2; 
RDM ca. 30-31 cm; RBi(04); RBo08; RBa01; LXVIII 30/18 Ofl. IX Nr. 98/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1953 Schüssel FS 294; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OSS 4.4; 
RDM ca. 30 cm; RBi(05); RBa02; LXVIII 30/08 Ofl. IX Nr. 98/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1954 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; bem. FK; Wand; SZ 3; Schlicker z.T. 
ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/2-2.5Y 6/2; FTS: 5YR 4/4-schwarz; RBi21; RBa06; UBa01; FBa01; 
LXVIII 30/08 IXA Nr. 122/00: 3 Wand; LXVIII 30/09 IXA Nr. 122/00: 1 Wand; Herd/Scherbenpflaster 
 
1955 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; bem. FK; Rand; SZ 5; Schlicker außen 
völlig, innen z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; KN 3.5; RDM ca. 14 cm; RBi00; UBi02; RBa00; 
UBa00; LXVIII 30/09 Ofl. IX Nr. 98/00: Rand, 1 mittel; LXVIII 30/18 Ofl. IX Nr. 98/00: Rand, Wand, 
4 klein; Herd/Scherbenpflaster   
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1956 Tablett FS 322; bem. FK; Boden, Wand; SZ 4; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; B 
1.1; Zierzone: wohl gestielte Spirale FM 51; darunter horizontale Punktreihe FM 41:6 u. Zickzacklinie 
FM 61:3 zwischen vertikalen Linien u. Bändern; RBi21; UBa16; FBu(06); LXVIII 30/08 Ofl. IX Nr. 
98/00: Wand, 1 mittel; LXVIII 30/18 Ofl. IX Nr. 98/00: Boden, 1 mittel; LXVIII 30/08 IXA Nr. 122/00: 
Wand, 2 klein; Herd/Scherbenpflaster   
 
1957 große Kragenhalsamphore FS 63; unbem. FK; oatmeal; Rand, Wand; SZ 11; FTA: 7.5YR 6/6-5YR 
6/6; KHG 2.2; RDM 16,0 cm; Scherben in der Oberflächenbearbeitung wie FK, jedoch mit 3-5 % Hart-
gestein; der Kragenhals ist am Umbruch zur Schulter extra angarniert und an dieser Stelle abgebrochen; 
LXVIII 30/08 VII Nr. 19A/00; Herd/Scherbenpflaster 
 
1958 große Kragenhalsamphore FS 63; unbem. FK; Rand, Wand; SZ 10 (5); FTA: 10YR 7/4; KHG 2.2; 
RDM 13,8 cm; insg. ca. 20 % des Gef. vorhanden; ehem. evtl. vollständig; LXVIII 30/08 VII Nr. 
19A/00: Rand, Wand, 1 groß, 9 mittel, 187 g; LXVIII 30/18 VII Nr. 19A/00, Rand, Wand, 3 mittel, 1 
klein, 58 g; Herd/Scherbenpflaster 
 
1959 großes geschlossenes Gefäß; unbem. FK; Boden; SZ 10; Ofl. mehlig ab; FTA: 10YR 7/4; FTI: 5YR 6/6; 
B 2.2; BDM 8,9 cm; LXIX 31/13 Ofl. VII Nr. 43/00; Fußboden 
 
1960 großes geschlossenes Gefäß; unbem. FK; Boden; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; B 2.4; BDM 8,1 cm; LXIX 
31/11.12 VI Nr. 28/00; Fußboden 
 
1961 konische Kylix FS 274; unbem. FK; Rand, Wand; SZ 4; innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; ST 2; RDM 
13,0 cm; Rand leicht verzogen; LXVIII 30/18 Ofl. IX Nr. 98/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1962 Kochamphore FS 66; KK; Boden, Wand, Rand; SZ 47 (45); Bauchschwärzung; FTA: 5YR 5/6; KK 
3.1; B 2.5; RDM ca. 26 cm; BDM 12,7 cm; GVol: 15,06 l; NVol: 14,3 l; SVol: 1,97 dm3; insg. ca. 20 % 
des Gef. vorhanden; ehem. evtl. vollständig. Die Innenseite des Kochtopfes ist extrem stark versintert, 
die Außenseite hingegen gar nicht. Eine derart dicke Sinterschicht ist am ehesten durch das regelmäßige 
Kochen kalkhaltigen Wassers zu erklären, nicht jedoch durch postdepositionale Prozesse. Die Brandspu-
ren an Boden und Wand zeigen, dass das Gefäß wie üblich seitlich an die Feuerstelle herangeschoben 
wurde. Von der übrigen Kochkeramik unterscheidet sich dieser Kochtopf jedoch auch in seiner Mage-
rung, zu der neben dem üblichen Quarzsand auch 3-5 % sehr fein-mittel Hartgestein verwendet wurde; 
LXIX 31/13 VI: Rand, Wand, 1 mittel, 6 klein, 50 g; LXIX 31/23 VI: Wand, 4 mittel, 1 klein, 83 g; 
LXIX 31/13.23 Ofl. VII Nr. 44/00: Wand, 1 mittel, 4 klein, 38 g; LXIX 31/13 Ofl. VII Nr. 45/00: zwei-
drittel Boden, Wand, 1 groß, 9 mittel, 8 klein, 594 g; LXIX 31/13 VII: Wand, Rand, 1 mittel, 11 klein, 
115 g; Fußboden  
 
1963 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); KK; Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 7.5YR 4/4; FTI: 2.5YR 
5/6; KK 1.1; LXVIII 30/08 IXA Nr. 122/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1964 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 6/4; GKW 5.3; plastische Verzierung: Reihe(n) 
gegenläufiger Schrägkerben; LXVIII 30/09 VII Nr. 19A/00; Herd/Scherbenpflaster 
 
1965 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 6/2; FTI: 7.5YR 
6/6; GKP 1.2; RDM ca. 34 cm; LXVIII 30/19 VII Nr. 19A/00; Herd/Scherbenpflaster 
 
1966 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Wand; SZ 3 (2); FTA: 5YR 6/6; FTI: 10YR 7/4; plastische Verzierung: 
breites, unverziertes Band; gezeichnet wurde nur das Fragment aus LXVIII 30/19 VII Nr. 19A/00; 
LXVIII 30/09 VII Nr. 19A/00: Wand, 1 groß, 1 mittel; LXVIII 30/19 VII Nr. 19A/00: Wand, 1 groß; 
Herd/Scherbenpflaster 
 
1967 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Wand; SZ 3 (2); sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-5YR 6/6; plastische 
Verzierung in Form eines breiten Bandes mit einfacher Fingertupfenreihe; LXVIII 30/09 VII Nr. 
19A/00: 1 Wand; LXVIII 30/19 VII Nr. 19A/00: 2 Wand; Herd/Scherbenpflaster 
 
1968 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Wand; SZ 1; FTA: 10YR 5/4-10YR 5/3; plastische Verzierung: schmale 
Leisten mit gegenläufigen Schrägkerben; LXVIII 30/18 VII Nr. 19A/00; Herd/Scherbenpflaster 
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1969 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Wand; SZ 1; FTA: 10YR 6/4; plastische Verzierung in Form eines breiten 
Bandes mit einfacher Fingertupfenreihe; LXVIII 30/18 VII Nr. 19A/00; Herd/Scherbenpflaster 
 
1970 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Wand; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/6-5YR 6/6; plastische Verzierung: schmaler 
Leisten mit gegenläufigen Schrägkerben, die eine horizontale Reihe von Ringpunzen einschließen; 
LXVIII 30/19 VII Nr. 19A/00; Herd/Scherbenpflaster 
 
1971 wohl Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-5YR 6/6; GKP 2.6; RDM ca. 48-
50 cm; LXVIII 30/09 VIII Nr. 98/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1972 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 2; FTA: 10YR 7/4; Ton im Bruch: 2.5Y 5/1; GKW 5.4; RDM 
ca. 29 cm; LXVIII 30/09 Ofl. IX Nr. 98/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1973 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand, Wand; SZ 2; FTA: 10YR 6/4; GKP 1.1; RDM ca. 50 cm; unterhalb 
des Randes ist Blei angeschmolzen, das vielleicht ehemals eine organische Abdeckung des Gef. festband; 
das Anschmelzen des Bleidrahtes an die Scherbe ist nur durch ein Erhitzen in situ zu erklären; LXVIII 
30/08 IXA Nr. 122/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1974 Wanne FS 4; GK - RHG/org.; Boden, Wand, Henkelans.; SZ 6; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; B 1.1; H 
2.1 + HQ 1.1; BDM 24,4 cm; insg. ca. 30-40 % des Gef. vorhanden; ehem. wohl vollständig; Die Wanne 
war ehemals sicher rund und nicht oval. Der Rand scheint intentionell abgeschlagen worden zu sein; 
LXVIII 30/08 VII Nr. 19A/00: Wand, Boden, Henkelans., 3 groß, 1 mittel, 726 g; LXVIII 30/19 VII: 
Boden, 2 groß, 1022 g; Herd/Scherbenpflaster + Hof 
 
1975 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand, Wand, Henkel; SZ 87; sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-5YR 
6/6; GKW 6.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 49 cm; GVol: 32,56 l; NVol: 32,23 l; SVol: 5,17 dm3; insg. ca. 
70 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; Das Gef. ist bis auf das Stück des einen Henkels, 
wenige Wandfragmente und den gesamten Boden vollständig überliefert. Die Wandung ist umlaufend bis 
knapp über den Boden gleichmäßig tief erhalten, so dass es den Anschein hat, als wäre der Boden inten-
tionell abgeschlagen worden, um ihn sekundär zu verwenden, während man den Rest des Beckens ent-
sorgte. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass nur der Boden durch postdepositionale Prozesse o. ä. verlagert 
wurde. Während das Gef. auf der Außenseite kaum Spuren sekundären Brandes zeigt, ist auf der Innen-
seite ca. ein Drittel der Wandung durch sekundäre Feuereinwirkung verfärbt. Da der Boden nicht erhal-
ten ist und für die Volumenberechnung zeichnerisch ergänzt wurde, sind sämtliche Volumenwerte nur 
Annäherung, doch dürften die tatsächlichen Volumina nicht wesentlich höher gelegen haben; LXIX 
31/21 Ofl. VI Nr. 28/99: Wand, 2 groß, 1 mittel, 5 klein, 662 g; LXIX 31/11 VI: Rand, Wand, 5 klein, 
67 g; LXIX 31/11 VI Nr. 28/99: Rand, Wand, ein Henkel, 2 groß, 2 klein, 997 g; LXIX 31/11.12 VI Nr. 
28/00: Rand, Wand, Henkelans., 16 groß, 19 mittel, 27 klein, 5051 g; LXIX 31/21 VI: Rand, Wand, 1 
groß, 3 mittel, 4 klein, 378 g; Fußboden + Schutt  
 
1976 wohl Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 8/2; GKW 5.2; RDM ca. 19-20 cm; LXVIII 
30/19 IXA Nr. 122/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1977 wohl Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-5YR 6/6; Ton im Bruch: 10YR 3/1; 
GKW 4.10; LXVIII 30/08 Ofl. IX Nr. 98/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1978 wohl Wanne FS 4; GK - RHG/org.; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 6/4-10YR 5/3; GKW 1; plastische Verzie-
rung: Reihe(n) von Ringpunzen; LXVIII 30/09 VII Nr. 19A/00; Herd/Scherbenpflaster 
 
1979 Wanne FS 4 o. Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-5YR 6/6; GKW 5.2; LXVIII 
30/09 VIII Nr. 98/00; Herd/Scherbenpflaster   
 
1980 wohl Schüssel FS 294; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 2.1; RDM ca. 38-40 cm; 
LXVIII 30/09 Ofl. IX Nr. 98/00; Herd/Scherbenpflaster   
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8.2 BEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 4 
 
1981 geschweifte Amphore (wohl FS 31 o. FS 34 o. FS 35); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; 
FTS: 2.5YR 3/4; KHG 1.5; RDM 13,0 cm; RBi(05); innen unbemalt; RBa(05); wohl SH III A-Altstück; 
LXVIII 30/20 X; myk. gestört 
 
1982 Amphoriskos FS 59 o. Alabastron FS 86 bzw. FS 96/99; Rand; SZ 2 (1); Schlicker z.T. ab/sekundär 
gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: 7.5YR 3/3; KHG 1.7; RDM 6,6 cm; RBi02; innen unbemalt; RBa(05); 
LXVIII 30/06 VII; Hof 
 
1983 kleine Kragenhalsamphore FS 64; Rand, Hals/Schulter eins; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; 
FTS: schwarz; KHG 2.6; RDM 10,2 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi13; innen unbemalt; 
RBa00; HSB01; LXVIII 30/20 X-XI; myk. gestört 
 
1984 kleine Kragenhalsamphore FS 64; Rand, Hals/Schulter eins; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; 
FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; KHG 2.3; RDM 9,6 cm; RBi02; innen unbemalt; RBa13; LXIX 31/21 VI; evtl. 
Fußboden 
 
1985 Amphore FS 66; Rand, Wand, Henkel, Hals/Schulter eins; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3-2.5Y 
6/2; FTS: 10YR 4/2; KHG 2.10; H 5.1 + HQ 2.4; RDM ca. 19 cm; RBi02; innen unbemalt; RBa05; 
HSB01; HB12; HU00; LXIX 30/33 VIII Nr. 15/00; Hof + Lehmtonne 
 
1986 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4-2.5Y 7/4; FTS: schwarz; GHH 3.2; RDM 13,8-14,0 cm; RBi03; innen unbemalt; RBa03; LXVIII 
30/16 IX; Herd/Scherbenpflaster   
 
1987 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär ge-
brannt; FTA: 10YR 6/3-2.5Y 5/2; FTS: schwarz; GHH 1.1; RDM 15,6 cm; RBi02; innen unbemalt; 
RBa03; LXVIII 30/75 W. VI; Hof 
 
1988 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: schwarz; GHH 5.3; RDM 12,0-12,2 cm; RBi(03); innen unbemalt; RBa03; LXVIII 30/20 VIII; 
Hof   
 
1989 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Wand, halber Henkel; SZ 1; Schlicker z.T. 
ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; H 5.1 + HQ 2.1; innen unbemalt; UBa(01); HB15; LXVIII 30/18 
VIII; Hof + Scherbenpflaster   
 
1990 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Wand; SZ 3; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 
7/3; FTS: 7.5YR 4/3; Lanzettmuster FM 72:7; innen unbemalt; LXVIII 30/19 VII; Hof + Scherbenpflas-
ter 
 
1991 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 
7/4; FTS: schwarz; GHH 5.6; H 5.1; RDM 11,6 cm; RBi04; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/83 VI; 
Hof 
 
1992 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig 
ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/4-schwarz; FTS: 7.5YR 5/4-5YR 3/3; GHH 4.4; RDM ca. 7 cm; 
RBi01; innen unbemalt; RBa03; LXIX 31/22 VII; evtl. Fußboden 
 
1993 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelans.; SZ 3; Schlicker weit ab; 
FTA: 2.5Y 7/2; FTS: 2.5YR 4/6-schwarz; GHH 3.2; H 5.1 + HQ 1.1; RDM ca. 12 cm; RBi01; innen 
unbemalt; RBa01; HB01 o. HB12; Henkel am Ansatz durchlocht; LXIX 31/23 VII; evtl. Fußboden 
 
1994 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 
6/4; FTS: schwarz; GHH 5.3; RDM 11,8 cm; RBi13; innen unbemalt; RBa03; LXVIII 30/83 VI; Hof 
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1995 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
7/4; FTS: schwarz; GHH 5.1; RDM 13,8 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/10 X-XI; myk. 
gestört 
 
1996 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Wand; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTI: 5YR 6/6; Ton im Bruch: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-5YR 3/3; innen unbemalt; BBa02; LXIX 
31/14 VII Nr. 105/00; LXIX 31/14 Ofl. VIII Nr. 105/00; Fußboden 
 
1997 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Hals/Schulter extra; SZ 4; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 4/3-schwarz; Lanzettmuster FM 72:7; innen unbemalt; HSB01; LXVIII 
30/08 VII; Hof + Scherbenpflaster 
 
1998 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Hals/Schulter extra; SZ 1; Schlicker weit ab; 
FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; Lanzettmuster FM 72:7; innen unbemalt; HSB01; UBa03; LXVIII 30/19 
VII; Hof + Scherbenpflaster 
 
1999 wohl Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); bem. FK; oatmeal; Rand; SZ 1; Schli-
cker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 3/3-5YR 3/4; GHH 3.2; RBi01; innen unbemalt; RBa02; 
LXVIII 30/83 VI; Hof 
 
2000 Kanne FS 106; Rand, Wand, Henkelans., Hals/Schulter extra; SZ 28; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/2; 
FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; GHH 5.2; H 5.1 + HQ 1.1; RDM 11,6-12,0 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; 
RBi01; innen unbemalt; RBa02; HSB01; UBa03; HB12; HU01; insg. ca. 50 % des Gef. vorhanden; e-
hem. wohl vollständig; Da 95 % des Randes erhalten sind, besteht kein Zweifel daran, dass ehemals nur 
ein randständiger Henkel vorhanden war. Die schlanke Körperform spricht eher für eine Kanne als eine 
Hydria; Henkel am Ansatz durchlocht; das Unterteil des Gef. fehlt vollständig; LXIX 30/33 Ofl. VIII Nr. 
103/00: Wand, 2 mittel, 5 klein, 40 g; LXIX 30/33 VIII Nr. 15/00: fast vollständiges Gefäßoberteil, je-
doch ohne den Henkel: 2 groß, 13 mittel, 13 klein, 325 g; Hof + Lehmtonne 
 
2001 Siebkanne FS 155; Wand, Ausguss; SZ 3; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 5/4-schwarz; 
horizontales Perlband FM 48:15; innen unbemalt; UBa02; AU01; LXIX 31/23 VII; evtl. Fußboden 
 
2002 runde Bügelkanne FS 171 etc.; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 6/2-
10YR 6/3; FTS: schwarz; horizontales Tannenmuster FM 58:33 kombiniert mit Bivalvia FM 25 in 
schmaler Zierzone; innen unbemalt; UBa14; LXVIII 30/30 X-XI; myk. gestört 
 
2003 kleines geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; KHG 1.8; 
RDM 9,8 cm; RBi08; innen unbemalt; RBa01; LXIX 31/21 VII; evtl. Fußboden 
 
2004 wohl geschlossenes Gefäß; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
5/6; GHH 1.2; H 3 o. H 4/5; RBi25; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/19 VIII; Hof + Scherbenpflaster 
 
2005 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 2.5Y 3/1; gegitterte Raute 
FM 73:y; innen unbemalt; LXVIII 30/20 XI; myk. gestört   
 
2006 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 7/3; FTS: 7.5YR 4/4; vertikale Wellenli-
nien FM 53 abwechseln mit vertikalen Punktreihen FM 41; innen unbemalt; UBa(02); LXVIII 30/54 VI; 
Hof 
 
2007 kleines geschlossenes Gefäß; Hals/Schulter eins; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 
6/2; FTS: 2.5Y 3/1; horizontales Wellenband FM 53; innen unbemalt; HSB(01); LXVIII 30/10 VII-IX; 
Hof 
 
2008 geschlossenes Gefäß; Boden; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; B 2.3; BDM 
4,0 cm; innen unbemalt; FBa09; LXVIII 30/30 VIII; Hof   
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2009 großes geschlossenes Gefäß; Boden, Wand; SZ 13; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: 5YR 4/4-
schwarz; B 3.1; BDM 10,0 cm; innen unbemalt; FBa03; LXVIII 30/06 Ofl. IX Nr. 99/00: zweidrittel 
Boden, Wand, 10 Scherben; LXVIII 30/16 IX: drittel Boden, 3 Scherben; Geröllpflaster + 
Herd/Scherbenpflaster   
 
2010 großes geschlossenes Gefäß; halber Boden; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: 2.5YR 4/8-
7.5YR 5/6; B 3.1; BDM 8,6 cm; innen unbemalt; FBa01; LXVIII 30/16 IX; Herd/Scherbenpflaster   
 
2011 Miniaturgefäß: Kanne; Hals/Schulter eins; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-
schwarz; hängende, gestielte Spirale FM 51:23; innen unbemalt; RBa26; HSB01; LXVIII 30/30 X-XI; 
myk. gestört 
 
2012 Miniaturgefäß: Kanne; Hals/Schulter eins, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8-schwarz; H 5.1; Rosette FM 27:14: großes, massives Zentrumm, von Punktreihe umgeben; 
innen unbemalt; HU01; LXVIII 30/10 X-XI; myk. gestört 
 
2013 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 
5/2; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.4; RDM 6,0 cm; horizontales Wellenband FM 53; RBi08; RBa02; 
LXIX 30/33 Ofl. X; Hof 
 
2014 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 5/8; 
OGG 1.3; RDM 8,8-9,0 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi01; RBa01; LXIX 31/22 V; evtl. Fußbo-
den 
 
2015 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Boden, Wand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 5YR 4/6-schwarz; B 2.2; H 3; BDM 3,9 cm; RBi21; FBi07; UBa00; FBa00; LXVIII 30/84 VI; Hof 
 
2016 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; bem. FK; oatmeal; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: schwarz; OGG 1.3; RDM 9,4 cm; RBi08; RBa09; LXVIII 30/83 VI; Hof 
 
2017 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8; OGG 1.2; RDM ca. 12-14 cm; RBi15; RBa16; LXVIII 30/18 VIII; Hof + Scherbenpflaster   
 
2018 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 
7.5YR 3/2-schwarz; OGG 1.2; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi(06); RBa03; UBa17; Es sich wohl 
nicht um ein Wellenband, sondern um eine schmale ausgesparte und unbemalte Henkelzone, auch wenn 
ein Wellenband nicht völlig auszuschließen ist, auch wenn ein Wellenband nicht völlig auszuschließen 
ist. Bereits in Horizont 19ba-19b1 ist auf der Unterburg ein monochromer Skyphos mit ausgesparter, 
unbemalter Henkelzone in einer Herdstelle verbaut worden (LXI 40/01.11 XII Nr. 46); LXVIII 30/30 X; 
myk. gestört 
 
2019 wohl Knickwandtasse FS 240; Boden, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 3/3-
schwarz; B 3.3; BDM 4,9 cm; RBi21; FBi07; RBa23; FBa00; streifiger Tonschlicker; LXVIII 30/74 VI; 
Hof 
 
2020 Knickwandtasse FS 240 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 
schwarz; OGG 1.2; RDM ca. 16 cm; RBi(04); RBa(04); streifiger Tonschlicker; LXIX 31/11 VII; evtl. 
Fußboden 
 
2021 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 2.5YR 4/8; ST 3; RDM 16,2 cm; RBi02; RBa02; LXIX 30/33 VIII Nr. 15/00; Hof + Lehmtonne 
 
2022 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 8/4; 
FTS: schwarz; UBi(01); LXVIII 30/20 XI; myk. gestört   
 
2023 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand; SZ 2 (1); Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 
4/4; OGG 1.2; RDM ca. 25-27 cm; RBi(06); RBa(06); LXVIII 30/17 VIII; Hof + Scherbenpflaster   
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2024 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand, Wand; SZ 3 (2); Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; KR 1.6; RDM 31,2 cm; Pleonastischer Stil: hängendes Trau-
benmuster FM 42:28 mit daran hängenden Tannen FM 58 und hängende Reihe konzentr. Bogen FM 
42:4; darunter große Rosette FM 17:24; Mitteltriglyphe FM 75:40: dreimal vertikales Zickzack FM 61 
gerahmt von 2 Linien, Seitentriglyphe FM 75: konzentr. Bogen FM 44:14 flankiert von je 2 vertikalen 
Linien (links erhalten); RBi08; RBa04; LXVIII 30/06 VII: Rand, 1 mittel; LXVIII 30/06 VIII: Rand, 
Wand, 2 groß; Hof 
 
2025 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Wand; SZ 5; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 
5/6-schwarz; wohl Vogel FM 7; RBi21; UBa03; LXVIII 30/06 Ofl. IX Nr. 99/00; Geröllpflaster   
 
2026 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand, Wand, Henkelans.; SZ 35; Schlicker gut; FTA: 2.5Y 7/3-
7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8-schwarz; KR 2.9; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 30,8 cm; breite Triglyphe FM 75: 
drei vertikale Zickzacklinien FM 61 zwischen einfachen vertikalen Linien, flankiert von Wellenrand FM 
65:2 u. antithetischen Spiralen FM 50; RBi21; RBa04; UBa03; HU00; ca. 40 % des Gef. vorhanden; 
ehem. wohl vollständig; auffallend sind die Farbunterschiede: die eine Seite des Gef. mit Ton in 10YR 
7/4-7.5YR 7/4 und Tonschlicker in 2.5YR 5/8, die andere Seite mit Ton in 2.5Y 7/3 und mit schwarzer 
Bemalung; der Tonschlicker auf der Innenseite ist ausschließlich schwarz; LXVIII 30/77 V: Wand, 1 
mittel, 2 klein, 38 g; LXVIII 30/66 VI: Rand, Wand, 2 mittel, 1 klein, 57 g; LXVIII 30/67 VI: Rand, 
Wand, 3 mittel, 1 klein, 66 g; LXVIII 30/74 VI: Henkelans., 1 mittel, 48 g; LXVIII 30/77 VI Wand, 1 
mittel, 8 g; LXVIII 30/66 VII: Wand, 3 mittel, 1 klein, 91 g; LXVIII 30/67 VII: Wand, 3 mittel, 3 klein, 
82 g; LXVIII 30/77 VII: Wand, 1 mittel, 24 g; LXVIII 30/66 VIII: Rand, Wand, 2 klein, 7 g; LXVIII 
30/77 VIII: Wand, 1 mittel, 29 g; LXVIII 30/67 IX: Wand, 1 mittel, 24 g; LXVIII 30/77 IX: Wand, 1 
mittel, 9 g; LXVIII 30/89 IX: Rand, 1 klein, 12 g; LXVIII 30/66 X: Rand, Wand, 1 mittel, 1 klein, 49 g; 
LXVIII 30/67 X: Wand, 3 mittel, 1 klein, 74 g; evtl. Fußboden + Hof + teilgestört   
 
2027 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8-schwarz; KR 1.2; RDM ca. 32 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi04; RBa04; LXVIII 
30/10 VII-IX; Hof 
 
2028 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8-schwarz; OGG 1.2; RDM ca. 23 cm; RBi(03); RBa(04); LXVIII 30/10 X-XI; myk. gestört 
 
2029 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 2 (1); Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 8/2; FTS: 7.5YR 5/8; KR 2.1; RDM 
ca. 29 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/54 VI; Hof 
 
2030 wohl Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/2; FTS: 10R 3/4; unklare Reste 
kurvolinearer Bemalung; RBi01; RBa00; LXVIII 30/20 XI; myk. gestört   
 
2031 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; unklare Reste 
komplexer, evtl. figürlicher Bemalung; FM 53; RBi21; LXIX 31/22 IV; evtl. Fußboden 
 
2032 wohl Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 3/4; antithetische Wimpel FM 62 o. Mehrfachstiel FM 19; innen unbemalt; LXVIII 30/06 VII; 
Hof 
 
2033 Krater (wohl FS 281); Wand, Henkelans.; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; H 2.1 
+ HQ 1.1; figürliche Bemalung, Vogel FM 7; RBi21; LXVIII 30/20 VII; Hof 
 
2034 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/6; OGG 1.2; 
liegende, antithetische konzentrische Bogen FM 43 (mind. je 2 ineinander); RBi25; RBa25; evtl. Alt-
stück; LXVIII 30/20 VII; Hof 
 
2035 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; 
OGG 1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 16; 6 cm; liegende konzentrische Bogen FM 43; RBi21; RBa02; 
HU01; Rand verzogen; nach dem Motiv und dem ungewöhnlich dicken Profil ist nicht auszuschließen, 
dass es sich um einen kretischen Import handelt; LXVIII 30/10 X-XI; myk. gestört 
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2036 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.4; 
vertikale Wellenlinie(n) FM 53; RBi08; RBa01; LXVIII 30/17 VIII; Hof + Scherbenpflaster   
 
2037 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 5YR 5/8; OGG 1.4; RDM 
15,8 cm; wohl horizontales Wellenband FM 53; RBi(06); RBa01; LXVIII 30/84 VI; Hof 
 
2038 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 6 (4); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 5/8-schwarz; 
OGG 1.2; RDM ca. 12 cm; linksläufige Strichreihe FM 64; RBi21; RBa02; UBa01; auf der Außenseite 
dicker weißer Slip; LXIX 31/22 VI; evtl. Fußboden 
 
2039 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 4; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.3; RDM 
11,4-12,0 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa04; UBa17; schmale, ausgesparte u. unbemalte 
Henkelzone; LXVIII 30/08 VII; Hof + Scherbenpflaster 
 
2040 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 7.5YR 5/6-7.5YR 3/3; OGG 1.3; 
RDM 15,6 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa05; LXIX 30/73 VIII; myk. gestört 
 
2041 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
OGG 1.2; RDM 14,0 cm; Triglyphe FM 75:30: antithetische Bogenreihe FM 42, flankiert von je 2 Linien 
(nur rechts erhalten); RBi08; RBa01; evtl. Altstück; LXVIII 30/20 VII; Hof 
 
2042 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 8/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; RDM 
20,2 cm; RBi21; RBa04; LXVIII 30/20 XI; myk. gestört   
 
2043 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; RDM 
14,4-14,8 cm; RBi(02); RBa(02); LXVIII 30/19 IX; Herd/Scherbenpflaster   
 
2044 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8-schwarz; OGG 1.3; 
RDM ca. 14 cm; RBi(05); RBa(05); LXVIII 30/20 VII; Hof 
 
2045 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/3; FTS: 5YR 5/8-schwarz; OGG 1.3; 
RDM ca. 15 cm; RBi(05); RBa04; LXVIII 30/20 X-XI; myk. gestört 
 
2046 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 
3/3; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; unklare Reste kurvolinearer Bemalung; RBi01; RBa01; HU01; Rand 
stark verzogen; LXVIII 30/30 X-XI; myk. gestört 
 
2047 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5Y 3/1; OGG 1.2; 
H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 19 cm; RBi08; RBa03; LXIX 31/13 VII; evtl. Fußboden 
 
2048 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 5; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 5/8; OGG 1.2; 
RDM ca. 12 cm; Dichter Stil: hängendes Traubenmuster FM 42:28 mit daran hängenden, gestielten Spi-
ralen FM 51 und hängende Reihe konzentr. Bogen FM 42:4; Triglyphe FM 75: Bivalvia-Reihe FM 25, 
flankiert von je 5 vertikalen Linien u. Bogenreihe FM 42:9 (nur links erhalten); RBi22; RBa02; LXVIII 
30/06 VII; Hof 
 
2049 Skyphos FS 284; Wand, Henkelans.; SZ 4 (2); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/6-
schwarz; H 2.1 + HQ 1.1; Triglyphe FM 75: vertikale Strichgruppen FM 64, flankiert von je 3 Linien u. 
antithetischen Spiralen FM 50; RBi21; RBa03; UBa(01); HU01; LXVIII 30/84 VI; Hof 
 
2050 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkel; SZ 2; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-5YR 7/6; FTS: 
2.5YR 4/8; OGG 1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 15,6-15,8 cm; RBi21; RBa03; UBa(01); HB03; HU01; 
streifiger Tonschlicker; LXVIII 30/20 XI; myk. gestört   
 
2051 Skyphos FS 284; Henkelans.; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; Ton im Bruch (Kern): 5YR 
6/6; FTS: 5YR 5/8; H 2.1 + HQ 1.1; Reihe hängender Bogen FM 43, von denen jeweils eine vertikale 
Linie ausgeht; RBi21; LXVIII 30/30 X-XI; myk. gestört 
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2052 Skyphos FS 284; achtel Boden; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: 10YR 4/3-schwarz; B 3.3; 
BDM 5,0 cm; RBi21; FBa00; LXVIII 30/54 VI; Hof 
 
2053 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 12,6 cm; RBi01; RBa01; HU01; LXIX 31/23 VII; evtl. Fußboden 
 
2054 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; Triglyphe FM 75:22: 
vertikales Zickzack FM 61, flankiert von links 2 Linien u. rechts 1 Linie; innen unbemalt; LXIX 31/11 
VII; evtl. Fußboden 
 
2055 Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; Mitteltriglyphe FM 
75:18: vertikale Wellenlinien FM 53:27, flankiert von je 4 Linien (nur links erhalten); innen unbemalt; 
UBa(01); LXVIII 30/20 X-XI; myk. gestört 
 
2056 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 6/4; OGG 1.2; 
RBi(05); RBa04; LXVIII 30/30 VIII; Hof   
 
2057 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/3; FTS: 5YR 4/6; OGG 1.2; RBi08; 
RBa09; LXIX 30/33 VIII Nr. 15/00; Hof + Lehmtonne 
 
2058 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/6-schwarz; OGG 
1.4; RDM ca. 13 cm; RBi(04); RBa04; LXIX 31/11 VII; evtl. Fußboden 
 
2059 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; horizontales 
Zickzackband FM 61; innen unbemalt; UBa(07); LXVIII 30/30 XI; myk. gestört   
 
2060 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 3/4-schwarz; hori-
zontales Wellenband FM 53:19/20; RBi21; LXVIII 30/17 VIII; Hof + Scherbenpflaster   
 
2061 Kalathos FS 291; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OSS 
2.1; RDM 13,8 cm; RBi13; UBi(01); RBa02; UBa08; LXVIII 30/30 XI; myk. gestört   
 
2062 Kalathos FS 291; Rand; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OSS 4.10; RDM ca. 
40 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi01; RBa02; UBa(01); LXVIII 30/08 VII; Hof + Scherbenpflas-
ter 
 
2063 wohl Kalathos FS 291; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 5/6-schwarz; OSS 
4.5; RBi21; RBa02; LXVIII 30/06 IX; Hof   
 
2064 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; Schlicker außen (fast) völlig ab, innen z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 
7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OSS 3.3; RDM ca. 27-29 cm; RBi24; RBa00; LXVIII 30/18 IX; Hof   
 
2065 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OSS 6.4; 
RDM ca. 29 cm; RBi21; RBa09; LXVIII 30/10 X-XI; myk. gestört 
 
2066 Schüssel FS 294; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8-schwarz; 
OSS 6.3; H 1.2; RDM ca. 33,2-34,2 cm; RBi21; RBa02; HB01; LXVIII 30/84 VI; Hof 
 
2067 Schüssel FS 294; Rand, Henkelteil; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; 
OSS 6.3; H 1.2 + HQ 2.1; RBi(04); RBo03; RBa00; HB03; HU01; LXVIII 30/18 VII; Hof + Scherben-
pflaster 
 
2068 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; 
OGG 1.2; RDM ca. 13 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi01; UBi01; RBa01; UBa01; LXVIII 30/84 
VI; Hof 
 
2069 Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; 
OSS 3.1; RDM 18,0 cm; RBi02; RBa09; LXIX 31/13 VII; evtl. Fußboden 
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2070 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; 
OSS 3.6; RDM 12,2 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi01; RBa01; LXVIII 30/10 X-XI; myk. gestört
 
2071 wohl flache gerundete Schale FS 295B; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 2.5YR 4/8; OSS 3.11; H 1; RBi01; RBa01; UBa(01); LXIX 31/11 VII; evtl. Fußboden 
 
2072 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 
10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; KN 3.11; RDM ca. 20 cm; RBi08; RBa01; LXVIII 30/20 VII; Hof 
 
2073 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Henkelans.; SZ 2; RW/Schlicker 
außen (fast) völlig ab, innnen z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; KN 3.3; H 1.2; RBi08; RBa00; 
LXIX 31/23 VII; evtl. Fußboden 
 
2074 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Wand; SZ 3; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 3/4; KN 3.10; RDM ca. 14 cm; RBi08; RBa01; UBa00; LXVIII 
30/30 VIII; Hof   
 
2075 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Wand, Henkel; SZ 5; Schlicker 
z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; KN 3.11; H 1.2 + HQ 2.2; RDM 11,0 cm; RBi02; UBi01; 
RBa01; UBa(01); HB01; LXVIII 30/06 VII; Hof 
 
2076 wohl Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/6; KN 3.10; RDM 12,2 cm; RBi(06); RBa(06); LXVIII 30/08 VIII; 
Herd/Scherbenpflaster   
 
2077 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/4; OGG 
2.3; RDM 9,0-9,2 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/10 XI; myk. gestört   
 
2078 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 3/2; OGG 2.1; 
RDM 19,2 cm; RBi21; RBa04; LXVIII 30/10 XI; myk. gestört   
 
2079 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; OGG 4.8; RDM 16,4 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi08; RBa09; LXIX 30/33 
VIII; Hof + Lehmtonne 
 
2080 wohl Kylix; achtel Fußteller; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/6; B 9.4; BDM 
5,8 cm; FTo02; LXVIII 30/20 VIII; Hof   
 
2081 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; Blume mit Voluten FM 
18A; RBi21; evtl. SH III A2-Altstück; LXVIII 30/10 X-XI; myk. gestört 
 
2082 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; Spiralmotiv; RBi21; 
LXIX 31/11 V; evtl. Fußboden 
 
2083 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 2; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 
4/2; hakenförmiger Mehrfachstiel FM 19; RBi00; LXVIII 30/06 VII; Hof 
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8.3 UNBEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 4 
 
2084 großes geschlossenes Gefäß; halber Boden; SZ 5; RW; FTA: 5YR 6/6; B 3.1; BDM 8,6 cm; LXVIII 
30/17 IX; Herd/Scherbenpflaster   
 
2085 großes geschlossenes Gefäß; zweidrittel Boden; SZ 5; RW; FTA: 2.5Y 8/2-2.5Y 8/3; B 2.4; BDM 
8,4 cm; LXVIII 30/06 Ofl. IX Nr. 99/00; Geröllpflaster   
 
2086 großes geschlossenes Gefäß; halber Boden; SZ 4; FTA: 2.5Y 8/2; B 1.2; BDM 6,8 cm; LXVIII 30/06 
Ofl. IX Nr. 99/00; Geröllpflaster   
 
2087 großes geschlossenes Gefäß; viertel Boden; SZ 3; RW; FTA: 5YR 6/6; FTI: 10YR-2.5Y 7/4; B 1.2; 
BDM 9,2 cm; nur auf der Außenseite wie RW; LXVIII 30/06 Ofl. IX Nr. 99/00; Geröllpflaster   
 
2088 wohl flache Tasse FS 220; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.3; RDM 10,0-10,2 cm; LXVIII 
30/19 IX; Herd/Scherbenpflaster   
 
2089 flache Tasse FS 220 oder Schöpfer FS 236; Rand; SZ 1; RW/sekundär gebrannt; FTA: 7.5YR 6/6; OSS 
3.10; RDM ca. 10-11 cm; LXIX 31/13 VII; evtl. Fußboden 
 
2090 Schöpfer FS 236; Boden, Wand, Rand, Henkelans.; SZ 15; RW; FTA: 5YR 6/6; Ton im Bruch (Kern): 
2.5Y 6/2; OGG 1.4; B 7; H 3.1 + HQ 2.4; RDM 8,4 cm; GVol: 0,17 l; NVol: 0,15 l; SVol: 0,05 dm3; 
insg. ca. 60 % des Gef. vorhanden; ehem. sicher vollständig; LXIX 30/33 IX: Boden, Rand, Wand, 
Henkelans., 1 mittel, 14 klein, 36 g; LXIX 30/33 Ofl. X Nr. 181/00: Henkel, Rand, 2 mittel, 1 klein, 
32 g; Hof + Lehmtonne  
 
2091 Schöpfer FS 236; Rand, Henkel; SZ 3; RW; FTA: 10YR 7/4-5YR 6/6; OGG 1.2; H 3.1 + HQ 2.3; RDM 
8,8 cm; GVol: 0,20 l; NVol: 0,15 l; SVol: 0,07 dm3; Die Volumina wurden für ein hypothetisch ergänz-
tes Profil berechnet; LXVIII 30/10 X-XI; myk. gestört  
 
2092 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; KN 3.5; 
RDM ca. 10 cm; LXVIII 30/74 VI; Hof 
 
2093 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; KN 
3.5; RDM 9,6 cm; LXVIII 30/20 X; myk. gestört 
 
2094 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; 5Y 8/2; KN 1.3; RDM 12,2 cm; 
LXVIII 30/19 IX; Herd/Scherbenpflaster   
 
2095 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 8/2; KN 1.8; RDM 
ca. 11 cm; LXIX 31/13 VII; evtl. Fußboden 
 
2096 wohl Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 1.6; 
Rand verzogen; obwohl der Knick nicht vorhanden ist, spricht die Lippenbildung für relativ sicher für 
ein Knickwandgefäß; LXVIII 30/10 X-XI; myk. gestört 
 
2097 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; sekundär gebrannt/innen geglättet; FTA: 2.5Y 7/3-2.5Y 6/2; ST 2; 
RDM 17,6 cm; LXIX 31/21 VI; evtl. Fußboden 
 
2098 Kylix o. Tasse; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 10YR 6/4-7.5YR 6/6; OGG 1.4; H 3.2; RDM ca. 11 cm; 
LXVIII 30/54 VI; Hof 
 
2099 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; RW; FTA: 7.5YR 6/6; OGG 1.4; RDM 11,6 cm; LXVIII 30/20 XI; myk. 
gestört   
 
2100 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; LXVIII 30/30 XI; myk. gestört   
 
2101 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 4.8; RDM ca. 16 cm; LXVIII 30/30 X; myk. gestört 
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2102 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 3.9; LXVIII 30/83 VI; Hof 
 
2103 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.5; LXIX 30/73 VIII; myk. gestört 
 
2104 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.5; LXIX 31/11 VII; evtl. Fußboden 
 
2105 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM 12,8 cm; LXIX 31/23 VII; evtl. Fußboden 
 
2106 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; OGG 4.9; LXIX 31/11 VI; evtl. Fußboden 
 
2107 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 3.4; LXIX 31/21 V; evtl. Fußboden 
 
2108 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; GHH 5.7; RDM ca. 31,5 cm; LXVIII 
30/08 VIII; Herd/Scherbenpflaster   
 
 
8.4 KOCHKERAMIK, PHASE 4 
 
2109 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 5/2-10YR 4/2; KK 2.1; RDM ca. 29 cm; 
für KK auffallend fein gemagert; LXVIII 30/20 XI; myk. gestört   
 
2110 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 4/2; KK 1.1; RDM 12,2 cm; LXVIII 30/20 
XI; myk. gestört   
 
2111 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Wand; SZ 5; Randschwärzung; FTA: 2.5Y 4/1; KK 2.1; 
RDM ca. 16 cm; LXVIII 30/07 VIII: Rand, Wand, 4 klein; LXVIII 30/08 VIII: Rand, 1 mittel; 
Herd/Scherbenpflaster + Hof   
 
2112 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Henkelans.; SZ 2; FTA: 10YR 5/3-10YR 5/4; KK 1.2; KK 2 
+ H 5.1 + HQ 1.1; RDM ca. 19-20 cm; LXVIII 30/06 VII; Hof   
 
2113 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/3; KK 3.3; RDM ca. 21 cm; FTI: schwarz; 
LXVIII 30/54 VI; Hof 
 
2114 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 2.5YR 4/6; KK 3.2; RDM 15,0-15,2 cm; LXVIII 
30/84 VI; Hof 
 
2115 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/6; KK 1.1; LXIX 31/11 VI; evtl. Fußbo-
den 
 
2116 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; KK 4.3; RDM ca. 13 cm; für KK aus-
gesprochen feine Magerung und aufwändig nachbearbeitete Oberfläche; evlt. ein Altstück; LXIX 31/23 
VII; evtl. Fußboden 
 
2117 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 7; Randschwärzung; FTA: 7.5YR 6/6-7.5YR 3/1; KK 1.2; 
RDM ca. 10 cm; LXIX 31/21 VI: Rand, 1 mittel, 8 g; LXIX 31/22 VI: Rand, Wand, 1 mittel, 5 klein, 
28 g; evtl. Fußboden 
 
2118 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67 o. FS 74); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4; KK 5.2; LXVIII 30/10 X-
XI; myk. gestört 
 
2119 geschlossenes Gefäß (wohl FS 67); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4; KK 5.1; RDM 16 cm; LXVIII 30/30 
XI; myk. gestört   
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2120 Kohleschaufel FS 312; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/6; LXVIII 30/84 VI; Hof 
 
 
8.5 GROBKERAMIK, PHASE 4 
 
2121 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 2; FTA: 10YR 7/4; Ton im Bruch: dunkelgrau; GKP 2.1; 
LXVIII 30/16 VIII: Rand, 1 mittel; LXVIII 30/17 VIII: Rand, 1 mittel; Hof + Scherbenpflaster   
 
2122 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Wand; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/6; plastische Verzierung: breites Band mit 
eingetiefter Wellenlinie u. Fingertupfen in den Freiräumen; LXVIII 30/18 VII; Hof + Scherbenpflaster 
 
2123 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Wand; SZ 1; FTA: 2.5Y 5/2; FTI: 2.5Y 6/2-3/1; plastische Verzierung: 
breites Band mit einer o. mehreren Reihe(n) von Ringpunzen; LXVIII 30/30 VII; Hof 
 
2124 Pithos FS 13; GK - RHG/org.; Wand, Henkelans.; SZ 16 (5); FTA: 5YR 6/6; Ton im Bruch: 2.5Y 4/1; H 
2 o. H 3/5; plastische Verzierung: breites Band mit eingetieftem Zickzack u. Fingertupfen im Zwickel; 
erhalten ist auch der Ansatz eines sehr großen Henkels unklarer Form; LXVIII 30/19 IX; 
Herd/Scherbenpflaster   
 
2125 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand, Wand; SZ 2; FTA: 5YR 6/6; GKW 6.1; >30; LXVIII 30/20 VII; 
Hof 
 
2126 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand, Wand; SZ 3; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/6; Ton im Bruch: 2.5Y 4/1; 
GKW 2.1; LXVIII 30/19 IX; Herd/Scherbenpflaster   
 
2127 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2-2.5Y 6/3; GKW 5.7; 
RDM ca. 30 cm; LXVIII 30/84 VI; Hof 
 
2128 Wanne FS 4; GK - RHG/org.; achtel Boden; SZ 4; FTA: 2.5Y 7/4; B 1.1; BDM ca. 15 cm; LXVIII 
30/06 Ofl. IX Nr. 99/00; Geröllpflaster   
 
2129 wohl offenes Gefäß; GK - v.a. organisch; Rand; SZ 2; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/6; Ton im Bruch: grau; 
GKW 4.10; RDM ca. 37 cm; zusätzlich zur organischen Magerung wohl Schamotte; dagegen kaum 
Hartgestein; LXVIII 30/19 VIII; Hof + Scherbenpflaster 
 
 
8.6 HANDGEMACHTE GEGLÄTTETE KERAMIK, PHASE 4 
 
2130 geschlossenes Gefäß; Rand, Wand; SZ 2; FTA: 5YR 5/8-2.5YR 4/6; HGK 3.3; plastische Verzierung: 
schmale Leiste mit Fingereindruckzier; LXVIII 30/10 X-XI; myk. gestört 
 
2131 Schale unklarer Form; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6-10YR 5/2; HGK 3.1; RDM ca. 14,5 cm; LXVIII 
30/10 X-XI; myk. gestört 
 
2132 wohl offenes Gefäß; Wand; SZ 2 (1); FTA: 5YR 6/6-10YR 6/4; plastische Verzierung: schmale Leiste 
mit Fingereindruckzier; 3 % sehr fein-fein Quarz u. Hartgestein; wenig fein Kalk u. sehr fein Silber-
glimmer; LXVIII 30/19 IX: Wand, 1 klein; LXVIII 30/20 IX: Wand, 1 klein; Herd/Scherbenpflaster + 
Hof   
 
2133 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4; HGK 1.5; LXVIII 30/83 VI; Hof 
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2134 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6-10YR 3/2; HGK 3.1; H 9.1; 5 % sehr fein-
fein weiches, weißes Hartgestein u. dunkles Hartgestein; wenig Silberglimmer; LXVIII 30/20 X-XI; 
myk. gestört 
 
2135 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4; HGK 1.5; LXVIII 30/20 X-XI; myk. 
gestört 
 
2136 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/6; HGK 3.1; LXVIII 30/20 X-XI; myk. ge-
stört 
 
2137 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand, Wand; SZ 2; sekundär gebrannt; FTA: 5YR 5/8; HGK 1.3; plas-
tische Verzierung: schmale Kerbleiste; LXVIII 30/10 X-XI; myk. gestört 
 
2138 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 9 (3); FTA: 7.5YR 5/3-10YR 4/1; FTI: 10YR 5/3-4; plasti-
sche Verzierung: schmale Kerbleiste; auf der Innenseite deutlich besser geglättet als auf der Außenseite; 
LXVIII 30/18 VIII; Hof + Scherbenpflaster   
 
2139 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 2; FTA: 10YR 5/3-10YR 3/1; plastische Verzierung: Reihe 
von Schrägkerben; LXVIII 30/74 V: Wand, 1 klein; LXVIII 30/74 VI: Wand, 1 klein; Hof + Schutt 
 
2140 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand, halber Henkel; SZ 1; FTA: 10YR 5/3-10YR 3/2; H 5.1 + HQ 
1.1; formal ähnelt der Henkel der KK, die Glättung lässt ihn aber der HGK zuordnen; LXVIII 30/54 VI; 
Hof 
 
 
8.7 IMPORTKERAMIK, PHASE 4 
 
2141 geschlossenes Gefäß; Import; Herkunft unklar; Wand; SZ 1; FTA: 2.5YR 5/8; FTS: 2.5YR 3/3; FTI: 
2.5YR 5/8; Ton im Bruch: 2.5YR 5/8; wohl zu Wellenlinien stilisierter Oktopus FM 53:14; innen unbe-
malt; 3 % sehr fein-fein Quarz und rötliches, schiefrig brechendes, quarzartiges Hartgestein; außen deut-
licher weißer Slip auf dem roten Scherben; LXVIII 30/83 VI; Hof 
 
 
9. Keramik der Phase 4 oder jünger und Phase 4 (gestört) 
 
9.1 BEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 4 ODER JÜNGER 
 
2142 Amphoriskos FS 59 o. Alabastron FS 86 bzw. FS 96/99; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär ge-
brannt; FTA: 10YR 7/4-10YR 6/2; FTS: 2.5YR 3/3-schwarz; KHG 1.3; RDM ca. 13-14 cm; RBi04; 
innen unbemalt; RBa(06); LXVIII 30/66 VII; Hof + teilgestört 
 
2143 Amphoriskos FS 59 o. Alabastron FS 86 bzw. FS 96/99; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab/sekundär ge-
brannt; FTA: 2.5Y 6/2-2.5Y 6/3; FTS: 5YR 4/3; KHG 1.1; RDM 8,8 cm; RBi08; innen unbemalt; 
RBa(04); LXVIII 30/67 VI; teilgestört 
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2144 kleine Kragenhalsamphore FS 64; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
2.5YR 3/3; KHG 2.1; RDM 10,0 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa09; HSB01; LXVIII 30/94 VII; Hof 
 
2145 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 
2.5Y 7/3; FTS: schwarz; GHH 3.3; RDM 11,4 cm; RBi02; innen unbemalt; RBa04; streifiger Tonschli-
cker; LXVIII 30/56 VII; Hof + (myk.) teilgestört 
 
2146 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 8/2; 
FTS: schwarz; GHH 3.1; RDM 11,8 cm; RBi08; innen unbemalt; RBa02; HSB01; LXVIII 30/67 VII; 
Hof + teilgestört 
 
2147 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 
8/2; FTS: 10YR 5/3; GHH 3.2; RDM 10,0-10,2 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; LXVIII 30/90 VII; 
Hof 
 
2148 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 
6/6; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; GHH 2.2; RDM 11,6-11,8 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa03; außen 
weißer Slip auf dem roten Ton; LXVIII 30/94 VI; Hof 
 
2149 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. 
ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/2; FTS: schwarz; GHH 3.1; H 5.1 + HQ 1.1; RBi01; innen 
unbemalt; RBa01; LXIX 31/01 VII; Hof 
 
2150 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelteil; SZ 1; Schlicker weit ab; 
FTA: 2.5Y 8/2; FTS: schwarz; GHH 3.2; H 5.1 + HQ 1.1; RDM 15,4 cm; RBi02; innen unbemalt; 
RBa02; HB12; LXVIII 30/78 VI; Hof 
 
2151 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Hals/Schulter extra; SZ 1; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/6-schwarz; wohl Lanzettmuster FM 72:7; innen unbemalt; HSB01; 
LXVIII 30/86 VII; Hof + evtl. teilgestört 
 
2152 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär 
gebrannt; FTA: 10YR 6/4; FTI: 5YR 6/6; FTS: 5YR 5/6-5YR 5/8; Lanzettmuster FM 72:7; innen unbe-
malt; LXVIII 30/67 VI; teilgestört 
 
2153 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: schwarz; Lanzettmuster FM 72:7; innen unbemalt; Ton relativ schlecht gereinigt mit vielen 
Verunreinigungen; 3 % sehr fein-fein Hartgestein; fahler Tonschlicker; LXIX 30/21 VII-IX; Hof 
 
2154 Kanne FS 106; Boden, Wand, Rand, Henkel, Hals/Schulter extra; SZ 25; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; GHH 4.3; B 2.2; H 5.1 + HQ 2.2; RDM 10,1 cm; MDM 22,4 cm; BDM 
9,4 cm; Höhe 26,6 cm; GVol: 4,53 l; NVol: 4,29 l; SVol: 0,90 dm3; mehrfach komplexes Lanzettmuster 
FM 72; RBi01; innen unbemalt; RBa02; HSB01; UBa03; BBa01; FBa03; HB02; insg. ca. 50 % des Gef. 
vorhanden; ehem. wohl vollständig; Höhe nicht ganz sicher, da am Hals ein Stück fehlt; Neben der übli-
chen feinkeramischen Magerung zeigt der Ton eine starke Verunreinigung mit mittleren Kalkbrocken. 
Die Volumina wurden für das hypothetisch ergänzte Profil berechnet; LXVIII 30/66 VI: Wand, Rand mit 
halbem Henkel, zweidrittel Boden: 1 groß, 7 mittel, 5 klein, 329 g; LXVIII 30/67 VI: Wand, 1 klein, 1 g; 
LXVIII 30/76 VI: Wand, 1 klein, 7 g; LXVIII 30/77 VI: Wand, 1 mittel, 3 klein, 25 g; LXVIII 30/66 
VII: Wand, 3 mittel, 2 klein, 54 g; LXVIII 30/76 VII: Umbruch Hals-Schulter extra, 1 mittel, 16 g; Hof + 
teilgestört  
 
2155 Kanne FS 106; Hals/Schulter extra, Wand; SZ 12; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 5Y 7/3; 
FTS: 10YR 4/4-schwarz; MDM 18,8 cm; innen unbemalt; HSB01; UBa03; BBa00; FBa01; insg. ca. 40 
% des Gef. vorhanden; ehem. wohl vollständig; ehem. Höhe wohl 22-24cm; anhand des erhaltenen Pro-
fils wurden Teilvolumina berechnet, wobei die Bodenpartie hypothetisch ergänzt wurde (GVol: 2,26 l; 
NVol: 2,14 l; SVol: 0,72 dm3); LXVIII 30/76 V: Wand, 1 mittel, 12 g; LXVIII 30/76 VI: Wand, 1 mittel, 
2 klein, 22 g; LXVIII 30/77 VI: Wand, 1 mittel, 1 klein, 24 g; LXVIII 30/66 VII: Wand, 1 mittel, 26 g; 
LXVIII 30/67 VII: Wand, 1 groß, 79 g; LXVIII 30/76 VII: Wand, 3 mittel, 104 g; LXVIII 30/77 VII: 
Wand, 1 mittel, 20 g; Hof + teilgestört 
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2156 Askos FS 194; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 7/4-7.5YR 6/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; 
unregelmäßige vertikale Streifen; RBi00; innen unbemalt; außen zusätzlich weißer Slip; LXVIII 30/94 
VII; Hof 
 
2157 kleines geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
KHG 1.5; RDM 10,0 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; HAB01 o. HAB03; LXVIII 30/56 VI; Hof + 
(myk.) teilgestört 
 
2158 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-
schwarz; unklare Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; UBa14; evtl. Altstück; LXVIII 30/66 VII; 
Hof + teilgestört 
 
2159 geschlossenes Gefäß; drittel Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; B 
1.1; BDM ca. 3,5 cm; innen unbemalt; FBa09; FBu07; LXVIII 30/40 IX; Hof   
 
2160 wohl amphoroider Krater FS 52-55; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 4/3-
schwarz; KR 1.7; RDM 18,6 cm; UBi02; RBa05; HSB01; LXIX 30/33 IX; Hof + Lehmtonne + myk. 
teilgestört 
 
2161 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/6-schwarz; 
OGG 1.2; RDM 10,8 cm; RBi16; RBa(20); LXVIII 30/67 VII; Hof + teilgestört 
 
2162 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-7.5YR 
3/1; OGG 1.2; RDM 11,0 cm; RBi02; RBa04; LXVIII 30/87 VII; Hof 
 
2163 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; RW/Schlicker außen (fast) völlig ab, innen z.T. ab; FTA: 
5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.4; RDM 9,2-9,6 cm; RBi01; RBa00; LXVIII 30/88 VII; Hof 
 
2164 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 6/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; 
RDM ca. 10 cm; RBi21; RBa21; streifiger Tonschlicker; LXIX 31/13 V; evtl. Fußboden 
 
2165 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; 
OGG 1.2; H 3.2; RDM 8,0 cm; RBi21; RBa02; LXVIII 30/65 VI; Hof 
 
2166 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/3; 
FTS: schwarz; OGG 1.2; RDM ca. 10-11 cm; RBi(04); RBa(04); LXVIII 30/40 IX; Hof   
 
2167 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/8; OGG 1.2; RDM 10,6 cm; RBi01; RBa02; LXVIII 30/86 VI; Hof + evtl. teilgestört 
 
2168 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 
7/4; FTS: schwarz; OGG 1.3; RBi(03); RBa(03); LXIX 31/03 VII; Hof 
 
2169 wohl flache Tasse FS 220; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-
schwarz; OGG 1.2; RDM ca. 8 cm; unklare Reste kurvolinearer Bemalung; RBi01; RBa02; LXVIII 
30/76 VI; Hof + teilgestört 
 
2170 wohl Humpen FS 226; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 5Y 8/2; FTS: 5YR 5/6; OGG 1.3; 
RDM 17,6 cm; RBi08; RBa01; LXVIII 30/55 VII; Hof 
 
2171 Knickwandtasse FS 240; Wand; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; RBi21; RBa21; 
LXVIII 30/64 VI; Hof 
 
2172 Knickwandtasse FS 240 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 
schwarz; OGG 1.2; RDM ca. 14 cm; RBi(05); RBa(05); streifiger Tonschlicker; LXIX 31/02 VI; Hof 
 
2173 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; ST 3; RDM 14,8 cm; RBi08; RBa01; LXVIII 30/77 VI; Hof + teilgestört 
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2174 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 7.5YR 4/6-7.5YR 3/3; ST 2; RDM 12,8 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi01; UBi01; RBa01; 
LXVIII 30/86 VI; Hof + evtl. teilgestört 
 
2175 Steilwandschale FS 242 o. konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; 
FTS: 2.5YR 4/8; ST 3; RDM ca. 12 cm; RBi13; RBa01; LXIX 31/13 VI; evtl. Fußboden 
 
2176 wohl Goblet FS 255; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/6-schwarz; OGG 
4.9; RDM 18,0 cm; RBi(06); RBa(06); LXVIII 30/89 VI; Hof 
 
2177 Goblet FS 255 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand, Wand; SZ 3 (1); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 4.9; RBi(05); RBa(05); LXVIII 30/40 IX; Hof   
 
2178 Kylix FS 258B o. Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/innen geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 
7.5YR 3/2-schwarz; vertikale Schnecken FM 23; evtl. Altstück; LXVIII 30/65 SO. VII; Hof 
 
2179 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8; KR 1.2; Triglyphe FM 75: noch 4 vertikale Linien erhalten; RBi03; RBa04; LXVIII 30/66 VII; Hof 
+ teilgestört 
 
2180 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand, Wand; SZ 21; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 
2.5Y 8/3-2.5Y 5/1; FTS: 2.5YR 4/8-5YR 4/6; KR 2.4; RDM ca. 34 cm; breite Mitteltriglyphe FM 75: 
vertikale Zickzackreihe FM 61 u. Strichreihe FM 64 flankiert von vertikalen Liniengruppen, Bogenrei-
hen FM 42:9 u. antithetischen Spiralen FM 50; RBi21; RBa05; UBa03; insg. ca. 20 % des Gef. vorhan-
den; ehem. evtl. vollständig; der Unterkörper des Gef. ist stark sekundär gebrannt; LXIX 30/76 VI: 
Wand, 1 groß, 60 g; LXIX 30/84 VI: Wand, 1 mittel, 21 g; LXIX 30/64 VII: Wand, 1 mittel, 29 g; LXIX 
30/76 VII: Wand, 3 mittel, 1 klein, 89 g; LXIX 30/83 VII: Wand, 1 groß, 94 g; LXIX 30/74 VIII: Wand, 
4 mittel, 5 klein, 88 g; LXIX 30/84 VIII: Rand, Wand, 2 mittel, 2 klein, 67 g; Hof 
 
2181 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand, Wand, Henkelans.; SZ 2 (1); Schlicker z.T. ab; FTA: 
10YR 7/4-5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; KR 1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 27 cm; vertikale Wellenli-
nie(n) FM 53:32; RBi21; RBa05; LXVIII 30/95 S. V; LXVIII 31/26 VI; Hof + evtl. teilgestört 
 
2182 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Wand; SZ 8; Schlicker außen z.T. ab, innen weit ab; FTA: 2.5Y 
7/4; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; figürliche Bemalung: Pferd FM 2, bei dem ausgesparte Flächen im Körper 
mit einer Bogenreihe FM 42 sowie einer Raute FM 73 gefüllt ist; daneben Rosette FM 27: Rad mit X-
Speichen, von einer Punktreihe umgeben; RBi21; LXVIII 30/67 VI: Wand, 1 mittel, 18 g; LXVIII 30/53 
VII: Wand, 1 mittel, 1 klein, 17 g; LXVIII 30/68 VII: Wand, 1 mittel, 4 klein, 48 g; Hof 
 
2183 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Henkelans.; SZ 4; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-5YR 6/4; 
FTS: 5YR 5/8-schwarz; H 2.1 + HQ 1.1; figürlich: Pferd FM 2 o. Rind FM 3 mit ausgespartem Körper; 
RBi21; UBa(02); HB(02); HU05 + HU(01); Henkel am Ansatz durchlocht; LXIX 30/01 VII-IX; Hof 
 
2184 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 4/6-5YR 3/2; KR 1.2; 
RDM ca. 30 cm; RBi(04); RBa09; LXVIII 30/20 IX; Hof   
 
2185 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; KR 
2.1; RDM 28,6 cm; RBi(04); RBa09; LXIX 30/73 IX Nr. 108/00; Hof 
 
2186 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 6/2; 
FTS: schwarz; unklare Reste kurvolinearer Bemalung; RBi21; UBa(02); LXVIII 30/44 VII; Hof 
 
2187 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 4; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 5/3-schwarz; figür-
liche Bemalung, Vogel FM 7; RBi21; UBa(02); LXVIII 30/55 VII; Hof 
 
2188 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; unklare 
Reste komplexer Bemalung; innen unbemalt; LXVIII 30/87 VII; Hof 
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2189 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; antitheti-
sche Wimpel FM 19 mit Tannenmuster FM 58, Punktreihe FM 41, Zickzack FM 61 u. gestielter Spirale 
FM 51 als Zwickelmotive; RBi21; LXVIII 30/77 VI; Hof + teilgestört 
 
2190 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 5; Schlicker außen weit ab, innen z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 
schwarz; vertikales Wellenband FM 53; RBi21; LXVIII 31/26 VI; Hof + evtl. teilgestört 
 
2191 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 5/8-2.5YR 4/8; 
OGG 1.4; RDM 14,0 cm; wohl Mehrfachstiel FM 19; RBi08; RBa01; LXVIII 30/53 VII; Hof 
 
2192 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 7/4-5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
OGG 1.2; RDM 12,8 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/67 VII; Hof + teilgestört 
 
2193 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/4-schwarz; OGG 1.2; 
RDM >12 cm; RBi22; RBa01; LXVIII 30/67 VII; Hof + teilgestört 
 
2194 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 5YR 5/6; OGG 1.4; RBi(04); 
RBa04; LXVIII 30/67 VII; Hof + teilgestört 
 
2195 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2 (1); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8-7.5YR 4/2; OGG 
1.2; RDM 15,0-15,2 cm; RBi(06); RBa04; LXVIII 30/76 VII: Rand, 1 mittel; LXVIII 30/77 VII: Rand, 1 
klein; Hof + teilgestört 
 
2196 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.3; RDM 
11,0 cm; Triglyphe FM 75:22: vertikales Zickzack FM 61 gerahmt von je 1 Linie; RBi01; RBa01; 
LXVIII 30/76 VII; Hof + teilgestört 
 
2197 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker gut/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 
1.2; RDM 14,0-14,2 cm; RBi01; RBa01; auf der Ofl. ein weißer Slip; evtl. SH III B-Altstück; LXVIII 
30/94 VII; Hof 
 
2198 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 13,6 cm; RBi22; RBa(05); LXVIII 30/66 VI; Hof + teilgestört 
 
2199 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 8/2; FTS: 7.5YR 4/3; OGG 1.2; RDM ca. 
13-14 cm; RBi21; RBa04; LXVIII 31/26 VI; Hof + evtl. teilgestört 
 
2200 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.2; RDM ca. 
13 cm; RBi02; RBa02; LXIX 31/15 VII; evtl. Fußboden 
 
2201 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 
1.3; RDM ca. 18 cm; RBi21; RBa03; LXIX 31/02 VI; Hof 
 
2202 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.2; RBi08; 
RBa01/02; LXIX 31/23 VI; evtl. Fußboden 
 
2203 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 3/3; OGG 
1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RBi21; RBa03; HU01; LXVIII 30/94 VII; Hof 
 
2204 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 3/3-schwarz; 
OGG 1.1; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 16,2-16,4 cm; RBi(06); RBa04; HU01; LXVIII 30/77 VI; Hof + teilge-
stört 
 
2205 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkel; SZ 8; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; 
OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 23 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa05; UBa00; 
HB03; HU01; LXIX 31/13 IV; gestört 
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2206 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkelans.; SZ 13; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; 
OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 18,4-18,6 cm; RBi21; RBa22; HB02; LXVIII 31/26 VI; Hof + evtl. 
teilgestört 
 
2207 Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.5; RDM 
ca. 13 cm; Kabel FM 48; RBi00; RBa02; UBa(02); LXVIII 30/65 SO. VII; Hof 
 
2208 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 3/3-schwarz; antitheti-
sche Spiralen FM 50; RBi21; LXVIII 30/63 VI; Hof 
 
2209 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; schräges Tannenmus-
ter FM 58; RBi21; Ton schlecht gereinigt mit ca. 2 % sehr fein Kalk; LXVIII 30/64 VI; Hof 
 
2210 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; Triglyphe FM 
75:30: antithetische Bogenreihe FM 42 gerahmt von je 2 Linien; innen unbemalt; LXVIII 30/75 O. VI; 
Hof 
 
2211 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 4/6-schwarz; horizontales 
Perlband FM 48; FM 48:23; RBi21; LXVIII 30/76 VI; Hof + teilgestört 
 
2212 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 10YR 4/3-schwarz; Triglyphe 
FM 75: horizontale Wellenlinien FM 53:27 unklarer Breite, flankiert von je 1 vertikalen Linie (nur links 
erhalten); RBi08; LXIX 31/03 VII; Hof 
 
2213 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4-2.5Y 6/3; FTS: schwarz; OGG 
1.3; RBi(04); RBa(04); LXVIII 30/66 VI; Hof + teilgestört 
 
2214 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; 
OGG 1.3; RBi21; RBa21; LXIX 31/13 VI; evtl. Fußboden 
 
2215 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; Tannenmuster 
FM 58; innen unbemalt; LXVIII 30/20 IX; Hof   
 
2216 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/4; horizontales 
Wellenband FM 53; innen unbemalt; LXVIII 30/93 VII; Hof 
 
2217 Skyphos FS 284 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab/sekundär gebrannt; 
FTA: 2.5Y 6/2; FTS: schwarz; OGG 1.2; RBi08; RBa01; LXVIII 30/67 VI; teilgestört 
 
2218 Skyphos FS 284 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
schwarz; OGG 1.3; RDM 12,6 cm; RBi(03); RBa01; LXVIII 30/77 VI; Hof + teilgestört 
 
2219 Kalathos FS 291; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 10YR 4/3-schwarz; OSS 1.2; 
RDM ca. 27 cm; RBi(05); RBa(06); LXVIII 30/66 VII; Hof + teilgestört 
 
2220 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; OSS 6.3; 
RDM 30,6 cm; horizontales Wellenband FM 53; RBi21; RBo03; RBa00; UBa(01); LXVIII 30/19 VI; 
Hof 
 
2221 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OSS 6.6; 
RDM ca. 29 cm; RBi21; RBa03; LXVIII 30/65 VI; Hof 
 
2222 Knickwandschale mit leichtem Knick FS 295A; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 
7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; KN 2.4; RDM 13,8 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi01; RBa01; 
UBa(01); LXVIII 31/26 VI; Hof + evtl. teilgestört 
 
2223 wohl Knickwandschale mit leichtem Knick FS 295A; Rand; SZ 1; Schlicker außen weit ab, innen z.T. 
ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; KN 1.1; RDM 12,8-13,0 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; 
RBi21; RBa01; UBa00; LXVIII 31/26 VI; Hof + evtl. teilgestört 
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2224 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OSS 
3.6; RDM 15,0-15,2 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi08; UBi(01); RBa09; UBa(01); LXVIII 30/76 
VII; Hof + teilgestört 
 
2225 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 8/2-5Y 8/3; FTS: 7.5YR 
6/6-schwarz; OSS 3.7; RDM 14,4-14,6 cm; RBi(05); RBa03; LXVIII 30/89 VII; Hof 
 
2226 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-
schwarz; OSS 3.1; RDM ca. 16 cm; RBi02; RBa03; LXIX 31/01 VII; Hof 
 
2227 flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; RW/Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/8; OSS 3.2; RDM 15,2 cm; RBi02; RBo03; RBa03; LXIX 31/02 VI; Hof 
 
2228 wohl flache gerundete Schale FS 295B; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 
2.5YR 4/8; OSS 3.10; ca. 17; RBi(03); RBa01; Rand evtl. verzogen; LXVIII 30/76 VI; Hof + teilgestört 
 
2229 wohl flache gerundete Schale FS 295B; Rand, Henkelans.; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 7.5YR 
6/6-5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OSS 3.3; H 1.2; RDM 14,6 cm; RBi01; RBa01; HB01; LXVIII 30/19 VI; 
Hof 
 
2230 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. 
ab; FTA: 7.5YR 6/6; FTS: 5YR 4/6; KN 3.3; H 1.2; RBi08; RBa01; LXVIII 30/76 VI; Hof + teilgestört 
 
2231 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Wand, Henkel; SZ 1; 
RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; KN 3.3; H 1.2 + HQ 2.2; RDM 13,5 cm; RBi08; 
UBi(01); RBa01; UBa00; HB01; LXIX 31/13 V; evtl. Fußboden 
 
2232 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 2.3; 
RDM ca. 16,5 cm; RBi(06); RBa04; LXVIII 30/56 VII; Hof + (myk.) teilgestört 
 
2233 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 
2.1; RDM ca. 16 cm; Triglyphe FM 75: noch 2 vertikale Linien erhalten; RBi01; RBa09; LXVIII 30/66 
VII; Hof + teilgestört 
 
2234 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab/geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 3/2; 
OGG 2.2; RDM 18,3 cm; Wellenlinien FM 53:27 als Füllung einer breiten Triglyphe FM 75; RBi01; 
RBa09; evtl. SH III B-Altstück; LXVIII 30/75 O. VII; Hof 
 
2235 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8-2.5YR 
3/3; OGG 2.1; RDM ca. 16 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi(06); RBa09; LXVIII 30/95 VI 
M 10/99; Hof 
 
2236 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; 
FTS: 5YR 4/6-schwarz; OGG 2.1; H 2.1 + HQ 1.1; RBi01; RBa09; HU01; LXIX 30/73 IX Nr. 108/00; 
Hof 
 
2237 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; OGG 2.4; RDM 17,6 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/56 VII; Hof + (myk.) teilgestört 
 
2238 wohl hochfüßiger Skyphos FS 305; drittel Fußteller; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 
2.5Y 7/3-2.5Y 6/3; FTS: 2.5YR 2.5/4; B 9.2; BDM 7,4 cm; FTo02; LXVIII 30/57 VII; (myk.) gestört 
 
2239 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; OGG 4.11; 
RDM ca. 24-26 cm; RBi(05); RBa09; LXVIII 30/66 VI; Hof + teilgestört 
 
2240 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; OSS 4.6; RDM 
ca. 13 cm; RBi13; RBa01; LXVIII 30/67 VI; teilgestört 
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2241 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/3; FTS: 2.5YR 5/8; OSS 
4.1; RDM 10,4 cm; RBi00; RBa02; LXIX 31/13 VI; evtl. Fußboden 
 
2242 offenes Gefäß; Rand, Wand; SZ 4; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; RDM 
ca. 14 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi03; RBa02; LXVIII 31/26 VI; Hof + evtl. teilgestört 
 
2243 offenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 3/2-schwarz; unklare Reste 
komplexer Bemalung; innen unbemalt; LXIX 31/02 VI; Hof 
 
2244 offenes Gefäß; Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 4/2-schwarz; B 2.1; BDM 
4,6 cm; RBi21; RBa21; FBu07; LXVIII 30/77 VI; Hof + teilgestört 
 
2245 offenes Gefäß; viertel Boden; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; B 2.2; BDM 
4,2 cm; innen unbemalt; UBa01; FBa01; FBu07; LXVIII 30/40 IX; Hof   
 
2246 Miniaturgefäß unklarer Form; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; 
RDM 4,6 cm; unregelmäßige vertikale Streifen; RBi01; RBa01; anscheinend scheibengedreht; LXVIII 
30/66 VII; Hof + teilgestört 
 
2247 offenes o. geschlossenes Gefäß; sechstel Boden; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 
4/4-schwarz; B 3.3; BDM 12,0 cm; innen unbemalt; FBa01; LXVIII 30/63 VI; Hof 
 
 
9.2 UNBEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 4 ODER JÜNGER 
 
2248 wohl Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (wohl FS 69 etc.); oatmeal; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 
7/4; GHH 1.1; LXVIII 30/77 VII; Hof + teilgestört 
 
2249 wohl geschlossenes Gefäß; Henkel; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; H 5.1 + HQ 2.1; HB24; LXVIII 30/78 VI; 
Hof 
 
2250 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.1; RDM 10,8 cm; LXVIII 
30/40 X; myk. gestört   
 
2251 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.3; RDM 8,7 cm; LXVIII 
30/86 VI; Hof + evtl. teilgestört 
 
2252 wohl tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand, Wand; SZ 2; RW; FTA: 7.5YR 6/6-5YR 6/6; OGG 1.2; 
LXVIII 30/96 VII; Hof 
 
2253 wohl flache Tasse FS 220; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.3; RDM 11,0 cm; LXVIII 30/20 
IX; Hof   
 
2254 wohl Humpen FS 226; Rand; SZ 1; innen geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.3; RDM 16,0 cm; LXVIII 
30/89 VII; Hof 
 
2255 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Schöpfer FS 236; Rand; SZ 2 (1); 10YR 7/4; OGG 1.4; RDM 9,8-
10,0 cm; LXIX 31/23 VI; evtl. Fußboden 
 
2256 Goblet FS 255; Rand, Henkelans.; SZ 1; innen geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 4.7; H 3.2; RDM ca. 
15 cm; evtl. Altstück; LXVIII 30/55 VII; Hof 
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2257 wohl Goblet FS 255; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; OGG 4.2; RDM ca. 16 cm; LXVIII 30/75 O. VII; Hof 
 
2258 Goblet FS 255 o. hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; geglättet; FTA: 2.5Y 7/3; OGG 2.3; RDM 
14,4 cm; LXVIII 30/77 VI; Hof + teilgestört 
 
2259 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/2; KN 2.2; RDM 
12,8-13,0 cm; LXVIII 30/50 X; myk. gestört   
 
2260 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 1.2; RDM 
ca. 11 cm; LXVIII 30/57 VII; (myk.) gestört 
 
2261 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; KN 3.1; LXVIII 
30/78 VII; Hof 
 
2262 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/6; KN 1.4; RDM 
12,0-12,4 cm; LXVIII 30/79 VII; Hof 
 
2263 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; KN 1.4; RDM 
10,6-10,8 cm; LXVIII 30/94 VII; Hof 
 
2264 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/2; KN 1.3; RDM ca. 
14 cm; LXVIII 30/86 VI; Hof + evtl. teilgestört 
 
2265 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; KN 1.3; 
LXIX 31/02 VII; Hof 
 
2266 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 2.2; RDM 
ca. 14 cm; LXIX 31/13 IV; gestört 
 
2267 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 1; RDM ca. 13 cm; LXVIII 30/05 VIII; Hof   
 
2268 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; ST 2; RDM 10,8 cm; LXVIII 30/89 VII; Hof 
 
2269 konische Kylix FS 274; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; ST 2; RDM 11,8 cm; LXVIII 30/86 VI; Hof + evtl. 
teilgestört 
 
2270 konische Kylix FS 274; Rand, Henkelans.; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; ST 2; H 3.2 + HQ 2.2; LXVIII 
30/65 VI; Hof 
 
2271 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OSS 6.6; RDM >30 cm; LXVIII 30/79 VII; Hof 
 
2272 wohl Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OSS 6.2; LXVIII 30/05 VIII; Hof   
 
2273 Schüssel FS 294 o. Schale unklarer Form FS 295; Rand; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 5YR 6/6; 
OSS 3.5; RDM ca. 20 cm; LXVIII 30/88 VII; Hof 
 
2274 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; KN 2.5; 
RDM ca. 17 cm; LXVIII 30/78 VI; Hof 
 
2275 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 10YR 
7/4; KN 2.2; H 1.2; RDM ca. 17 cm; Rand wohl verzogen; LXVIII 30/55 VII; Hof 
 
2276 Kylix o. Tasse; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.4; H 3.2; RDM ca. 12 cm; LXIX 31/02 
VII; Hof 
 
2277 offenes Gefäß; Rand; SZ 2 (1); Ofl. mehlig ab; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.4; RDM ca. 14-15 cm; LXVIII 
30/50 IX; Hof 
 
2278 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; OGG 1.3; LXVIII 30/50 IX; Hof   
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2279 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.3; RDM ca. 11 cm; Rand verzogen; LXVIII 
30/65 SO. VII; Hof 
 
2280 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 4.8; RDM ca. 13 cm; Rand verzogen; LXVIII 30/76 
VII; Hof + teilgestört 
 
2281 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; OGG 2.3; RDM 11,2 cm; LXVIII 30/79 VII; Hof 
 
2282 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.2; RDM ca. 10 cm; LXVIII 30/87 VII; Hof 
 
2283 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3; OSS 3.3; LXVIII 30/96 VII; Hof 
 
2284 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.2; LXIX 31/08 VII; nicht aufgenommen 
 
 
9.3 KOCHKERAMIK, PHASE 4 ODER JÜNGER 
 
2285 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 2.5YR 5/6; KK 2.2; RDM ca. 
14 cm; LXVIII 30/05 VIII; Hof   
 
2286 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/6; KK 4.2; RDM ca. 19-20 cm; LXVIII 
30/66 VI; Hof + teilgestört   
 
2287 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 2.5YR 4/6; KK 2.2; RDM ca. 14 cm; LXVIII 
30/67 VII; Hof + teilgestört 
 
2288 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 3/2; KK 1.1; LXVIII 30/93 VII; Hof 
 
2289 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand, Wand; SZ 5; Randschwärzung; FTA: 7.5YR 5/3-7.5YR 4/3; 
KK 1.1; RDM 14,0 cm; LXVIII 30/66 VI: Rand, Wand, 1 mittel, 1 klein; LXVIII 30/76 VI: Rand, 1 
mittel, 2 klein; Hof + teilgestört 
 
2290 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/6; KK 1.1; RDM ca. 13 cm; LXVIII 30/67 
VI; teilgestört 
 
2291 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 10YR 4/3; KK 4.3; RDM ca. 
14 cm; LXVIII 30/89 VI; Hof 
 
2292 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 4/3; KK 1.1; RDM 13,6-13,8 cm; LXVIII 
30/94 VI; Hof 
 
2293 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/8-2.5YR 5/8; KK 2.1; RDM 15,0 cm; 
LXIX 31/02 VII; Hof 
 
2294 geschlossenes Gefäß (wohl FS 74); Rand; SZ 1; FTA: 10YR 5/3-schwarz; Ton im Bruch: 2.5YR 4/6; 
KK 5.4; RDM ca. 13 cm; LXIX 30/64 VII; nicht aufgenommen 
 
2295 Topflampe; Rand; SZ 1; FTA: 2.5YR 5/6; LXIX 31/18 VII; evtl. Fußboden 
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9.4 GROBKERAMIK, PHASE 4 ODER JÜNGER 
 
2296 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; Ton im Bruch: grau; GKP 2.3; RDM ca. 
73 cm; LXVIII 30/88 VII; Hof 
 
2297 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Wand; SZ 10 (1); FTA: 5YR 6/6; plastische Verzierung: schmale Leisten 
mit gegenläufigen Schrägkerben; LXIX 31/02 V: Wand, 2 mittel, 2 klein; LXIX 31/03 V: Wand, 1 klein; 
LXIX 31/02 VI: Wand, 1 klein; LXIX 31/03 VI: Wand, 4 klein; Hof 
 
2298 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; drittel Boden; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; B 1.6; BDM ca. 17 cm; LXIX 31/01 
VI; Hof 
 
2299 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4-10YR 6/1; GKW 5.6; LXVIII 30/96 VII; 
Hof 
 
2300 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand, Wand; SZ 6; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 6/2; GKW 5.6; RDM ca. 29 cm; 
LXIX 31/23 V Nr. 50/99: Rand, 1 groß; LXIX 31/13 VI: Rand, Wand, 2 mittel, 3 klein, 91 g; evtl. Fuß-
boden 
 
2301 Wanne FS 4 o. Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 2; FTA: 10YR 5/2-10YR 5/3; GKW 5.2; 
LXVIII 30/89 VII: Rand, 1 mittel, 54 g; LXVIII 30/90 VII: Rand, 1 mittel, 62 g; Hof 
 
2302 offenes o. geschlossenes Gefäß; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 2; FTA: 2.5Y 6/2; GKW 2.4; RDM ca. 
25 cm; LXIX 30/73 IX Nr. 108/00; Hof 
 
 
9.5 HANDGEMACHTE GEGLÄTTETE KERAMIK, PHASE 4 ODER JÜNGER 
 
2303 Knickwandtasse FS 240; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 5YR 5/8; Ton im Bruch: dunkelgrau; KN 3.3; 
H 3.1; LXVIII 30/94 VI; Hof 
 
2304 Schüssel FS 294; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/4-schwarz; HGK 4.5; RDM ca. 22 cm; plastische Verzie-
rung: schmale Spitzleiste; LXIX 30/63 VII; nicht aufgenommen 
 
2305 Schale unklarer Form; Rand, Wand; SZ 2; FTA: 7.5YR 4/2-schwarz; HGK 4.6; LXVIII 30/78 VI; 
LXVIII 30/80 VI; Hof 
 
2306 wohl offenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 4/1-schwarz; Ton im Bruch: 7.5YR 5/4; HGK 1.8; RDM 
ca. 29 cm; 5 % v.a. fein Schamotte u. Quarz; LXVIII 30/66 VII; Hof + teilgestört 
 
2307 offenes Gefäß; Rand; SZ 1; sekundär gebrannt; FTA: 5YR 4/6-7.5YR 4/3; FTI: 5YR 4/6; HGK 1.2; H 6; 
RDM ca. 28 cm; plastische Verzierung: schmale Leiste mit Fingereindruckzier; 5 % fein Schamotte u. 
3 % fein weißes, weiches Gestein; 1 % fein Quarz und dunkles Hartgestein; außen unterhalb der Zierleis-
te durch Feuer geschwärzt, wohl von der Verwendung am Herd; LXVIII 30/67 VII; Hof + teilgestört 
 
2308 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/3-schwarz; HGK 3.4; 5 % fein-mittel Scha-
motte, kaum Quarz; LXVIII 30/66 VII; Hof + teilgestört 
 
2309 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 5YR 4/6; Ton im Bruch: 5YR 
4/6;vHGK 3.1; RDM ca. 11 cm; neben Quarz besteht die Magerung auch aus etwas Schamotte und wei-
ßem, mergeligem Hartgestein; LXVIII 30/77 VI; Hof + teilgestört 
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2310 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 7.5YR 5/4; Ton im Bruch: dunkelgrau; HGK 1.5; 
RDM >14 cm; LXVIII 30/77 VI; Hof + teilgestört 
 
2311 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 5/8; HGK 1.4; plastische Verzierung: schmale 
Rundleiste; LXVIII 30/94 VI; Hof 
 
2312 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/6-7.5YR 4/3; FTI: 5YR 4/6; HGK 1.1; plas-
tisch: Leiste mit dem Eindruck von liegenden Ovalen; LXIX 30/01 VII-IX; Hof 
 
2313 offenes o. geschlossenes Gefäß; Rand; SZ 1; FTA: 2.5YR 5/8-schwarz; HGK 1.1; LXIX 31/08 VII; 
nicht aufgenommen 
 
2314 offenes o. geschlossenes Gefäß; Wand, Henkel; SZ 2 (1); FTA: 10YR 3/1; FTI: 5YR 4/6; H 6; LXVIII 
30/67 VI; LXVIII 30/77 VI; Hof + teilgestört 
 
2315 offenes o. geschlossenes Gefäß; Henkel; SZ 1; FTA: 10YR 4/2-10YR 3/1; H 3 o. H 4/5 + HQ 2.4; 
LXVIII 30/78 VII; Hof 
 
2316 offenes o. geschlossenes Gefäß; Bodenteil; SZ 1; FTA: 7.5YR 6/6-10YR 4/2; FTI: 5YR 4/6; Ton im 
Bruch: dunkelgrau; B 1.1; BDM ca. 12 cm; Magerung mit Quarz, Schamotte und wohl auch weißem, 
mergeligem Gestein; LXVIII 30/77 VI; Hof + teilgestört 
 
2317 offenes o. geschlossenes Gefäß; Bodenteil; SZ 1; FTA: 10YR 5/3-10YR 3/1; B 1.1; LXVIII 30/77 VI; 
Hof + teilgestört 
 
 
9.6 BEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 4 (GESTÖRT) 
 
2318 große Kragenhalsamphore FS 63; Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 
5/2; FTS: 2.5YR 4/8-5YR 3/3; H 2.1 + HQ 1.1; linksläufige Spirale FM 46; innen unbemalt; UBa(02); 
HU06; FTI: 10YR 6/4; LXIX 31/05 VII; gestört 
 
2319 wohl Kragenhalsamphore FS 64; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 4/6-
schwarz; H 9.2; Schulterzone: stehendes Traubenmuster FM 42:21; Bauchzone: wohl Triglyphe FM 75 
u. gestielte Spiralen FM 51; innen unbemalt; UBa07; LXVIII 30/17 VI; gestört 
 
2320 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); sandig; Hals/Schulter extra; SZ 10; Schlicker 
z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 5/6-schwarz; Halskette FM 72:13; innen unbemalt; HSB01; UBa03; 
LXVIII 30/30 VII-IX; gestört 
 
2321 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); oatmeal; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 
2.5Y 7/3; FTS: 10YR 4/3-schwarz; GHH 1.2; RDM ca. 12 cm; RBi01; innen unbemalt; RBa02; LXIX 
31/02 V; gestört 
 
2322 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelans.; SZ 2; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 3/3; GHH 5.2; H 5.1 + HQ 1.1; RDM 12,4-12,6 cm; RBi08; 
innen unbemalt; RBa03; LXVIII 30/95 VI; Hof + wohl teilgestört 
 
2323 Alabastron (rund o. mit Schulterknick) FS 86 o. FS 96/99; Rand; SZ 1; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 
5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; KHG 1.5; RDM 7,0 cm; RBi(03); innen unbemalt; RBo10; RBa(03); LXVIII 
30/90 VI; gestört 
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2324 großes geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 5; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 3/3-schwarz; 
antithetische Schleifen FM 50:29; innen unbemalt; UBa13; LXIX 31/03 V: 1 Wand; LXIX 31/03 VI: 4 
Wand; gestört 
 
2325 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
schwarz; schmale, ausgesparte unbemalte Zone; RBi21; RBa26; UBa17; LXVIII 30/30 VII-IX; gestört 
 
2326 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; KR 
2.12; RDM 32,6 cm; wohl antithetische Spiralen FM 50; RBi21; RBa04; LXVIII 30/95 VI; Hof + wohl 
teilgestört 
 
2327 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; KR 2.1; 
RDM ca. 41 cm; antithetische Spiralen FM 50; RBi21; RBa05; LXVIII 30/30 VII-IX; gestört 
 
2328 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 10YR 4/4-schwarz; figürli-
che Bemalung, Fisch FM 20; RBi21; LXVIII 30/94 V; gestört 
 
2329 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 14,2 cm; RBi22; RBa21; LXVIII 30/17 VII; gestört 
 
2330 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.3; RDM ca. 
15 cm; RBi21; RBa03; LXVIII 30/95 VI; Hof + wohl teilgestört 
 
2331 Skyphos FS 284; Rand; SZ 2 (1); Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 16,0 cm; RBi21; RBa21; LXVIII 30/30 VII-IX; gestört 
 
2332 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.4; RDM 
ca. 18-20 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa01; LXIX 31/03 VI; gestört 
 
2333 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.3; 
RDM 16,2 cm; RBi(06); RBa09; LXIX 31/03 VI; gestört 
 
2334 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 10YR 4/3-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 12,0 cm; RBi21; RBa09; LXIX 31/02 V; gestört 
 
2335 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/2; FTS: 
2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RBi08; RBa08; HU01; LXVIII 30/95 N. VII; Hof + 
wohl teilgestört 
 
2336 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 7; RW/Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 5/8-2.5YR 4/8; 
OGG 1.3; RDM 17,0 cm; RBi22; RBa21; LXVIII 30/07 VII; gestört 
 
2337 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 5; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 10YR 4/3-schwarz; OGG 
1.3; RDM 15,4 cm; RBi22; RBa21; LXIX 31/26 VII; gestört 
 
2338 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; OGG 1.3; RDM 
ca. 20 cm; Triglyphe FM 75: in Gruppen getrenntes Tannenmuster FM 58:35, flankiert von je 3 vertika-
len Linien u. antithetischen Spiralen FM 50 (nur rechts erhalten); RBi21; RBa03; LXIX 31/12 VI; gestört
 
2339 Skyphos FS 284; Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; H 2.1 + HQ 
1.1; gerahmtes, horizontales Zickzackband FM 61; RBi21; HU01; LXIX 31/03 VI; gestört 
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10. Keramik der Phase 5, Phase 5 oder jünger und Phase 5 (gestört) 
 
10.1 IN-SITU-FUNDE, PHASE 5 
 
2340 Skyphos FS 284; Boden, Wand, Rand, Henkel; SZ 26; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4-10YR 6/4; 
FTS: 7.5YR 5/8; OGG 1.2; B 3.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 18,6 cm; BDM 7,9 cm; Höhe 15,5 cm; GVol: 
2,74 l; NVol: 2,23 l; SVol: 0,49 dm3; RBi21; RBa21; HB02; insg. ca. 95 % des Gef. vorhanden; ehemals 
sicher vollständig. Ungewöhnlich ist die Technik des Tonschlickerüberzuges, denn entgegen der übli-
chen flächigen Bemalung zeigt die Dicke des Schlickers und die Tatsache, dass er selbst kleinste Winkel 
im Henkelbereich dick ausfüllt, dass das Gefäß in einen Tonschlicker getaucht wurde. Auf der Innenseite 
weist das Gef. auf halber Profilhöhe ein umlaufendes Rußband auf. Darunter ist die Wandung stark se-
kundär gebrannt. Diese Brandspuren sind am ehesten damit zu erklären, dass in dem Gef. eine wohl 
flüssige Substanz verbrannt wurde. Das Volumen, die Technik der Bemalung und die Spuren der Nut-
zung deuten an, dass es sich hierbei um ein Gefäß besonderer, vielleicht ritueller Funktion handelt; 
LXVIII 30/64 IV: Wand, Henkelans., 1 groß, 32 g; LXVIII 30/54 Ofl. V Nr. 25/99: Rand, Wand, 1 Hen-
kel, 1 groß, 2 mittel, 3 klein, ca. 138 g; LXVIII 30/54 Ofl. V Nr. 26/99: Rand, 1 Henkel, gesamtes Unter-
teil, 2 groß, 9 mittel, 3 klein, ca. 373 g; LXVIII 30/54 V: Wand, 1 mittel, 3 klein, ca. 70 g; LXVIII 30/55 
V: Wand, 1 klein, 3 g; Fußboden  
 
 
10.2 BEMALTE FEINKERAMIK, PHASE 5 
 
2341 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: 7.5YR 3/2; horizontale, 
enge, fast zickzack-artige Wellenlinie FM 53; innen unbemalt; HSB(01); UBa(17); LXVIII 30/64 V; 
über/unter Fußboden 
 
2342 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 10YR 5/3-schwarz; Spira-
le mit leerem Zentrum; RBi21; UBa(01); LXVIII 30/64 V; über/unter Fußboden 
 
2343 Krater (wohl FS 281); Wand; SZ 12; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8-2.5YR 3/2; 
linksläufige Spirale FM 46 mit Gitterfüllung; RBi21; UBa03; LXIX 31/11 III: Wand, 1 mittel, 8 klein, 46 
g; LXIX 31/22 III: Wand, 2 mittel, 1 klein, 80 g; Fußboden 
 
2344 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Skyphos FS 284; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 7/4; FTS: 
2.5YR 4/8; OGG 1.3; RDM 8,6 cm; RBi15; RBa16; LXIX 31/22 III; Fußboden + teilgestört 
 
2345 Skyphos FS 284; Rand, Wand, Henkel; SZ 17; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; OGG 
1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 9,8 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa05; UBa00; HU01; LXVIII 
30/64 V; über/unter Fußboden 
 
2346 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 5/8-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 12,8-13,2 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa04; LXVIII 30/64 V; über/unter Fußbo-
den 
 
2347 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 5/8; OGG 1.2; RDM 
17,0 cm; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa04; LXIX 31/21 III; Fußboden 
 
2348 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/8-schwarz; OGG 1.2; 
antithetische Spiralen FM 50; RBi02; Rba01; LXIX 31/21 III; Fußboden 
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2349 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab, FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; 
RDM 15,8 cm; RBi08; UBi(02); RBa04; LXIX 31/11 III; Fußboden 
 
 
10.3 SONSTIGE KERAMIK, PHASE 5 
 
2350 Knickwandkylix FS 267 o. Knickwandschale FS 295C; unbem. FK; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; KN 
3.1; RDM ca. 12 cm; LXIX 31/21 III; Fußboden 
 
2351 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); KK; Rand, Wand; SZ 2; FTA: 5YR 5/6-10YR 5/3; KK 2.1; Scher-
ben enthält zusätzlich 3 % fein Kalk, was auf eine unsorgfältige Tonreinigung deutet; LXVIII 30/64 V; 
über/unter Fußboden 
 
2352 Tragherd; KK; Rand, Wand, Beinansatz; SZ 1; FTA: 7.5YR 4/4; Rußschwärzung auf der Außenseite, 
nicht jedoch auf der Innenseite der Beine zeigt, dass der Tragherd an einer Feuerstelle, niemals jedoch 
über einer Feuerstelle stand. Die Rußspuren auf der Plattenoberseite belegen die Verwendung als Trag-
herd. LXIX 31/21 III; Fußboden 
 
2353 Wanne FS 4; GK - RHG/org.; Rand; SZ 2; sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4-10YR 7/6; GKW 5.3; 
große, rechteckige Wanne; LXVIII 30/64 V; über/unter Fußboden 
 
 
10.4 KERAMIK, PHASE 5 ODER JÜNGER 
 
2354 Skyphos FS 284; bem. FK; Rand, Wand, Henkel; SZ 21; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
7.5YR 5/8-schwarz; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM 17,8 cm; GVol: 2,00 l; NVol: 1,63 l; SVol: 0,39 
dm3; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa04; UBa00; HB03; HU01; ca. 60 % des Gef. vorhanden; 
ehemals sicher vollständig; Ton relativ schlecht gereinigt (3 % fein Kalk). Die Volumina wurden für das 
hypothetisch ergänzte Profil berechnet; LXVIII 30/74 V: 1 groß, 7 mittel, 13 klein, 227 g; Schutt  
 
2355 Skyphos FS 284; bem. FK; viertel Boden; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 6/1; FTS: 5YR 
3/3; B 3.10; BDM 4,6 cm; FBi10; FBa00; LXVIII 30/08 VI; Hof + wohl teilgestört 
 
2356 offenes o. geschlossenes Gefäß; HGK; Rand; SZ 4; FTA: 10YR 5/3-10YR 3/1; HGK 3.2; RDM ca. 
17 cm; LXVIII 30/74 V; Schutt 
 
2357 offenes o. geschlossenes Gefäß; HGK; achtel Boden; SZ 1; FTA: 5YR 4/6; B 1.1; LXVIII 30/74 V; 
Schutt 
 
2358 offenes o. geschlossenes Gefäß; HGK; Rand, Wand; SZ 3; FTA: 7.5YR 5/4-7.5YR 3/1; HGK 2.5; RDM 
ca. 30 cm; LXVIII 30/74 V; Schutt 
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10.5 KERAMIK, PHASE 5 (GESTÖRT) 
 
2359 Kleeblattkanne FS 137; bem. FK; Rand, Wand, Henkelans., Hals/Schulter extra; SZ 20; Schlicker z.T. 
ab; FTA: 10YR 7/4-2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; GHH 5.4; H 5.1 + HQ 2.1; RDM 9,9 cm; Lan-
zettmuster FM 72:7; RBi08; innen unbemalt; RBa03; HSB04; UBa02; HB19; HU01; insg. ca. 30 % des 
Gef. vorhanden; ehem. evtl. vollständig; flüchtig aufgetragener, streifiger Tonschlicker; Henkel am An-
satz zum Rand durchlocht; LXIX 31/13 Ofl. IV Nr. 10/99: Umbruch Hals/Schulter, 2 mittel, 4 klein, 
53 g; LXIX 31/13 IV: Wand, 1 mittel, 8 g; LXIX 31/13 IV Nr. 11/99: Schulter mit Henkelans., 1 groß, 3 
klein, 58 g; LXIX 31/13.23 IV Nr. 12/99: vollständiger Rand, Großteil des Halses, 2 groß, 6 klein, 177 g; 
LXIX 31/13 V: Wand, 1 groß, 50 g; gestört (nachmyk.) 
 
2360 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; bem. FK; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 
2.5Y 7/3; FTS: 5YR 3/3-schwarz; KR 2.1; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 30 cm; RBi21; RBa09; HU01; 
LXIX 31/13 IV Nr. 11/99; gestört (nachmyk.) 
 
2361 Skyphos FS 284; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.3; 
RDM ca. 16 cm; RBi(05); RBa(05); streifiger Tonschlicker; LXIX 31/13.23 IV Nr. 12/99; gestört (nach-
myk.) 
 
2362 Skyphos FS 284; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 6/3; FTS: 
2.5YR 5/8-2.5YR 4/8; horizontale, enge, fast zickzack-artige Wellenlinie FM 53; RBi21; UBa(17); 
LXVIII 30/44 VI; gestört (nachmyk.) 
 
2363 Schöpfer FS 236; unbem. FK; Rand, Henkelteil; SZ 1; Ofl. mehlig ab; FTA: 10YR 7/4; OGG 1.3; H 3.1 
+ HQ 2.1; LXIX 31/13.23 IV Nr. 12/99; gestört (nachmyk.) 
 
2364 Goblet FS 255; unbem. FK; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 7/4; OGG 4.2; RDM ca. 12 cm; LXIX 31/13 IV 
Nr. 11/99; gestört (nachmyk.) 
 
2365 Topflampe; KK; Rand; SZ 1; Randschwärzung; FTA: 2.5YR 5/6; RDM ca. 28-30 cm; LXIX 31/13 IV 
Nr. 11/99; gestört (nachmyk.) 
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110. Keramik aus gestörten Quadraten ohne Phasenzuweisung 
 
11.1 BEMALTE FEINKERAMIK, GESTÖRT 
 
2366 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 7.5YR 
8/2-7.5YR 7/4; FTS: 2.5YR 5/8-2.5YR 4/8; GHH 5.2; RDM 12,6 cm; RBi08; innen unbemalt; RBa01; 
LXVIII 30/29 VIII; gestört (nachmyk.) 
 
2367 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 
7/4; FTS: schwarz; GHH 5.6; RDM ca. 12 cm; RBi00; innen unbemalt; RBa02; LXIX 30/96 IX; gestört 
(nachmyk.) 
 
2368 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker weit ab; 
FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; GHH 3.2; H 5.1 + HQ 1.1; RBi01; innen unbemalt; RBa01; LXIX 31/06 
N. VII; gestört (nachmyk.) 
 
2369 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); Rand, Henkelans.; SZ 2; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; GHH 5.6; H 5.1 + HQ 2.1; RDM ca. 10-11 cm; RBi01; innen 
unbemalt; RBa03; HB23; Henkel am Ansatz durchlocht; LXIX 30/74 IX; gestört (nachmyk.) 
 
2370 wohl Bügelkanne FS 171 etc.; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 6/3; FTS: schwarz; Strich-
reihe mit geraden Strichen FM 64:21; innen unbemalt; UBa14; LXIX 31/24 VII; gestört (nachmyk.) 
 
2371 wohl Bügelkanne FS 171 etc.; Wand; SZ 1; Schlicker gut; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; Friese von 
versetzten, antithetischen, konzentrischen Bogen (je 4 ineinander) FM 43:1; innen unbemalt; UBa19; 
LXIX 30/06 VII; gestört (nachmyk.) 
 
2372 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/2; FTS: 10YR 3/2; gebogener 
Mehrfachstiel FM 19; innen unbemalt; UBa03; LXIX 31/07 N. VIII; gestört (nachmyk.) 
 
2373 kleines geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 7/3; FTS: schwarz; 
MDM 6,8 cm; Gruppe von drei stehenden konzentrischen Dreiecken FM 61A:1; innen unbemalt; 
UBa18; LXIX 30/36 VIII Nr. 43/99; gestört (nachmyk.) 
 
2374 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTI: 5YR 6/6; FTS: 7.5YR 
4/3; konzentrisches Bogenmuster FM 44, evtl. Teil einer Bemalung im pleonastischen Stil; innen unbe-
malt; LXIX 31/25 VI; gestört (nachmyk.) 
 
2375 geschlossenes Gefäß; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8; vertikale Schne-
cken FM 23; innen unbemalt; LXIX 30/74 IX; gestört (nachmyk.) 
 
2376 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 6/4; FTS: 
2.5YR 4/8; OGG 1.4; RDM 9,4 cm; RBi15; RBa16; LXIX 31/24 VII; gestört (nachmyk.) 
 
2377 tiefe, bauchige Tasse FS 215; Rand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6; OGG 1.2; 
RDM ca. 10-11 cm; RBi(06); RBa04; LXIX 30/74 IX; gestört (nachmyk.) 
 
2378 Knickwandtasse FS 240; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 5Y 7/2; FTS: 5YR 3/2-schwarz; KN 2.2; 
RDM ca. 16 cm; RBi21; RBa06; flüchtig aufgetragener, streifiger Tonschlicker, relativ viel Kalk im 
Scherben als Zeichen schlecht gereinigten Tones; LXIX 30/68 VIII Nr. 56/99; gestört (nachmyk.) 
 
2379 konische Kylix FS 274; Wand, Henkelans.; SZ 3; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/6-
schwarz; H 3; Pleonastischer Stil: eine Vogelmutter füttert ihr Junges FM 7 mit als vertikales Perlband 
FM 48 gezeichneter Nahrung inmitten abstrakter Kompositionen, u.a. vertikales Zickzack FM 61; 
RBi21; UBa18; HB09; HU00; LXIX 30/16 VI Nr. 43/99; gestört (nachmyk.) 
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2380 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; 
KR 1.2; RDM 32,8 cm; RBi21; RBa04; streifiger Tonschlicker; LXIX 30/31 VII-IX; gestört (nachmyk.) 
 
2381 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; 
KR 2.2; RDM ca. 20 cm; horizontales Perlband FM 48 mit Fransen; RBi10; RBo03; RBa04; LXIX 30/15 
VIII Nr. 43/99; gestört (nachmyk.) 
 
2382 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; Rand; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8-schwarz; KR 1.2; RDM ca. 36 cm; wohl Pferd FM 2; RBi21; RBa04; LXVIII 30/29 VIII; gestört 
(nachmyk.) 
 
2383 Krater (wohl FS 281); Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-7.5YR 4/1; KR 
2.6; RDM ca. 34 cm; unklare Reste komplexer Bemalung; RBi21; RBa09; LXIX 30/76 VII; gestört 
(nachmyk.) 
 
2384 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 13,6 cm; horizontales Wellenband FM 53; RBi21; RBa04; UBa(01); flüchtiger Tonschlicke-
rauftrag, relativ viel Kalk im Scherben als Zeichen schlecht gereinigten Tones; LXIX 31/27 N. VI; ge-
stört (nachmyk.) 
 
2385 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; OGG 1.3; RDM 
17,6 cm; horizontales Wellenband FM 53; RBi08; RBa09; LXIX 30/96 IX; gestört (nachmyk.) 
 
2386 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 6/2; FTS: 5YR 4/6-
schwarz; OGG 1.4; am Rand(band) hängendes Wellenband FM 53; RBi21; RBa04; LXIX 30/78 IX; 
gestört (nachmyk.) 
 
2387 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4-5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-
schwarz; OGG 1.2; RDM 22,8 cm; Triglyphe FM 75: 3 vertikale Linien, flankiert von je einer Reihe je 
zwei konzentrischer Bogen FM 43:e; RBi21; RBa03; UBa01; schlechter Tonschlicker; LXIX 30/76 VI; 
gestört (nachmyk.) 
 
2388 Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 10YR 4/4-schwarz; OGG 1.2; 
RDM 16,0 cm; RBi21; RBa04; LXIX 30/25 IX; gestört (nachmyk.) 
 
2389 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 8/2; Ton im Bruch: 7.5YR 6/6; 
FTS: 2.5YR 4/8 ; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RBi23; RBa01; HU01; LXVIII 30/89 II; gestört (nachmyk.)
 
2390 Skyphos FS 284; Rand, Henkelans.; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 4/8-schwarz; 
OGG 1.3; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca.13 cm; RBi(04); RBa03; LXIX 31/24 VII; gestört (nachmyk.) 
 
2391 Skyphos FS 284; Rand, Wand; SZ 4; RW/Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4-5YR 6/6; 2.5YR 4/8-
schwarz; OGG 1.2; ca. 14-15; unbemalte Schulter/Zierzone; RBi21; RBa04; schlechter Tonschlicke-
rauftrag; LXIX 31/06 N. VII; gestört (nachmyk.) 
 
2392 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; RW/Schlicker weit ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 5YR 4/6-schwarz; horizon-
tales Wellenband FM 53; RBi21; UBa(17); LXIX 31/24 VII; gestört (nachmyk.) 
 
2393 Skyphos FS 284 mit Wandungsknick (Typ 3 nach Mountjoy 1997); Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; 
FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 10YR 3/3-schwarz; horizontales Wellenband FM 53; RBi21; RBa26; UBa(17); 
LXVIII 30/97 II; gestört (nachmyk.) 
 
2394 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 4/6-schwarz; Triglyphe 
FM 75:8: vertikale Bogenreihen FM 42, flankiert von je 1 Linie u. antithetischen Halbrosetten FM 
43/FM 74 (nur rechts erhalten); RBi26; Auffallend sind zwei Tonschlickerkleckse in 2.5YR 4/8, die 
sicher unabsichtlich bei der Bemalung des Gef. entstanden. Derartige Farbunterschiede sind wohl nicht 
mit unterschiedlicher Sauerstoffzufuhr im Töpferofen zu erkären, sondern der intentionellen Verwen-
dung unterschiedlich stark verdünnte Tonschlicker bei der Bemalung; LXIX 31/24 VII; gestört (nach-
myk.) 
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2395 Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; wohl 
Triglyphe FM 75; innen unbemalt; LXIX 30/85 IX; gestört (nachmyk.) 
 
2396 Skyphos FS 284; Wand; SZ 5; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; Triglyphe FM 
75:27: vertikale Reihe gegitterter Rauten FM 73:y, flankiert von je 3 vertikalen Linien, antithetischen 
Schlaufen FM 50:24/FM 74 u. antithetischen Spiralen FM 50; RBi21; LXIX 30/81 VII-IX; gestört 
(nachmyk.) 
 
2397 Skyphos FS 284; Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/3-2.5Y 6/3; FTS: 7.5YR 3/4-schwarz; 
RBi21; RBa07; fahler Tonschlicker; LXIX 30/31 IX; gestört (nachmyk.) 
 
2398 Skyphos FS 284; Wand, Henkel; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 4/6-schwarz; H 
2.1 + HQ 1.1; RBi21; UBi(02); RBa21; HB02 leer; LXIX 31/14 III; gestört (nachmyk.) 
 
2399 wohl Skyphos FS 284; Wand; SZ 1; Schlicker weit ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 5YR 5/8-7.5YR 4/6; Bi-
valvia FM 25; RBi21; LXIX 31/06 N. VII; gestört (nachmyk.) 
 
2400 wohl Skyphos FS 284; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; OGG 1.1; RBi21; 
RBa21; Gef. von auffallend schlechter Qualität: streifiger Schlickerauftrag, Ofl. vor dem Schlicke-
rauftrag nur sehr unzureichend geglättet; LXVIII 30/29 VIII; gestört (nachmyk.) 
 
2401 Schale unklarer Form FS 295; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; 
OSS 3.4; RDM ca. 16 cm; RBi01; RBa03; LXIX 30/74 IX; gestört (nachmyk.) 
 
2402 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand; SZ 1; Schlicker außen (fast) völ-
lig ab, innen z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; KN 2.4; RDM 14,0-14,2 cm; RBi01; RBa00; 
UBa00; LXVIII 30/29 VIII; gestört (nachmyk.) 
 
2403 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker weit 
ab/sekundär gebrannt; FTA: 2.5Y 7/4-2.5Y 6/1; FTS: 2.5YR 5/8-2.5YR 3/3; KN 3.1; RDM 12,8 cm; 
unbemalte Schulter/Zierzone; RBi08; UBi00; UBa02; LXIX 30/66 VI; gestört (nachmyk.) 
 
2404 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/geglättet; FTA: 10YR 7/4; FTS: 2.5YR 
4/8-schwarz; OGG 2.3; RDM 14,4 cm; breite Mitteltriglyphe FM 75:5: horizontale Wellenlinien FM 
53:27, flankiert von je 7 vertikalen Linien u. Wellenrand FM 65 (nur links erhalten); RBi01; RBa09; 
LXIX 30/74 IX; gestört (nachmyk.) 
 
2405 hochfüßiger Skyphos FS 305; Rand, Wand; SZ 2; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 7.5YR 5/4-
schwarz; OGG 2.1; RDM 15,4 cm; Raute FM 73; Triglyphe FM 75:2: 6 vertikale Linien, flankiert von 
vertikalen Bogenreihen FM 42:9; RBi01; RBa09; LXIX 30/16 VIII Nr. 43/99; gestört (nachmyk.) 
 
 
11.2 SONSTIGE KERAMIK, GESTÖRT 
 
2406 Amphore FS 69 o. Kanne o. Hydria FS 128 (FS 69 etc.); unbem. FK; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/4; 
GHH 4.1; RDM ca. 10 cm; LXIX 30/74 IX; gestört (nachmyk.) 
 
2407 tiefe, bauchige Tasse FS 215 o. Schöpfer FS 236; unbem. FK; Rand; SZ 2; FTA: 2.5Y 7/4; OGG 1.3; 
RDM 8,4 cm; LXIX 30/55 IX; gestört (nachmyk.) 
 
2408 Skyphos FS 284; unbem. FK; Rand; SZ 1; RW; FTA: 5YR 6/6; OGG 1.2; 16,6-16,8; LXIX 30/25 IX; 
gestört (nachmyk.) 
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2409 offenes Gefäß; unbem. FK; Rand; SZ 1; FTA: 2.5Y 7/3-2.5Y 7/4; OGG 1.3; RDM ca. 9 cm; LXIX 
31/06 N. VII; gestört (nachmyk.) 
 
2410 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); KK; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/6; KK 1.1; LXVIII 30/29 VIII; ge-
stört (nachmyk.) 
 
2411 geschlossenes Gefäß (wohl FS 66); KK; Rand, Henkel; SZ 1; FTA: 5YR 5/6-5YR 4/2; KK 1.1; KK 2 + 
H 5.1 + HQ 2.1; LXIX 31/24 VII; gestört (nachmyk.) 
 
2412 Kochamphore FS 74; KK; Rand, Wand, Henkel; SZ 6; FTA: 2.5YR 5/6-2.5YR 4/6; KK 5.4; KK 1 + H 
5.2 + HQ 1.1; RDM ca. 17,5 cm; Schwärzung zeigt, dass das Gef. mit dem Henkel selbst ans Feuer her-
angerückt wurde u. nicht mit der Partie zwischen den Henkeln, wie es ansonsten üblich ist; LXVIII 31/10 
VII-IX; gestört (nachmyk.) 
 
2413 äginetischer Kochtopf FS 66 o. Dreifußkochtopf FS 320; KK-Äginet; Wand, halber Henkel; SZ 3 (2); 
FTA: 7.5YR 5/6-7.5YR 4/6; KK + H 5 + HQ 1.1; HB24; LXVIII 30/60 VII-IX; gestört (nachmyk.) 
 
2414 Pithos FS 13; GK - v.a. RHG; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 6/6; Ton im Bruch (Kern): grau; GKW 5.2; RDM 
ca. 57 cm; auf Rand eingetiefte Wellenlinie u. Fingertupfen; Fingertupfen auf dem Rand; LXIX 30/26 
Ofl. IX Nr. 142/00; gestört (nachmyk.) 
 
2415 Wanne FS 4; GK - v.a. RHG; Rand, Henkelans.; SZ 1; FTA: 7.5YR 7/4; FTI: 5YR 6/6; Ton im Bruch: 
10YR 7/2; GKW 2.1; LXVIII 30/66.67.76.77 IX Nr. 32/00; gestört (nachmyk.) 
 
2416 Knickwandtasse FS 240; HGK; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 3/1-schwarz; KN 3.3; RDM ca. 12 cm; LXIX 
30/76 VI; gestört (nachmyk.) 
 
2417 Knickwandtasse FS 240; HGK; Wand; SZ 1; FTA: 10YR 3/1; LXIX 30/85 VII; gestört (nachmyk.) 
 
2418 offenes Gefäß; HGK; Rand; SZ 7; FTA: 5YR 4/6-10YR 4/3; FTI: 7.5YR 4/4-5YR 3/2; HGK 1.5; RDM 
ca. 26 - >30 cm; plastische Verzierung: schmale Kerbleiste; Rand stark verzogen; LXVIII 30/53 V Nr. 
44/99: 1 groß, 3 mittel, 3 klein, 395 g; gestört (nachmyk.) 
 
2419 offenes Gefäß; HGK; Rand, Henkel; SZ 1; FTA: 5YR 4/6-schwarz; HGK 2.4; H 3.2 + HQ 2.3; LXIX 
30/74 IX; gestört (nachmyk.) 
 
2420 offenes o. geschlossenes Gefäß; HGK; Wand; SZ 1; FTA: 7.5YR 4/3-7.5YR 4/4; plastische Verzierung: 
schmale Leiste mit Fingereindruckzier; LXIX 30/66 VII; gestört (nachmyk.) 
 
2421 offenes o. geschlossenes Gefäß; HGK; Rand; SZ 1; FTA: 5YR 4/6-7.5YR 5/4; HGK 1.2; LXIX 30/74 
IX; gestört (nachmyk.) 
 
2422 offenes o. geschlossenes Gefäß; HGK; Rand; SZ 1; FTA: 10YR 5/3; FTI: 10YR 6/3-10YR 5/3; Ton im 
Bruch direkt unter der Ofl. außen: 5YR 6/6; Ton im Bruch (Kern): grau-schwarz; HGK 1.5; RDM ca. 17-
18 cm; LXIX 31/24 VII; gestört (nachmyk.) 
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12. Keramik aus Tiryns-Stadt-Nordwest 
 
2423 Skyphos FS 284; bem. FK; Rand; SZ 1; Schlicker gut; FTA: 10YR 7/4; FTS: schwarz; Punktrosette FM 
27:17; innen unbemalt; LIII 30/80 V 
 
2424 Skyphos FS 284; bem. FK; Rand, Wand, Henkelans.; SZ 2; Schlicker weit ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 
schwarz; OGG 1.2; H 2.1 + HQ 1.1; RDM ca. 17 cm; Mitteltriglyphe FM 75:5: breite Wellenlinien FM 
53:27 gerahmt von mind. 5 Linien (nur rechts erhalten); hängende konzentrische Bogen FM 43 (3 inein-
ander); RBi21; RBa05; UBa(01); LIV 30/63 VII; LIV 30/73 VIIa 
 
2425 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; bem. FK; Rand, Henkelans.; SZ 1; 
Schlicker z.T. ab; FTA: 2.5Y 7/4; FTS: 2.5YR 3/3-schwarz; KN 3.5; H 1; RBi02; UBi00; RBa01; 
UBa00; LIII 30/35.45 XIV Grube 15 
 
2426 Knickwandschale mit konvex-konkavem Schwung FS 295C; bem. FK; Rand, Henkelans.; SZ 1; 
Schlicker z.T. ab; FTA: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8; KN 2.4; H 1.2; RDM 14,4 cm; RBi01; UBi01; 
RBa01; UBa01; HB01; LIII 30/45 Vb Grube 8 
 
2427 Krater mit Horizontalhenkeln FS 281; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
10YR 5/4-schwarz; Mensch FM 1 mit Zügel oder Lanze in der Hand auf Pferd FM 2, Wagen FM 39 oder 
Schiff FM 40; RBi21; LIII 30/76 IIb 
 
2428 Kalathos FS 291 oder Tablett FS 322; bem. FK; Boden; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; FTS: 
2.5YR 5/8-schwarz; Kreis mit Gitterfüllung FM 63 im Zentrum des Bodens; um den Kreis wohl Schup-
penmuster FM 70; LIV 30/52 IV 
 
2429 Kylix; feinkeramischer Import; Westkreta; Stiel; SZ 1; geglättet; FTA: 7.5YR 7/6-6/4; Ton im Bruch: 
2.5Y 8/2; durchlochter Kylixstiel; wegen der Durchlochung als kretischer Import anzusprechen. Die 
rötlich-gelbe Oberfläche, unter der sich ein fast weißer Scherbenkern befindet, spricht für eine Herkunft 
aus der kydonischen Werkstatt von Chania; LIV 30/33 VIa Raum 308 
 
2430 Transportbügelkanne FS 164; Import; Zentralkreta; Wand; SZ 3 (1); Ofl. mehlig/Schlicker z.T. 
ab/sekundär gebrannt; FTA: 10YR 7/4; FTI: 7.5YR 6/6; Ton im Bruch: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-5YR 
3/2; Oktopus FM 21; innen unbemalt; 7 % fein-mittel rötliches, braunes und graues Hartgestein; LIV 
30/62 V R 304; LIV 30/61 VII 
 
2431 Transportbügelkanne FS 164; Import; Zentralkreta; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab; FTA: 10YR 7/4; 
Ton im Bruch (Kern): 7.5YR 6/4; FTS: 7.5YR 4/4-schwarz; zu Wellenlinien stilisierter Oktopus FM 
53:14; innen unbemalt; UBa(02); innen deutliche Drehrillen; 5 % fein Quarzsand; relativ viel Kalk als 
natürliche Verunreinigung; LIV 30/41 VIIb 
 
2432 Transportbügelkanne FS 164; Import; Kreta; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/sekundär gebrannt; FTA: 
2.5Y 5/1-2; FTI: 5YR 5/6; Ton im Bruch: 2.5Y 4/1; evtl. Linear B-Zeichen; innen unbemalt; UBa(02); 
3 % fein Quarz u. schiefrig brechendes u. glimmerartig glänzendes Hartgestein; innen deutliche Drehril-
len; LIII 30/64 IIIb grau 
 
2433 großes, geschlossenes Gefäß; bem. FK; Wand; SZ 1; Schlicker z.T. ab/außen geglättet; FTA: 2.5Y 7/4; 
FTS: schwarz; vertikale Schnecken FM 23:8 mit Punktkreis FM 27:35 als Füllmotiv; innen unbemalt; 3 
% fein Hartgestein und Kalk; LIII 30/33 Vb 
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2434 kurzhalsige Amphore (‘short-necked amphora’); Import; Zentralkreta; Boden, Wand, Rand, Henkel; 
SZ: unklar; Schlicker (fast) völlig ab; FTA: 2.5Y 8/1-10YR 7/4; FTS: schwarz; GHH 1.4; B 1.4; H 5.1 + 
HQ 1.1; RDM ca. 8,5 cm; MDM ca. 26 cm; BDM 12,9; Höhe ca. 33,5 cm; GVol: 7,79 l; NVol: 7,64 l; 
SVol: 2,72 dm3; innen unbemalt; RBi00; RBa00; UBa00; BBa02; FBa01; ca. 50 % des Gef. vorhanden; 
ehem. sicher vollständig, da ein Großteil der unbemalten Wandscherben sicher nicht aufbewahrt wurde; 
5-7 % heterogene Gesteinsmagerung aus sehr fein-fein, z.T. bis mittel Quarz, schwarzes, graues und 
rötlich braunes Hartgestein u. Kalk; daneben auch einige rötlich gelbe bis hellrote Einschlüsse, die evtl. 
als Schamotte anzusprechen sind. Die Volumina wurden anhand des hypothetisch ergänzten Profils be-
rechnet. Das Gef. war vor der Aufnahme bereits zusammengesetzt und z.T. mit Gips ergänzt worden. Der 
Großteil der Scherben stammt jedoch eindeutig aus LIV 30/63 IIb; LIV 30/53 IIa; LIV 30/63 IIb 
 
2435 große, geschweifte Amphore FS 19; bem. FK; Rand, Wand, Henkelans.; SZ: mind. 26 ; Schlicker z.T. 
bis weit ab; FTA: 10YR 7/4-7.5YR 7/4; FTI: 5YR 6/6; Ton im Bruch: 5YR 6/6; FTS: 2.5YR 4/8-2.5YR 
3/3; RDM ca. 19 cm; Fries von Argonauten FM 22, deren Körper mit Wellenlinien FM 53 gefüllt und 
deren Arme zu Spiralen stilisiert sind; als Füllmotive dazwischen: Spiralhaken mit Papyrusende FM 11 
und Tannenmuster FM 58; innen unbemalt; RBi05; RBa04; UBa12; HU01; RBo01; insg. ca. 15 % des 
Gef. vorhanden; ehem. höchstwahrscheinlich vollständig, da die aufwändig bemalte Schulter zu großen 
Teilen aufbewahrt wurde und noch vorhanden ist, während sämtliche unbemalten bzw. linear bemalten 
Wandscherben ausgesondert wurden; Ofl. innen stärker, außen schwächer abplatzend; im Bruch schiefrig 
brechend; 3 % fein Kalk als natürliche Verunreinigung, ansonsten staubfein gemagert; LIV 30/43 II; LIV 
30/42 IIb; LIII 30/59 IV; LIV 30/49 IV; LIII 30/36 V Raum 308; LIII 30/53 V; LIII 30/47 Va; LIII 30/88 
Vb; LIII 30/87 VI grau; LIV 30/50.60 V; LIV 30/71 VIa; LIV 30/63.73 VIIa; LIV 30/52.53.62 VIIb; 
LIII 30/45 VIIb Grube 15 
 
 
 
 
 
 
Taf. 1: 1-32: Altstücke, Phasen 1-5. M. 1:3.
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Taf. 2: 33-65: Altstücke, Phasen 1-5. M. 1:3.
Tafel 2
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Taf. 3: 66-67: In-situ-Funde, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 3
66
67
Taf. 4: 68-69: In-situ-Funde, Phase 1. 70-76: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 4
69
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Taf. 5: 77-100, Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 5
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Taf. 6: 101-110, Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 6
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110107
Taf. 7: 111-119, Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 7
111 112
113 115
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Taf. 8: 120-126, Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 8
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Taf. 9: 127-159, Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 9
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Taf. 10: 160-193, Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 10
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Taf. 11: 194-209, Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 11
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Taf. 12: 210-239, Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 12
211210 213
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Taf. 13: 240-256, Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 13
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Taf. 14: 257-270, Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 14
257
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Taf. 15: 271-294, Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 15
271 272
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Taf. 16: 295-319, Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 16
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Taf. 17: 320-346, Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 17
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Taf. 18: 347-374: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 18
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Taf. 19: 375-403: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 19
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Tafel 20
Taf. 20: 404-427: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
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Tafel 21
Taf. 21: 428-452: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
436434433
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Taf. 22: 453-493: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 22
491 492
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481 482 483 484 485
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Taf. 23: 494-516: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 23
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515 516
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Taf. 24: 517-541: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 24
518
526
.
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521 523
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Taf. 25: 542-577: Scherbenmaterial, Phase 1. 578-585: Scherbenmaterial, wohl Phase 1. M. 1:3.
Tafel 25
543
579
581
580
582
584 585
583
546
547 549
550
548
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552 554 556553 557
558
560 561559 563
562
564
566 567565 569568
575
576574 578577
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572570
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Taf. 26: 586-607: Scherbenmaterial, wohl Phase 1. M. 1:3.
Tafel 26
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Taf. 27: 608-633: Scherbenmaterial, wohl Phase 1. 634-637: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 27
636635
637
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613612 614 615
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Taf. 28: 638-674: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 28
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Taf. 29: 675-721: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 29
700699
697 698
707706
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703702 704 705701
719718 720 721717
714713 715 716712
691690 692
693689
695694 696
710
709
708
687686 688685
682
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Taf. 30: 722-761: Scherbenmaterial, Phase 1. 762-771: Scherbenmaterial, wohl Phase 1. M. 1:3.
Tafel 30
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741 742
738
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771769
767766 768765
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724723 725 726722
730729 731 732728
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736735 737734
744 747746 748745743
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Taf. 31: 772-805: Scherbenmaterial, wohl Phase 1. M. 1:3.
Tafel 31
782 783 784781
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802801 803800
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774773
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778 779 780777
785 788787 789786
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Taf. 32: 806-824: Scherbenmaterial, wohl Phase 1. 825-840: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 32
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Taf. 33: 841-869: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3.
Tafel 33
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Taf. 34: 870-871, 886-890: Scherbenmaterial, Phase 1. 872-885: Scherbenmaterial, wohl Phase 1. 
             M. 1:3.
Tafel 34
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Taf. 35: 891-907: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3 (891-902, 904-907) bzw. M. 1:6 (903). 
Tafel 35
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Taf. 36: 908-915: Scherbenmaterial, Phase 1. 916-922: Scherbenmaterial, wohl Phase 1. M. 1:3. 
Tafel 36
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Taf. 37: 923-946: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3. 
Tafel 37
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Taf. 38: 947-958: Scherbenmaterial, Phase 1. M. 1:3. 
Tafel 38
947 949948
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Taf. 39: 959-966: Scherbenmaterial, Phase 1. 967-971: Scherbenmaterial, wohl Phase 1. M. 1:3. 
Tafel 39
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969
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Taf. 40: 972: Scherbenmaterial, wohl Phase 1. 973-974: Scherbenmaterial, Phase 1. 
             975-998: Scherbenmaterial, Phase 1 o. 2. 999: Scherbenmaterial, Phase 1 o. 2 gestört. M. 1:3. 
Tafel 40
972
973
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981
982
995
996
993 994
992991
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975 976
978 979
977
983
984
985
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989988
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Taf. 41: 1000-1032: Scherbenmaterial, Phase 1 o. 2, z. T. gestört. M. 1:3. 
Tafel 41
1000
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1014
1005
1013
1024
10251022 1023
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1026
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1003
1004 1007
1009
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1017
1021
1016
1027 1028
1012
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Taf. 42: 1033-1039, 1041-1061: Scherbenmaterial, Phase 1 o. 2, z. T. gestört. 1040: Scherben-
              material, Phase 1, gestört. M. 1:3. 
Tafel 42
1033
1040
1046
1038
1045
1055
1057
1058
1051
1053
1034 1035 1036
1037
1041
1047
1042
1039
1043
1052
1048
1050
1054
1049
1044
1056
1059
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1061
Taf. 43: 1062. 1064. 1065. 1067. 1069-1086. 1088-1100: Scherbenmaterial, Phase 1 o. 2, 
              z. T. gestört (1070). 1063. 1066. 1068. 1087: Scherbenmaterial, Phase 1, gestört. M. 1:3. 
Tafel 43
1062
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Taf. 44: 1101-1144: Scherbenmaterial, Phase 1 o. 2, z. T. gestört (1102, 1130). M. 1:3.
Tafel 44
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Taf. 45: 1145-1147. 1149-1167: Scherbenmaterial, Phase 1 o. 2. 1148: Scherbenmaterial, Phase 1, 
              gestört. M. 1:3. 
Tafel 45
1145
1161
1156
1157
1163
1165
1162
1147
1148 1149
1146
1153
1158
1151 11521150
1159
1160
1155
1154
1164
1166
1167
Taf. 46: 1168-1183: Scherbenmaterial, Phase 1 o. 2. 1184-1185: In-situ-Funde, Phase 2. M. 1:3. 
Tafel 46
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1169
1170
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11721171
1179
1184 1185
1181 1182
Taf. 47: 1186-1187: In-situ-Funde, Phase 2. M. 1:3. 
Tafel 47
1186
1187
Taf. 48: 1188-1190: In-situ-Funde, Phase 2. M. 1:3. 
Tafel 48
1189
1190
1188
Taf. 49: 1191-1195: In-situ-Funde, Phase 2. M. 1:3. 
Tafel 49
1192
1194
1191
1193
1195
Taf. 50: 1196-1197: In-situ-Funde, Phase 2. M. 1:3. 
Tafel 50
1196
1197
Taf. 51: 1198-1201A: In-situ-Funde, Phase 2. 1201B-1201F: In-situ-Funde, Phase 2 gestört. M. 1:3. 
Tafel 51
1201C
1198
1200
1201D
1201A
1201E 1201F
1199
1201B
Taf. 52: 1202-1206: In-situ-Funde, Phase 2. M. 1:3. 
Tafel 52
1205
1202
1203
1206
1204
Taf. 53: 1207-1209: In-situ-Funde, Phase 2. M. 1:3. 
Tafel 53
1208
1207
1209
Taf. 54: 1210-1213: In-situ-Funde, Phase 2. M. 1:3 (1210-1212) bzw. M. 1:6 (1213). 
Tafel 54
1211
1210
1212 1213
Taf. 55: 1214-1215: In-situ-Funde, Phase 2. M. 1:3. 
Tafel 55
1214
1215
Taf. 56: 1216-1217: In-situ-Funde, Phase 2. 1512: Scherbenmaterial, Phase 2 o. jünger. M. 1:6. 
Tafel 56
1512
1216
1217
Taf. 57: 1218-1219: In-situ-Funde, Phase 2. 1220-1225: Scherbenmaterial, Phase 2. 
              M. 1:3 (1219-1225) bzw. M. 1:6 (1218). 
Tafel 57
1219
1218
1224 1225
1223122212211220
Taf. 58: 1226: In-situ-Funde, Phase 2. 1227-1239: Scherbenmaterial, Phase 2. M. 1:3. 
Tafel 58
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Taf. 59: 1240-1260: Scherbenmaterial, Phase 2. M. 1:3. 
Tafel 59
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Taf. 60: 1261-1296: Scherbenmaterial, Phase 2. M. 1:3. 
Tafel 60
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Taf. 61: 1297-1340: Scherbenmaterial, Phase 2. M. 1:3. 
Tafel 61
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Taf. 62: 1341-1370: Scherbenmaterial, Phase 2. M. 1:3. 
Tafel 62
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Taf. 63: 1371-1385: Scherbenmaterial, Phase 2. M. 1:3. 
Tafel 63
1372
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1384
1373
1371
1375
1374
1377
1383
1382
1376
Taf. 64: 1386-1390: Scherbenmaterial, Phase 2. 1391-1399: Scherbenmaterial, Phase 2 o. 3.
              1400-1402: Scherbenmaterial, Phase 2-4. 1403-1410, Scherbenmaterial Phase 2 o. jünger.
              M. 1:3. 
Tafel 64
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Taf. 65: 1411-1421: Scherbenmaterial, Phase 2 o. jünger. M. 1:3. 
Tafel 65
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Taf. 66: 1422-1452: Scherbenmaterial, Phase 2 o. jünger. M. 1:3. 
Tafel 66
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Taf. 67: 1453-1491: Scherbenmaterial, Phase 2 o. jünger. M. 1:3. 
Tafel 67
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Taf. 68: 1492-1511: Scherbenmaterial, Phase 2 o. jünger. M. 1:3. 1512: siehe Taf. 56. 
Tafel 68
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Taf. 69: 1513-1526A: Scherbenmaterial, Phase 2 o. jünger. 1526B-1526C: Scherbenmaterial,
              Phase 2 o. jünger gestört. M. 1:3.
Tafel 69
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15141513
1515
1516
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15211520
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Taf. 70: 1527-1532: In-situ-Funde, Phase 3. 1533-1538: Scherbenmaterial, Phase 3. M. 1:3.
Tafel 70
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Taf. 71: 1539-1547 Scherbenmaterial, Phase 3. M. 1:3.
Tafel 71
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1547
1539
15421541
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1546
Taf. 72: 1548-1550: Scherbenmaterial, Phase 3. 1551-1567: Scherbenmaterial, Phase 3, gestört. 
              M. 1:3.
Tafel 72
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Tafel 73
Taf. 73: 1568-1583: Scherbenmaterial, Phase 3, gestört. 1584-1595: Scherbenmaterial, Phase 3 o. 4. 
              1568-1571, 1573-1595: M. 1:3. 1572: M. 1:6.
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1600
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Tafel 74
Taf. 74: 1596-1638: Scherbenmaterial, Phase 3 o. 4. M. 1:3.
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Tafel 75
Taf. 75: 1639-1645: Scherbenmaterial, Phase 3 o. 4. 1646-1668: Scherbenmaterial, Phase 3 o. jünger.
              M. 1:3.
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Tafel 76
Taf. 76: 1669-1704: Scherbenmaterial, Phase 3 o. jünger. M. 1:3.
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Tafel 77
Taf. 77: 1705-1735: Scherbenmaterial, Phase 3 o. jünger. M. 1:3.
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Tafel 78
Taf. 78: 1736-1778: Scherbenmaterial, Phase 3 o. jünger. M. 1:3.
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Tafel 79
Taf. 79: 1779-1831: Scherbenmaterial, Phase 3 o. jünger. M. 1:3.
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Tafel 80
Taf. 80: 1832-1878: Scherbenmaterial, Phase 3 o. jünger. M. 1:3.
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Tafel 81
Taf. 81: 1879-1894: Scherbenmaterial, Phase 3 o. jünger. M. 1:3.
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Tafel 82
Taf. 82: 1895-1910: Scherbenmaterial, Phase 3 o. jünger. M. 1:3.
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Tafel 83
Taf. 83: 1911-1923: Scherbenmaterial, Phase 3 o. jünger. 1924-1925: In-situ-Funde, Phase 4. M. 1:3.
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Taf. 84: 1926-1929: In-situ-Funde, Phase 4. M. 1:3.
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Tafel 85
Taf. 85: 1930-1931: In-situ-Funde, Phase 4. M. 1:3.
1931
1930
Tafel 86
Taf. 86: 1932-1936: In-situ-Funde, Phase 4. M. 1:3.
1936
1932
1935
1933
1934
Taf. 87: 1937-1947: In-situ-Funde, Phase 4. M. 1:3. 
Tafel 87
1937
19451944
1943
1942
1939
1946
1947
1938
1940
1941
Taf. 88: 1948-1961: In-situ-Funde, Phase 4. M. 1:3. 
Tafel 88
1948
1958
1955
1957
1956
1952
19601959
1949
1954
1951
1953
1961
1950
Taf. 89: 1962-1970: In-situ-Funde, Phase 4. M. 1:3. 
Tafel 89
1966
1968
1965
1964
1970
1967
1963
1962
1969
Taf. 90: 1971-1974: In-situ-Funde, Phase 4. M. 1:3. 
Tafel 90
1972
1974
1971
1973
Taf. 91: 1975-1980: In-situ-Funde, Phase 4. 1981-1988: Scherbenmaterial, Phase 4. 
              M. 1:3 (1976-1988) bzw. M. 1:6 (1975). 
Tafel 91
1976
1978
1975
1979
1977
1980 19821981
1983
1984
1985
19881986 1987
Taf. 92: 1989-2009: Scherbenmaterial, Phase 4. M. 1:3. 
Tafel 92
1991
1989
1992
1996
1990
1995
1999
19981997
2006
2009
2002 2003
1993 1994
2004 2005
2007
2008
2000
2001
Taf. 93: 2010-2026: Scherbenmaterial, Phase 4. M. 1:3. 
Tafel 93
2013
2015
20142012
2020
2026
2018
2019
2025
20112010
20172016
202320222021
2024
Taf. 94: 2027-2060: Scherbenmaterial, Phase 4. M. 1:3. 
Tafel 94
2030
2029
2028
2033
2046
2038
2032
2048
2039
2036
20312027
2037
20352034
2040
2042 2044
2043
2041
20472045
2049 2050
2051 2052
2057 20582056
2059 2060
20542053 2055
Taf. 95: 2061-2089: Scherbenmaterial, Phase 4. M. 1:3. 
Tafel 95
2064
20622061
2067
2079
2071
2065
2082
2072
2063
2066
20692068
20732070
20772074
2080
20812078
2083 2084 2085
2088 2089
20872086
2075
2076
Taf. 96: 2090-2123: Scherbenmaterial, Phase 4. M. 1:3. 
Tafel 96
2091
2093
2094
2101
2112
2103
2095
2118
2104
2090
2092
2106
2100
2105
2102
2113
2109
2111
2117
2110
2114
2119
2120
2121
2123
2122
21082107
2097 2098 2099
2096
2116
2115
Taf. 97: 2124-2141: Scherbenmaterial, Phase 4. 2142-2149: Scherbenmaterial, Phase 4 o. jünger.
                                 M. 1:3. 
Tafel 97
2125 2126
2124
2132
2142
2133
2128
2144
2134
2127
2129
21312130
2135
2139
2136
2141
2143
2145
2140
2148 21492147
2146
2137 2138
Taf. 98: 2150-2163: Scherbenmaterial, Phase 4 oder jünger. M. 1:3. 
Tafel 98
2156
2153
2157
2161
2154
2158
2159
2160
2163
2162
2155
2152
2151
2150
Taf. 99: 2164-2181 Scherbenmaterial, Phase 4 oder jünger. M. 1:3. 
Tafel 99
2173
2169
2178
2179
2180
2181
2166
21652164
2167 2168
2170 21722171
21772176
2175
2174
Taf. 100: 2182-2205: Scherbenmaterial, Phase 4 oder jünger. M. 1:3. 
Tafel 100
2185
2183
2186
2197
2205
2187
2182
2188 2189
2184
2190
2191
2192
2193 2195 2196
2194
2198 2199 2201
2200
2202
2203 2204
Taf. 101: 2206-2241: Scherbenmaterial, Phase 4 oder jünger. M. 1:3. 
Tafel 101
2207
2209
2218
2241
2206
2208
2233
22122210 2211
2217
2216
221522142213
2221
2219
2220
2222 2223 2224
2225
2226 2227 22292228
2230
2231
2232
22372234
2235 2236
22402238 2239
Taf. 102: 2242-2286: Scherbenmaterial, Phase 4 oder jünger. M. 1:3. 
Tafel 102
2243 2245
2253
2286
2242 2244
2248
22472246
2252
22512250
2249
22572255
22562254
226222602258 22612259
226722652263 22662264
2272
2270
2268 22712269
22762273 22752274
228122792277 22802278
22842282 2285
2283
Taf. 103: 2287-2306: Scherbenmaterial, Phase 4 oder jünger. 2287-2295, 2297-2306: M. 1:3.
               2296: M. 1:6. 
Tafel 103
2288 22902287
2289
2294
2291
2293
2292
2295
2299
2297 2298
23002301
2296
2304
23032302
2305 2306
Taf. 104: 2307-2317: Scherbenmaterial, Phase 4 oder jünger. 2318-2322: Scherbenmaterial, Phase 4,
               gestört. M. 1:3. 
Tafel 104
2308
2309
2310
2307
2315
2319
2316
2311
2322
2317
2318
2320
2321
2312
2313
2314
Taf. 105: 2323-2339: Scherbenmaterial, Phase 4, gestört. 2340: In-situ-Funde, Phase 5. M. 1:3.
Tafel 105
23252324
2327
2323
2335
2337
2330
2326
2338
2334
2340
233123292328
2333
2332
2339
2336
Taf. 106: 2341-2353: Scherbenmaterial, Phase 5. 2354-2358: Scherbenmaterial, Phase 5 oder jünger. 
               M. 1:3.
Tafel 106
2343
2342
2347
2341
2352
2353
2346
2345
2356
2350
2358
2351
2344
23492348
2355
2354
2357
Taf. 107: 2359-2365: Scherbenmaterial, Phase 5, gestört. 2366-2380: Scherbenmaterial, gestört.
               M. 1:3.
Tafel 107
2360
2361
2362
2365
2364
2372
2359
2367
2363
2377
2366
2368
2369
23712370
23742373
23762375
23792378 2380
Taf. 108: 2381-2404: Scherbenmaterial, gestört. M. 1:3.
Tafel 108
2384
2385
2391
2364
2400
2389
2383
2381
2404
2386
2382
2396
2388
2390
2397
2398
23942393
2395
2392
2403
2387
24022401
2399
Taf. 109: 2405-2414: Scherbenmaterial, gestört. 2405-2413: M. 1:3. 2414: M. 1:6.
Tafel 109
2414
2405 2406 2407
2408
2409 2410
2411
2412
2413
Taf. 110: 2415-2422: Scherbenmaterial, gestört. 
               2423-2432: Scherbenmaterial, Tiryns-Stadt-Nordwest, Horizonte 19A-19C. M. 1:3.
Tafel 110
2424
2415
2416
2418
2419 2422
2417
2423
2421
2420
2425 2426
2430
2429
2428
2427
2431 2432
Taf. 111: 2433-2435: Scherbenmaterial, Tiryns-Stadt-Nordwest, Horizonte 19A-19C.
               2433-2434: M. 1:3. 2435: M. 1:6.
Tafel 111
2433
2434
2435
